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Alkulause
Palkkarakennetilasto kuvaa palvelussuhteiden mää­
rää ja ansiotasoa sekä ansioiden muodostumista ja 
hajontaa. Nyt julkaistava tilasto on ensimmäinen 
sekä yksityisen että julkisen sektorin kattava ku­
vaus Suomen palkkarakenteesta. Yksityistä sekto­
ria koskevat tiedot vuodelta 1995 on pääosin jul­
kaistu viime vuoden syksyllä (Palkkarakenne 1995 
-  Yksityinen sektori; Palkat 1997:14]. Vuoden 
1995 palkkarakennetilasto liittyy kaikissa Euroo­
pan unionin jäsenmaissa toteutettavaan selvityk­
seen.
Palkkarakennetilasto kattaa valtion ja kuntasek­
torin palveluksessa olevat palkansaajat sekä ne yksi­
tyisen sektorin palkansaajat, jotka työskentelevät 
vähintään viisi palkansaajaa työllistävissä yrityksis­
sä. Toimialoista ainoastaan maa- ja metsätalous, 
kalatalous, työnantajakotitaloudet sekä kansainväli­
set järjestöt (TOL95 -pääluokat A, B, P ja Q] on 
rajattu tilaston ulkopuolelle.
Tilasto antaa yleiskuvan kaikkien työmark- 
kinasektoreiden palkkauksesta. Alakohtaisten palk­
kaerojen tarkempi analyysi edellyttää usein perus­
teellisempaa selvitystyötä, mihin tilastollinen poik­
kileikkaustarkastelu antaa mahdollisuudet.
Tiedot on kerätty lähes kaikista tuntipalkkaisista 
sekä niistä kuukausipalkkaisista, jotka ovat olleet 
koko tilastointikuukauden saman työnantajan pal­
veluksessa. Tilasto kattaa myös palkansaajat, joiden 
palkkauksessa noudatetaan tavanomaisesta poik­
keavia perusteita (esim. harjoittelijat ja oppisopi­
muskoulutuksessa olevat]. Yksinkertaisuuden 
vuoksi tilastossa käytetään kaikista työ- ja virkasuh­
teista yleisnimitystä palvelussuhde.
Palkkarakennetilasto perustuu alakohtaisten 
palkkatilastojen perusaineistoon. Näitä tietoja on 
muokattu ja täydennetty tilastollisista (tutkintore­
kisteri, yritysrekisteri) ja hallinnollisista (mm vero- 
tusrekisteri, työsuhderekisteri) rekistereistä. Kerät­
ty perusaineisto sisältää tiedot lähes 1,15 mil­
joonasta työsuhteesta, jotka perusjoukon tasolla 
edustavat yli 1,4 miljoonaa työsuhdetta.
Palkkarakennetilaston kehittämisestä ja toteu­
tuksesta on vastannut projektiryhmä, johon ovat 
kuuluneet mm Markku Jutila, Anne Suhtala, 
Anna-Leena Wickstrand, Ukko-Pekka Väyrynen ja 
Seppo Kouvonen (pj.). Hankkeen atk -suunnitte­
lusta ja toteutuksesta ovat vastanneet Urpo Roti ja 
Päivi Martikainen. Tilastomenetelmällisenä asian­
tuntijana on tietovarantoa luotaessa toiminut Seppo 
Laaksonen.
Palkkarakennetilaston kehittämistyötä on oh­
jannut sen keskeisistä sidosryhmistä koostunut 
asiantuntijaryhmä. Erityisesti alakohtaisten palkka­
tilastojen keruusta vastanneet työnantajajärj estot 
ovat merkittävästi vaikuttaneet ensimmäisen palk­
karakennetilaston toteutumiseen.
Vastaava palkkatilastoihin perustuva selvitys 
laaditaan jatkossa vuosittain. Aineistoihin ei kui­
tenkaan joka vuosi liitetä hallinnollisiin rekisterei­
hin perustuvia tietoja kuten vuosiansioita. Seuraava 
kansainvälinen palkkarakenneselvitys, joka kattaa 
useimmat Euroopan unionin jäsenmaat toteutetaan 
mahdollisesti vuodelta 1998.
Helsingissä, huhtikuussa 1998
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7. Tulokset
7. 7. Ansiot työnantajasektorin mukaan
Tilasto kuvaa palkkarakennetta vuoden 1995 vii­
meisellä neljänneksellä. Ansioiden kuvauksessa 
käytetään lähinnä tunti- ja kuukausiansioita, jotka 
molemmat on voitu määrittää noin 90 prosentille 
kerätyistä palkkatiedoista. Tuntiansiovertailussa 
ovat mukana myös osa-aikaiset palkansaajat, kuu- 
kausiansiotarkastelu on rajattu vain kokoaikaisiin 
palkansaajiin.
Kokoaikainen palkansaaja ansaitsi kuukaudessa 
keskimäärin 10 702 markkaa. Valtion palveluksessa 
olevien keskiansio oli runsaat viisi prosenttia tätä 
korkeampi ja kuntasektorilla vajaat kuusi prosenttia 
sitä matalampi. Sektorien keskiansioiden eroihin 
vaikuttaa tehtävien erilaisuus sekä myös palkkati­
laston tilastointijakso. Vuoden 1995 marraskuussa 
maksettu yleiskorotus sisältyy valtion ja osin teolli­
suuden ansioon. Aineistojen vertailukelpoisuutta 
on käsitelty kappaleessa 4.2.
Kokonaistyöajan (säännöllinen työaika + lisä- ja 
ylityö] tuntiansio oli keskimäärin 62,13 markkaa. 
Ansio on voitu määrittää niille palvelussuhteille (n. 
1,3 milj.), joiden säännöllinen tai palkattu työaika 
ja sitä vastaava ansio on ollut tiedossa. Julkisen
sektorin palveluksessa olevista ovat tarkastelun ul­
kopuolelle jääneet mm. opettajat sekä ne kuu­
kausipalkkaiset, joille on maksettu palkkaa vain 
osalta tilastokuukautta. Sektoreiden välisiä keski­
määräisiä palkkaeroja voidaan tästä syystä kuvata 
paremmin kuukausi- kuin tuntiansioiden pohjalta.
Teollisuuden tuntiansio oli tilastossa yksityistä 
palvelusektoria matalampi. Tämä johtui siitä, että 
40 -tuntista työviikkoa tekeville myönnetyt erilliset 
vapaapäivät luettiin niiden palkkauksesta riippu­
matta kokonaistyöaikaan. Teollisuudessa niiden 
määrä on palvelualoja suurempi. Mikäli tuntian­
siota määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan 
tältä ajalta maksettu ansio mutta ei vapaapäivien 
tunteja, kasvaa teollisuuden tuntiansio noin neljä 
prosenttia. Kuukausiansioon ratkaisu ei vaikuta.
Vuosiansio on määritetty niille kokoaikaisille 
palkansaajille, jotka ovat saaneet palkkaa samasta 
palvelussuhteesta koko vuoden ajan. Julkisella sek­
torilla näitä oli 73 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 
78 prosenttia kokoaikaisista. Vuosiansiotarkastelu 
koskee lähes 960 000 palkansaajaa, joiden keskimää­
räinen ansio tilastovuodelta oli 137 000 markkaa.
Taulukko A. Keskiansiot vuoden 1995IV neljänneksellä sektorin mukaan
Palkansaajat joille on määritetty 
tuntiansio'
Kokoaikaiset palkansaajat joille on 
määritetty kuukausiansio 2 Näistä koko vuoden samassa 
palkatussa palvelussuhteessa olleet
Luku­
määrä
Tuntiansio
Mk
Luku­
määrä
Kuukausiansio
Mk
Luku­
määrä
Vuosiansio
Mk
Yksityinen sektori 904 892 63,10 832 880 10 866 648 862 139 539
-  Teollisuus (C...F) 409 498 62,97 396 914 11 012 310 400 141 892
-  Palvelualat (G...0) 494 408 63,23 435164 10 736 338 357 137 381
Kuntasektori 277 9041 56,811 310 268 10050 226407 128 053
Valtio (pl. liikelaitokset) 105 2661 67,85' 111 439 11290 83 447 141 739
Yhteensä 12 88  062 62,13 12 54  587 10 702 958 716 13 7018
1) Ilman mm julkisella sektorilla toimivia opettajia, ks. tuntiansiotarkastelun kohdejoukon määritys kappaleessa 3.1.
2) Ks. kuukausiansiotarkastelun määritys kappaleessa 3.1.
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1.2. Ansiot toimialan mukaan
Verrattaessa ansioita toimialan pääluokan mukaan 
keskimääräinen ansiotaso oli korkein rahoitus- ja 
vakuutustoiminnassa (J). Alalla työskentelevä an­
saitsi tunnissa keskimäärin 73 markkaa ja kokoaikai­
nen palkansaaja kuukaudessa lähes 12 000 markkaa.
M ajoitus-ja ravitsemisalan (H) ansiotaso oh sel­
västi muita toimialan pääluokkia matalampi. Koko- 
naistyöajan tuntiansio oli alalla keskimäärin 51,64 
mk. Kokoaikainen työntekijä ansaitsi kuukaudessa 
noin 8 400 markkaa. Majoitus- ja ravitsemisalalla 
toimivien ansioihin vaikuttaa lisäksi se, että osa-ai- 
kaisten sekä osan vuotta kestäneiden palkallisten 
työsuhteiden osuus on alalla keskimääräistä suu­
rempi.
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut ym 
(K) -pääluokan keskimääräinen ansiotaso oh lähellä 
kaikkien toimialojen keskiarvoa. Toimiala on kui­
tenkin rakenteeltaan heterogeeninen. Tähän pää­
luokkaan luetaan sekä toimialan alaryhmistä mata­
lapalkkaisin, so siivousala (747], että parhaiten pal­
kattu eli atk -ala (72). Siivousalalla toimivan koko- 
naistyöajan tuntiansio oh keskimäärin 37 markkaa, 
mikä kuukaudessa merkitsi kokoaikaiselle työnteki­
jälle noin 6 700 markan ansiota. Tietojenkäsittely­
alan kokopäiväinen palkansaaja ansaitsi keskimää­
rin 15 000 markkaa kuukaudessa.
Teollisuudessa toimivan kuukausiansio oh noin 
1,4 prosenttia keskimääräistä korkeampi. Muita pa­
remmin palkatuiksi erottuivat prosessivaltaiset 
teollisuudenalat massa-ja paperiteollisuus (21), öl­
jyteollisuus (23), kemikaalien ja kemiallisten tuot­
teiden valmistus (24) sekä perusmetallien valmis­
tus (27), joilla kuukausiansio nousi yli 12 000 mar­
kan. Vaatetus-ja nahkateollisuudessa (18, 19) työs­
kentelevän kokonaistyöajan kuukausiansio jäi sel­
västi alle 8 000 markan.
Taulukko B. Keskiansiot toimialan pääluokan mukaan
Toimiala Palkansaajat, joille on määritetty Kokoaikaiset palkansaajat, joille
tuntiansio on määritetty kuukausiansio Näistä koko vuoden samassa 
palkatussa palvelussuhteessa 
olleet
Luku­
määrä
Tuntiansio
Mk
Luku­
määrä
Kuukausiansio
Mk
Luku- Vuosiansio 
määrä Mk
C Mineraalien kaivu 6 641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979
D Teollisuus 345 807 63,00 336 872 11 004 271 292 141 968
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 20128 68,44 19 665 11 796 16 860 152 719
F Rakentaminen 57 417 59,91 53 284 10 557 33 728 131 241
G Tukku- ja vähittäiskauppa yms. 138 186 60,41 121 523 10145 91 422 130 951
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta 29 534 51,64 24168 8 417 16 992 107 011
1 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 121 791 61,58 109 353 10776 91 720 135 073
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 810 72,99 49 223 11 994 42128 150 189
K Kiinteistö-, vuokraus ym. palvelut 121 773 64,27 105 535 11 194 74 880 146 040
L Julkinen hallinto 107 700 67,03 104 079 10 835 79 802 137 318
M Koulutus 51 8871 59,691 101 178 11 582 72 529 150 945
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 189 386 57,77 180 453 9 615 128 945 119471
0 Muut palvelut 44 005 61,21 40113 10218 32 045 132024
Muu tai tuntematon 1 996 55,43 2 847 11 064 1 690 155117
Y hteensä 1 28 8062 62,13 1 2 5 4  587 10 702 958 716 137018
1) Ilman mm julkisella sektorilla toimivia opettajia
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Seuraava kuvio esittää toimialoittain tunti- ja 
kuukausiansion suhteellisen poikkeaman kaikkien 
palkansaajien keskiansiosta. Koska opettajien koko- 
naistyöaikaa ei ole voitu määrittää, on koulutus 
jätetty tämän vertailun ulkopuolelle.
Useimmat toimialat sijoittuivat hyvin lähelle 
pysty- ja vaaka -akselien leikkauskohtaa eli niiden 
ansiotaso poikkesi vain vähän keskimääräisestä. 
Muita paremmin palkattuina aloina erottuvat ku­
vasta rahoitus- ja vakuutustoiminta (J) sekä sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto [E). Majoitus- ja ravitsemistoi­
minnassa (H], mineraalien kaivussa (C) sekä ter­
veydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa (N} tunti- ja 
kuukausiansio olivat muita aloja matalammat.
Vinoviivan (diagonaalin) yläpuolelle sijoittuvilla 
toimialoilla tuntiansio oli suhteellisesti kuukausian­
siota korkeampi, sen alapuolella tätä matalampi. 
Diagonaalin alapuolelle sijoittuivat lähinnä teolli­
suuteen luettavat toimialat, joilla kokonaistyöaika 
(säännöllinen työaika + lisä- ja ylityöt) oli keski­
määräistä pitempi mm palkallisten vapaapäivien 
(ks. kappale 1.1) ja ylityötuntien suuremmasta lu­
kumäärästä johtuen.
Tuntiansio oli suhteellisesti kuukausiansiota 
korkeampi aloilla, joiden kokonaistyöaika oli sel­
västi keskimääräistä lyhyempi. Näitä olivat mm ra­
hoitus- ja vakuutustoiminta (J), julkinen hallinto
(L), kauppa (G), majoitus- ja ravitsemistoiminta 
(H) sekä m uut palvelut (O).
Osa-aikaiset palkansaajat eivät sisälly kuu­
kausiansioita koskevaan tarkasteluun. Tämän vuok­
si osa-aikaisten määrä ja ansiotaso voivat vaikuttaa 
tunti- ja kuukausiansion suhteeseen. Kaupan (G) , 
kuljetuksen (I) sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutki­
muspalvelujen (K) pääluokissa kaikkien palkansaaji­
en keskimääräinen tuntiansio oli 2-6 prosenttia koko­
aikaisten ansiota matalampi. Tämä johtui osa-aikais­
ten palkansaajien muita alemmasta tuntiansiosta (ks. 
kappale 1.10.). Sen sijaan julkisessa hallinnon (L) 
sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen (N) pää­
luokissa osa-aikaisten keskimääräistä korkeampi tun­
tiansio kasvatti alan keskimääräistä tuntiansiota.
1.2.1. Kuukausi- ja  vuosiansion suhde
Tässä tilastossa on palkkatiedusteluissa kerättyihin 
ansiotietoihin liitetty hallinnollisista aineistoista 
palvelussuhteen veronalaista vuosiansiota koskevat 
tiedot. Vuosiansiovertailuun on poimittu vain ne 
kokoaikaiset palvelussuhteet, joissa palkkaa on 
maksettu koko vuoden ajalta. Aineisto luo edelly­
tykset arvioida sekä vuosiansion muodostumista, 
palkkatilaston edustavuutta että tämän tilaston an- 
siomittareita.
Kuvio la. Toimialan keskimääräisen tunti- ja kuukausiansion suhteellinen 
poikkeama koko maan keskiarvosta, %
Tuntiansiot
poikkeama keskiansiosta, %
C. Malmien ja mineraalien kaivu 
□. Teollisuus
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
F. Rakentaminen
G. Tukku-ja vähittäiskauppa
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
J. Rahoitustoiminta
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv.
L Julkinen hallinto, maanpuolustus jne
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
O. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palvelut
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RahoiUistoiminn assa (J) vuosiansio jäi pienemmäk­
si kuin palkkatilastojen kuukausiansion perusteella voi­
si olettaa. Sitä korkeampi vuosiansio oli sähkö-, kaasu­
ja vesihuollossa (E) sekä koulutuksessa (M).
Tehdasteollisuudessa (D) työskentelevän vuo­
siansio oli lähes neljä prosenttia keskimääräistä kor­
keampi. Teollisuudenaloista muita korkeammiksi 
erottuivat öljyteollisuuden (184 000 mk) sekä mas­
sa- ja paperiteollisuuden (173 000 mk) vuosiansiot. 
Vaatetus- ja nahkateollisuudessa vuoden ansio jäi 
91 000-93 000 markkaan.
Majoitus- ja ravitsemisalan (H) vuosiansio oli 
muita toimialan pääluokkia selvästi pienempi. Tällä 
alalla toimiva kokoaikainen ansaitsi vuodessa keski­
määrin 107 000 mk. Yksittäisessä toimialan alaryh­
mässä ansio saattoi kuitenkin olla tätä merkittävästi 
pienempi. Siivousalalla toimiva kokoaikainen an­
saitsi vuodessa noin 85 000 mk.
Useimmat toimialat sijoittuvat hyvin lähelle dia- 
gonaalia. Näillä aloilla voitaneen kuukausiansion 
perusteella ennakoida melko tarkasti koko vuoden 
työskennelleen keskimääräinen ansio. Kuukausi- ja 
vuosiansion eroon vaikuttaa monta syytä:
a) Ansiokäsitteen erot
Ns. kertaluonteiset palkkaerät kuvaavat tilastoidun 
kuukausiansion ulkopuolelle jäävän ansion määrää.
Näitä ansioita oli koko palkkasummasta keskimää­
rin 4,5 prosenttia ja osuus vaihteli toimialan pää­
luokissa 2,9:stä 5, Teen prosenttiin. Tehdasteolli­
suudessa (D) sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa
(E) osuus oli puoli prosenttiyksikköä keskimääräis­
tä korkeampi, mikä kasvatti vuosiansiota näillä toi­
mialoilla. Mineraalien kaivun (C), rakentamisen
(F) sekä muiden palvelujen (O) toimialoilla palkka­
tilaston ulkopuolelle jäävien ansioiden osuus oli 
muita pienempi. Kertaluontoisten palkkaerien 
määrää on kuvattu kappaleessa 1.5 ja niiden määri­
tystä kappaleessa 3.3.6.
b) Koko vuoden työskennelleen suhteellinen 
ansiotaso
Koko vuoden työskennelleen kokoaikaisen palkan­
saajan kuukausiansio oli keskimäärin 2,5 prosenttia 
kaikkien kokoaikaisten kuukausiansiota korkeampi. 
Tämän rakennetekijän vaikutus oli suurin, 6-7 pro­
senttia, ’tutkimus- ja kehittämistoiminnassa’ (73) 
sekä ’muussa liike-elämää palvelevassa toiminnas­
sa’ (74). Nämä alat luetaan kuviossa päätoimialaan 
kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (K). Ra­
kentamisen (F) ja koulutuksen (M) toimialoilla 
koko vuoden työssä ollut ansaitsi yli neljä prosenttia 
keskimääräistä enemmän.
Kuvio Ib. Toimialan keskimääräisen kuukausi- ja vuosiansion poikkeama 
koko maan keskiarvosta, %
Koko vuoden työskennelle iden vuosiansio
Kokoaikaisten
kk-ansiot
C. Malmien ja mineraalien kaivu
D. Teollisuus
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
F. Rakentaminen
G. Tukku-ja vähittäiskauppa
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
J. Rahoitustoiminta
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv.
L. Julkinen hallinto, maanpuolustus jne
M. Koulutus
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
O. Muut yhtkunn. ja henk.koht. palvelut
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Tämän rakennetekijän vaikutus oli alle yhden pro­
sentin monilla tehdasteollisuuden aloilla (Dj, moot­
toriajoneuvojen kaupassa ym. (50] sekä rahoitus- ja 
vakuutustoiminnassa (J). Se laski näiden toimialojen 
suhteellista vuosiansiota esimerkiksi edellisessä kap­
paleessa mainittuihin toimialoihin verrattuna.
c) Vuoden ansiokertymään vaikuttavat 
’satunnaiset' tekijät
Tällaisia satunnaisia tekijöitä olivat esimerkiksi työ­
taistelut, lomautukset sekä työjärjestelyistä tms ai­
heutuvat m uut tilapäiset palkanmaksun keskeytyk­
set. Vuoden 1995 aikana käytiin mm. kuntasekto­
rilla terveydenhoitohenkilöstön ja palomiesten pit­
kät työtaistelut.
d) Tilastoajankohdan palkkatilaston edustavuus 
ym  kysymykset
Palkkarakennetilaston kuukausiansio on määritetty 
suoraan palkkatietojen pohjalta muokkaamatta nii­
1.3. Ansiot ammatin mukaan
Ammattien kuvauksessa on käytetty Tilastokeskuk­
sen uutta Ammattiluokitus 1997 -  standardia, joka 
perustuu Euroopan unionin sekä ILO:n vastaaviin, 
kansainvälistä käyttöä varten kehittämiin luokituk­
siin (ISCO]. Ammatit on luokiteltu sekä ammatti- 
taitotason että erikoistumisalan mukaan. Luokitus­
ta on selostettu kappaleessa 3.6. Liitteessä 4 on
tä samaa tilastokuukautta koskeviksi. Tilastoajan­
kohdan eroista johtuen toimialakohtaiset tiedot ei­
vät ole täysin vertailukelpoiset. Teollisuuteen luet­
tavilla toimialoilla (C, D, E ja F] marraskuun alussa 
toteutettu yleiskorotus nosti tilastoituja ansioita lä­
hes 1,5 prosenttia. Julkisen hallinnon toimialalla 
korotus nosti tilastoituja ansioita arviolta noin pro­
sentin. Muilla toimialoilla tämän yleiskorotuksen 
vaikutus tunti- ja kuukausiansioon on vähäinen.
Kaivannaistoiminnan (C] sekä rakentamisen 
(F] toimialoilla vuoden ansiokertymä jäi m uuta­
man prosentin palkkatilastojen perusteella arvioi­
tua pienemmäksi. Kuten edellä on todettu tähän 
vaikuttaa osin tilastoajankohta. Asiaan voi näillä 
kausivaihtelulle herkillä aloilla vaikuttaa myös se, 
että vuoden palkattu työaika tai tuntiansiot jäävät 
pienemmiksi kuin vuoden viimeisen neljänneksen 
tietojen perusteella on arvioitu.
esitetty esimerkki ISCO -ammattiryhmän muodos­
tamisesta.
Yli 0,5 miljoonaa kokoaikaista palkansaajaa 
(42 %] toimi tehtävissä, joissa edellytetään yleensä 
keskiasteen koulutusta korkeampaa ammattitaito- 
tasoa (pääluokat 1,2 ja 3]. Noin 46 prosenttia näistä 
työ- /palvelussuhteista sijoittui julkiselle sektorille.
Kuvio 2. Palvelussuhteet ammatin pääluokan mukaan
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
7. Rakennus-, korj - ja valm.työ
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
0. Sotilaat
200 150 100 50 0 50 100 150 200
1000 palkansaajaa 
S H ]  Mies H  Nainen
Yksityinen sektori Julkinen sektori
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Näitä johto- ja asiantuntijatehtäviä oli kaikista jul­
kisen sektorin palvelussuhteista noin 58 prosenttia. 
Vastaavien tehtävien osuus jäi yksityisellä sektorilla 
34 prosenttiin.
Johtavassa asemassa toimivien osuus oli noin 4 
prosenttia. Luku ei sisällä yritysten ylintä johtoa 
eikä omistajia.
Toim isto-ja asiakaspalvelutyössä sekä palvelu-, 
myynti- ja hoitotyössä (pääluokat 4 ja 5) toimi 
kummassakin noin 11-12 prosenttia palkansaajista. 
Julkisen sektorin osuus viimeksimainittuun luok­
kaan kuuluvista kokoaikaisista oli huomattava, yli 
43 prosenttia.
Ammattitaitoa vaativaa teollisuus-, rakennus- 
tm s työtä tekevien (pääluokat 7 ja 8) osuus oli 
runsas neljännes. Tehtävät sijoittuivat lähes pelkäs­
tään yksityiselle sektorille.
Seuraavassa kuviossa on esitetty tuntiansioiden ja 
kokoaikaisten kuukausiansioiden poikkeama keski­
määräisestä 2 -numerotasoisen ISCO -ammattiryh­
män mukaan. Mittakaavasyistä on johtotehtävissä 
(ryhmät 11, 12 ja 13) toimivat kokoaikaiset palkan­
saajat rajattu kuvion ulkopuolelle. Johtajat ansaitsivat 
keskimäärin 18 700 markkaa kuukaudessa eli 74 pro­
senttia keskimääräistä enemmän. Kuvio ei myös­
kään sisällä opettajia (23), koska heille ei ole mää­
ritetty tuntiansiota.
Erityisasiantuntijoiden tehtävissä (ryhmät 21,22 
ja 24), joissa yleensä edellytetään akateemisen ta­
son ammattitaitoa, keskimääräinen tunti- ja kuu­
kausiansio oli selvästi keskimääräistä korkeampi. 
Tästä pääryhmästä erottuivat muita paremmin pal­
kattuina teknisen alan erityisasiantuntijat (21), joi­
den keskimääräinen kuukausiansio oli lähes 15 000 
markkaa.
Asiantuntijoilta (ryhmät 31, 32, 33, 34) edelly­
tetään noin neljän vuoden ammatillista koulutusta 
vastaavaa ammattitaitoa. Näiden ammattiryhmien 
kuukausiansio oli yleensä keskimääräistä korkeam­
pi. Ainoastaan terveydenhuollon ym. asiantunti­
joiden (32) keskiansio oli selvästi, 17 prosenttia, 
keskimääräistä matalampi. Tämä johtui osittain 
siitä, että tähän ryhmään on Tilastokeskuksen uu­
dessa ammattiluokituksessa (v:lta 1997) luettu 
myös sellaisia ammatteja, joilta ei edellytetä neljän 
vuoden ammatillista koulutusta (esimerkiksi perus- 
ja lähihoitajat).
Niissä ammatin pääluokissa (4, 5, 6, 7, 8), missä 
edellytetään keskiasteen koulutusta vastaavaa am- 
mattitaitotasoa, keskimääräinen ansiotaso ylittyi ai­
noastaan prosessityöntekij öillä (81). Yli kolmannes 
palkansaajista sijoittui ammattiryhmiin, joiden kes­
kiansio oli 5-20 prosenttia keskimääräistä kuu­
kausiansiota pienempi.
Keskimääräinen kuukausiansio jäi alle 8 000 mar­
kan myyjien ja tuote-esittelijöiden (52) sekä ’muiden 
palvelutyöntekijöiden’ (91) ammattiryhmissä. Vii­
meksimainittuun ryhmään luetaan mm siivoojat.
Kuvio 3 a Ammattiryhmän tunti- ja kuukausiansioiden suhteellinen 
poikkeama kaikkien palkansaajien keskiansiosta, %
Tuntiansiot
Kokoaikaisten
kk-ansiot
01. Sotilaat
21. Matemaattis- luonnon- ja teknlstieteell. 
erityisasiantuntijat
22. Maa- ja metsätal.tiet. ja 
terveydenhuollon erityisasiantuntijat
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat
31. Luonnontieteen ja tekniikan 
asiantuntijat
32. Maa- ja metsätal.tiet. ja 
terveydenhuollon asiantuntijat
34. Liikealan ja muiden palvelualojen 
asiantuntijat
41. Toimistotyöntekijät
42. Asiakaspalvelutyöntekijät
51. Palvelu-ja suojelutyöntekijätym.
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit
71. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät
72. Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
asentajat ja korjaajat
81. Prosessityöntekijät
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja 
kokoonpanijat
83. Kuljettajat ym.
91. Muut palvelutyöntekijät
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät
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Pidemmästä kokonaistyöajasta johtuen sijoittui­
vat pääosin tuntipalkkaisista koostuvat ammatti­
ryhmät (mm 71, 72, 81, 82, 83) yleensä korkeam­
malle kuukausi- kuin tuntiansioiden vertailussa. 
Kuten edellä on todettu, tämä johtuu osin erillisten 
vapaapäivien käsittelystä. Kuukausiansion jakajana 
käytettyihin kokonaistyöajan tunteihin on luettu 
myös ne vapaapäivät, joilla 40 -tuntista työviikkoa 
tekevien työaikaa on lyhennetty.
Useimmissa ammattiryhmissä osa-aikaisten an­
siot olivat lähellä ammattiryhmän keskiansiota (ks. 
kappale 1.10.) eivätkä siten vaikuttaneet mainitta­
vasti sen keskimääräiseen tuntiansioon. Eniten osa- 
aikaisten vaikutus näkyi ryhmässä ’muut palvelu- 
työntekijät’ (91), missä kaikkien palkansaajien tun­
tiansio oli lähes kolme prosenttia kokoaikaisten an­
siota matalampi
1.3.1. Kuukausi- ja  vuosiansion suhde
Seuraavassa taulukossa on verrattu kokoaikaisten 
kuukausiansioita sekä koko vuoden palkkaa saanei­
den kokoaikaisten vuosiansioita ammattiryhmän 
mukaan.
Sotilaiden (01) vuosiansio jäi selvästi pienem­
mäksi kuin kuukausiansion perusteella voisi olet­
taa. Tämä oli lähinnä rakennetekijöiden vaikutusta. 
Koko vuoden palvelussuhteessa olleen sotilaan
kuukausiansio oli lähes neljä prosenttia ammatti­
ryhmän keskimääräistä ansiota matalampi.
Erityisasiantuntijoilla (21...24) koko vuoden 
työskennelleen kuukausiansio oli 2-3 prosenttia ao 
ammattiryhmän keskimääräistä korkeampi. Ter­
veydenhuollon tms. erityisasiantuntijoiden (22) 
vuosiansioissa näkyi kuitenkin alan lakon vaikutus.
Teknisen alan asiantuntijoihin (31) luettiin mm 
teknikot. Heidän vuosiansionsa oli suhteessa kuu­
kausiansioon tavallista korkeampi. Tähän lienee 
syynä lähinnä kuukausiansioon sisältymättömien 
palkkaerien tavallista suurempi osuus.
Rakennustyöntekijöiden (71) ym. vuosiansio oli 
selvästi pienempi kuin kerätyt palkkatiedot antavat 
aihetta odottaa. Tämä johtui osin kuukausipalkan 
ulkopuolelle jäävien ansioiden pienemmästä osuu­
desta. Kuten edellä on todettu, asiaan saattoi vai­
kuttaa myös se, että vuoden palkattu työaika tai 
keskimääräinen tuntiansio voivat kausivaihtelulle 
herkällä alalla jäädä pienemmiksi kuin vuoden vii­
meisen neljänneksen tietojen perusteella on arvioitu.
Prosessityöntekijöiden (81) vuosiansion muo­
dostus poikkesi edellisestä merkittävästi. Kuu­
kausiansion ulkopuolelle jäi noin seitsemän pro­
senttia ansioista. Vuosiansiota nostivat myös raken­
teelliset tekijät. Koko vuoden työskennelleen pal­
kansaajan kuukausiansio oli 3,5 prosenttia saman 
ammattiryhmän keskiansiota korkeampi.
Kuvio 3b. Ammattiryhmien kuukausi- ja vuosiansion suhteellinen poikkeama 
kaikkien palkansaajien keskiansiosta, % 01
01. Sotilaat
21. Matemaattis- luonnon- ja teknistieteell. 
erityisasiantuntijat
22. Maa- ja metsätal.tiet. ja 
terveydenhuollon erityisasiantuntijat
23. Opettajat ja muut opetusalan 
erityisasiantuntijat
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat
31. Luonnontieteen ja tekniikan 
asiantuntijat
32. Maa- ja metsätal.tiet ja 
terveydenhuollon asiantuntijat
34. Liikealan ja muiden palvelualojen 
asiantuntijat
41. Toimistotyöntekijät
42. Asiakaspalvel utyönte ki j ät
51. Palvelu-ja suojelutyöntekijätym.
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit
71. Kaivos-, louhos-ja rakennustyöntekijät
72. Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä 
asentajat ja korjaajat
81. Prosessityöntekijät
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja 
kokoonpanijat
83. Kuljettajat ym.
91. Muut palvelutyöntekijät
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät
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1.3.2. Yksityisen ja  julkisen sektorin ansiot
Palkkarakennetilasto parantaa mahdollisuuksia sek­
torien väliseen vertailuun m m  yhtenäisen ammatti- 
luokituksen sekä palkatun työajan ja työsuhteiden 
lajin vakioinnin johdosta. Silti samassakin ammatis­
sa voi työolosuhteissa ja tehtävien sisällössä olla sek­
torien välisiä eroja, jotka eivät tilastoaineistossa ku­
vaudu. Yksityisen sektorin toimihenkilöiden palkka­
tilastossa tehtäviä kuvataan yleisin tilastollisin am­
mattinimikkein, jotka saattavat poiketa palkkauksen 
perusteena käytetyistä. Valtion palkkatilastossa taas 
käytetään nimittämiskirjan tai työehtosopimuksen si­
sältämiä ammattinimikkeitä, jotka usein vain ylei­
sellä tasolla kuvaavat henkilön todellisia tehtäviä.
Julkisen ja yksityisen sektorin tehtävät ovat pit­
källe eriytyneet. Noin kaksi kolmesta yksityisen 
sektorin palkansaajasta luokiteltiin sellaiseen 
ISCOrn 4-numerotason ammattiluokkaan, missä
yksityisen sektorin osuus työsuhteista oli yli 90 
prosenttia. Vastaavasti noin puolet julkisen sekto­
rin palkansaajista työskenteli tehtävissä, joissa julki­
sen sektorin osuus työsuhteista oli vähintään 90 
prosenttia.
Tehtävien eriytymisestä johtuen sekä tietyn pal- 
kansansaajaryhmän osuus että sen koostumus voi­
vat julkisella ja yksityisellä sektorilla poiketa huo­
mattavasti. Samaan ammatin pääluokkaan voi sek­
toreilla sijoittua hyvin erilaisia tehtäviä. Noin 3/4 
-osaa pääluokkaan 5 (palvelu-, myynti- ja hoitotyö] 
kuuluneista oli valtiolla poliiseja tai vanginvartijoita 
ja kuntasektorilla taas avustavia hoitotyöntekijöitä 
(sairaala-apulaiset, kotihoitajat, perhepäivähoita­
jat], Pääluokkaan 9 (esim. siivoojat, keittiöapulai­
set) luettiin kuntasektorilla yli kymmenen prosent­
tia, yksityisellä sektorilla lähes yhdeksän prosenttia 
ja valtiolla runsaat kolme prosenttia palkansaajista.
Taulukko C. Yksityisen ja julkisen sektorin normaalit palvelussuhteet ja niiden tuntiansiot
(Ilman harjo itte lijo ita , opp ila ita  ja työ llis te tty jä )
Ammatin pääluokka/ammattiryhmä Yksityinen sektori
Palvelus­
suhteita
Mk/h
Julkinen sektori
Palvelus­
suhteita
Mk/h
Yksityisen 
sektorin osuus 
palv. suhteista
%
Yksityisen ja
julkisen
sektorin
tuntiansioiden
suhde
1 Johtaja t/y lim m ät virkamiehet 34 583 118,23 11 4471 103,55' 75
1231 Talous-ja hallintojohtajat 3 907 127,09 1 592 100,08 71 1,27
1236 Tietotekniikkajohtajat 1288 122,55 192 105,92 87 1,16
2 Erityisasiantuntijat 80 801 87,34 946261 76,28' 46'
2411 Tilintarkastajat, kamreerit 3 078 90,72 1000 76,74 75 1,18
2444 Kielentutkijat, kääntäjät, tulkit 1481 67,87 246 69,22 86 0,98
3 Asiantuntijat 166 334 71,17 82162 58,56 67
3120 Tietotekn. tukihenk.,operaattorit 3 548 71,46 687 57,32 84 1,25
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit 16 690 60,98 6 031 56,18 73 1,09
3433 Kirjanpitäjät 12 808 58,82 1732 52,81 88 1,11
4 Toimisto-/asiakaspalv.työntekijät 102 239 58,01 42 644 51,13 71
4112 Tekstinkäsittelijät 1981 51,82 1 135 49,64 64 1,04
4131 Varastonhoitajat ym 7 030 62,72 1676 51,04 81 1,23
42231 Puhelinvaihteenhoitajat 3 301 50,19 929 48,68 78 1,03
5 Palvelu-/myynti-/h oitotyöntekijät 86 398 50,84 54 864 48,34 61
51211 Ravintola- / suurtalousesimiehet 4460 56,86 3123 51,30 59 1,11
5169 Valvojat ja vartijat 4 305 50,68 956 50,94 82 0,99
7 Rakennus-/korj./valm.työntekijät 136 477 58,28 12615 55,82 92
7124 Kirvesmiehet 6 606 59,77 1946 54,43 77 1,10
7231 Moott. ajon. ym asentajat 8 591 54,76 1309 56,44 87 0,97
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 171 057 56,40 8 528 56,07 95
8324 Kuorma-auton ym.kuljettajat 20134 52,78 2187 57,48 90 0,92
9 Muut työntekijät 89140 47,15 32 997 45,63 73
91321 Siivoojat 31 525 38,87 11827 42,68 73 0,91
91332 Keittiöapulaiset 4 530 46,58 8 052 44,95 36 1,04
9141 Kiinteistönhuoltomiehet 5 866 52,53 7 222 48,54 45 1,08
K aik k i yh teensä 868699 63,56 353 0431 61,37' 71'
1) Ilman julkisella sektorilla toimivia opettajia
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Taulukko D. Yksityisen ja julkisen sektorin normaalit, kokoaikaiset palvelussuhteet ja niiden kuukausiansiot
(Ilman harjo itte lijo ita , oppilaita ja  työ llis te tty jä)
Ammatin pääluokka/ammattiryhmä Yksityinen sektori
Palvelus­
suhteita
Mk/kk
Julkinen sektori
Palvelus­
suhteita
Mk/kk
Yksityisen 
sektorin osuus 
palv. suhteista
%
Yksityisen ja
julkisen
sektorin
kk-ansioiden
suhde
1 Johtajat /ylimmät virkamiehet 33987 19 528 12 824 16444 73
1231 Talous-ja hallintojohtajat 3 882 20 736 1 563 15 779 71 1,31
1236 Tietote kn i i kka j o hta j at 1283 20191 190 16 808 87 1,20
2 Erityisasiantuntijat 77169 14104 146 523 12810 34
2411 Tilintarkastajat, kamreerit 2 990 14874 978 12105 75 1.23
2444 Kielentutkijat, kääntäjät, tulkit 1380 11 061 234 10980 86 1,01
3 Asiantuntijat 163 080 11 854 80 072 9 641 67
3120 Tietotekn. tukihenk.,operaattorit 3 512 11962 671 9 296 84 1,29
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit 16 267 9 966 5 855 9 054 74 1,10
3433 Kirjanpitäjät 12386 9 566 1 699 8327 88 1,15
4 Toimisto-/asiakaspalv.työntekijät 97119 9 549 41 418 8147 70
4112 Tekstinkäsittelijät 1 908 8 639 1 115 7 831 63 1,10
4131 Varastonhoitajat ym 6 977 10 640 1629 8 524 81 1,25
42231 Puhelinvaihteenhoitajat 3 218 8167 891 7 817 78 1,04
5 Palvelu-/myynti-/hoitotyöntekijät 71 267 8311 53 334 8303 57
51211 Ravintola- /  suurtalousesimiehet 4 286 9375 3 086 8 528 58 1,10
5169 Valvojat ja vartijat 3 461 8936 874 8 619 80 1,04
7 Rakennus-/korj./valm.työntekijät 131 545 10 434 12 519 9 496 91
7124 Kirvesmiehet 5 944 10 606 1 924 9100 76 1,17
7231 Moott. ajon. ym asentajat 8124 9660 1 293 9 548 86 1,01
8 Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 163 697 10080 8 358 9 877 95
8324 Kuorma-auton ym.kuljettajat 17 740 9667 2183 10 566 89 0,91
9 Muut työntekijät 68 264 8 557 30 294 7 653 69
91321 Siivoojat 18 036 6 941 10 327 7 029 64 0,99
91332 Keittiöapulaiset 3 576 7 769 7 771 7 466 32 1,04
9141 Kiinteistönhuoltomiehet 5 360 9 242 6 497 8354 45 1,11
Kaikki yhteensä 807 502 10 931 39 8385 10 621 67
Myös palvelussuhteiden laji vaikuttaa sektorien 
keskiansioihin. Työllistettyjen, harjoittelijoiden ja 
oppilaiden palkkauksessa voidaan noudattaa ta­
vanomaisesta poikkeavia perusteita. Näissä ryhmis­
sä ansiot ovat keskimääräistä matalammat myös 
tehtävistä ja vähäisemmästä työkokemuksesta joh­
tuen. Työllisyysvaroin palkattujen, harjoittelijoi­
den ja oppilaiden osuus kokoaikaisista oli julkisella 
sektorilla (5,5 %) selvästi yksityistä sektoria (3 %] 
korkeampi. Nämä työsuhteet laskivat julkisen sek­
torin keskimääräistä kuukausiansiota 2,3 prosent­
tia, kun niiden vaikutus yksityisellä sektorilla oli 
vain 0,6 prosenttia.
Taulukoissa C j a D on esitetty j ulkisen j a yksityi­
sen sektorin keskimääräiset tunti- ja kuukausiansiot 
kussakin ammatin pääluokassa sekä eräissä ammat­
tiryhmissä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty har­
joittelijat, oppilaat ja työllistetyt heidän palkkauk­
sestaan riippumatta. Pääluokkien rakenteellisista
eroista johtuen niiden keskimääräiset ansiot antavat 
vain viitteellisen kuvan sektorien ansiotasosta. Täs­
tä johtuen on kustakin pääluokasta valittu lähem­
pään tarkasteluun eräitä molemmilla sektoreilla 
esiintyviä ammattiryhmiä, joiden
-  tehtävät voidaan olettaa kohtuullisen vertai­
lukelpoisiksi,
-  osuus on kummallakin sektorilla vähintään 
kymmenen prosenttia ja
-  jotka on pystytty määrittämään alakohtaisista 
ammattinimikkeistä riittävän yhdenmukaisin 
perustein.
Vertailuun valittujen ammattien palkkasuhteita ei 
silti välttämättä voida yleistää koko ammatin pää­
luokkaa koskevaksi.
Keskimääräinen kokonaistyöaika on julkisella 
sektorilla jonkin verran yksityistä sektoria lyhyem­
pi, mikä vaikuttaa kuukausiansioiden eroihin. Tästä
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johtuen on julkisen sektorin ansioiden suhde yksi­
tyisen sektorin ansioihin yleensä korkeampi tunti- 
kuin kuukausiansioiden vertailussa.
Työajan lyhentämismenettelyn erilaisuus vai­
keuttaa tuntipalkkaisten ammateissa julkisen ja yk­
sityisen sektorin tuntiansioiden vertailua. Yksityi­
sellä sektorilla on tuntipalkkaisten työaikaa lyhen­
netty erillisin vapaapäivin (ks. esimerkiksi kappale 
1.1], kuntasektorilla suoraan säännöllistä viikko- 
työaikaa lyhentäen. Vain jälkimmäisessä tapaukses­
sa työajan lyhentäminen vaikuttaa kokonaistyöai- 
kaan ja sitä kautta tilastoituun tuntiansioon. Pää­
luokissa 7, 8 ja 9 kuukausiansiot soveltuvat tuntian­
sioita paremmin kuvaamaan julkisen ja yksityisen 
sektorin palkkasuhteita.
Kuukausiansiot ovat vertailukelpoisia kaikissa 
palkansaajaryhmissä. Lomaoikeuden eroja ei ver­
tailussa ole otettu  huomioon.
Vertailuun valituissa toimihenkilöammateissa 
(ammatin pääluokat 1 ...4] jäi julkisen sektorin tun­
ti- ja kuukausiansio yhtä poikkeusta lukuun otta­
matta yksityisen sektorin ansiota pienemmäksi. 
Palkkaerot vaihtelevat tehtävittäin samankin pää­
luokan sisällä. Muutaman esimerkin perusteella ei 
voida arvioida erojen suuruuteen vaikuttavia syitä, 
esimerkiksi koulutustason vaikutusta.
Yksityisen sektorin toimihenkilöiden vuosiansi­
ot olivat usein jonkin verran korkeammat kuin kuu­
kausiansioiden perusteella voitiin ennakoida. Tästä 
johtuen yksityisen ja julkisen sektorin vuosiansioi­
den ero oli monissa toimihenkilöammateissa kuu­
kausiansioiden eroa suurempi.
1.4. Työaika
Kokoaikaisen palkansaajan säännöllinen työaika oli 
kuukaudessa keskimäärin 166 tuntia, runsaat 38 
tuntia viikossa. Sen lisäksi palkattua lisä- ja ylityötä 
tehtiin keskimäärin 2,5 tuntia kuukaudessa. Tämä 
merkitsi kuukaudessa runsaan 168 tunnin koko- 
naistyöaikaa. Palkkauksen perusteena käytetty työ­
aika oli palkattomista poissaoloista johtuen hiukan 
em. kokonaistyöaikaa pienempi.
Teollisuuden säännöllinen viikkotyöaika oh 1,7 
tuntia pitem pi kuin kuntasektorilla tai yksityisellä 
palvelusektorilla. Ero johtui lähes yksinomaan siitä, 
että työajan lyhentämiseksi myönnetyt erilliset va­
paat, ns pekkaspäivät, on luettu säännölliseen työ­
aikaan.
Kuntasektorilla on käytössä useita työaikajärjes­
telmiä. Virasto- ja toimistotyössä säännöllinen työ­
aika on 36,25 tuntia viikossa. Yleisimmin käytössä
Johtajien (pääluokka 1) ansioiden vertailua vai­
keuttavat myös sektorikohtaiset peittävyyserot. 
Yritysten ylin johto jää pääosin tilaston ulkopuolel­
le, mikä laskee yksityisellä sektorilla toimivien joh­
tajien keskimääräisiä ansioita. Tästä huolimatta yk­
sityisellä sektorilla toimivien johtajien ansioiden 
hajonta oli huomattavasti muita ryhmiä suurempi 
(liitetaulu 5.2.].
Vertailuun valituissa tuntipalkkaisten amma­
teissa (pääluokat 7,8 ja 9] julkisen ja yksityisen 
sektorin palkkasuhteet vaihtelivat tehtävittäin. 
Palkkaerosta saatu kuva saattoi vaihdella huomatta­
vasti myös riippuen siitä, käytettiinkö mittarina 
tunti-, kuukausi- vai vuosiansiota.
Yksityisellä sektorilla toimiva kirvesmies ansaitsi 
kuukaudessa 17 prosenttia enemmän kuin julkisel­
la sektorilla toimiva. Koko vuoden 1995 ajalta yk­
sityisellä sektorilla toimivan ansio jäi kuitenkin sel­
västi pienemmäksi kuin kuukausiansion perusteella 
voitiin ennakoida. Vuosiansio oli ainoastaan kolme 
prosenttia korkeampi kuin samassa ammatissa jul­
kisella sektorilla.
Julkisella sektorilla toimivan kuorma-autonkul­
jettajan tms tilastoitu tunti- ja kuukausiansio taas oh 
8-9 prosenttia korkeampi kuin yksityisellä sektorilla. 
Ero johtui osaksi julkisen sektorin suuremmasta lisä- 
ja ylityön määrästä. Koko vuoden työskennelleen 
kuorma-autonkuljettajan tms. vuosiansio oli julki­
sella sektorilla ainoastaan kaksi prosenttia korkeam­
pi kuin yksityisellä sektorilla. On todennäköistä, 
että valtion palkkatilaston tilastointiajankohta ei au­
tonkuljettajien osalta ole ohut edustava.
oleva työaika on 38,25 tuntia viikossa, jota nouda­
tetaan mm. terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, 
teknisellä sektorilla sekä tuntipalkkaisilla. Julkisen 
sektorin opettajat eivät sisälly työaikavertailuun, 
koska heille ei voida määrittää kokonaistyöaikaa.
Valtiolla säännöllinen viikkotyöaika oh noin 
tunnin yksityistä palvelusektoria ja kuntasektoria 
lyhyempi. Valtaosa valtion palkansaajista noudat­
taa virastotyöaikaa (36,25 h/vko]. Pidempää viik- 
kotyöaikaa edellyttävien järjestelmien piirissä on 
valtiolla pienempi osa palvelussuhteista kuin kun­
tasektorilla.
Työaikavertailua vaikeuttaa se, että julkisella 
sektorilla työaikaa ei ole voitu määrittää kaikille 
palkansaajille. Lisäksi kuntasektorin keskimääräi­
seen työaikaan vaikuttavat myös työllisyysvaroin 
palkattujen erilaiset työaikajärjestelyt. Kolmella
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Taulukko E. Kokoaikaisen palkansaajan kokonaistyöaika sektorin mukaan, tuntia
Työnantajasektori Säännöllinen työaika/vko Palkattu lisä- ja 
ylityöaika/vko
Kokonaistyöaika/vko Kokonaistyöaika/kk
Yksityinen sektori 38,5 0,6 39,1 169,9
-  Teollisuus (C..F) 39,4 0,7 40,1 174,4
-  Palvelualat (G...0) 37,7 0,5 38,2 165,8
Kuntasektori 37,7 0,4 38,2 165,9
Valtio (ilman liikelait.) 36,8 0,6 37,4 162,4
Yhteensä 38,2 0.6 38,8 168.4
neljästä kuntasektorin työllistetystä oli säännöllinen 
työaika alan tavanomaista työaikaa lyhyempi. Lä­
hes joka toisen työllistetyn säännöllinen viikkotyö- 
aika oli 30-36 tuntia. Heidät on tässä tilastossa 
luettu kokoaikaisiksi, mikä alentaa sekä keskimää­
räistä työaikaa että kuukausiansiota.
Säännöllinen viikkotyöaika oli selvästi pisin, 
39,7 tuntia, ammattitaitoa vaativassa teollisuus­
työssä (pääluokat 7 ja 8). Näiden luokkien muita 
pitempi työaika johtui lähinnä siitä, että erilliset 
vapaapäivät on luettu säännölliseen työaikaan. Esi­
merkiksi paperityöntekijän viikkotyöajaksi on tilas­
tossa määritetty yleensä 40 tuntia, mikä kuvaa to­
dellista palkattua aikaa ilman ylitöitä. Työvuorojär-
jestelmän mukainen työaika on kuitenkin runsaat 
35 tuntia. Säännöllinen työaika oli lyhyin toimisto­
ja asiakaspalvelutyössä, keskimäärin 37 tuntia vii­
kossa.
Säännöllisen työajan ulkopuolella tehdyn työn 
osuus kokonaistyöajasta oli teollisuudessa noin 1,8 
prosenttia. Kuntasektorilla yli- ja lisätyön osuus oli 
pienin, noin 1,1 prosenttia. Luku ei sisällä opettaji­
en ylitunteja.
Ammattien pääluokkien vertailussa yli- ja lisä­
työn määrä oli suurin sotilailla. Opistoupseerit teki­
vät yli- ja lisätyötä tilastojaksolla 3,5 tuntia viikossa. 
On mahdollista, että ylityön määrä oli tilastokuukau- 
den (marraskuun) aikana tässä ryhmässä tavanomaista
Kuvio 4. Kokoaikaisten säännöllinen viikkotyöaika sekä lisä- ja ylityötunnit ammatin 
pääryhmän mukaan
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
7. Rakennus-, korj.- ja valm.työ
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
0. Sotilaat
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suurempi. Myös pääluokissa 7 ( rakennus-, koijaus- 
ja valmistustyö) sekä 8 (prosessi- ja kuljetustyö), 
joihin pääosa teollisuuden ammattitaitoisista työn­
tekijöistä sijoittuu, yli- ja lisätyötä tehtiin yli tunti 
viikossa -  siis selvästi keskimääräistä enemmän.
Lisä- ja ylityöhön on luettu vain palkattu työ­
aika. Johtavassa asemassa olevilla (pääluokka 1) ei 
yleensä ole oikeutta palkattuun ylityöhön, minkä
1.5. Ansioon vaikuttavat lisät
Tässä tilastossa on eritelty neljä ansion lisää, jotka 
pystytään määrittämään yhdenmukaisin perustein. 
Nykyiset palkkatilastot eivät mahdollista esimer­
kiksi tunti- ja kuukausipalkkaisten saamien tulos- ja 
suoritusperusteisten ansioiden vertailua yhdenmu­
kaisin perustein. Osin vertailuongelmat johtuvat 
palkkausperusteiden erilaisuudesta. Merkittävin 
yksittäinen syy on kuitenkin se, että tuntipalkka- 
alojen palkkiotyössä ei ole mahdollista erottaa palk­
kauksen suoritusperusteista osaa sen aikaperustei­
sesta osasta.
vuoksi sen määrä oli tässä ryhmässä vain kym­
menesosa keskimääräisestä.
Lisä- ja ylityön merkitys oli huomattava erityi­
sesti valtion palveluksessa olevilla autonkuljettajilla 
tms (ammattiryhmä 832). He työskentelivät sään­
nöllisen työajan ulkopuolella lähes 5 tuntia viikos­
sa. Ylityön määrään voivat osin vaikuttaa kausi­
luontoiset tekijät kuten sääolosuhteet.
a) Työaikalisät
Säännölliseltä työajalta maksettujen vuoro-, yö- ja 
pyhätyölisien osuus palkkasummasta (kuukausian­
sio + kertaluontoiset erät) oli keskimäärin 3,2 pro­
senttia. Niiden merkitys oli huomattava erityisesti 
prosessivaltaisilla teollisuudenaloilla. Paperiteolli­
suuden ja graafisen teollisuuden (DE) alaluokassa 
niiden osuus oli 8,2 prosenttia ja öljyteollisuudessa 
(DF) 10,8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoi­
minnassakin (H) niiden osuus oli lähes seitsemän 
prosenttia sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelu-
Kuvio 5. Eräiden palkanlisien osuus palkkasummasta kokoaikaisilla 
työnantajasektorin mukaan, %
%
Säärin, työajan vuoro-. Luontoisedut Y li-ja  lisätyön ansio, Kertaluonteiset palk-
yötyö, yms. lisät varallaolokorvaus kaerät joita ei lueta tunti­
ja kuukausiansioihin
■SC-F. Teollisuus mG-O. Palveluala □  Kunta dV a ltio
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jen (N] toimialalla yli kuusi prosenttia. Kun vii­
meksimainittu toimiala sijoittuu pääosin kuntasek­
torille, niiden osuus oli teollisuudessa ja kuntasek­
torilla lähes yhtä suuri (4,4 % ja 3,8 %).
Rakentamisen [F], rahoitustoiminnan (J) ja kou­
lutuksen (M) toimialoilla työaikalisien osuus palk­
kasummasta oli alle prosentin.
b) Luontoisedut
Luontoisedut on määritetty niiden verotusarvon 
mukaisesti. Keskimäärin prosentti ansiosta (koko- 
naistyöajan kuukausiansio + kertaluontoiset erät) 
maksettiin luontoisetuna. Yksityisillä palvelualoil­
la, lähinnä kaupassa (G) ja rahoitustoiminnassa (J), 
niiden osuus oli keskiarvoon verrattuna noin kak­
sinkertainen. Teollisuudessa niiden osuus oli mer­
kittävin kemian teollisuudessa (DG). Julkisella 
sektorilla luontoisetujen osuus oli keskimäärin alle 
puoli prosenttia.
Johtavassa asemassa olevien ansiosta maksettiin 
luontoisetuna noin 3,5 prosenttia. Prosessi- ja kul­
jetustyötä tekevillä luontoisetujen osuus oli vain 
alle 0,5 prosenttia.
c) Lisä- ja ylityöltä maksettu ansio 
Lisä- ja ylityöltä tms maksetun ansion osuus oli 
suurin (3,7 %) kuntasektorilla. Muulta kuin sään­
nölliseltä työajalta maksetun ansion osuutta kasvat­
tavat mm opettajien ylituntien ja lääkärien päivys- 
tystuntien ansiot sekä varallaolokorvaukset. Koulu­
tuksessa (M) lisä- ja ylityöltä saadun ansion osuus 
oli 5,5 prosenttia, sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 
(E) yli neljä prosenttia.
Lisä- ja ylityön osuus teollisuuden työajasta oli 
vain 1,8 prosenttia. Silti tältä ajalta saadun ansion 
osuus palkkasummasta oli lähes kolme prosenttia, 
vain hieman vähemmän kuin kuntasektorilla. Yli 
neljän prosentin oli tämän ansion osuus mm mine­
raalien kaivussa (C), öljyteollisuudessa (DF), ei- 
metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa 
(DI) sekä kulkuneuvojen valmistuksessa (DM).
Valtiolla lisä- ja ylityöltä saadun ansion osuus oli 
hieman yli kaksi prosenttia. Ansion merkitys oli 
huomattava erityisesti prosessi- ja kuljetustyössä 
(18,3%) sekä sotilasammateissa (5,8 %).
Yksityisillä palvelualoilla lisä- ja ylityöltä saadun 
ansion merkitys oh vähäisin, alle 2 prosenttia palk­
kasummasta. Osuus oh keskimääräistä suurempi 
vain kuljetuksessa.
Yksityisen j a julkisen sektorin tiedot eivät lisä- ja 
ylityöltä saadun ansion osalta ole täysin vertailukel­
poisia sillä tähän ansioon on julkisella sektorilla 
luettu myös varallaolokorvaus. Varallaolokorvauk- 
sen perusteena käytettyjä tunteja ei ole luettu yli­
työtunteihin. Tästä johtuen ylityötuntien määrä ja 
tältä ajalta maksettu ansio ovat rinnastettavissa vain 
yksityisellä sektorilla.
d) Kertaluonteiset palkkaerät
Alakohtaisissa palkkatilastoissa ansioiden määritte­
ly vaihtelee. Esimerkiksi palvelusajan perusteella 
maksettavat palkanlisät sisältyvät monilla aloilla 
palkkatilaston mittaamaan ansioon, toisilla taas jää­
vät sen ulkopuolelle. Kertaluonteisiin palkkaeriin 
on tässä tilastossa luettu lähes kaikki ne määräajoin 
tai satunnaisesti maksettavat ansiot, joita ei lueta 
palkkatilaston tunti- tai kuukausiansioon. Näitä 
ovat mm lomaraha, kuntasektorin kärkiraha sekä 
eräiden tuntipalkka-alojen palvelusvuosikorvauk- 
set ja tulospalkkiot. Näiden erien osuuden määrit­
tely on siten alakohtaisen ansiovertailun kannalta 
olennaista. Eriä on tarkemmin selostettu kappalees­
sa 3.3.6.
Lomarahaa maksetaan lähes kaikilla sopi­
musaloilla, joten se kattaa valtaosan kaikkien toi­
mialojen keskimääräisestä kertaluonteisten erien 
määrästä. Näiden erien osuus on kaikilla sektoreilla 
samaan suuruusluokkaa, 4-5 prosenttia palk­
kasummasta.
Monet näistä kertaluonteisista palkkaeristä liit­
tyvät tuntipalkka-alojen palkkaukseen, minkä 
vuoksi niiden osuus on suurin teollisuudessa. Teol­
lisuuden alakohtaisiin eroihin vaikuttavat lähinnä 
tuntipalkkaisten tulospalkkioiden yleisyys sekä pal- 
velusvuosikorvaukset. Näiden erien osuus on pape- 
riteolhsuden ja graafisen teollisuuden (DE) alalla 
lähes kahdeksan prosenttia palkkasummasta. Tä­
hän vaikuttavat mm paperiteollisuuden tuntipalk­
kaisten neljännesvuosittain maksettavat palvelus- 
vuosikorvaukset sekä suhdanneraha ja tasoltaan 
keskimääräistä paremmat lomarahaetuudet. Kul­
kuneuvojen valmistuksessa (DM) kertaluonteisten 
erien määrä oh yli kuusi prosenttia. Keskimääräistä 
korkeampi osuus johtui telakkateollisuudessa so­
vellettavasta tulospalkkioj ärj estelmästä.
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Taulukko F. Palkanlisien osuus palkkasummasta kokoaikaisilla toimialan mukaan
Toimiala Säänn. työajan 
vuoro-, yö- ja 
pyhätyön lisät
Luontoisedut Yli- ja lisä­
työn ansio
Kertaluonteiset 
palkkaerät 
esim. lomaraha
c Mineraalien kaivu 2.8 0,5 4,4 3,0
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 4,7 1,7 2,4 4,2
DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 2,7 0,5 1,7 5,2
DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1,5 0,1 0,9 2,8*
DD Puutavaran ja puutuotteiden valm. 4,3 0,3 2,3 4,8
DE Massan, paperin ym.valmistus, graafinen teollisuus 8,2 0,7 2,2 7,9
DF Öljyteollisuus 10,8 0,7 4,1 4,4
DG Kemikaalien, kem.tuotteiden ja tekokuitujen valm. 5,7 2,4 2,2 5,1
DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 5,4 0,6 3,0 4,6
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 4.6 0.6 4,2 3,6*
DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 5.6 0.9 3,8 4,2
DK Koneiden ja laitteiden valmistus 3,0 0,5 3,9 3,6
DL Sähkötekn.tuotteiden ja optisten laitteiden valm. 2,8 0,5 2,5 4,1
DM Kulkuneuvojen valmistus 2,3 0,3 4,3 6,1
DN Muu valmistus 1.9 0.8 1,8 3,6*
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2,9 0.5 4,2 5,0
F Rakentaminen 0.8 0,7 3,2 3,2*
G Kauppa 1,6 2,6 1,0 3,7
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta 6.8 0,5 0,5 4,4
1 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2.5 1,1 3,6 4,6
J Rahoitustoiminta 0,0 2,0 1,2 4,9
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutk. ym. palvelut 1.4 1,7 1,3 4,1
L Julkinen hallintoja maanpuolustus 3,5 0,4 1,8 4,5
M Koulutus 0,2 0,9 5,5 4,4
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 6,2 0,3 2,4 4,6
0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1,3 1,5 1,4 2,9*
K aik k i to im ia la t 3.2 1,0 2.6 4.5
*) Tilastoinnin merkittävä alipeitto
1.6. Ansiot ikäryhmän mukaan
Keski-ikäisten osuus Suomen työmarkkinoilla on 
huomattavan suuri. Yli 800 000 palkansaajaa, lähes 
2/3 kaikista, kuului 30-50-vuotiaiden ikäryhmiin. 
Työmarkkinoille siirtymässä oleviin, alle 30-vuoti- 
aiden ikäluokkiin, kuului vain alle 200 000 kokoai­
kaista palkansaajaa, runsaat 15 prosenttia kaikista ko­
koaikaisista. Eläkeikää lähestyviin, yli 54-vuotiaiden, 
ikäluokkiin kuului enää 100 000 kokoaikaista, 7,7 
prosenttia. Näiden palkansaajien osuus oli vuonna 
1995 niin pieni, että avoimien työpaikkojen määrän 
kasvu voi tuskin aivan lähivuosina demografisistakaan 
syistä perustua eläkkeelle siirtymiseen.
Julkinen sektori työllistää tähän tilastoon sisäl­
tyvistä kokoaikaisista alle 30-vuotiaista vain 23 pro­
senttia. Todellinen osuus on tätäkin pienempi, sillä 
pienet alle viiden palkansaajan yritykset eivät sisälly 
tarkastelukehikkoon. Alle 30-vuotiaiden työllisty­
minen muita ikäryhmiä harvemmin julkiselle sek­
torille johtuu osin pitempää koulutusta edellyttävi­
en asiantuntijatehtävien painottumisesta julkiselle 
sektorille. Perussyynä lienee kuitenkin julkisen sek­
torin työvoimaosuuden supistuminen ja uusien 
työpaikkojen syntyminen lähinnä yksityiselle sekto­
rille.
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Kuvio 6. Palkansaajien määrä ikäryhmän, sukupuolen ja sektorin mukaan
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-69
Kuvio 7.
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Yksityinen sektori Julkinen sektori
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Työnantajasektoreiden osuus palkansaajista ikäryhmän mukaan, %
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■ Y k s ity in e n  H  Kunta-sektori O V a lt io  
sektori
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Alle 30-vuotiaiden osuus oli suurin, 22 prosent­
tia, pääluokassa ’m uut työntekijät’ (9), missä edel­
lytetään muita ryhmiä vähemmän koulutusta ja 
työkokemusta. Heidän osuutensa oli keskimääräis­
tä suurempi myös pääluokissa 5, 7, ja 8 (palvelu-, 
myynti- ja hoitotyö; rakennus-, korjaus- ja valmis- 
tustyö sekä prosessi- ja kuljetustyö).
Yli 54-vuotiaista työntekijöistä selvästi keski­
määräistä suurempi osa työskenteli julkisella sekto­
rilla. Tähän voi olla monta syytä, mm siirtyminen 
työelämän ulkopuolelle yksityisellä sektorilla nuo­
rempina kuin julkisella sektorilla. Yli 54-vuotiaiden 
osuus oh suurin pääluokissa johtajat (12%) sekä 
m uut työntekijät (10 %).
Kokoaikaisen palkansaajan keskimääräinen kuu­
kausiansio oh korkeimmillaan 50-54-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Tähän ikäryhmään sijoittui myös 
asiantuntijoiden (3) sekä toimisto- ja asiakaspalve­
lutehtävissä (4) toimivien korkein kuukausiansio.
Pääosin tuntipalkkaisista koostuvissa ammatti- 
luokissa (7, 8 ja 9) sekä palvelu-, myynti- ja hoitotyös­
sä (5) kuukausiansion huippu ajoittui edellistä nuo­
rempiin ikäryhmiin. Näihin luokkiin kuuluvien 
kuukausiansio oh yleensä korkein jo 35^44-vuoti- 
aana.
Ikäryhmään/työkokemukseen liittyvä ansion 
nousu kasvoi koulutustason myötä. Esimerkiksi 
50-54-vuotiaiden erityisasiantuntijoiden kuu­
kausiansio oli noin 37 prosenttia korkeampi kuin
samaan ammattiryhmään kuuluvilla 25-29-vuoti- 
ailla. Asiantuntijoilla vastaava ero oh 24 prosenttia, 
toimisto- ja asiakaspalvelutyössä 17 prosenttia. 
Ammattitaitoa vaativassa teollisuus-, rakennus- 
ym. työssä (pääluokat 7 ja 8) sekä palvelu-, myynti- 
ja hoitotyössä (5) vastaava työkokemukseen liittyvä 
ansion nousu oh ainoastaan 6-7 prosenttia.
Lukuunottamatta johto- ja asiantuntijatehtäviä 
ikääntyminen näyttää jonkin verran laskevan ansi­
oita. Teollisuuden-, rakennus- ym. toiminnan tunti­
palkkaisten tehtävissä sekä palvelu-, myynti- ja hoito­
työssä oh 55-59-vuotiaiden kuukausiansio 1-4 pro­
senttia matalampi kuin samaan ammattiryhmään 
kuuluvien 40-44-vuotiaiden ansio.
Alle 25-vuotiaiden ansiotaso oh samaa suuruus­
luokkaa kaikissa ammattiryhmissä. Mikäli heidän 
ansioitaan verrataan ammattiryhmän keskimääräi­
seen ansioon, ohvat ansiot matalimmat korkeaa 
ammattitaitoa vaativissa tehtävissä.
Kuviossa 9 on esitetty neljässä palkansaajaryh- 
mässä kuukausiansioiden ikäprofiilit julkisella ja 
yksityisellä sektorilla. Käyrät esittävät sektoreittain 
kussakin palkansaajaryhmässä ikäryhmän suhteelli­
sen kuukausiansion saman sektorin saman palkan- 
saajaryhmän keskiansioon verrattuna. K ä yrä t ku­
v a a va t siis ikäryhm än suhteellista ansiotasoa J Eroj en 
taustalla saattaa olla useitakin rakenteellisia tekijöi­
tä, joita ei keskiansioihin perustuvassa tarkastelussa 
ole voitu eritellä.
Kuvio 8. Kokoaikaisten kuukausiansiot ammatin pääryhmän ja ikäryhmän mukaan, mk
n t fk k  1. J o h ta ja t ja  y lim m ä t v irk a m ie h e t
ik ä v u o d e t
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a) Johtajat
Kuvio 9. Palkansaajaryhmän sektorikohtainen ansioprofiiii ikäryhmän mukaan -
ikäryhmän kuukausiansion suhde ko sektorin palkansaajaryhmän keskiansioon
yksityisen sektorin  joh ta jien  ja ju lk isen sektorin  joh ta jien  keskiansio = 100
b) Asiantuntija-ammatit (pääluokat 2 ja 3)
yksityisen sektorin asiantuntija -am m attien  ja ju lk isen sektorin as ian tun tija -am m attien  keskiansio = 100
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c) Toimisto-, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät (pääluokat 4 ja 5)
Kuvio 9. Palkansaajaryhmän sektorikohtainen ansioprofiili ikäiyhmän mukaan -
ikäryhmän kuukausiansion suhde ko sektorin palkansaajaryhmän keskiansioon, jatk.
yksity isen sek to rin  to im is to - palve lu-, m yyn ti- ja ho ito työn tek ijö iden  ja  ju lk isen  sektorin  vastaavien palkansaajaryhmien 
keskiansio = 100
d) Ammattitaitoiset teollisuus- ym. työntekijät (pääluokat 7 ja 8)
yks ity isen  sek to rin a m m a ttita ito is ten  te o llisu us - ym . työn tek ijö iden  sekä ju lk isen  sektorin  vastaavien palkansaajaryhmien 
keskiansio = 100
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Alle 50-vuotiaiden johtajien suhteellinen an­
siotaso oli korkeampi yksityisellä kuin julkisella 
sektorilla, kun ansioita verrataan ko. sektorin saman 
ammattiryhmän keskiansioon. Yli 50-vuotiaat joh­
tajat olivat taas suhteessa paremmin palkattuja jul­
kisella sektorilla.
Asiantuntija-ammateissa ansioiden ikäryhmit­
täiset suhteet ovat samansuuntaisia. Alle 45-vuo- 
tiailla yksityisen sektorin suhteellinen kuu­
kausiansio oli hieman julkista sektoria korkeam­
pi. Eläkeikää lähestyvien erikoisasiantuntijoiden 
ja asiantuntijoiden ansiotaso suhteessa sektorin 
saman palkansaajaryhmän keskiansioon taas on 
korkeampi julkisella sektorilla.
1.7. Ansiot koulutuksen mukaan
Kokoaikaisista palkansaajista lähes 75 prosenttia 
oli suorittanut enemmän kuin perusasteen tu t­
kinnon. Yli 21 prosentilla palkansaajista oli kor­
kea-asteen tutkinto.
Yksityisen sektorin palkansaajista alle 15 pro­
senttia oli suorittanut enemmän kuin keskiasteen 
tutkinnon. Julkisella sektorilla vastaava osuus oli 
lähes 35 prosenttia. Julkiselle sektorille työllisty­
minen oli sitä todennäköisempää mitä korkeam­
man koulutusasteen oli suorittanut. Enemmistö
Toimisto-, palvelu-, myynti-ja hoitotyöntekijöi­
den ikäryhmittäinen ansioprofiili näyttää yksityisel­
lä ja julkisella sektorilla hyvin samanlaiselta.
Ammattitaitoisten teollisuus- ym. työntekijöi­
den kuukausiansio oli ryhmän keskiansioon verrat­
tuna 40:een ikävuoteen asti yksityisellä sektorilla 
selvästi julkista sektoria korkeampi. Ansioiden suh­
de kääntyi 45:n ikävuoden jälkeen. Molemmilla 
sektoreilla suhteellinen ansiotaso laski eläkeikää lä­
hestyttäessä. Yksityisellä sektorilla olivat siis iän 
mukaiset palkkaerot tässä pääluokassa julkista sek­
toria pienemmät
vähintäin alemman kandidaattiasteen tutkinnon 
suorittaneista oli julkisen sektorin palveluksessa.
Yksityisen sektorin osuus korkea-asteen koulu­
tuksen suorittaneista on nuorissa ikäryhmissä keski­
määräistä- suurempi. Alle 30-vuotiaista vähintään 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneista 60 pro­
senttia työskenteli yksityisellä sektorilla. Kaikista 
vähintäin korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 
vastaava osuus oli 45 prosenttia.
Kuvio 10. Palkansaajien määrä työnantajasektorin, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan
yks ity isen  ja  ju lk is e n  sek to rin  o suude t ko. kou lu tusasteen  pa lka n saa jis ta
T u tk ija k o u lu tu s  ta i  va s ta a v a  
Y le m p i ka nd . a s te  
A le m p i ka n d . a s te  
A lin  k o rk e a -a s te  
Y le m p i k e s k ia s te  
A le m p i k e s k ia s te  
P e rusa s te
300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300
1 0 0 0  p a lk a n s a a ja a
C U !  M ie s  M  N a in e n
Y k s ity in e n  se k to r i J u lk in e n  se k to r i
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Kuvio 11. Kokoaikaisten palkansaajien suhteelliset osuudet ikäryhmän ja 
koulutusasteen mukaan
100%
80%
60%
40%
20%
0%
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69
□ Y le m p i  k a n d .a s te  
■ A le m p i  k a n d .a s te  
□ A l i n  k o rk e a -a s te  
□ Y le m p i  k e s k ia s te  
□ A le m p i  k e s k ia s te  
■  P e ru s a s te
N uoret palkansaajat olivat koulutetumpia kuin 
vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat palkansaajat. Pe­
räti 87 prosenttia 25-29-vuotiaista oli suorittanut 
enemmän kuin perusasteen koulutuksen. Vastaava 
osuus oh yli 54-vuotiaiden ikäryhmässä vain 52 
prosenttia. Korkean asteen koulutuksen oli 25-29- 
vuotiaista palkansaajista suorittanut 26 prosenttia 
ja yli 54-vuotiaista vain 19 prosenttia.
Palkansaajien kuukausiansiot kasvoivat koulu­
tustason noustessa. Perusasteen koulutuksen saanut 
palkansaaja ansaitsi kuukaudessa keskimäärin 9 465
markkaa. Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon 
suorittanut ansaitsi 15 895 markkaa kuussa, mikä 
oli 66-68 prosenttia enemmän kuin perusasteen tai 
alemman keskiasteen suorittaneen ansio.
Koulutuksen vaikutus ansioihin kasvoi iän myö­
tä. Ikäryhmään 25-29-vuotiaat kuuluva ylemmän 
kandidaattiasteen tutkinnon suorittanut ansaitsi 3 7 
prosenttia enemmän kuin perusasteen koulutuksen 
suorittanut. Yli 54-vuotiailla vastaavan akateemi­
sen tutkinnon suorittaneen ansio taas oli lähes 
kaksinkertain en.
Kuvio 12. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot koulutusasteen ja 
ikäryhmän mukaan
mk/kk
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18. Ansiot sukupuolen mukaan
Naisten ja miesten osuus kaikista palkansaajista oli 
lähes yhtä suuri. Kokopäivätyötä tehneitä miehiä 
sisältyi aineistoon 632 000, naisia vain hieman vä­
hemmän eli 623 000. Naisten osuus oli selvästi 
keskimääräistä suurempi kuntasektorilla (74 %) ja 
keskimääräistä pienempi teollisuudessa (28 %). Yk­
sityisen sektorin palvelualoilla (53 %) sekä valtiolla 
(45 %) miesten ja naisten osuus vastasi suunnilleen 
kaikkien palkansaajien keskimääräistä osuutta.
Naisten määrä yksityisellä ja julkisella sektorilla 
on esitetty ammatin mukaan tämän julkaisun ku­
viossa 2, iän mukaan kuviossa 6 ja koulutuksen 
mukaan kuviossa 10.
Miehet ja naiset työskentelivät erilaisissa tehtä­
vissä. Yli kolmannes kokoaikaisista naisista työsken­
teli toimisto-, palvelu-, myynti-ja hoitotyössä (pää­
luokat 4 ja 5). Miehistä alle kymmenesosa toimi 
vastaavissa tehtävissä. Toisaalta lähes 42 prosenttia 
miehistä luokiteltiin ammattitaitoisiin teollisuus- 
ym. työn tekijöihin (pääluokat 7 ja 8). Naisista taas 
vajaa kymmenesosa lukeutui vastaavaan ryhmään.
Naiset toimivat miehiä useammin asiantuntija- 
ammateissa. Akateemista ammattitaitotasoa edel­
lyttäviin erityisasiantuntijoihin luokiteltiin kaikista 
kokoaikaisista naisista 21 prosenttia, miehistä vain 
15 prosenttia. Vähintään neljän vuoden ammatillis­
ta koulutusta edellyttäviin asiantuntija-ammattei-
hin sijoittui naisista 22 prosenttia, miehistä vastaa­
vasti 18 prosenttia.
Miehet toimivat johtotehtävissä selvästi useam­
min kuin naiset. Kokopäivätyötä tekevistä miehistä 
useampi kuin joka kahdeskymmenes määriteltiin 
johtajaksi. Naisista vastaavissa tehtävissä toimi joka 
viideskymmenes. Sektorikohtaiset erot olivat kui­
tenkin huomattavat. Kuntasektorilla mies- ja nais- 
johtajien määrä oli lähes yhtä suuri.
Toimialakohtaisessa vertailussa naisten osuus oh 
korkein terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alalla, 
lähes 90 prosenttia. Muita naisvaltaisia aloja olivat 
rahoitustoiminta (78 %) sekä majoitus- ja ravitsemis­
toiminta (78 %). Miesvaltaisimpia aloja olivat päätoi­
mialat mineraalien kaivu (92 %), rakentaminen (90 %) 
sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (79%).
Ansioiden ero
Kokoaikaisessa työssä olevat naiset ansaitsivat kuu­
kaudessa keskimäärin 78,6 prosenttia miesten an­
siosta. Eroa kasvattaa miesten suurempi yli- ja lisä­
työn määrä, miltä ajalta saatu ansio oli miehillä 
lähes kolminkertainen naisiin verrattuna. Säännöl­
lisen työajan ansio oli naisilla keskimäärin 80,1 pro­
senttia miesten ansiosta.
Kuvio 13. Kokopäivätyötä tekevien miesten ja naisten jakautuminen ammatin pääluokan mukaan, %
Miehet Naiset
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d l l  Johtajat 
O  2 Erityisasiantuntijat 
d  3 Asiantuntijat
1P14,5 Toimisto-, palvelu-, H  9 Muut työntekijät 
myynti- ja hoitotyö
1 17,8 Rakennus-, korjaus-, H  0 Sotilaat 
prosessi- ja kuljetustyö
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Taulukko G. Naisten ja miesten keskimääräiset ansiot ja niiden erot
Keskimääräinen ansio Ansioiden suhde, naiset/miehet
Naiset Miehet Keskiansio Kun toimialan, ammatin ja 
koulutuksen pääluokkien 
erot on vakioitu 1
Mk Mk % %
Tuntiansio2 55,43 68,80 80,6 85,9
Kuukausiansio, kokoaikaiset 9 413 11972 78,6 84,5
Säännöllisen työajan kuukausiansio, kokoaikaiset 9 249 11 542 80,1 85,9
Vuosiansio; kokoaikaiset joilla ansiot koko v:lta 118 834 154 531 76,9 82,4
D
V
2)
m ie s te n  lu k u m ä ä r in  p a in o te tu n  s u k u p u o lte n  p a lk k a e ro n  ja  n a is te n  lu k u m ä ä r in  p a in a te tu n  su k u p u o lte n  p a lk k a e ro n  g e o m e tr in e n  k e s k ia rv o , kun  p a lk a n ­
s a a ja t  on  o s ite t tu  to im ia la n ,  a m m a tin  ja  k o u lu tu k s e n  p ää lu o ka n  m u ka a n  680 :een  o s itte e s e e n , e li
miesten lukumäärin painotettu naisten ansio naisten lukumäärin painotettu miesten ansio ___ ___________ ___ ___ *  ___ ____________________ ________ ____
miesten aritmeettinen keskiansio naisten aritmeettinen keskiansio
I lm a n  m m . ju lk is e lla  s e k to r il la  to im iv ia  o p e t ta jia
Naisten tuntiansio oli miesten tuntiansioon suh­
teutettuna keskimäärin 80,6 prosenttia. Tuntiansi­
oiden vertailua vaikeuttaa se, että julkisella sekto­
rilla on huomattava osa palvelussuhteista (opettajat 
sekä osalta kuukautta palkkaa saaneet] jouduttu 
jättämään tarkastelun ulkopuolelle. Arvioitaessa 
tuntiansioiden eroja on otettava huomioon myös 
se, että palkatun vapaan määrä eri palkansaajaryh- 
missä (ks. kappale 1.1.) vaihtelee huomattavasti.
Kokoaikaisessa työssä olleet naiset ansaitsivat 
koko vuodelta 76,9 prosenttia miesten ansiosta. 
Vuosiansioiden ero oli lähes kaksi prosenttiyksik­
köä kuukausiansioiden eroa suurempi. Tähän vai­
kuttaneita syitä ei tämän aineiston perusteella voi­
da tarkasti eritellä. Osasyynä lienee naisten palkat­
tomien poissaolojen suurempi määrä, mikä osittain 
johtui terveydenhoitoalan työtaistelusta vuonna 
1995. Palkkatilastoinnin ulkopuolelle usein jäävien 
satunnaisten palkkaerien osuus on todennäköisesti 
miehillä hieman suurempi kuin naisilla. Vuosiansi­
oiden eroa kasvatti lisäksi se, että koko vuoden 
työssä olleiden naisten kuukausiansio oli vain kaksi 
prosenttia kaikkien naisten keskiansiota korkeampi 
-  miehillä vastaava ero oli 2,6 prosenttia.
Miesten ja naisten ammatit ovat sekä toimialan että 
tehtävien osalta pitkälti eriytyneet. Miesvaltaisten 
alojen ansiotaso on usein naisvaltaisia aloja kor­
keampi. Toimialasta, ammatista ja koulutuksesta 
aiheutuvien erojen tarkastelua varten palkansaajat 
jaettiin 680:een ositteeseen. Kun näissä ositteissa 
sukupuolten keskiansioita verrattiin miesten luku- 
määräpainoin, naiset ansaitsivat säännölliseltä työ- 
ajalta keskimäärin 84,1 prosenttia miesten kuu­
kausiansiosta. Vastaava suhde naisten lukumäärä- 
painoin tarkasteltuna oli 87,9 prosenttia. Prosentti­
lukujen eron taustalla on se, että sukupuolten väli­
set palkkaerot ovat usein pienemmät naisvaltaisilla 
aloilla.
Toimialan, koulutuksen ja ammatin pääluokan 
vakiointi supisti miesten ja naisten kuukausiansioi­
den eroa lähes kuusi prosenttiyksikköä. Tällöin 
naisten säännöllisen työajan kuukausiansio oli noin 
14 prosenttia miesten ansiota pienempi. Koska työ­
suhteet on vakioitu ainoastaan em. luokitusten p ä ä ­
luokkien osalta eikä m uita selittäviä tekijöitä ole va ­
kioitu, e ivä t em. luvut kuvaa kattavasti toimialan, 
am m atin  ja  koulutuksen vaiku tusta sukupuolten 
palkkaeroihini
Seuraava kuvio esittää kokopäivätyössä olevien 
naisten säännöllisen työajan  kuukausiansiota mies­
ten ansioon verrattuna. Ammattiryhmien erot ovat 
huomattavat. Johtajina ja asiantuntijoina toimivat 
naiset ansaitsivat 25 prosenttia vähemmän kuin 
vastaavissa tehtävissä toimivat miehet. Toimisto- ja 
asiakaspalvelutyössä vastaava palkkaero oli pienin, 
alle kymmenen prosenttia. Myös pääosin tuntipalk­
kaisista palkansaajista koostuvissa pääluokissa (7, 8 
ja 9) miesten ja naisten palkkaero oli keskimääräistä 
pienempi.
Kun tarkastellaan ammattiryhmien välisiä palk­
kaeroja samalla toimialalla ja koulutustasolla, pie­
nenevät ammattiryhmien väliset erot huomattavas­
ti. Toimisto- ja asiakaspalvelutyössä (pääluokka 4) 
sekä teollisuuden ammattitaitoisilla työntekijöillä 
(pääluokat 7 ja 8), missä ansioiden erot olivat pie­
nimmät, ei toimialan ja koulutuksen vakiointi vai­
kuta palkkaeroihin. Johto- ja asiantuntijatyössä 
sekä palvelu-, myynti- ja hoitotyössä (pääluokat 1, 2, 
3, ja 5) toimialan ja koulutuksen vakiointi näyttää 
pienentävän palkkaeroja 6-9 prosenttiyksikköä.
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Kuvio 14a. Kokoaikaisessa työssä olevien naisten säännöllisen työajan kuukausiansio miesten ansiosta 
ammatin pääryhmän mukaan, %
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Kuvio 14b. Kokoaikaisessa työssä olevien naisten säännöllisen työajan kuukausiansio 
miesten ansiosta koulutustason mukaan, %
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Miesten ja naisten keskimääräiset palkkaerot ovat 
suurimmat (26 %) alimman korkea-asteen koulu­
tustasolla (mm. ennen vuotta 1990 valmistunut 
insinööri, v:n 1989 jälkeen valmistunut teknikko, 
erikoissairaanhoitaja). Tutkijakoulutuksen saaneet 
naiset taas ansaitsivat keskimäärin 88 prosenttia 
vastaavan koulutuksen saaneiden miesten kuu­
kausiansiosta.
Koulutusasteiden palkaerojen erilaisuus johtui pal­
jolti ammatin ja toimialan vaikutuksesta. Kun nämä 
vakioitiin, oli miesten ja naisten säännöllisen työ­
ajan ansion ero useimmilla koulutusasteilla 13-16 
prosenttia. Selvästi pienempi ero oli vain alemman 
kandidaattiasteen koulutuksen (8%) ja tutkijakou­
lutuksen (11 %) suorittaneilla.
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1.9. Osa-aikaisten ansiot
Palkkarakennetilaston aineistoon sisältyvistä palve­
lussuhteista oli osa-aikaisia noin 60 000 eli 4,7 
prosenttia. Osa-aikaisuuden pääasiallisena määri- 
tysperusteena oli säännöllinen viikkotyöaika. Osa- 
aikaisiksi luettiin palvelussuhteen lajista riippumat­
ta kaikki palkansaajat, joiden säännöllinen viikko­
työaika oli alle 30 tuntia. Ainoastaan julkisella sek­
torilla toimivien opettajien osa-aikaisuus määritet­
tiin palvelussuhteen mukaisesti.
Kun säännöllistä viikkotyöaikaa ei tunnettu, ei 
osa-aikaisuutta voitu yleensä määrittää. Näitä pal­
velussuhteita oli yksityisellä sektorilla lähes 15 000. 
Valtaosa näistä palvelussuhteista oli todennäköises­
ti osa-aikaisia. Osa-aikaisten osuus oli siten koko 
aineistossa lähes kuusi prosenttia. Osa-aikaisten to­
dellinen määrä esim. työvoimatiedustelun mukaan 
on selvästi tätä suurempi (ks. kappale 4).
Lähes kaksi kolm annesta osa-aikaisista toim i 
yksityisellä palvelusektorilla. Myös kuntasekto­
rilla osa-aikaisten osuus oli huomattava, yli viisi 
prosenttia. Tilastoon sisältyvistä teollisuuden työ­
suhteista vain 0,7 prosenttia oli osa-aikaisia. Lähes 
70 prosenttia kaikista osa-aikaisista oli naisia.
Osa-aikaiset ansaitsivat tunnissa keskimäärin 88 
prosenttia kokoaikaisten ansiosta. Ero johtui lähinnä 
rakenteellisista tekijöistä. Osa-aikaiset työskentelivät 
usein toimialan matalapalkkaisimmissa tehtävissä. Kun 
ansioita verrataan osa-aikaisten yleisimmissä tehtävissä, 
ovat koko- ja osa-aikaisten tuntiansioiden erot yleensä 
vähäisiä. Esimerkiksi osa-aikaisten myyjien tuntiansio 
jäi vain prosentin verran kokoaikaisten tuntiansiota 
pienemmäksi. Osa-aikainen siivooja taas ansaitsi tun­
nissa 4 prosenttia vähemmän kuin kokoaikainen.
Eräissä asiantuntijatehtävissä osa-aikaisten tun­
tiansio oli merkittävästi kokoaikaisten tuntiansiota 
korkeampi. Osa-aikainen terveydenhuollon tms 
erityisasiantuntija ansaitsi tunnissa lähes 40 pro­
senttia enemmän kuin samaan ammattiryhmään 
kuuluva kokoaikainen palkansaaja. Ero johtui pal­
jolti yksityisellä sektorilla toimivista osa-aikaisista 
lääkäreistä, joiden ansiotaso työtuntia kohden oli 
selvästi kokoaikaisia korkeampi. Tämä oli osin seu­
rausta osa-aikaisten erilaisista tehtävistä ja työajas­
ta. Näissä tehtävissä osa-aikaisten palkkauksesta so­
vitaan usein erillisellä sopimuksella.
Osa-aikaisten ansiotaso oli keskimääräistä kor­
keampi eräillä toimialoilla, joilla asiantuntija -am­
mattien osuus oli huomattava. Julkisessa hallinnos­
sa (L) sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen 
(N) alalla osa-aikaisten tuntiansio oh noin kahdeksan 
prosenttia kokoaikaisten tuntiansiota korkeampi.
Kokoaikaisten ansioihin verrattuna osa-aikais­
ten tuntiansio oli suhteellisesti matalin rakenta­
misen (F), kuljetuksen (I), rahoitustoiminnan (J) 
sekä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ym. liike- 
elämän palvelujen [K) toimialoilla. Osa-aikaiset 
ansaitsivat näillä aloilla 69-78 prosenttia kokoaikais­
ten tuntiansiosta.
Vuoro-, yö- ja pyhätyön perusteella maksettujen 
lisien osuus oh osa-aikaisten ansiosta oh yli seitse­
män prosenttia, yli kaksinkertainen kokoaikaisiin 
verrattuna. Osa-aikaisten työaikalisien osuus oh 
merkittävä erityisesti majoitus- ja ravitsemistoi­
minnassa (16 %), vähittäiskaupassa (12 %), kulje­
tuksessa (11 %) sekä terveydenhuollossa ja sosiaali­
palveluissa (8 %).
Kuvio 15. Osa-aikaisten tuntiansioiden suhteellinen poikkeama kokoaikaisten 
tuntiansioista työnantajasektorin mukaan, %
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Kuvio 16. Osa-aikaisten tuntiansioiden suhteellinen poikkeama kokoaikaisten ansiosta 
osa-aikaisten yleisimmissä ammattiryhmissä, %
22 Terveydenhuollon erityis­
asiantuntijat
32 Terveydenhuollon tms.
asiantuntijat, mm. perushoitajat
34 Liike-ja ym. palvelualojen 
asiantuntijat
41 Toimistotyöntekijät
51 Palvelu- ja suojelutyöntekljät ym.
52 Myyjät, tuote-esittelijät ja 
mallit
91 Muut palvelutyöntekljät esim. 
siivoojat
93 Teollisuuden yms. avustavat 
työntekijät
7. 10. Ansioiden hajonta
Ansioiden hajonta oli vähäistä jakauman alkupäässä 
erityisesti yksityisellä sektorilla ja kuntasektorilla. 
Taustalla lienee yleissitovien työehtosopimusten 
vaikutus. Jakauman yläpäässä ansiot eivät usein­
kaan ole riippuvaisia yleisistä sopimuksista vaan ne 
perustuvat enemmän kahdenvälisiin sopimuksiin, 
tulosten ja suoritusten määrään yms.
Oheisessa kuviossa on esitetty tuntiansioiden ja­
kaumat sektoreittani. Tarkastelu ei sisällä kuntien 
ja valtion opettajia. Ne sisältyvät kuitenkin kuu­
kausiansioiden tarkasteluun. Jakaumat ovat melko 
voimakkaasti oikealle vinoja. Tuntiansioiden kes­
kiarvo oli 62,13 markkaa. Tuntiansion mediaani
(ansio, jonka ylä- ja alapuolelle sijoittuu puolet 
palkansaajista) oli 55,67 markkaa, joka oli noin 
kymmenen prosenttia keskituntiansiota pienempi.
Yksityisen sektorin jakauman alkupäässä on pie­
ni tasauma1^ . Tällä kohtaa jakaumaa olevista pal­
kansaajista siivojien osuus on huomattavan suuri. 
Kuntasektorin jakauman alussa olevan huipun koh­
dalla2-^ on melko paljon kotiavustajia, päiväkotiapu­
laisia, perhepäivähoitajia sekä rakennusalan avusta­
via työntekijöitä. Valtion palveluksessa olevista 
noin 50 markkaa tunnissa2^  ansaitsevista lähes kol­
masosa on sihteereitä tai muuta toimistotyötä teke­
viä.
Kuvio 17. Tuntiansioiden jakaumat sektoreittain
Tuhatta
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Kuvio 18. Tuntiansioiden %-summafrekvenssit sektoreittain
Palkansaajien
osuus
%
-•-Yksityinen — Kunta Valtio
K u v io s s a  k ä y te ty t  s y m b o lit :
M d  (Y ), M d  (K ) ja  M d  (V ) = M e d ia a n i (Y )k s ity in e n , (K )u n ta  ja  (V )a lt io  
Y lä -  ja  a la k v a r t i i l in  e ro tu s  (Y )k s ity in e n ,  (K )u n ta  ja  (V )a lt io :
0 3  - Q 1  (Y ) =  22,13  m k  
0 3  - Q 1  (K ) =  16,39 m k  
0 3 - Q 1  (V ) =  28,08  m k
Kuvio 19. Kokoaikaisten palkansaajien suhteelliset jakaumat kuukausiansioiden perusteella 
sektoreittain
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Taulukko H. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakaumia kuvaavia tunnuslukuja sektoreittain
Sektori Keskiarvo 1. desiili 1. kvartiili Mediaani 3. kvartiili 9. desiili CV%*
Y hteensä 10 702 7 041 8 0 8 5 9 648 12 146 15 594 39,14
Yksityinen 10 866 7 116 8 274 9827 12 233 15 723 39,20
Kunta 10 050 6 814 7 666 8951 11 430 14 675 38,55
Valtio 11290 7 264 8314 10059 13 369 17 066 37,97
*  s u h te e ll in e n  v a r ia a tio k e rro in  = (a n s io n  k e s k ih a jo n ta /a n s io n  a r itm e e tt in e n  k e sk ia rvo )*1 0 0
Kvartiiliväli (Q3-Q1) kuvaa tuntiansioiden arvojen 
vaihtelua jakauman keskivaiheilla. Sen arvo kaikilla 
palkansaajilla oli 21,33 markkaa. Vähiten ansaitse­
va kymmenesosa (desiiliryhmä) palkansaajista an­
saitsi vähemmän kuin 40,97 markkaa tunnissa. Par­
haiten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi enemmän 
kuin 90,19 markkaa tunnissa.
Kuviossa 19 on esitetty kokoaikaisten palkan­
saajien kuukausiansioiden jakaumat sektoreittain. 
Aineisto on luokiteltu 500 markan luokkiin ja pal­
kansaajien lukumäärien suuret sektoreittaiset erot 
on muunnettu suhteellisiksi osuuksiksi.
Pienimpien ansioiden hajontaa on taulukossa II 
kuvattu vertaamalla mediaanin (D5) arvoa ensim­
mäisen desiilin [D l] ylärajaan. Ansioiden ja­
kauman yläpään hajontaa on kuvattu vertaamalla 
parhaiten ansaitsevan kymmeneksen alarajaa (D9) 
mediaaniin. Yhdeksännen ja ensimmäisen desiilin 
väliin sisältyy 80 prosenttia palkansaajista. Suhde­
luku kuvaa kuinka paljon korkeimpaan desiiliin 
kuuluvien ansio on alimpaan desiiliin kuuluvien
ansiota korkeampi. Esimerkiksi yhdeksännen ja en­
simmäisen desiiliin kuukausiansioiden suhde oli 
koko aineiston osalta 2,21. Ylimpään desiiliin kuu­
luneiden palkansaajien kuukausiansio oli siis yli 
kaksi kertaa korkeampi kuin alimpaan desiiliin kuu­
luneiden. Suhteellinen variaatiokerroin (CV%) ku­
vaa ansioiden keskihajonnan suhdetta ao. ansion 
aritmeettiseen keskiarvoon. Tarkastelu sisältää täl­
löin myös ylimpään ja alimpaan desiiliin kuuluneet 
palkansaajat.
Yksityisellä sektorilla ja valtiolla mediaanin suh­
de ensimmäiseen desiiliin oli yhtäsuuri, m utta yh­
deksännen desiilin ja mediaanin suhde oli valtiolla 
yksityistä suurempi. Kuntasektorilla mediaanin 
suhde ensimmäiseen desiiliin oli selvästi muita pie­
nempi. Se selittyy lähinnä sillä, että noin 60 pro­
senttia kuntasektorin suurimpiin ammattiryhmiin 
kuuluneista (perus- tai avustavat hoitotyöntekijät, 
siivoojat, keittiöapulaiset tai sihteerit) sisältyi ao. 
tarkasteluväliin ja myös ansioiden hajonta oh näissä 
ammattiryhmissä selvästi keskimääräistä pienempi.
Taulukko 11. Ansioiden tunnuslukuja sektoreittain
Sektori D5/D1 Q3-Q1 D9/D5 D9/D1 CV%*
Yhteensä
-  tuntiansio 1,36 21,33 1,62 2,20 41,81
-  kuukausiansio 1,37 4 061 1,62 2,21 39,14
-  vuosiansio 1,37 54193 1,63 2,24 39,40
Yksityinen
-  tuntiansio 1,38 22,13 1,61 2,22 41,61
-  kuukausiansio 1,38 3 959 1,60 2,21 39,20
-  vuosiansio 1,41 54 692 1,62 2,27 40,21
Kunta
-  tuntiansio 1,30 16,39 1,51 1,97 40,44
-  kuukausiansio 1,31 3 764 1,64 2,15 38,55
-  vuosiansio 1,28 47 032 1,66 2,12 36,63
Valtio
-  tuntiansio 1,32 26,08 1,70 2,24 38,29
-  kuukausiansio 1,38 5 055 1,70 2,35 37,97
-  vuosiansio 1,36 61 034 1,65 2,25 36,91
*  (a n s io n  k e s k ih a jo n ta /a n s io n  ke sk ia rvo ) *  100
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Taulukko 12. Ansioiden jakaumia kuvaavia tunnuslukuja koko vuoden työskenneille kokoaikaisille
Yksityinen sektori D5/D1 Q3-Q1 D9/D5 D9/D1 CV%
-tuntiansio 1,33 22,32 1,60 2,13 39,08
-  kuukausiansio 1,35 4001 1,59 2,16 38,22
-vuosiansio 1,41 54692 1,62 2,27 40,21
Parhaiten ansaitsevan kymmeneksen kuukausiansio 
oli vähintään 62 prosenttia mediaania korkeampi. 
Ansioiden ero oli tätä suurempi valtiolla (70%) ja 
kuntasektorilla (64%). Perussyynä oli lähinnä se, 
että keskimääräistä korkeammin ansaitsevien eri- 
tyisasiantuntioiden osuus oh yli 30 prosenttia ao. 
sektoreiden palkansaajista.
Vaikka yhdeksännen desiilin suhde ensimmäi­
seen desiiliin oli valtiolla suurin, niin suhteellinen 
variaatiokerroin (CV%) oli yksityisellä sektorilla ja 
kuntasektorilla valtiota suurempi. Kuukausiansiot 
vaihtelivat kymmenennessä desiilissä em. sektoreil­
la suhteellisesti enemmän kuin valtiolla. Yli 25 000 
markkaa ansaitsevista lähes 7 5 prosenttia toimi yk­
sityisellä sektorilla.
Vuosiansioiden mediaanin suhde ensimmäi­
seen desiiliin oli koko aineiston osalta 1,37 ja 
vastaavasti yhdeksännen desiilin suhde medi­
aaniin oli 1,63. Yksityisellä sektorilla matalapalk- 
kaisimman desiilin yläraja oli 28,9 prosenttia pie­
nem pi kuin mediaani ja kymmenennen desiilin
vuosiansio oli vähintään 62 prosenttia korkeampi 
kuin mediaani. Kuntasektorilla ensimmäisen desii­
lin yläraja oli 21,8 prosenttia pienempi kuin medi­
aani j a vastaavasti kymmenennen desiilin vuosian­
sio oli 66 prosenttia mediaania korkeampi. Yhdek­
sännen desiilin suhde ensimmäiseen desiiliin oli 
koko aineiston osalta 2,24. Yksityisellä sektorilla 
suhdelukua kasvattaa osin luontaisetujen muita 
sektoreita suurempi merkitys. Kuntasektorilla suh­
de oli 2,12.
Edellä käsiteltiin eri ansioiden tunnuslukuj a sek- 
toreittain. Ansiot on kuitenkin laskettu toisistaan 
poikkeaville ryhmille. Tuntiansiotarkastelussa ovat 
mukana osa-aikaiset, mutta ei opettajia julkisen 
sektorin osalta. Kuukausiansiotarkastelu on rajattu 
kokoaikaisiin palkansaajiin ja vuosiansiotarkastelus- 
sa ao. palkansaajan on lisäksi täytynyt olla koko 
vuoden työssä. Seuraavassa verrataan yksityisellä 
sektorilla ansioiden hajonnan tunnuslukuja. Tar­
kastelussa ovat mukana ainoastaan koko vuoden 
työskennelleet kokoaikaiset palkansaajat.
Kuvio 20. Osa-aikaisten sekä osan vuotta työskennelleiden osuudet desiililuokittain -  
luokat on muodostettu tuntiansioiden perusteella
%
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Hajonnan pienenemiseen jakauman alkupäässä vai­
kuttaa osa-aikaisten j a osan vuotta työskennelleiden 
rajaaminen tarkastelun ulkopuolelle. Rajaaminen 
pienentää kuukausiansion mediaanin suhdetta en­
simmäiseen desiiliin. Suhde on nyt 1,35, kun ilman 
rajausta suhdeluku oli 1,38 (vrt. taulukko II). Myös 
tuntiansion osalta mediaanin suhde ensimmäiseen 
desiiliin pieneni aikaisemmasta l,38:sta l,33:een. 
Vuosiansioilla mitaten ansioerot olivat suuremmat 
kuin kuukausi- tai tuntiansioilla mitaten. Osaksi 
tähän vaikuttavat kuukausiansiotarkasteluun sisäl­
tymättömät kertaluonteiset palkkaerät. Toisaalta 
vuosiansio saattaa sisältää myös muita ansioeriä, 
joiden osalta kuukausiansio ei ole täysin kattava.
Kuviossa 20 on esitetty tuntiansioiden mukaan 
määritellyihin desiililuokkiin sisältyneiden palkan­
saajien osuudet. Matalapalkkaisimpaan desiiliin si­
sältyneistä palkansaajista oh osa-aikaisia (tai vastaa­
via, jotka eivät sisälly kokoaikaisten kuukausian­
siotarkasteluun) noin 28 prosenttia. Vuosiansiotar- 
kastelun ulkopuolelle rajautui kokoaikaisuuden li­
säksi myös osan vuotta työskennelleet. Vain 37 
prosenttia ensimmäiseen desiiliin kuuluneista sisäl­
tyi vuosiansiotar kasteluun.
Osa-aikaisten sekä osan vuotta työskennelleiden 
osuus pieneni aluksi melko voimakkaasti, mutta 
pysyi seitsemännestä desiilistä lähtien suhteellisen 
vakaana. Osa-aikaisten palkansaajien osuus oli 
ylimmissä desiileissä kolmesta neljään prosenttia ja 
vastaavasti osan vuotta työskennelleiden osuus 
vaihteli hieman 15 prosentin tuntumassa.
1.10.1. Desiilien rakenne
Seuraavassa kokoaikaiset palkansaajat on luokiteltu 
kuukausiansioiden perusteella desiililuokkiin. Tar­
kasteluun on sisällytetty kaikki sektorit yhteensä. 
Kukin desiililuokka koostui siten 125 459 palkan­
saajasta. Liitteessä 5 on esitetty desiililuokittaisia 
rakenteita sektoreittani.
Kumulatiivinen osuus ilmaisee desiililuokkien 
kuukausiansioiden summan osuuden koko palk­
kasummasta prosentteina. Taulukosta voidaan 
myös laskea, että kymmenenteen desiililuokkaan 
kuuluvien osuus palkkasummasta oli 18,77 pro­
senttia (100-81,23), kun vastaavasti alimpaan 
luokkaan kuuluvien osuus palkkasummasta oh 5,78 
prosenttia. Kumulatiivinen keskiansio ilmaisee yh­
teenlaskettuna kyseisen desiilin ja sitä pienempien 
desiililuokkien keskiansion.
Eri desiililuokkiin kuuluvista palkansaajista 
naisten osuus oh yli 50 prosenttia viidenteen desii- 
liin saakka. Kymmenennessä desiilissä noin viiden­
nes oh naisia.
Kuviosta 21 voidaan todeta, että erityisasiantun­
tijoiden (2) osuus oh kahdessa korkeimmassa desii- 
liluokassa korkein. Johtajien (1) ja asiantuntijoiden 
(3) osuudet ohvat lähes yhtäsuuret kymmenennes­
sä desiilissä (23 ja 22 prosenttia). Ammattiryhmiin 
toimisto- ja asiakaspalvelutyö, palvelu-, myynti- ja 
hoitotyö (4-5) sekä muut työntekijät (9) kuuluvien 
osuus laski desiileittäin. Rakennus-, korjaus- ja val- 
mistustyötä sekä prosessi- ja kuljetustyötä tekevien 
(7-8) osuus oh suurin keskimmäisissä desiililuokissa.
Taulukko J. Desiililuokkien tunnuslukuja -  desiilit on muodostettu kokoaikaisten kuukausiansioiden perusteella
Desiililuokka Luokan
keskiansio
Mk
Luokan
yläraja
Mk
Kumulatiivinen
osuus
%
Kumulatiivinen
keskiansio
Mk
Naisten
osuus
%
1 6190 7 041 5,78 6190 74,4
II 7434 7 794 12,73 6 812 73,0
III 8088 8 375 20,29 7 237 66,7
IV 8 670 8 980 28,39 7 595 58,6
V 9307 9 648 37,09 7 938 52,9
VI 10023 10 434 46,45 8 285 47,2
VII 10924 11 472 56,66 8 662 39,8
Vili 12167 12 971 68,03 9100 33,8
IX 14128 15 594 81,23 9 659 28,7
X 20087 100,00 10 702 21,3
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Kuvio 21 Ammattiryhmien osuudet (%) desiililuokissa -  kokoaikaisten kk-ansiot
%
Ikäluokittaisessa tarkastelussa 3 5^4 9-vuotiaiden 
osuus oli suurin eri desiileissä ja osuus kasvoi lähelle 
60 prosenttia kymmenennessä desiilissä. 30-34 ja 
55-69 vuotiaiden osuudet näyttäisivät pysyvän 
suhteellisen tasaisina, vaikkakin 30-34-vuotiaiden
osuus korkeimmassa desiililuokassa laski ja 55-69- 
vuotiaiden osuus nousi. Alle kolmekymppisten 
osuudet laskivat melko jyrkästi ensimmäisestä de- 
siilistä (yli 40 prosenttia) korkeammalle tasolle siir­
ryttäessä.
Kuvio 22. Ikäryhmittäiset osuudet (%) desiililuokittain -  kokoaikaisten kk-ansiot
%
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Kuvio 23. Koulutusasteiden osuudet (%) desiililuokittain -  kokoaikaisten kk-ansiot
Koulutuksen vaikutus näkyi melko selvästi desiili- 
luokittaisissa osuuksissa. Perus- tai alemman kes­
kiasteen suorittaneiden osuudet laskivat tasaisesti, 
kun puolestaan ylemmän kandidaattiasteen ja tu t­
kijakoulutuksen suorittaneiden osuus nousi suh­
teellisen voimakkaasti korkeimmissa desiililuokissa. 
Alimman korkea-asteen tai alemman kandidaat­
tiasteen suorittaneiden palkansaajien osuudet nou­
sivat lievästi korkeimpiin desiililuokkiin siirryttäes­
sä. Ylemmän keskiasteen suorittaneiden osuus laski 
lievästi korkeimmissa desiililuokissa.
Toimialoittaisessa tarkastelussa teolliseen tuotan­
toon luettavilla toimialoilla (C-F) työskentelevien 
osuudet olivat suurimmat neljännestä yhdeksän­
teen desiiliin. Palvelutoimialoilla (G-K, O) työs­
kentelevien osuus oh ensimmäisestä kolmanteen 
sekä kymmenennessä desiilissä korkein. Ter­
veydenhuollon ja sosiaalipalveluiden (N] palkan­
saajien suhteelliset osuudet laskivat siirryttäessä 
ylempiin desiililuokkiin. Julkisen hallinnon (L) 
osuus oli melko tasainen eri desiililuokissa. Koulu­
tuksen (M) osuus nousi kahdeksannesta desiilistä 
teollisuuden ja palveluiden jälkeen kolmanneksi.
Kuvio 24. Toimialojen osuudet (%) desiililuokittain -  kokoaikaisten kuukausiansiot
%
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Kuvio 25. Eräiden ansioerien osuudet (%) kuukausiansioista desiililuokittain -
kokoaikaisten kuukausiansiot
I II III IV V VI VII Vili IX X I II III IV V VI VII Vili IX X I II III IV V VI VII Vili IX X
Desiililuokka
Eri lisien suhteellinen osuus kasvoi siirryttäessä de- 
siililuokissa ylöspäin. Poikkeuksen teki työaika - 
lisien osalta desiililuokka kymmenen, jossa sen 
suhteellinen osuus kuukausiansioista oli pienin. 
Työaikalisien osuus oli suurin kahdeksannessa de- 
siilissä. Työaikalisän osuus kuukausiansioista oli 
yli kymmenen prosenttia palvelu-, myynti- j a hoi­
totyötä sekä prosessi- ja kuljetustyötä tekevillä.
Em. ammattiryhmiin kuuluvista palkansaajista
12,5 prosenttia kuului kahdeksanteen desiiliin. 
Luontoisetujen osuus kuukausiansioista erottui sel­
västi korkeimmassa desiililuokassa. Luokkaan kuu­
luu paljon johtotehtävissä toimivia, joilla luon­
toisetujen osuus on yleensä korkea. Ylityön ansio 
nousi melko voimakkaasti viidennestä desiilista läh­
tien.
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2. Tilastoaineiston muodostaminen
2.1. Taustaa
Työnantajajärjestot ovat perinteisesti keränneet 
palkkatilastojen perustiedot omilta jäseniltään 
palkkatilastoja varten. Nämä tiedustelut kattavat 
yleensä kaikki jäsenet. Tilastokeskus on täydentä­
nyt työnantajajärj estojen aineistoa eräillä yksityisen 
sektorin toimialoilla järjestäytymättömiä yrityksiä 
koskevalla otostutkimuksella ja kerännyt kuntasek­
torin tunti- ja kuukausipalkkaisten sekä metsätyön­
tekijöiden palkkatilastotiedot. Vuodelta 1995 Ti­
lastokeskus on laatinut näistä aineistoista 12 ala­
kohtaista palkkatilastojulkaisua, joista kahdeksan 
palkkarakennetilaston kattamilta toimialoilta. Ti­
lastotietoja on käytetty pääasiassa työ- ja virkaeh- 
tosopimustoiminnan tarpeisiin, minkä vuoksi kus­
2.2. Tutkimuskehikko
Yksityinen sektori
Palkkarakennetilaston tutkimuskehikko muodos­
tettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Kehikon 
ulkopuolelle jätettiin kuitenkin maa- ja metsäta­
lous, kalatalous, työnantajakotitaloudet sekä kan­
sainväliset järjestöt. Kehikkoon poimittiin vuoden 
1995 alussa toimineet yritykset, joiden palvelukses­
sa oli vähintään viisi palkansaajaa. Edellä mainitut 
ehdot täyttäviä työnantajia oli Manner-Suomen 
alueella 24 941. Yritystä koskevat tiedot olivat pää­
osin edelliseltä vuodelta. Palkatun henkilökunnan 
määrää koskevaa tietoa tarkennettiin työnantajan 
tilastovuoden neljän ensimmäisen kuukauden ve­
ronalaisen palkkasumman perusteella.
Alkuperäiseen tutkimuskehikkoon sisältyi jon­
kin verran ylipeittoa, ts. yrityksiä, jotka olivat lopet­
taneet toimintansa tai sulautuneet toiseen yrityk­
seen ennen tilastoajankohtaa. Nämä yritykset pois­
tettiin tutkimuskehikosta yritysrekisteristä muo­
dostettujen päivitystietojen perusteella. Päivityk­
sen jälkeen tutkimuskehikkoon jäi 24 167 yritystä. 
Vuoden 1995 aikana toimintansa aloittaneita yri­
tyksiä ei lisätty itse kehikkoon.
Tutkimuskehikko jaettiin 128 ositteeseen yri­
tyksen toimialan ja koon mukaan. Ositteet on ku­
vattu liitteessä 1. Ositteet pyrittiin määrittämään 
rakenteeltaan mahdollisimman homogeenisiksi.
sakin aineistossa on käytetty ko. sopimusalan käsit­
teitä.
Palkkarakennetilasto perustuu näihin palkkati­
lastojen perusaineistoihin, jotka on yhdistetty ylei­
siä tilastollisia käsitteitä käyttäväksi tietovarannok­
si. Alakohtaisia aineistoja on muokattu määrittä­
mällä kaikille palkansaajille sopimusalasta ja palk- 
kausmuodosta riippumatta yhteiset ansiokäsitteet 
sekä luokitukset. Tietoja täydennettiin otostiedus- 
telulla sekä tilastollisista(tutkinto- ja yritysrekisteri) 
ja hallinnollisista (verotus- ja työsuhderekisteri) re­
kistereistä. Ensimmäiset tulokset palkkarakenneti- 
lastosta vuodelta 1995 julkaistiin viime vuoden 
syksyllä (Palkat 1997:14; Palkkarakenne 1995 -Yk­
sityinen sektori)
Tutkimuskehikkoon vietiin tieto kunkin työnan­
tajan järjestäytymisestä. Sen lisäksi määritettiin toi­
mialakohtaisesti työnantajien järjestäytymisaste, 
minkä perusteella päätettiin alakohtaisesta tietojen 
keruumenettelystä.
Ahvenanmaalla toimivista yrityksistä muodos­
tettiin oma tutkimuskehikko. Kerätylle aineistolle 
tehtiin vastauskadon oikaisu, jolla tiedot estimoi­
tiin koko kehikon tasalle. Korotuskerroin määritet­
tiin toimialoittain vastanneiden yritysten suhteelli­
sen osuuden käänteislukuna.
Evankelis-luterilaisen kirkon ansiotiedot sisälty­
vät yksityisen sektorin aineistoon. Tiedot perustu­
vat Kirkon sopimusvaltuuskunnan palkkatieduste- 
luun, joka kattaa kaikkien seurakuntien lisäksi seu­
rakuntayhtymät, seurakuntaliitot, kirkon kes­
kushallinnon sekä toimikunnat. Vuoden 1995 tilas­
to sisältää vain virkasuhteet sekä kuukausipalkkai­
set työsuhteet.
Julkinen sektori
Julkisen sektorin palkkatiedustelut ovat kokonais- 
tutkimuksia. Aineistoihin sisältyy siten myös maa- 
ja metsätalouden alalla toimivia toimintayksiköitä 
ja virastoja, joiden palvelussuhteet on rajattu tämän 
tilaston ulkopuolelle.
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Kuntasektorin palkkatiedustelu kattaa kuntien 
virastot ja laitokset, kuntayhtymät sekä kuntien 
liikelaitokset. Kunnallisten energiayhtiöiden ansio- 
tiedot on kerätty Energialaitosten työnantajayhdis- 
tyksen tiedustelussa ja ne sisältyvät yksityisen sek­
torin tilastoihin.
Valtion palkkatiedustelu kattaa valtion budjetti­
talouden piiriin kuuluvien ministeriöiden, virasto­
jen ja laitosten palvelussuhteet. Ulkomailla työs­
kentelevät on kuitenkin rajattu tämän tilaston ulko­
puolelle. Vastaavat tiedot on kerätty myös valtion 
liikelaitoksista (esimerkiksi VR-yhtiöt, Ilmailulai­
tos ja lentoasemat, Autorekisterikeskus, Hallinnon 
kehittämiskeskus). Niitä koskevat tiedot on viety 
yksityisen sektorin aineistoon.
2.3. Palkkatietojen keruu yksityisellä sektorilla
Tutkimuskehikkoon vietiin kullekin yritykselle jär­
jestäytymistä osoittava tieto. Niillä toimialoilla, 
missä järjestäytyneiden yritysten osuus kehikon 
työllisistä kohosi yli 75 prosentin, oletettiin järjes­
töjen keräämän palkka-aineiston kuvaavan kaikkia 
palkansaajia. Näitä aloja olivat:
C Mineraalien kaivu
DA, DB Pääosa tehdasteollisuutta, mm
DD...D H  - metsäteollisuus,
D J... .DM - metalliteollisuus ja 
- kemian teollisuus
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
551, 552 Majoitustoiminta 
J Rahoitustoiminta
601,61,62 Rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne
Yllä mainituilla toimialoilla ei järjestäytymättömiä 
koskevaa tiedustelua toteutettu. Tutkimuskehikon 
mukaan oli näillä aloilla järjestäytymättömien työn­
antajien palveluksessa alle yhdeksän prosenttia pal­
kansaajista.
Rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen toimialoilla on 
suurimpien järjestäytyneiden yritysten osuus pal­
kansaajista erittäin korkea. Tiedon keruu kohdistui 
vain suurimpiin yrityksiin, myös ulkomaan merilii­
kenteeseen. Kerätyn aineiston korkeasta peittävyy­
destä johtuen tietoja ei ole korotettu koko kehikon 
tasalle.
Kuvio 26. Tietolähde työnantajan järjestäytymisasteen mukaan
Otostutkimus
Estimoitu järjestöjen 
palkkatiedustelun pohjalta
Järjestöjer
palkkatiedi sielu
□  Ei-järjestäytynyt yritys 
□ Jä rjes täy tyny t yritys
Korkea Keskitasoa
Työnantajien järjestymisaste alalla
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Niillä aloilla, joilla työnantajien järjestäyty­
misaste oli keskitasoa, järjestöjen keräämät tiedot 
edustavat vain järjestäytyneitä yrityksiä. Tilastokes­
kus keräsi järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat 
tiedot otostutkimuksella. Tiedon keruu kattoi ne 
toimialat, joissa järjestäytymättömien yritysten pal­
veluksessa oli vähintään neljännes palkansaajista. 
Tiedustelu koski seuraavia aloja:
DC; Nahan ja nahkatuotteiden 
valmistus
DI; Ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus
DN; Muu valmistus
F; Rakentaminen
G; Tukku-ja vähittäiskauppa ym.
553,554,555Ravitsemistoiminta 
602, 63,64 Maantieliikenne, liikennettä 
palveleva toiminta, 
posti- ja teleliikenne 
K Kiinteistö-, vuokraus-ja
tutkimuspalvelut, 
liike-elämän palvelut 
753 Pakollinen sosiaalivakuutus 
M Koulutus
N Terveydebhuolto- ja sosiaali­
palvelut
O Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
Järjestäytymättömien yritysten palveluksessa yllä 
mainituilla aloilla oli 20 prosenttia kaikista tutki- 
muskehikon palkansaajista.
2.3.1. Järjestäytyneiden yritysten palkkatiedot
Tilastokeskus solmi useiden työnantajajärjestojen 
kanssa yhteistyösopimukset, joiden perusteella se 
sai käyttöönsä niiden keräämän palkka-aineiston, 
joka sisälsi noin 6 600 yrityksen tarkistetut ansiotie- 
dot. Kunkin vastanneen yrityksen tiedot tahdistet­
tiin tutkimuskehikkoon. Tutkimuksen perusaineis­
toon näistä poimittiin alkuperäiseen tutkimuske­
hikkoon kuuluneiden yritysten (5 114) työsuhteet. 
Järjestäytyneiden aineistoon liitettiin lisäksi ne tu t­
kimusalojen tahdistumattomat yritykset, joiden 
vastaus sisälsi vähintään viiden työsuhteen tiedot 
[396 yritystä). Nämä yritykset tulkittiin kehikon 
alipeitoksi. Se koostui sekä uusista että toimintaan­
sa laajentaneista yrityksistä.
Korkean järjestäytymisasteen toimialoilla työn­
antajien keräämät palkkatiedot korotettiin koko 
tutkimuskehikkoa koskeviksi. Kussakin yrityksen 
kokoluokan ja toimialan mukaan määritetyssä osit- 
teessa laskettiin aineistoon sisältyvien yritysten 
osuus kaikista kehikon toimivista yrityksistä. Koro- 
tuskerroin määritettiin yrityskohtaisen suhdeluvun 
käänteislukuna. Taulukossa E on esitetty keskimää­
räiset korotuskertoimet kussakin yritysten kokoluo­
kassa. Perustiedot kattoivat 80-90 prosenttia suu­
rista yrityksistä. Alle kymmenen palkansaajan yri­
tyksissä työnantajajärj estojen palkkatietojen peittä­
vyys jäi matalaksi.
Keskitason järjestäytymisasteen toimialoilla 
kunkin ositteen yritykset eriteltiin järjestäytymisen 
mukaan kahteen jälkiositteeseen. Yritys, joka oli 
otoskehikkoa muodostettaessa määritetty järjestäy­
tymättömäksi, säilytettiin järjestäytymättömien ke­
hikossa koko käsittelyvaiheen aj an.
Tämän jälkeen määritettiin vastanneiden yritys­
ten suhteellinen osuus järjestäytyneiden yritysten 
kussakin jälkiositteessa. Järjestöjen keräämä palk­
ka-aineisto kattoi noin 2/3 -osaa näiden alojen jär­
jestäytyneistä työnantajista. Syynä palkkatietojen 
puuttumiseen oli yleensä se, että yritykset eivät 
olleet vastanneet järjestön palkkatiedusteluun, ts. 
kato. Taulukossa on esitetty vastanneiden yritysten 
keskimääräinen osuus yrityksen kokoluokan m u­
kaan. Suurten ja keskisuurten yritysten kohdalla 
sen merkitys on kuitenkin vähäinen.
Taulukko K. Työnantajajärjestöjen keräämien tietojen peittävyys järjestäytyneiden tutkimuskehikossa
Palkansaajien Korkean järjestäytymisasteen alat Keskitason järjestäytymisasteen alat
lukumäärä
yrityksessä Yritykset Vastanneet Vastanneiden Korotus- Yritykset Vastanneet Vastanneiden Korjaus-
perusjoukossa yritykset osuus % kerroin perusjoukossa yritykset osuus % kerroin
5- 9 2 254 179 7,94 12,59 1 911 1016 53,17 1,88
10- 19 1430 253 17,69 5,65 1 518 963 63,44 1,58
20- 49 1209 340 28,12 3,56 1 108 784 70,76 1,41
50- 99 466 258 55,36 1,81 432 344 79,63 1,26
100-999 662 563 85,05 1,18 473 400 84,57 1,18
1000- 8 7 87,50 1,14 7 7 100,00 1,00
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Kadon vaikutus oikaistiin korotusmenettelyllä 
siten, että korjauskerroin määritettiin ositteittain 
vastanneiden yritysten suhteellisen osuuden kään- 
teislukuna.
Tutkimuskehikkoon lisätyistä uusista yrityksis­
tä, joiden palveluksessa oli vähintään viisi palkan­
saajaa muodostettiin oma jälkiosite. Tätä aineistoa 
ei korotettu.
Suurten yritysten kohdalla oli kerätyn aineiston 
peittävyys huomattavasti keskimääräistä parempi. 
Siksi yksittäisen työsuhteen korjauskerroin oli 
työnantaja-aineistossa vain 1.32. Työnantajajäijes­
tojen keräämä aineisto kattoi yhteensä 570 000 
työsuhdetta.
2.3.2. Palvelualan järjestäytyneiden yritysten 
tietojen täydentäminen
Kun Palvelutyönantajat ry:n ja Autoalan Keskuslii­
ton keräämä perusaineisto ei kattanut kaikkia tutki­
muksen perustietoja, toteutettiin puuttuvien tieto­
jen keräämiseksi suppea täydennystiedustelu. Tie­
dot kerättiin otoksella, joka poimittiin alan järjes­
täytyneitä yrityksiä koskevasta kehikosta. Kerätty 
aineisto kattoi runsaan kolmasosan palkka-aineis­
toon sisältyneistä työsuhteista. Yritysten lukumää­
rillä m itattuna peittävyys oli hieman pienempi, 
koska isojen yritysten poimintatodennäköisyys oli 
keskimääräistä suurempi.
Täydennystiedustelulla kerätyt tiedot liitettiin 
ao henkilöiden palkkatietoihin henkilötunnuksen 
avulla. Muihin alan järjestäytyneiden yritysten ke­
räämiin palkkatietoihin liitettiin otoksella kerätyt 
tiedot imputoimalla. Imputoituja tietoja oli kahta 
tyyppiä:(1] Palkatut ylityötunnit ja niillä ansaitut 
ylityöpalkat sekä(2) Kertaluontoiset palkkaerät ja 
työsuhteen laji.
Tyypissä [1] noin 90 prosenttia otokseen kuulu­
neista palkansaajista ei ollut tehnyt ylityötä tilasto- 
kuukauden aikana, jolloin imputoitavan tiedon 
arvo oli nolla. Tyypissä (2) taas suurimmalla osalla 
vastanneista oli nollaa suurempi korvausten määrä 
tai luokitusarvo. Nämä määrät vaihtelivat jonkin 
verran toimialan ja ammatin mukaan, mitä käytet­
tiin hyväksi imputoinnissa.
Imputointi toteutettiin tätä varten kehitetyllä 
menetelmällä. Sen ensimmäisessä vaiheessa raken­
nettiin ns. imputointimalli käyttäen hyväksi moni- 
muuttujaista regressiomallia. Imputointimallista 
määritettiin ns. ennustearvot kaikille vastaajille, 
joita toisessa vaiheessa käytettiin hyväksi ns. hot 
deck -imputoinnissa. Siinä puuttuvat arvot korvat­
tiin lähimmän vastaajan arvoilla. Tätä regressiopoh- 
jaista menetelmää käytettiin kohdassa (1) ylityö­
tuntien imputoimiseen ja kohdassa (2] kertaluon­
teisten palkkaerien määrittämiseen. Ylityöltä saatu 
ansio imputoitiin erillisellä mallilla niille palkansaa­
jille, joille oli aiemmin imputoitu ylityötuntien 
määrä. Kohdassa (2) taas työsuhteen laji määritet­
tiin saman täydennysotokseen kuuluvan henkilön 
tietojen pohjalta kuin kertaluonteinen palkkiokin.
2.3.3. Järjestäytymättömien yritysten 
palkkatiedot
Ahvenanmaan maakuntahallitus on vastannut Ah­
venanmaalla toimivia yrityksiä koskevasta tiedon­
keruusta. Tiedustelu kattoi kaikki kohdejoukkoon 
kuuluvat yritykset.
Tilastokeskus keräsi järjestäytymättömien työn­
antajien palveluksessa olevien palkansaajien ansioi­
ta koskevat tiedot otostiedustelulla. Sen sisältö vas­
tasi alan järjestäytyneiden yritysten tiedustelua. 
Tietojen keruussa käytetyt lomakkeet on esitetty 
liitteessä 1.
Ositusperusteita testattiin kaikki työsuhteet kat­
tavalla aineistolla, joka muodostettiin Tilastokes­
kuksen työssäkäyntitilaston perustiedoista. Samalla 
määritettiin myös yrityksen ositekohtainen poimin­
tatodennäköisyys. Keskivirheitä arvioitaessa otet­
tiin huomioon otanta-asetelma, palkansaaj akoh- 
taisten ansioiden kuvaaminen yritysotoksen avulla.
Tutkimuskehikkona käytettiin kaikki yritykset 
kattavaa kehikkoa, josta erotettiin estimointivai- 
heessa järjestäytymättömät yritykset omaksi jäl- 
kiositteeksi. Otanta-asetelma oli yksivaiheinen, 
mutta kaksiasteinen ositettu yksinkertainen satun­
naisotanta STRSRS. Yritys oh siis ensi asteen 
otosyksikkönä ja tiedustelu koski kaikkia otosyritys- 
ten palkansaajia, jotka täyttivät asetetut ehdot. Osi- 
tuskriteereinä, optimaalisen esiosituksen muodos­
tamiseksi, käytettiin toimialaa ja yrityksen henkilö­
kunnan määrää. Poiminta koski kappaleessa 2.3. 
määriteltyjä toimialoja yrityksen järjestäytyneisyy­
destä riippumatta.
Yrityksen poimintatodennäköisyys kasvoi palka­
tun henkilökunnan määrän kasvaessa siten, että 
useimmissa toimialaositteissa tiedustelu kattoi 
kaikki vähintään 100 henkeä työllistävät yritykset. 
Samansuuruisissa yrityksissä pyrittiin välttämään 
ositteiden määritysperusteiden ja poimintavälin 
tarpeetonta vaihtelua. Tämän laskettiin helpotta­
van mahdollista jälkiositusta estimointivaiheessa.
Järjestäytymättömien yritysten otostutkimuk- 
sen poimittiin yhteensä 2 438 yritystä, joiden pal­
veluksessa oh kehikon mukaan lähes 90 000 pal­
kansaajaa. Osa näistä todettiin tietojen keruuvaihees­
sa toimintansa lopettaneiksi, ts. kehikon ylipeitoksi.
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Taulukko L Tilastokeskuksen otostiedustelun perusjoukko ja kato yrityksen koon mukaan järjestäytymättömien yritysten 
koko tutkimuskehikossa
Palkansaajien
lukumäärä
yrityksessä
Yritykset
perusjoukossa
Yritykset
otoksessa
Vastanneet
yritykset
Kato % Korotus-
kerroin
5- 9 7 973 794 616 22.42 12.94
10-19 3 010 622 476 23.47 6.32
20-49 1 276 513 407 20.66 3.14
50-99 332 235 190 19.15 1.75
100- 185 178 149 16.29 1.24
muut 12 12 12 0.00 1.00
Tiedusteluun vastasi 1 850 yritystä, joiden palve­
luksessa oli 57 000 palkansaajaa. Vastanneeksi tul­
kittiin yritys,
-  jonka vastaus sisältyy Tilastokeskuksen kerää­
mään aineistoon,
-  joka todettiin toimivan tilastoajankohtana il­
man palkattua työvoimaa,
-  tai jonka tiedot saatiin työnantajajärjeston 
kautta, so järjestäytymättömien yritysten 
määrittelyssä oli kehikkoa muodostettaessa 
tapahtunut virhe
Vastaamattomien yritysten osuus oli 21 prosenttia.
Mikäli tilastoajankohtana yrityksen palvelukses­
sa olevien palkansaajien määrä poikkeaa huomatta­
vasti otosperusteena käytetystä, sekä estimaattien 
systemaattinen virhe että keskivirhe kasvavat. En­
nen estimointia toteutettiin tästä syystä kehikon 
jälkiositus. Jokaiselle kehikkoon kuuluvalle yrityk­
selle määritettiin laskennallisesti palkansaajien 
määrä vuonna 1995. Määritysperusteena käytettiin 
veroviranomaiselle ilmoitettua vuoden kymmenen 
ensimmäisen kuukauden palkkasummaa. Ne yri­
tykset, joiden uusi kokoluokka poikkesi vähintään 
kaksi luokkaa alkuperäisen kehikon ositteesta, mää­
ritettiin omaksi ositteekseen. Jälkiositteet muodos­
tettiin ottamalla huomioon yrityksen alkuperäinen 
poimintatodennäköisyys. Siten kooltaan m uuttu­
neita yrityksiä varten muodostettiin viisi ja kehikos­
sa tunnistamattomia yrityksiä varten yksi jälkiosite.
Otoksen tiedot korotettiin järjestäytymättömi­
en yritysten perusjoukon tasalle kahdessa vaiheessa. 
Aluksi määritettiin ositekohtaiset kertoimet toteu­
tuneen poimintatodennäköisyyden käänteislukuna, 
so tavanomainen Horvvitz-Thompson estimaattori.
Korotettaessa yritysotoksella kerättyjä yksittäis­
tä palkansaajaa koskevia tietoja perusjoukon tasalle 
on otettava huomioon ansioiden yrityskohtainen 
ryvästyminen. Estimoinnin toisessa vaiheessa kor­
jattiin ositekohtaisia kertoimia yrityksen koon mu­
kaisessa suhteessa siten, että jokaisen yrityksen pai­
no ositteen sisällä oli yhtä suuri.
Korjaus tehtiin seuraavan lausekkeen mukaisesti:
yciu = 'Z  X  X ~ —— y»*/Nh k , nh mhk
missä 
M h = palkansaajien määrä ositteessa
m hk = palkansaajien määrä yrityksessä
nh otosyritysten määrä ositteessa
N = palkansaajien määrä perusjoukossa
Y hki = h:ssa ositteessa fe:nen yrityksen imen
palkansaajan ansio
Mikäli kaikki ositteen yritykset oh poimittu alkupe­
räiseen otokseen, ei em. ryväskorjausta toteutettu. 
Aineiston korotus merkitsi näissä ositteissa vain 
vastauskadon oikaisemista, jolloin otanta-asetel­
malla ei estimoinnin kannalta ollut merkitystä.
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2.4. Palkkatietojen keruu julkisella sektorilla
Tilastokeskus kerää kerran vuodessa kuntien ja 
kuntayhtymien palveluksessa olevien ansioita kos­
kevat tiedot sekä tunti- että kuukausipalkkaisista. 
Ansiot on tiedustelussa eritelty palkkatekijöittäin. 
Tehtävänimikkeitä on aktiivikäytössä noin 4 700, 
joista osa on ns. yhdistelmänimikkeitä. Tiedustelus­
sa käytetyt lomakkeet on esitetty liitteessä 3.
Vuodelta 1995 kerätty aineisto kattoi kaikki 
kunnat ja kuntainliitot. Palkkatilaston perusaineis­
to  sisälsi 402 000 kuukausipalkkaista ja 29 500 
tuntipalkkaista. Noin 85 prosenttia aineistosta saa­
tiin konekielisessä muodossa.
Valtionkonttori kerää ministeriöiltä, virastoilta 
ja laitoksilta valtion tunti- ja kuukausipalkkaista 
henkilöstöä koskevat palkkatiedot vuosittain. Tie­
dustelujen sisältö vastaa pääpiirteittäin kuntasekto­
rin palkkatiedusteluja. Tilastokeskus saa palkkati­
lastoa varten tästä rekisteristä muodostetun yksilö­
kohtaisen aineiston. Tätä tilastoa varten näitä tieto­
ja jouduttiin täydentämään valtiokonttorin ylläpi­
tämästä rekisteristä työaikalisien ja tulosperusteis­
ten erien osalta. Vuoden 1995 rekisterit sisälsivät 
125 100 kuukausipalkkaista ja 2 600 tuntipalkkais­
ta palvelussuhdetta. Tuntipalkkaisten vähäisestä 
määrästä johtuen ei heitä koskevia tietoja ole liitet­
ty tämän tilaston perusaineistoon.
Julkisen sektorin tilastot ovat kokonaistutki- 
muksia. Koska niiden kato on vähäinen, ei vastaus- 
kadon oikaisua ole pidetty tarpeellisena.
Taulukko M. Palkka-aineiston työsuhteet tietolähteen mukaan
Tietolähde Palkka-aineisto Perusjoukon tasolle Keskimääräinen
yhteensä korotettuna kerroin
T y ö n a n ta ja jä rje s tö je n  jäsenyritysten  a in e is to t
Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto 356 294 493 205 1,38
Palvelutyönantajat ry 158 277 190 597 1,20
Autoliikenteen Työnantajaliitto r y 1 8 682 15 207 1,75
Autoalan Keskusliitto ry 8 054 11 540 1,43
Kirkon sopimusvaltuuskunta 11 611 11611 1,00
Energia-alan työnantajayhdistys ry 2 2453 2910 1,19
Liikelaitosten työnantajayhdistys 19 459 19 459 1,00
Suomen varustamoyhdistys3 & Älands redarförening 4886 4 886 1,00
T ilas to ke sku s
Järjestäytymättömiä työnantajia koskeva palkkatiedustelu (otos) 57 064 163 560 2,87
Kuntatyönantajia koskeva palkkatiedustelu (kokonaisaineisto) 389 911 389 911 1,00
A h venanm aan  m aaku ntaha llitu s 2 222 2365 1,06
Valtion työmarkkinalaitos 4(kokonaisaineisto) 124 972 124972 1,00
Y hteensä 1 1 4388 5 1 4 2 0 2 2 3 1,24
1) PT:n jäsenliitto
2) Kunnalliset energialaitokset
3) TT:n jäsenliitto
4) Valtion budjettitalouden piirissä oleva henkilöstö
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3. Käsitteet ja luokitukset
3.1. Palkansaajien rajaus taulukointia varten
Palkkarakennetilaston tavoitteena on luoda palkan­
saajien ansiotasosta ja niiden muodostumisesta 
mahdollisimman vertailukelpoinen kuva palkkaus­
järjestelmien eroista riippumatta. Kaikille palkan­
saajille pyrittiin määrittämään tunti- ja kuukausian­
siot sekä vuosiansiot. Aina tämä ei kuitenkaan ole 
ollut mahdollista. Erilaisia rajauskriteereitä käyttä­
en on työsuhteet taulukointia varten eritelty nel­
jään ryhmään.
Kaikki palkansaajat
Tutkimuskehikkoon kuuluvien työnantajien palve­
luksessa oli vuoden 1995 viimeisellä neljänneksellä 
noin 1 420 000 palkansaajaa. Yksityisen sektorin 
kuukausipalkkaisten osalta määrä sisältää kaikki 
koko kuukauden voimassa olleet työsuhteet, joista 
on maksettu palkkaa. Työnantajajärjestöjen kerää­
mä aineisto ei kuitenkaan sisällä yritysten ylintä 
johtoa. Kuntasektorin kuukausipalkkaisista lukuun 
sisältyvät tiedustelukuukauden ensimmäisenä päi­
vänä, valtion kuukausipalkkaisista kuukauden vii­
meisenä päivänä voimassa olleet työ- ja virkasuh­
teet.
Tuntipalkkaisilla palkansaajilla aineistoon sisäl­
tyvät kaikki tilastointi] akson työsuhteet. Yhdellä 
henkilöllä voi aineistossa kuitenkin olla vain yksi 
kokoaikainen työsuhde. Muut kokoaikaiset työsuh­
teet on poistettu.
Palkansaajat, jo ille  on määritetty tuntiansio
Tuntiansio määritettiin palkansaajille, joiden sään­
nöllinen työaika ja säännöllisen työajan ansio tai 
vaihtoehtoisesti tehdyt työtunnit ja niistä maksettu 
ansio tunnettiin.
Eräille yksityisen sektorin henkilöstöryhmille, 
jotka eivät ole työaikajärjestelmän piirissä, on sään­
nöllinen viikkotyöaika määritetty työnantajan ylei­
sen käytännön mukaisesti. Tällaisia henkilöstöryh­
miä ovat
-  ylemmät toimihenkilöt,
-  seurakuntien papisto sekä
-  ne yksityisellä sektorilla toimivat opettajat, 
joille on määritetty ainoastaan opetusvelvol­
lisuus, ei säännöllistä työaikaa.
Yrityskohtaiset viikkotyöajan puutteet on pääosin 
korjattu alakohtaisella keskiarvolla.
Silloin kun kuukausipalkkaisen säännöllistä viik- 
kotyöaikaa tai tuntipalkkaisten tehtyjen työtuntien 
määrää ei tunnettu, ei tuntiansiota voitu määrittää. 
Eräissä tapauksissa taustalla saattoi myös olla se, 
että henkilön palkkaus määräytyi pelkästään suori­
tuksen mukaan (esim. urakkatyössä], jolloin työn­
antaja ei pystynyt antamaan tietoa tuntien määräs­
tä. Tuntiansio jäi tästä syystä yksityisellä sektorilla 
tuntemattomaksi noin 11 000 palkansaajan osalta.
Kuntasektorin opetustyön työaikajärjestelmän 
piiriin kuuluville sekä valtion opetustehtävissä toi­
miville kuukausipalkkaisille ei ole voitu määrittää 
säännöllistä viikkotyöaikaa eikä siten myöskään 
tuntiansiota. Tällaisia kuukausipalkkaisia oli kun­
tasektorilla 49 000 ja valtion palvelussuhteessa 
9 300
Julkisella sektorin kuukausiansio kuvaa kuukau­
den toteutunutta ansiota. Silloin kun kuukausipalk­
kaa ei ole maksettu täysimääräisenä esimerkiksi pal­
kattomista poissaoloista johtuen ei aineistojen pe­
rusteella ole mahdollista määrittää palkkauksen pe­
rusteena olevaa työaikaa. Näiden palkansaajien ko- 
konaistyöajan tunti- ja kuukausiansion määrittämi­
nen ei tästä syystä ole mahdollista. Palkkarakenne- 
tarkastelun ulkopuolelle on näin jäänyt peräti 
86 000 julkisen sektorin palvelussuhdetta
Palkansaajat, jo ille on määritetty kuukausiansio
Kuukausiansio määritettiin niille tuntipalkkaisille, 
jotka olivat työnantajan palveluksessa tilastointi- 
kuukauden aikana ja joiden säännöllinen viikkotyö­
aika tunnettiin. Kuukausiansiotarkastelun ulko­
puolelle on tästä syystä jouduttu jättämään mm 
kuntasektorin osa-aikaiset tuntipalkkaiset.
Kuukausipalkkaisten osalta kuukausiansio mää­
ritettiin kaikille, joiden viikkotyöaika ja kokonais- 
työajan tuntiansio tunnettiin. Sen lisäksi kuu- 
kausiansiotarkastelu kattaa myös julkisella sektoril­
la toimivat opettajat, joiden työaika määräytyy ope­
tusvelvollisuuden mukaisesti. Kuten edellä on mai­
nittu, kuukausiansiota ei ole voitu määrittää niille 
julkisen sektorin kuukausipalkkaisille, joiden palk­
ka on maksettu vain osalta kuukautta.
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Palkansaajat, jo ille  on m ääritelty vuosiansio
Vuosiansiotarkasteluun valituille työsuhteille on 
määritetty vuosiansiot työnantajan verottajalle te­
kemien vuosi-ilmoitustietojen perusteella. Vuo­
siansiot on määritetty niille tilaston kokoaikaisille 
palvelussuhteille, joista on maksettu palkkaa koko 
vuoden 1995 ajalta. Tarkastelun ulkopuolelle on 
näin raj attu:
-  palvelussuhteet, jotka eivät työeläkelaitosten 
rekisterien mukaan ole kestäneet koko vuot­
ta. Tietolähteenä on käytetty työssäkäyntiti­
laston keräämää aineistoa;
-  palvelussuhteet, joihin on sisältynyt palkatto­
mia yli kahden viikon mittaisia sairaudesta, 
vanhempainlomasta tai asevelvollisuuden 
suorittamisesta aiheutuvia poissaoloja. Pal­
kattomien jaksojen määrittelyssä on käytetty 
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrekis- 
teriä sekä varusmiehistä ja siviilipalvelusmie- 
histä koottuja rekisterejä. Käytetyt lähteet 
eivät mahdollista palkattomien jaksojen täy­
dellistä erittelyä. Siten esimerkiksi lomautuk­
set tai työtaistelut eivät vaikuta vuoden kir­
jattuun työaikaan.
-  työsuhteet, joihin ei pystytty liittämään vero­
tustiedoista vuosiansiota koskevia tietoja 
henkilötunnuksen tai liikeyritystunnuksen 
puutteellisuuden takia. Huomattavalle osalle 
valtion henkilöstöä ei pystytty liittämään ao 
palvelussuhteen verotustietoja työnantajina 
toimivien laitosten epäyhdenmukaisesta re­
kisteröitymisestä johtuen. Mikäli valtion pal­
velussuhteesta saatu verollinen vuosiansio 
vastasi palkkatietojen perusteella arvioitua 
koko vuoden ansiota, on palkka-aineistoon 
sisältyneen palvelussuhteen oletettu näissä 
tapauksissa jatkuneen koko vuoden ajan;
-  mikäli henkilön työkuukausien määrää ei tie­
detty, vuosiansiotarkastelun ulkopuolelle ra­
jattiin ne työsuhteet, joissa veronalainen vuo­
siansio oli vähemmän kuin 90 prosenttia 
palkka-aineiston perusteella arvioidusta;
-  vuosiansiotarkastelun ulkopuolelle on rajattu 
myös ne yritykset, joiden veronalainen vuo­
siansio palkansaajaa kohden on pienempi kuin 
75 prosenttia samojen palkansaajien laskennal­
lisesta vuosiansiosta. Näiden yritysten henki­
löstörakenne oli yleensä muuttunut vuoden ai­
kana huomattavasti esim. fuusiosta johtuen.
Taulukko N. Palkansaajat perusjoukossa tietolähteen ja palkansaajaryhmän mukaan
Tietolähde Kaikki Palkansaajat Palkansaajat, Palkansaajat,
palkansaajat joille on määritetty joille on määritetty joille on määritetty
tuntiansio kuukausiansio vuosiansio
T y ö n an ta ja jä rje s tö je n  jäsenyritys ten  a in e is to t
Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto 493 205 492 665 472778 366 557
Palvelutyönantajat ry 190 597 190 594 190 593 127 090
Autoliikenteen Työnantajaliitto r y 1 15 207 15196 12721 9 305
Autoalan Keskusliitto ry 11 540 11531 11 116 7 738
Kirkon sopimusvaltuuskunta 11 611 11304 10 787 8 285
Energia-alan työnantajayhdistys ry 2 2 910 2 897 2841 2340
Liikelaitosten työnantajayhdistys 19 459 18 391 18391 16 902
Suomen varustamoyhdistys 3 & Älands rederiförening 4 886 4 884 4151 2 238
T ilas to ke sku s
Järjestäytymättömiä työnantajia koskeva tiedustelu (otos) 163 560 155 029 148 030 102 229
Kuntatyönantajia koskeva tiedustelu (kokonaisaineisto) 389 911 277 904 310 268 226408
A h venanm aan  m aaku n tah a llitu s 2365 2353 2330 1 645
Valtion työmarkkinalaitos4 (kokonaisaineisto) 124 972 105 298 111439 83 447
Y hteensä 1 4 3 0 2 2 3 12 88  094 12 95  444 958716
1) PT:n jäsenliitto
2) Kunnalliset energialaitokset
3) TT:n jäsenliitto
4) Budjettitalouden piiriin kuuluvat laitokset
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3.2. Kokonaistyöaika
Palkkarakennetutkimus kuvaa kokonaistyöajan - ei 
tehdyn työajan ansioita. Kokonaistyöajan tunnit on 
määritetty henkilökohtaisen säännöllisen viikko- 
työajan sekä tilastointijakson keskimääräisten yli- ja 
lisätyötuntien perusteella.Tämä työaika vastaa 
säännöllisen työajan kuukausiansion ja ylityöajan 
palkan määrää.
Lähinnä tuntipalkka-aloilla on 40 -tuutista työ­
viikkoa tekevien työaikaa lyhennetty ns pekkasso- 
pimuksen mukaisesti alakohtaisin ratkaisuin. Läh­
tökohtana on tällöin ollut entisen ansiotason tur­
vaaminen.
-  Yksityisellä sektorilla työaikaa on lyhennetty 
lisäämällä joko palkallisten tai palkattomien 
vapaapäivien määrää. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa on entinen ansiotaso on turvattu 
kompensoimalla työajan lyheneminen teh­
dyn työajan ansioissa. Työajan lyhentämista- 
vasta riippumatta on tuntipalkkaisten sään­
nöllinen viikkotyöaika yleensä määritetty ti­
3.3. Ansiokäsitteet
3.3.1. Kokonaistyöajan tunti- ja  kuukausiansio
Tunti- ja kuukausiansio mittaavat säännölliseltä 
työajalta sekä lisä- ja ylityöltä maksetun ansion 
määrää. Tuntiansio on määritetty jakamalla kuu­
kauden ansio kokonaistyöajan tuntien määrällä.
Kokonaistyöajan ansioon on luettu kultakin pal- 
kanmaksujaksolta maksettava ’jatkuva’ ansio:
-  peruspalkka
-  tehtävän, ammattitaidon, työpaikan sijain­
nin, palvelusvuosien yms perusteella mak­
settavat palkanlisät
-  olosuhteiden ja epämukavan työajan perus­
teella maksettavat palkanlisät
-  toimihenkilöiden tulos- ja suoritusperustei- 
nen palkanosa, työntekijöiden suoritusperus- 
teiset ansiot
-  ei-tehdyltä työajalta maksettu palkka
-  luontoisetujen verotusarvo
-  yli- ja lisätyön ansio, osin myös varallaolo- ja 
hälytyskorvaukset
Ansioon ei ole luettu kertaluonteisia palkkaeriä, 
esim lomarahaa eikä kuntasektorin kärkirahaa
Kuukausipalkkaisten tunti- ja kuukausiansio on 
määritetty alakohtaisen palkkatilaston kokonaisan­
sion mukaisesti. Siten toimihenkilöiden ansio sisäl-
lastossa 40 tunnin mittaiseksi. Tämä merkit­
see, että työajan lyhentämiseksi myönnetyt 
erilliset vapaapäivät sisältyvät kokonaistyöai- 
kaan niiden palkkauksesta riippumatta. Työ­
ajan lyhentämisen johdosta maksettu, tehdyn 
työajan ansioon sisältyvä, kompensaatio on 
vähennetty kokonaistyöajan tuntiansiosta.
-  Kuntien tuntipalkkaisilla on työaj an lyhennys 
toteutettu säännöllistä viikkotyöaikaa lyhen­
tämällä, ei palkallisen tai ei-palkatun vapaan 
määrää lisäämällä. Ratkaisu lyhentää kun­
tasektorin tuntipalkkaisten kokonaistyöaikaa 
ja kasvattaa tuntiansiota runsaat neljä pro­
senttia suhteessa yksityisen sektorin vastaa­
viin palkansaajaryhmiin. Kokonaistyöajan 
kuukausiansioon ratkaisu ei vaikuta. 
Kokonaistyöaikaa ei voitu määrittää, mikäli henki­
lön säännöllistä työaikaa ei tunnettu. Tämä johtui 
usein siitä, että henkilölle ei oltu määritelty sään­
nöllistä työaikaa.
tää myös epäsäännöllisesti maksettavat tulos- ja 
suoritusperusteiset erät, ei kuitenkaan voitonjakoa 
eikä käteisiä voittopalkkioita. Näiden määrä palkat­
tua kuukautta kohti on määritetty laskennallisesti 
edellisten 12 kuukauden suoritusten perusteella.
Tuntipalkkaisten ansio kuukaudessa on määri­
tetty tehdyn työajan tuntiansion perusteella lasken­
nallisesti lausekkeesta:
S m  =  W h ■Ke ■ 4-345 + hom - ( w h + p o h)
missä
w h = säännöllisen tehdyn työajan tuntiansio
hu;e = henkilön säännöllinen viikkotyöaika
hom = ylityötuntien määrä/kk
po h = ylityötunnin ansion korotusosa
4.345 = viikkojen määrä keskimäärin kuukaudessa
g m = kuukauden laskennallinen ansio
Ei-tehdyn työajan tuntiansio on oletettu yhtä suu­
reksi kuin säännöllisen työajan tuntiansio. Epäsään­
nöllisesti maksettavat palkkaerät, kuten tulossidon- 
naiset erät, eivät sisälly tuntipalkkaisten ansioon.
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Taulukko 0. Ansiokäsitteet ja kokonaistyöajan kuukausiansion muodostaminen
Käsite Koodi Kokonaistyöajan kuukausiansion määrittäminen 
Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset
_________________ Tehty työaika1__________________ Ei-tehty työaika1
Säännöllisen työajan 
rahapalkka ilman työaikalisiä
A A = D-(B+C) Hlön kuukauden säännöllisenä 
työaikana tekemät tunnit * hlön 
keskimääräinen tehdyn työajan 
tuntipalkka ilman työaikalisiä ja 
ylityökorotusta tilastointijakson 
aikana
Hlön ei-tehdyn säännöllisen 
työajan tunnit kuukauden 
aikana *  hlön tehdyn työajan 
tuntipalkka ilman työaikalisiä 
ja ylityökorotusta 
tilastointijakson aikana
Säännöllisen työajan vuoro-, 
yö- ja pyhätyön lisät
B B Hlön kuukauden säännöllisenä 
työaikana tekemät tunnit* hlön 
säännöllisen työajan 
keskimääräiset vuoro-, yö- ja 
pyhätyön lisät tilastointijakson 
aikana
Hlön ei-tehdyn säännöllisen 
työajan tunnit kuukauden 
aikana *  hlön säännöllisen 
työajan keskimääräiset 
vuoro-, yö- ja pyhätyön lisät 
tilastointijakson aikana
Luontoisedut C C Tilastointijakson luontoisedut kalenterikuukautta kohti laskien
Säännöllisen työajan ansio D D D = A + B + C
Lisä- ja ylityön ansio sekä 
varallaolokorvaukset
E E Lisä- ja ylityötunnit kalenterikuukautta kohti *
(tehdyn työajan tuntipalkka ilma ylityökorotusta + ylityökorotuksen 
määrä ylityötuntia kohti laskettuna) +
Kokonaistyöajan
kuukausiansio
F F = D+E F= D + E
Kertaluonteiset palkkaerät 
kokonaistyöajan kuukautta 
kohti
G G = Lomaraha 
+ Voitonjako
+ Käteiset voitto palkkiot ym 
+ Suhdanneraha 
+ Kärkiraha ym.
Palkattua kuukautta kohti
G = Lomaraha 
+ Tulospalkkiot 
+ Palvelusvuosikorvaukset 
+ Suhdanneraha 
+ ym
Palkattua kuukautta kohti
Ansiot yhteensä kuukautta 
kohti (=palkkasumma)
H H = F+G H = F + G
1) Tehdyn ja ei-tehdyn työajan ansioita ei ole aineistossa eritelty
3.3.2. Lisä- ja  ylityön ansio
Lisä- ja ylityön ansioon on luettu myös opettajien 
ylituntipalkkiot sekä lääkärien päivystyskorvaukset. 
Monissa palkkatiedusteluissa (julkinen sektori, 
kunnalliset energialaitokset, valtion liikelaitokset 
sekä järjestäytymättömät työnantajat) siihen lue­
taan myös varallaolokorvaukset. Varallaoloon käy­
tettyjä tunteja ei ole kuitenkaan luettu kokonais- 
työaikaan.
Kuukausipalkkaisten lisä- ja ylityöltä saama an­
sio perustuu yleensä työnantajan omaan ilmoituk­
seen palkkatilastoa varten. Teollisuuden kuu­
kausipalkkaisilla ansio on laskettu vuositasolta kuu­
kautta kohti määritettynä keskiarvona. Muissa ai­
neistoissa, mm julkisella sektorilla, lisä- ja ylityöltä 
saatu ansio on kerätty tilastokuukaudelta.
Yksityisen sektorin palvelualan järjestäytyneiltä 
työnantajilta tiedot on kerätty erillisellä täydennys- 
tiedustelulla. Otoksella kerätyt tiedot on imputoitu
kaikille tämän aineiston tilastoiduille palvelussuh­
teille.
Tuntipalkkaisten lisä- ja ylityöltä saama ansio on 
määritetty laskennallisesti palkkatiedustelun perus­
teella lausekkeesta:
hom ( w h + p o h)
missä
wh = säännöllisen tehdyn työajan tuntiansio
hom = lisä-ja ylityötuntien määrä/kk ja
pöh = lisä- ja ylityötunnin ansion korotusosa
Teollisuuden tuntipalkkaisia koskevat tiedot on ke­
rätty vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Lisä- ja 
ylityön ansio on määritetty tilastointijakson kuu­
kausikeskiarvona.
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3.3.3. Työaikalisät
Työaikalisät kuvaavat säännölliseen työaikaan sisäl­
tyvältä vuoro-, yö -, ilta-, viikonloppu- ja arkipyhä- 
työltä maksettuja palkanlisä. Kuukausipalkkaisilla 
tieto on kerätty työnantajilta palkkatiedustelussa.
Tuntipalkkaisilla tieto on määritetty palkkatie­
tojen perusteella, työaikalisien suhteellisen osuu­
den perusteella laskennallisesti lausekkeesta:
spp +(wpp - r w Pp)
----------------------- ' S m
w p
spp = vuorotyölisä
wpp = muut tehdyn työajan lisät
rwp p = työajan lyhentämisestä maksetut 
ansiomenetyksen korvaukset
Wp tehdyn työajan ansio yhteensä
g m kuukauden laskennallinen ansio
P tilastointi)'akso
Perusaineisto ei sisällä tietoa siitä, onko tuntipalk­
kaisen sunnuntaityön lisä maksettu säännölliseltä 
työajalta vai ylityöltä. Tuntipalkkaisten pyhätyön 
lisät on kokonaisuudessa määritetty säännöllisen 
työajan, ei ylityön, perusteella maksettaviksi lisiksi.
Tilastossa ilmoitetusta muista tehdyn työajan 
lisistä on vähennetty tähän sisältyvä työajan lyhen­
tämisestä maksettu kompensaatio. Tämä koskee 
metalli-, saha- ja levy-, puusepänteollisuuden sekä 
jalometallialan sopimusalojen tuntipalkkaisia pal­
kansaajia.
3.3.4. Luontoisedut
Luontoisedun arvo on määritelty verotusarvon mu­
kaisena. Kuukausipalkkaisilla tieto saadaan suoraan 
palkkatiedustelusta. Järjestäytyneiden yritysten 
palveluksessa olevia tuntipalkkaisia koskevat tiedot 
perustuvat suurelta osin koko vuodelta kerättyihin 
tietoihin, kuukausitasolle muunnettuihin tietoihin. 
Tuntipalkkaisten luontoisetuja ei ole kerätty kaikis­
sa palkkatiedusteluissa. Ne jäävät tilastoinnin ulko­
puolelle mm Ahvenanmaan maakuntahallituksen 
keräämässä aineistossa, autoalalla sekä järjestäyty­
mättömiä työnantajia koskevassa tuntipalkka- 
tiedustelussa. Kuntasektorin tuntipalkkaisia koske­
vassa aineistossa luontoisedut on ilmoitettu muiden 
vastaavien palkkaerien yhteydessä eikä niitä ole 
mahdollista eritellä.
3.3.5. Vuosiansio
Vuosiansio kuvaa tilastointiajankohtana työnanta­
jan palveluksessa olevan ansiota tästä työsuhteesta 
vuodelta 1995. Vuosiansiot on määritetty ainoastaan 
kokoaikaisille palkansaajille, jotka ovat saaneet palk­
kaa koko vuoden ajalta (ks. kappale 3.1.). Vuosiansi­
oon on luettu sekä rahapalkka että luontoisedut.
Vuosiansio perustuu työnantajan verottajalle 
antamaan vuosi-ilmoitukseen. Tiedot on liitetty kul­
lekin palkka-aineiston työsuhteelle henkilötunnuk­
sen ja työnantajan liikeyritystunnuksen perusteella.
3.3.6. Kertaluonteiset erät
Kertaluontoisiin palkkaeriin on tässä tilastossa luet­
tu  lähes kaikki ne määräajoin tai satunnaisesti mak­
settavat ansiot, joita ei lueta palkkatilaston tunti- 
tai kuukausiansioon. Näihin eriin on luettu mm
-  lomaraha- tai lomaltapaluuraha,
-  käteiset voittopalkkiot sekä tuntipalkka-alo­
jen tulospalkkiot
-  paperiteollisuuden suhdanneraha (=750 mk),
-  palvelusvuosikorvaukset niillä tuntipalkka- 
aloilla (metalli-, paperi-, kumi-, tekstiili-, vaa­
tetus-, puu- sekä puusepänteollisuus), missä 
niitä ei ole luettu tehdyn työajan ansioon),
-  kuntasektorin ns. kärkiraha (600 mk)
-  aloitepalkkiot tms, jotka eivät sisälly palkka­
tilastoon
Järjestäytymättömiä työnantajia, kuntasektoria ja 
valtiota koskevat tiedot kerättiin normaalisti palk- 
katiedustelun yhteydessä. Yksityisen palvelualan 
järjestäytyneiden työnantajien osalta tieto kerättiin 
otoksella täydennystiedustelussa. Tiedot imputoi- 
tiin koko kerätylle palkka-aineistolle.
Teollisuuden ja työnantajien keskusliiton jä­
senyritysten palveluksessa olevien tiedot kerättiin 
palkkatiedustelussa. Kertaluonteisia palkkaeriä si­
sältäviin kenttiin sisältyi usein myös muita ansioita, 
esimerkiksi matkustus- ja koulutusajan palkka. 
Näissä tapauksissa kertaluonteiset erät erotettiin 
muista ansioista laskennallisesti käyttäen perustee­
na alakohtaisen työehtosopimuksen säädöksiä. Ker­
taluonteisiin luettavia palkkaeriä sisältyi lähinnä 
koneellisesti toimitettuun aineistoon. Tästä syystä 
aineistoa täydennettiin laskennallisesti niiden yri­
tysten osalta, joiden tiedot puuttuivat kerätystä ai­
neistosta. Tässä käytettiin menetelmänä keskiarvoi­
hin perustuvaa imputointia, missä ositteet muodos­
tettiin sukupuolen sekä 2 -numerotason toimiala- j a 
ammattiluokan mukaisesti.
Kertaluonteisia eriä ei ole määritetty kuntasek­
torin ja autoalan tuntipalkkaisille eikä Kirkon sopi­
musvaltuuskunnan aineistolle.
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3.4. Tutkimuksen viiteajankohta
Tilasto kuvaa vuoden 1995 viimeisen neljänneksen 
palkkarakennetta. Kun perusaineisto on kerätty eri 
lähteistä, tilastointikuukausi vaihtelee jossain mää­
rin. Tiedot on kerätty
-  autoalalla elokuulta,
-  evankelis-luterilaisen kirkon aineistossa kesä­
kuulta ja marraskuulta,
-  muulla palvelualalla lokakuulta,
-  teollisuuden tuntipalkkaisilla yleensä viimei­
seltä neljännekseltä
-  teollisuuden kuukausipalkkaisilla joulukuulta
-  kuntasektorin kuukausi- ja tuntipalkkaisilla 
lokakuulta
-  valtion kuukausipalkkaisilla marraskuulta
Silloin, kun palkkatilaston perustiedot on kerätty 
koko viimeiseltä neljännekseltä, on palkkarakenneti- 
laston kuukausi- ja vuosiansiotauluissa otettu huomi­
oon vain lokakuussa voimassa olleet työsuhteet.
Tilastokuukausien eron vaikutusta ansioon ei ole 
laskennallisesti korjattu. Vuoden 1995 syksyllä sol­
mittuun tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liitty­
vä, marraskuun 1. päivästä maksettu yleiskorotus 
sisältyy valtion ja osin teollisuuden ansioon. Tämän 
vaikutusta on tarkasteltu kappaleeessa 4.2.
3.5. Toimiala ja työnantajasektori
Aineistoon on viety TOL95 -luokituksen mukai­
nen toimiala 5 -numerotasolla. Se on määritetty 
yleensä poimimalla yritysrekisteristä yrityksen pai­
kallisen yksikön toimiala. Silloin, kun työsuhteita ei 
ole kyetty erittelemään toimipaikoittain, on toi­
miala määritetty yrityksen tietojen mukaan. Kun­
tasektorilla toimiala määritellään toimintayksikön 
ja valtiolla viraston toimialan muukaan.
Julkaisun taulukkoja varten on muodostettu 
työnantaj asektorit:
3.6. Ammatti
Am m atit on luokiteltu Tilastokeskuksen uuden Am­
mattiluokitus [1997) -standardin mukaisesti. Se nou­
dattaa pääpiirteissään Euroopan unionin kansainväli­
Yksityinen sektori
-  teollisuus [toimialan pääluokat C, D, E ja F)
-  palvelualat [pääluokat G, H , I, J, K, L, M, N 
ja O)
Kuntasektori
[kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva 
henkilöstö lukuun ottamatta Energia-alan työn­
antaj ayhdistykseen kuuluvia laitoksia)
Valtio
[valtion budjettitalouden piirissä oleva henkilöstö)
sissä vertailuissa käyttämää ammattiluokitusta 
[ISCO -88 (COM), joka perustuu kansainvälisen 
työjärjestön [ILO) vastaavaan suositukseen.
Taulukko P. Ammattien pääluokat Tilastokeskuksen uuden ammattiluokituksen mukaan
Nro Nimike Ammatti­
taidon
taso
Määrittely
1 Johtaja ei määritelty ammattitaitotasoa
2 Erityisasiantuntija 4 vähintään alempi korkeakoulututkinto tai vastaava koulutus (ISCED = 6 tai 7)
3 Asiantuntija 3 vähintään 4 vuotta kestävä ammatillinen koulutus (ISCED = 5)
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijä alemman perusasteen jälkeinen (meillä peruskoulun ala-aste) noin kuuden vuoden
2 koulutus, joka päättyy noin 18 vuoden iässä (ISCED = 2 tai 3)
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijä 2 sama
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijä 2 sama
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijä 2 sama
9 Muut työntekijä 1 noin 5 vuotta kestävä alemman perusasteen koulutus
0 Sotilas - ei määritetty ammattitaitotasoa
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Ammatit on luokiteltu ammattitaitotason ja eri­
koistumisalan mukaan. Ammattitaidon taso voi 
perustua sekä muodolliseen koulutustasoon että 
työssä harjaantumiseen. Koulutustason määritte­
lyssä sovelletaan kansainvälistä koulutusluokitusta 
(ISCED}. Koulutustason ja ammattitaitotason 
koordinointia on hankaloittanut se, että uusi am­
mattiluokitus kehitettiin ennen uuden koulutus- 
luokituksen käyttöönottoa.
Palkkarakennetilaston perusaineistoon määritet­
tiin uuden luokitusstandardin mukainen luokka 
palkkatilastojen alakohtaisista ammattinimikkeistä 
hakusana-avaimen avulla. Kaikille palkansaajille 
pyrittiin määrittämään ainakin 2 -numerotason 
mukainen ammatti. Yritysten johtajat sijoitettiin 
ammattinimikkeen j a yrityksen koon mukaan 12 tai 
13 -aikuisiin ammattiryhmiin.
Ahvenanmaan maakuntahallituksen palkka- 
tiedustelussa käytettiin Ruotsissa käytössä olevaa 
ISCO -luokitusta
IS CO -luokitus on alunperin tarkoitettu kaikkia 
maita koskeviin kansainvälisiin vertailuihin. Am- 
mattiluokkien kuvaukset ovat usein yleisluontoisia 
eivätkä kuvaa hyvin kehittyneiden maiden ammat­
teja. Luokituksen soveltaminen on ongelmallista 
erityisesti julkisella sektorilla. Yleisen tehtävien 
vaativuusarvioinnin puuttuessa korostuu muodolli­
sen koulutuksen merkitys ammattitaitotason mää- 
ritysperusteena. Tulkintaongelmat liittyvät erityi­
sesti niihin tehtäviin, joihin Suomessa edellytetään 
kansainvälistä käytäntöä pitempää koulutusta.
Koulutusaikojen pidentyessä sijoittuvat uudet 
tutkinnot usein vastaavia vanhoja tutkintoja kor­
keammalle koulutustasolle. Tilastokeskuksen am­
mattiluokituksessa ammattitaitotaso on useimmi­
ten määritetty uusimman tutkinnon mukaisesti. 
Osittain tästä syystä uusi luokitusstandardi lukee 
erityisasiantuntijoiksi ja asiantuntijoiksi monia am­
matteja, joihin kuuluvista valtaosalla ei ole vastaa­
vaa koulutusluokituksen mukaista koulutusta. Eräi­
den ammattien luokittelussa on sovellettu koulu- 
tusluokittelusta poikkeavaa ammattitaitotasoa.
Erityisasiantuntij oiksi määritetyistä palkansaa­
jista 45 prosenttia ei ollut suorittanut tätä am­
mattitaitoa vastaavaa ISCED -luokituksen mukais­
ta tutkintoa. Ilman näitä palkansaajia olisi eri­
tyisasiantuntijoiden kuukausiansio 12 prosenttia ti­
lastossa esitettyä korkeampi. Vastaavasti asiantun­
tijoiden pääluokkaan luokitelluista palkansaajista 
vain 28 prosenttia oli suorittanut tätä ammattitai­
totasoa vastaavan ISCED -tutkinnon. Mikäli asian­
tuntijoiden ammattitaitotaso olisi määritetty yksin­
omaan koulutusasteen perusteella, olisi ryhmän 
keskiansio lähes 9 prosenttia tilastossa esitettyä 
korkeampi.
Uuden ammattiluokituksen soveltaminen kan­
sallisissa palkkavertailuissa on ongelmallista. Sa­
maan 2 -numerotason luokkaan voi sijoittua palk­
kaukseltaan ja tehtäviltään hyvin erilaisia ammatte­
ja. Erityisesti ammattitaitotason määrittelyyn liit­
tyy tulkinnallisuutta, jossa lukumääräisesti suurta 
palkansaajaryhmää koskevat tulkinnat voivat mer­
kittävästi vaikuttaa koko pääluokan ansiotasoon. 
Näillä tulkinnoilla on huomattava merkitys mm 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammateissa. 
Ne vaikuttavat palkkarakennetilaston keskeisim­
piin tuloksiin, julkista ja yksityistä sektoria sekä 
naisia ja miehiä koskeviin palkkavertailuihin.
Taulukko Q. Palkkatilastoissa käytetyt ammattiluokitukset
Ammattiluokitus ___  _______________ Ammatteja
Järjestö- ja tutkimustoiminnan ammatit/Tilastokeskus 400
Palvelutyönantajien tilastonimikkeistö 700
Teollisuuden ja työnantajien toimihenk. tilastonimikkeistö 100
Teollisuuden ja työnantajien työntekijöiden nimikkeistöt 1 500
Kirkon sopimusvaltuuskunnan ammatit 700
Teatterialan ammatit 60
Varustamoyhdistyksen ammatit 160
Valtion liikelaitosten ammatit 600
Energialaitosten ammatit 400
Autoalan Keskusliiton tuntipalkkaisten ammatit 40
Rakennustoiminnan ja teollisuuden työntekijöiden ammatit/TK 300
Ahvenanmaan ammatit 300
Kuntien tehtävänimikkeet 4700
Valtion virkanimikkeet 3 000
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3.7. Koulutustaso
Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä poimittiin 
kullekin työsuhteelle henkilötunnuksen avulla tut- 
kintoluokituksen mukainen koodi. Tutkinto määri­
tettiin korkeimman Suomessa suoritetun koulutus­
tason mukaan.
Tutkintorekisteriin ei ole merkitty ulkomailla 
suoritettuja tutkintoja. Koulutustasoa määritettä­
essä ei ole myöskään voitu ottaa huomioon työpai­
kalla tapahtuvaa harjaantumista. Ne palkansaajat, 
joille ei ole löytynyt koulutustietoa tutkintorekiste­
ristä, on luokiteltu taulukoissa perusasteelle.
3.8. Osa-aikaisuus ja viikkotyöaika
Koko- ja osa-aikaisten erittely perustuu säännölli­
seen viikkotyöaikaan. Henkilö on palvelussuhteen 
lajista (esimerkiksi sivutoimisuudesta) riippumatta 
määritelty osa-aikaiseksi, mikäli hänen säännölli­
nen viikkotyöaikansa on alle 30 tuntia. Ainoastaan 
julkisen sektorin opettajien osa-aikaisuus on määri­
tetty  palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.
Osa-aikaisuutta ei ole pystytty määrittämään 
niille palkansaajille, joille palkkatiedustelussa ei ole 
ilmoitettu säännöllistä työaikaa. Tämä voi johtua
3.9. Palvelussuhteen laji
Työsuhteen laji on tilastossa määritelty palvelus­
suhteen ehtojen mukaisesti seuraavasti:
Palkkaukseltaan normaali palvelussuhde 
Vakinainen 
Määräaikainen
Palkkaukseltaan m uu kuin normaali palvelussuhde 
Harjoittelija tai oppisopimusoppilas, 
Työllisyysvaroin palkattu,
Muu palkkaukseltaan tavanomaisesta poikkea­
va palvelussuhde
Teollisuuden palkkatiedusteluissa selvitettiin työsuh­
teen määräaikaisuus ensimmäistä kertaa. Palkkauk-
joko tiedon ilmoittamatta jättämisestä tai siitä, että 
henkilön työaika vaihtelee.
Kokoaikaisten määrittely tässä tilastossa noudat­
taa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa sovel­
lettua vuonna 1995 käytäntöä. Monilla sopi­
musaloilla noudatetaan tätä tiukempaa rajausta. 
Tässä tilastossa on kokoaikaisiin luettu noin 9 200 
kuntasektorilla osa-aikaisina työllistettyä palkan­
saajaa, joiden säännöllinen työaika oli 30-36 tuntia 
viikossa.
seitaan poikkeavat työsuhteet eriteltiin palkka-ai­
neistoon sisältyvien luokitustietojen (ammatti, toi- 
mihenkilöryhmä, palkkaryhmä) perusteella.
Palvelualojen järjestäytyneiltä työnantajilta tieto 
saatiin täydennystiedustelun avulla. Otoksella ke­
rätyt tiedot on imputoitu kaikille työsuhteille.
Järjestäytymättömiä työnantajia koskevassa 
palkkatiedustelussa tieto kerättiin erillisellä kysy­
myksellä. Valtion ja kuntasektorin palkkatieduste- 
luihin sisältyi vastaava palvelussuhdetta koskeva 
kysymys.
Työllisyysvaroin palkatuiksi on määritelty pal­
kansaajat, jotka on tilastoitu työministeriön työlli­
syysvaroin palkattujen rekisteriin.
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3.10. Palkkausmuoto
Tuntipalkkaisiksi on tilastossa määritelty palkan­
saajat, joiden palkkaus määräytyy tuntipalkkaisten 
työehtosopimuksen mukaan. Siten myös metallite­
ollisuuden kuukausipalkkaiset työntekijät on tilas­
tossa määritetty tuntipalkkaisiksi. Vastaavasti toi- 
mihenkilöasemassa olevat palkansaajat (esimerkiksi
työehtosopimuksen perusteella) on tilastossa mää­
ritelty kuukausipalkkaisiksi. Näin mm arkkitehti, 
jonka palkkaus määräytyy tehtyjen tuntien perus­
teella, luetaan tässä tilastossa kuukausipalkkaiseksi. 
Näin määritellen tilastossa oli 71,2 % kuukausi­
palkkaisia ja 28,8 % tuntipalkkaisia.
Taulukko R. Kokoaikaisten palvelussuhteiden määrä sektorin ammatin pääluokan ja palkkausmuodon mukaan
Sektori Palvelussuhteita Kuukausipalkkaisia % Tuntipalkkaisia %
Yksityinen sektori 832 880 59 41
Kuntasektori 310 268 93 7
Valtio 111439 100 0
Ammatin pääluokka
1. Johtajat 47399 100 0
2. Erityisasiantuntijat 227 889 100 0
3. Asiantuntijat 252 945 98 2
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 146 460 89 11
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 133 623 98 2
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 147 823 14 86
8. Prosessi-ja kuljetustyö 174 518 11 89
9. Muut työntekijät 108 641 53 47
0. Sotilaat 10 767 100 0
Kaikki 1254 587 71 29
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4. Peittävyys ja vertailtavuus
4 .7. Peittävyys
Tilasto kättä sekä yksityisen että julkisen sektorin. 
Yksityiseen työnantajasektoriin on luettu myös 
evankelis-luterilaiset seurakunnat, valtion liikelai­
tokset sekä kunnalliset Energialaitosyhdistykseen 
kuuluvat jäsenet. Tilastoyksikkönä on palvelussuh­
de, joten samalla henkilöllä voi tilastossa olla monta 
osa-aikaista palvelussuhdetta.
Palkkarakennetilasto kattaa noin 85 prosenttia 
kaikista palkansaajista. Tilaston ulkopuolelle jäävät 
mm
-  palkansaajat, jotka työskentelevät alle 5 hen­
kilöä työllistävissä yrityksissä,
-  yrityksen ylin johto järjestäytyneissä yrityk­
sissä,
-  yksityisen sektorin kuukausipalkkaiset pal­
kansaajat, joiden työsuhde on alkanut tai 
päättynyt keskellä tilastokuukautta,
-  valtion tuntipalkkaiset,
-  palkkiotyyppisessä palvelussuhteessa olevat 
(sivutoimiset tuntiopettajat, omaishoitajat, 
muut palkkionsaajat). Näiden osuus on huo­
mattava erityisesti julkisella sektorilla. 
Peittävyyslukuihin vaikuttaa osin tietolähde. Työ- 
voimatiedustelun työnantajasektoria koskeva tieto 
perustuu palkansaajalta ja palkkarakennetilaston 
työnantajalta kerättyihin perustietoihin. Perusai­
neiston peittävyyttä voi laskea esimerkiksi se, että 
kerätty aineisto ei kata kaikkia työnantajan palve­
luksessa olevia.
Tilaston peittävyys on osa-aikaisten palkansaaji­
en osalta keskimääräistä heikompi. Työnantajien 
paikkailmoitukset eivät kata kaikkia osa-aikaisia 
työsuhteita. Myös osa-aikaisten palkansaajien mää­
rittely kerätyssä aineistossa voi olla ongelmallista. 
Kerätty aineisto kattaa noin puolet työvoimatiedus- 
teluun sisältyvistä osa-aikaisista työsuhteista.
Taulukko S. Palkkarakennetilaston peittävyys sektorin ja osa-aikaisuuden mukaan
Työvoimatutkimus 
1 000 h en k.
Palkkarakennetilasto 
1 000 palvelussuhdetta
Peittävyys
%
Yksityinen sektori
Kokoaikaiset 1010 833
Osa-aikaiset 90 41
Ei tietoa työajasta/palkkaa osalta kuukautta 21
Yhteensä 1 100 895 81
Kuntasektori
Kokoaikaiset 404 310
Osa-aikaiset 35 17
Palkka osalta kuu-
kautta tai vähennettynä 63
Yhteensä 439 390 89
Valtio (pl. liikelaitokset)
Kokoaikaiset 132 111
Osa-aikaiset 6 3
Palkka osalta kuukautta tai vähennettynä 10
Yhteensä 138 125 91
K aik k i s e k to rit yh teensä 16 7 7 1421 85
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4.2. Vertailtavuus
Palkkarakennetilaston kuukausiansioita voidaan 
verrata lähinnä ansiotasoindeksin keskiansioihin. 
Ansiotasoindeksi kuvaa säännöllisen työajan ansioi­
ta, palkkarakennetilasto taas lähinnä kokonaisansi­
oita: Vertailua varten on kokonaisansiosta vähen­
nettävä lisä- ja ylityön osuus.
Kuukausipalkkaisten kuukausiansio perustuu 
molemmissa tilastoissa palkkatilastoon. Tuntipalk­
kaisten laskennallinen kuukausiansio on tilastoissa 
määritetty eri tavoin. Palkkarakennetilaston kuu­
kausiansio perustuu henkilön säännöllistä työaikaa, 
lisä- ja ylityötä sekä niiden keskimääräistä ansiota 
koskeviin tietoihin. Menetelmää on kuvattu kappa­
leessa 3.3. Ansiotasoindeksissä on tuntipalkkaisten 
kuukausiansio määritetty muuntamalla säännöllisen 
työajan tuntiansio kuukausitasolle kertoimella 170.
Marraskuun alussa voimaan tulleet tulopoliitti­
sen kokonaisratkaisuun perustuneet yleiskorotuk­
set nostivat ansiotasoindeksin IV neljänneksen kes­
kiansioita noin 1,5 prosenttia. Palkkarakennetilas- 
tossa näiden korotusten vaikutus vaihtelee tilasto- 
ajankohdasta riippuen.
Teollisuus
Teollisuuden säännöllisen työajan kuukausiansio 
on palkkarakennetilastossa pari prosenttia mata­
lampi kuin ansiotasoindeksin vastaava luku. Tämä 
johtuu lähinnä estimointimenetelmien erosta. An­
siotasoindeksiin on työnantajajärjestojen keräämät 
tilastotiedot viety sellaisenaan. Palkkarakennetilas­
ton aineistossa on teollisuutta koskeville tiedoille 
tehty vastauskadon oikaisu, mikä on kasvattanut 
pieniltä yrityksiltä kerättyjen tietojen painoa. Pien­
ten yritysten keskimääräistä matalammista ansiois­
ta johtuen on vastauskadon oikaisu alentanut teol­
lisuuden kuukausiansiota 2,6 prosenttia.
Teollisuuden tuntiansiota on laskenut pari pro­
senttia myös se, että työajan lyhentämisen johdosta 
maksettu, tehdyn työajan tuntiansioon sisältyvä 
kompensaatio on vähennetty tuntipalkasta. Tämä 
ei kuitenkaan vaikuta kuukausiansioon.
Marraskuun alussa maksetut tulopoliittiseen ko­
konaisratkaisuun perustuvat yleiskorotukset korot­
tavat palkkarakennetilaston keskiansiota vajaat 1,5 
prosenttia.
Palvelualat
Palkkarakennetilaston peittävyys on monilla yksi­
tyiseen palvelusektoriin luetuilla toimialoilla mer­
kittävästi ansiotasoindeksiä korkeampi. Peittävyy­
den paraneminen on liikenteen sekä kiinteistö-, 
vuokraus- ja yrityspalvelujen toimialoilla nostanut 
selvästi ansioita. Tätä on osin kompensoinut se, että 
vastaava vaikutus on ns. hyvinvointipalveluihin 
luetuilla toimialoilla (koulutus, terveydenhuolto­
ja sosiaalipalvelut, muut yhteiskunnalliset ja henki­
lökohtaiset palvelut] ollut päinvastainen.
Marraskuun alun sopimuskorotukset eivät sisäl­
ly yksityisen sektorin palvelusektorin ansiotietoi- 
hin.
Taulukko T. Kokoaikaisen palkansaajan kuukausiansio ansiotasoindeksissä ja palkkarakennetilastossa sektorin mukaan, 
IV neljännes vuonna 1995
Palkkarakennetilasto (SES) 
Kokonaistyöajan ansio 
Mk
Säännöllisen työajan ansio 
Mk
Ansiotasoindeksi (ATI) 
Säännöllisen työajan ansio 
Mk
ATI/SES
%
Yksityinen sektori 10 866 10 603 10596 -0,1
-Teollisuus 11 012 10 674 10 886 +2,0
-  Palvelualat 10 736 10 539 10 327 -2,0
Kuntasektori 10050 9 653 9 902 +2,6
Valtiosektori 11 290 11 010 10 982 -0,3
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Julkinen sektori
Kuntasektorilla palkkarakennetilaston säännöllisen 
työajan kuukausiansio oli 2,6 prosenttia an­
siotasoindeksin kuukausiansiota matalampi. Tähän 
vaikuttaa lähinnä kaksi tekijää
-  Kokoaikaisiin palkansaajiin on kuntasektoril­
la luettu  yli 9 200 työllistettyä, joiden sään­
nöllinen viikkotyöaika on 30-36 tuntia. Mi­
käli nämä tulkittaisiin osa-aikaisiksi ja jätet­
täisiin kuukausiansiotarkastelun ulkopuolel­
le, kasvaisi kuntasektorin keskimääräinen 
kuukausiansio 1,4 prosenttia. Ansiotasoin­
deksin keskiansioon nämä työllistetyt eivät 
vaikuta.
-  Marraskuun alun sopimuskorotukset ovat ko­
rottaneet ansiotasoindeksin viimeisen neljän­
neksen keskiansioita 1,5 prosenttia. Palkkara- 
kennetilastoon nämä korotukset eivät vai­
kuta.
Valtiosektorilla marraskuun alun sopimuskorotuk­
set korottivat palkkarakennetilastoon sisältyviä 
kuukausiansioita yli kaksi prosenttia.
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Taulukko 1.1 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot toimialan ja sukupuolen mukaan,
yhteensä
Sukupuoli Palkansaajat, joille voidaan 
määrittää tuntiansio
Kokoaikaisten palkan­
saajien kuukausiansio
-  joista koko vuoden työskennelleiden 
vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio, 
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio, 
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 1 2 8 8 0 6 2 62,13 1 2 5458 7 10 702 95 8716 137 018 64 1 2
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 345 807 63,00 336 872 11 004 271 292 141 968 7 810
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 20128 68,44 19 665 11796 16 860 152 719 7 482
F. Rakentaminen 57 417 59,91 53 284 10 557 33 728 131 241 4 343
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 138 186 60,41 121 523 10145 91 422 130 951 4 837
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 29 534 51,64 24168 8 417 16 992 107 011 4 413
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 121 791 61,58 109 353 10 776 91 720 135 073 6 574
J. Rahoitustoiminta 51 810 72,99 49 223 11 994 42128 150 189 7 163
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 121 773 64,27 105 535 11 194 74 880 146 040 6167
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 107 700 67,03 104 079 10 835 79 802 137 318 6 356
M. Koulutus 51 887 59,69 101 178 11 582 72 529 150 945 7 024
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 189 386 57,77 180 453 9 615 128 945 119 471 5 401
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 44 005 61,21 40113 10 218 32 045 132 024 4 030
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10812 22 133 836 6 265
X. Toimiala tuntematon 1 962 55,26 2 813 11 067 1 668 155 398 7 152
M ie s 645 304 68,80 631 877 11972 488 372 154 531 7 305
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 093 56,20 5 794 10105 4 240 130 763 4 620
D. Teollisuus 237 582 67,18 231 602 11 810 186 895 153 717 8 645
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 15 862 72,04 15 590 12467 13 438 161 952 7 853
F. Rakentaminen 51 592 60,76 47 949 10 759 29 684 134 363 4 441
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 63 382 69,39 59 997 11 743 45 381 152 904 5 488
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 7 021 55,98 5 397 9 304 3 663 119 385 4 617
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 83 025 64,11 75 812 11308 63 994 141 759 6 608
J. Rahoitustoiminta 10 823 103,30 10 625 17 020 9149 214 231 10 388
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 62 535 74,65 56 860 12 855 41 704 167 185 6 980
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 51 657 75,32 50 044 12 394 36 754 159134 7 186
M. Koulutus 16 295 69,60 35 322 12 942 25 570 169 291 7 924
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 19916 78,67 18 576 13 326 13 396 169 273 6 962
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 18 584 68,33 17 160 11 599 13 894 150 839 4180
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 13 13 10
X. Toimiala tuntematon 923 60,50 1 134 11 505 601 163 056 5 697
N a in e n 642 757 55,43 622711 9 413 470 344 118 834 5 489
C. Malmien ja mineraalien kaivu 548 48,58 499 8109 445 101 428 4 028
D. Teollisuus 108 225 53,83 105 269 9 232 84 397 115951 5 956
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 266 55,03 4 074 9 230 3 423 116 470 6 026
F. Rakentaminen 5 825 52,35 5 335 8 746 4 044 108 327 3 622
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 74 803 52,79 61 526 8 587 46 041 109 314 4198
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 22 514 50,28 18 771 8162 13 330 103 611 4 357
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 38 766 56,16 33 541 9 573 27 725 119641 6 494
J. Rahoitustoiminta 40 987 64,98 38 598 10611 32 979 132423 6 268
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 59 237 53,32 48 674 9 254 33176 119 460 5151
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 56 043 59,40 54 036 9 390 43 048 118 692 5 647
M. Koulutus 35 593 55,55 65 856 10 852 46 959 140 956 6 534
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 169471 55,31 161 877 9189 115 548 113 697 5 220
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 25 420 56,00 22 953 9186 18151 117 621 3 915
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 21 62,35 21 10 546 12
X. Toimiala tuntematon 1039 50,61 1 679 10 771 1 067 151 082 7 969
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Taulukko 1.1 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot toimialan ja sukupuolen mukaan,
yksityinen sektori
Sukupuoli Palkansaajat, joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -  joista koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio,
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 904 892 63,10 83 2880 10 866 648 862 139539 66 5 0
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 345 520 63,01 336 592 11006 271 055 141 997 7 813
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 14196 70,29 13 870 12196 11 873 157 970 9 208
F. Rakentaminen 43140 61,33 40158 10 815 22 787 135 121 4984
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 137 243 60,46 120 619 10154 90 589 131 036 4 872
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 27 057 52,00 21 762 8 471 14 963 107 719 4303
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 116 306 61,33 103 991 10 748 87 937 134 403 6 652
J. Rahoitustoiminta 51 621 72,93 49 032 11 986 41 945 150 093 7156
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 89 075 65,23 74 578 11 656 49 751 154 944 6 610
L Pakollinen sosiaalivakuutus 8 909 77,12 7 870 11 201 7 379 139 705 6 846
M. Koulutus 10 697 76,80 9 087 11 388 7511 146 699 3 619
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 23 080 59,05 20 304 9 436 15 748 120 673 4408
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 30 420 65,04 27 921 10 915 22 534 139 743 3 890
X. Toimiala tuntematon 986 54,35 802 9116 107 103 802 0
M ie s 519 882 68,55 49 1403 11927 383 160 15 4199 7 551
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 093 56,20 5 794 10105 4 240 130 763 4620
D. Teollisuus 237 416 67,19 231 439 11 812 186 760 153 743 8 649
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 10 997 74,46 10 831 12 946 9 339 168 515 9911
F. Rakentaminen 39 944 61,90 37 183 10 956 20 720 137 495 5107
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 62 500 69,62 59152 11 782 44 595 153 431 5 571
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 890 56,16 5 264 9 337 3 567 119 738 4 571
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 78 621 63,78 71 491 11 273 60 912 140 914 6711
J. Rahoitustoiminta 10 747 103,29 10 550 17 023 9 077 214 309 10391
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 45 021 76,87 40 284 13 449 28 213 176 979 7 566
L Pakollinen sosiaalivakuutus 2157 108,31 1 716 14 015 1 613 176115 8 245
M. Koulutus 3 574 83,56 3 094 13 254 2 576 173 674 5739
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 3 412 73,09 2 920 11 284 2 251 146 837 4 735
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 12091 76,15 11 319 12 899 9 271 165 693 4437
X. Toimiala tuntematon 418 59,61 364 10 382 27 129 582 0
Nainen 385 009 55,75 341 478 9 3 3 8 265 702 118 399 5 3 5 2
C. Malmien ja mineraalien kaivu 548 48,58 499 8109 445 101 428 4 028
D. Teollisuus 108 104 53,83 105152 9 233 84 295 115 973 5 957
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3199 55,97 3 038 9 522 2 535 119118 6 619
F. Rakentaminen 3196 54,21 2 975 9 053 2 067 111 324 3 751
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 74742 52,80 61 467 8 588 45 994 109 323 4198
Fl. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 20168 50,57 16 498 8194 11 397 103 957 4 220
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 37 685 56,21 32 500 9 595 27 024 119 726 6 520
J. Rahoitustoiminta 40 874 64,95 38 482 10 606 32 868 132 358 6 263
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 44053 53,33 34 293 9 549 21 538 126 079 5 369
L Pakollinen sosiaalivakuutus 6 752 67,16 6155 10 417 5 766 129 521 6 457
M. Koulutus 7124 73,40 5 993 10 425 4 935 132 615 2 513
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 19 669 56,61 17 384 9126 13 496 116 309 4354
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 18 328 57,71 16 602 9 563 13 263 121 605 3 509
X. Toimiala tuntematon 568 50,49 438 8 062 80 94 997 0
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Taulukko 1.1 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot toimialan pääluokan ja sukupuolen mukaan,
kuntasektori
Sukupuoli Palkansaajat, joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -jo is ta  koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio,
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 27 7904 56,81 310 268 10050 226 407 128 053 58 14
D. Teollisuus 287 50,86 280 8 314 237 108 821 4 480
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5932 63,99 5 795 10 841 4 987 140 218 3 377
F. Rakentaminen 8143 49,44 7 012 8 586 5122 114 099 721
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 943 52,42 904 8 904 833 121 728 1 001
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 2477 47,74 2 406 7 933 2 029 101 795 5 217
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 3378 61,38 3 286 10333 2189 137 002 3 667
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 20 409 55,80 18 932 9185 15 392 118 646 4 942
L Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 34692 59,20 32 719 9 651 25 441 128 365 6 378
M. Koulutus 22467 52,56 66 266 11 879 47 202 154 962 7 690
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 165 216 57,56 159 045 9 632 112 335 119 226 5 544
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 12984 52,08 11 612 8 543 9 079 113118 4315
X. Toimiala tuntematon 976 56,18 2011 11846 1 561 158 945 7 630
M ie s 67973 65,63 79 240 11803 59 504 153 591 5 985
D. Teollisuus 166 53,21 163 8 857 135 117 344 4 061
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 4 865 66,57 4 759 11379 4 099 147 000 3169
F. Rakentaminen 6829 50,30 5 953 8 739 4 407 116170 549
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 882 52,86 845 9 007 786 123 009 847
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 131 46,70 133 8011 96 106 257 6 306
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2676 63,43 2 607 10 752 1 765 142124 3121
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 11021 61,97 10131 10 364 8 255 135 028 4 982
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 13 569 65,30 12481 11 093 9 291 152 796 7 100
M. Koulutus 4930 68,49 20 514 13 531 14 797 175 223 8 508
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 16119 80,07 15 254 13 762 10 820 174 607 7 469
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 6280 53,23 5 630 9 007 4479 120 645 3 607
X. Toimiala tuntematon 505 61,25 770 12036 574 164 649 5 939
N a in e n 209 931 53,95 231 028 9 449 166903 118 949 5 753
D. Teollisuus 121 47,64 117 7 558 102 97 541 5 036
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 1067 52,22 1036 8 373 888 108 912 4 335
F. Rakentaminen 1314 44,94 1059 7 729 715 101 337 1 782
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 61 46,14 59 7 437 47 100 310 3 591
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2346 47,80 2 273 7 929 1 933 101 574 5163
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 702 53,54 679 8 726 424 115 681 5 953
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 9388 48,55 8 801 7 828 7137 99 699 4 898
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 21123 55,28 20 238 8 761 16150 114310 5 963
M. Koulutus 17 537 48,09 45 752 11 139 32405 145 711 7 317
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 149097 55,13 143 791 9194 101 515 113323 5 339
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 6704 51,00 5 982 8106 4 600 105 790 5 009
X. Toimiala tuntematon 471 50,76 1 241 11 727 987 155 627 8 614
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Taulukko 1.1 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot toimialan ja sukupuolen mukaan, 
valtio
Sukupuoli Palkansaajat joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -jo is ta  koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio,
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 105266 67.85 111439 1 1 290 83 447 141739 6 209
F. Rakentaminen 6134 63,85 6 114 11 123 5 819 131138 5 021
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2107 75,93 2 076 12 853 1 594 169 381 6260
J. Rahoitustoiminta 189 89,11 191 14017 183 172 273 8 567
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 12 289 71,42 12 025 11 493 9 737 143 850 5 876
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 64 099 69,87 63 490 11 399 46 982 141 792 6 266
M. Koulutus 18 723 59,22 25 825 10 888 17 816 142 093 6 690
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 1 090 61,82 1 104 10 342 862 129 418 4 825
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 601 64,64 580 10191 432 126 677 5 221
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10 812 22 133 836 6 265
M ie s 57 449 74,87 6 1 234 12 553 45 708 158 541 6 984
F. Rakentaminen 4 819 66,19 4 813 11 732 4 557 137 718 5177
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 1 728 80,22 1 714 13613 1317 180 323 6 561
J. Rahoitustoiminta 76 105,07 75 16 651 72 204 338 10 058
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 6 493 80,73 6 445 13 055 5 236 165110 7 037
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 35 931 77,12 35 847 12 769 25 850 160 353 7151
M. Koulutus 7 791 63,90 11 714 11830 8197 157 205 7 554
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 385 69,48 402 11 650 325 147 091 5 348
0 . Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 213 69,88 211 11 042 144 133 703 5 839
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 13 13 10
Nainen 47 817 59,41 50 205 9 750 37 739 121389 52 70
F. Rakentaminen 1 315 55,24 1 301 8 872 1 262 107 378 4456
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 379 56,36 362 9 252 277 117 359 4825
J. Rahoitustoiminta 113 78,39 116 12314 111 151 474 7 600
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 5 796 61,00 5 580 9 689 4 501 119119 4 526
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 28168 60,62 27 643 9623 21 132 119 085 5184
M. Koulutus 10 932 55,88 14111 10106 9 619 129 216 5954
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 705 57,64 702 9 593 537 118 722 4 508
0 . Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 388 61,76 369 9 704 288 123 165 4912
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 21 62,35 21 10 546 12
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Taulukko 1.2 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot NUTS1 ja toimialan mukaan,
yhteensä
Suuralue Palkansaajat, joille voidaan 
määrittää tuntiansio
Kokoaikaisten palkan­
saajien kuukausiansio
-jo is ta  koko vuoden työskennelleiden 
vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio, 
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio, -jos ta  
mk kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 1 2 8 8 0 6 2 62,13 1 2 5 4  587 10 702 958 716 137018 6 4 1 2
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 345807 63,00 336 872 11 004 271 292 141 968 7 810
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 20128 68,44 19 665 11 796 16 860 152 719 7 482
F. Rakentaminen 57 417 59,91 53 284 10 557 33 728 131 241 4 343
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 138186 60,41 121 523 10145 91422 130 951 4 837
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 29 534 51,64 24168 8 417 16 992 107 011 4 413
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 121 791 61,58 109 353 10 776 91 720 135 073 6 574
J. Rahoitustoiminta 51810 72,99 49 223 11 994 42128 150 189 7163
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 121 773 64,27 105 535 11 194 74 880 146 040 6167
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 107700 67,03 104 079 10 835 79 802 137 318 6 356
M. Koulutus 51 887 59,96 101 178 11 582 72 529 150 945 7 026
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 189386 57,77 180 453 9 615 128 945 119 471 5 401
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 44005 61,21 40113 10 218 32 045 132 024 4 031
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10 812 22 133 836 6 265
X. Toimiala tuntematon 1962 55,26 2 813 11 067 1 668 155 398 7 152
A hvenanm aa 60 0 3 63,95 5198 11515 28 9 4 13 0250 4  440
D. Teollisuus 704 56,02 661 9 678 510 119 527 2 726
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 95 68,64 88 11 918 72 164 992 6157
F. Rakentaminen 197 53,68 190 9 019 135 112910 1 522
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 488 51,80 413 8711 312 106115 2 450
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 140 55,35 122 8 935 80 105 539 3 766
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2 549 70,91 2128 13 809 491 151 525 6 375
J. Rahoitustoiminta 421 75,98 371 12151 317 151 663 3157
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 166 63,24 135 10 527 99 136 429 5 644
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 391 70,94 339 11852 299 146 232 6 922
M. Koulutus 131 46,87 190 10 009 148 132 505 6 225
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 551 51,88 436 8 523 335 110173 5 040
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 160 51,28 120 8 582 92 116 322 3 950
X. Toimiala tuntematon 10 7 4
M a n n e r-S u o m i 1 2 8 2 0 5 9 62,12 1 2 4 9 3 8 9 10 698 955 823 137 039 64 1 8
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 345103 63,02 336 211 11 007 270 781 142 010 7 820
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 20033 68,43 19 577 11796 16 788 152 666 7 488
F. Rakentaminen 57 221 59,93 53 095 10 563 33 594 131 315 4354
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 137 698 60,44 121 111 10150 91 110 131 037 4 845
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 29394 51,62 24 046 8 415 16 912 107 018 4416
1. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 119242 61,38 107 225 10716 91 229 134 984 6 575
J. Rahoitustoiminta 51 389 72,96 48 852 11 993 41 811 150178 7193
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 121 607 64,27 105 400 11 195 74 781 146 053 6168
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 107309 67,02 103 740 10 831 79 503 137 285 6 354
M. Koulutus 51 756 59,99 100 988 11 585 72 381 150 983 7 027
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 188835 57,78 180 017 9 617 128 610 119 495 5 402
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 43845 61,25 39 993 10 223 31 953 132 069 4 031
a Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10812 22 133 836 6 265
X. Toimiala tuntematon 1952 55,32 2 806 11 077 1664 155 531 7162
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Taulukko 1.2 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot NUTS1 ja toimialan mukaan,
yksityinen sektori
Suuralue Palkansaajat, joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -jo is ta  koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio,
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 904 892 63,10 83 2880 10 866 648 862 139 539 66 5 0
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 345 520 63,01 336 592 11006 271 055 141 997 7 813
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 14196 70,29 13 870 12196 11 873 157 970 9 208
F. Rakentaminen 43140 61,33 40158 10 815 22 787 135121 4 984
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 137 243 60,46 120 619 10154 90 589 131 036 4 872
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 27 057 52,00 21 762 8 471 14 963 107 719 4303
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 116 306 61,33 103 991 10 748 87 937 134403 6 652
J. Rahoitustoiminta 51 621 72,93 49 032 11 986 41 945 150 093 7 156
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 89 075 65,23 74 578 11 656 49 751 154 944 6 610
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 8 909 77,12 7 870 11 201 7 379 139 705 6 846
M. Koulutus 10 697 76,80 9 087 11 388 7511 146 699 3 619
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 23 080 59,05 20 304 9 436 15 748 120 673 4 408
0. Muut yhtkunn. ja henk.koht. palv. 30420 65,04 27 921 10915 22 534 139 743 3 890
X. Toimiala tuntematon 986 54,35 802 9116 107 103 802 0
Ahvenanm aa 4 646 65,45 39 9 6 11955 19 1 5 130 541 3 738
□. Teollisuus 704 56,02 661 9 678 510 119 527 2 726
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 75 69,31 69 12 081 56 173 464 6 737
F. Rakentaminen 179 53,42 173 9 007 118 110 303 1 742
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 488 51,80 413 8711 312 106115 2450
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 140 55,35 122 8 935 80 105 539 3 766
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2492 70,89 2 074 13 846 445 150 763 6 429
J. Rahoitustoiminta 421 75,98 371 12151 317 151 663 3157
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 90 63,53 68 10 816 44 140 719 3 868
0. Muut yhtkunn. ja henk.koht. palv. 57 43,28 47 7 624 33 102 992 2696
M anner-Suom i 900 246 63.09 828 884 10861 646 948 139 566 66 5 8
C. Malmien ja mineraalien kaivu 6 641 55,57 6 294 9 946 4 685 127 979 4 567
D. Teollisuus 344 816 63,03 335 931 11009 270 544 142039 7 823
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 14121 70,30 13 801 12196 11 817 157 897 9 220
F. Rakentaminen 42 962 61,36 39 986 10 823 22 670 135 250 5 001
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 136 755 60,49 120 207 10159 90 277 131 122 4 881
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 26 917 51,98 21 640 8 468 14 883 107 730 4 306
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 113814 61,12 101 917 10 685 87 492 134 320 6653
J. Rahoitustoiminta 51 200 72,90 48 661 11 985 41 628 150 081 7187
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 88 985 65,23 74 510 11657 49 707 154 956 6613
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 8 909 77,12 7 870 11 201 7 379 139 705 6 846
M. Koulutus 10 697 76,80 9 087 11388 7511 146 699 3619
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 23 080 59,05 20 304 9 436 15 748 120 673 4 408
0. Muut yhtkunn. ja henk.koht. palv. 30363 65,08 27 874 10 921 22 501 139 797 3 891
X. Toimiala tuntematon 986 54,35 802 9116 107 103 802 0
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Taulukko 1.2 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot NUTS1 ja toimialan mukaan,
kuntasektori
Suuralue Palkansaajat joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -jo is ta  koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio, Lukumäärä Kuukausi- Lukumäärä Vuosiansio, -  josta
mk ansio, mk mk kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 277 904 56.81 310268 10 050 226 407 128053 5 815
D. Teollisuus 287 50,86 280 8 314 237 108 821 4 480
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5932 63,99 5 795 10 841 4 987 140 218 3 377
F. Rakentaminen 8143 49,44 7 012 8 586 5122 114 099 721
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 943 52,42 904 8 904 833 121 728 1 001
H. Majoitus-ja ravitsemistoiminta 2477 47,74 2 406 7 933 2 029 101 795 5 217
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 3378 61,38 3 286 10 333 2189 137 002 3 668
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 20 409 55,80 18 932 9185 15 392 118 646 4944
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 34692 59,20 32 719 9 651 25 441 128365 6 380
M. Koulutus 22 467 52,56 66 266 11 879 47 202 154 962 7 692
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 165 216 57,56 159 045 9 632 112 335 119 226 5 544
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 12984 52,08 11 612 8 543 9 079 113118 4 318
X. Toimiala tuntematon 976 56,18 2011 11846 1 561 158 945 7 630
A hvenanm aa 1110 54,74 957 9 380 765 123485 5 497
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 20 66,13 19 16
F. Rakentaminen 18 17 17
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 20 60,08 18 17
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 62 60,49 53 9 875 45 129 312 7 073
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 196 64,45 145 10 800 125 142 803 6 860
M. Koulutus 130 46,68 189 10 002 147 132 453 6 230
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 551 51,88 436 8 523 335 110173 5 040
0. Muutyhtkunn.ja henk.koht. palv. 103 55,71 73 9198 59 123 777 4 584
X. Toimiala tuntematon 10 7 4
M a n n e r-S u o m i 276794 56,81 309 311 10 052 225 642 128 069 5 815
D. Teollisuus 287 50,86 280 8314 237 108 821 4 480
E. Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 5912 63,98 5 776 10 840 4 971 140 233 3 374
F. Rakentaminen 8125 49,42 6 995 8 585 5105 114 043 723
G. Tukku-ja vähittäiskauppa 943 52,42 904 8 904 833 121 728 1 001
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2477 47,74 2 406 7 933 2 029 101 795 5 217
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 3358 61,39 3 268 10 332 2172 137 004 3 661
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 20347 55,78 18 879 9183 15 347 118615 4 936
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 34496 59,17 32 574 9 645 25 316 128 293 6 376
M. Koulutus 22337 52,60 66 077 11885 47 055 155 033 7 694
N. Terveydenhuolto-ja sosiaalipalv. 164665 57,58 158 609 9 635 112 000 119 253 5 546
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 12881 52,05 11 539 8 538 9 020 113 049 4 314
X. Toimiala tuntematon 966 56,30 2 004 11862 1 557 159 097 7 642
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Taulukko 1.2 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot NUTS1 ja toimialan mukaan, 
valtio
Suuralue Palkansaajat, joille voidaan Kokoaikaisten palkan- -  joista koko vuoden työskennelleiden
määrittää tuntiansio saajien kuukausiansio vuosiansio
Toimiala Lukumäärä Tuntiansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Lukumäärä Vuosiansio,
mk
-jo s ta  
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 105266 67,85 111439 11290 83 447 141 739 62 0 9
F. Rakentaminen 6134 63,85 6114 11 123 5 819 131 138 5 021
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2107 75,93 2 076 12853 1 594 169 381 6 260
J. Rahoitustoiminta 189 89,11 191 14 017 183 172 273 8 567
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 12 289 71,42 12 025 11493 9 737 143 850 5 876
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 64 099 69,87 63 490 11399 46 982 141 792 6 266
M. Koulutus 18 723 59,22 25 825 10 888 17 816 142 093 6690
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 1090 61,82 1 104 10 342 862 129 418 4825
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 601 64,64 580 10191 432 126 677 5 221
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10 812 22 133 836 6 265
Ahvenanm aa 247 77,24 245 12673 214 151835 69 19
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 37 77,62 36 13 312 29 171 834 6 663
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 14 14 10
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 195 77,47 194 12 639 174 148 696 6 966
M. Koulutus 1 1 1
M anner-Suom i 105019 67,82 111 194 11287 83 233 141 713 62 07
F. Rakentaminen 6134 63,85 6114 11 123 5 819 131 138 5 021
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2070 75,90 2 040 12845 1 565 169 336 6 252
J. Rahoitustoiminta 189 89,11 191 14 017 183 172 273 8 567
K. Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 12 275 71,42 12011 11493 9 727 143 844 5 875
L. Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 63 904 69,85 63 296 11395 46 808 141 766 6 264
M. Koulutus 18 722 59,22 25 824 10 888 17 815 142 093 6 690
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 1090 61,82 1 104 10 342 862 129 418 4825
0. Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 601 64,64 580 10191 432 126 677 5 221
Q. Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 65,13 34 10 812 22 133 836 6 265
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Taulukko 1.3 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot toimialan mukaan, sektorit yhteensä
Toimiala Palkansaajat, joille Kokoaikaisten palkan- -  joista koko vuoden
voidaan määrittää saajien kuukausiansio työskennelleiden 
tuntiansio vuosiansio
Lukumäärä Tunti­
ansio,
mk
Lukumäärä Kuukausi­
ansio, mk
Luku­
määrä
Vuosi­
ansio,
mk
-  josta 
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 1 2 8 8  062 62,13 1 2 5 4 5 8 7 10 702 958 716 137018 6 4 1 2
10/13.Turpeen kaivu/metallimalmien louhinta 1 124 59,57 1 092 10547 933 147 639 13 880
14. Muu mineraalien kaivu 5 518 54,75 5 202 9 820 3752 123091 2 358
15. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 36 700 59,04 35 273 10 248 28 749 131 897 5 892
16. Tupakkatuotteiden valmistus 882 78,46 868 13 364 502 151 425 9 037
17. Tekstiilien valmistus 7 213 50,14 7011 8 750 5 390 111 243 6 687
18. Vaatteiden valmistus ym. 5 369 44,27 5 244 7 627 4 476 93107 4 306
19. Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 2 984 42,62 2 938 7 334 2391 90 587 2 971
20. Puuteollisuus 23 367 54,73 23002 9 593 18 251 120 642 6 239
21. Massa-ja paperiteollisuus 39 920 71,94 39 332 12 552 36158 172 701 15 807
22. Graafinen teollisuus 20 889 64,03 20 275 11068 17 673 138152 7 246
23. Koksin, öljytuotteiden ym. valmistus 4305 85,15 4 293 14717 4 082 183 868 8 400
24. Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden valmistus 15 762 70,58 15 488 12054 13 200 153 746 8 410
25. Kumi- ja muovituotteiden valmistus 12363 57,58 12 041 10 099 9 273 131 921 6 966
26. Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 14 036 60,09 13 774 10 616 11383 130 678 5 084
27. Perusmetallien valmistus 15 662 70,37 15312 12 369 13 597 158 904 9 493
28. Metallituotteiden valmistus 18416 60,39 17 801 10 723 13 723 134816 3 908
29. Koneiden ja laitteiden valmistus 45 348 65,48 44 291 11 557 32 742 147 279 5 755
30. Konttori- ja tietokoneiden valmistus 4383 62,96 4 073 10 935 2 582 136 396 7 068
31. Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 17 710 64,68 17 122 11 330 12 981 144869 5 067
32. Radio-, tv- ja tietoliikennevälineiden valmistus 18 227 65,83 17 626 11 190 11 186 143 299 9 376
33. Lääkintäkojeiden, kellojen jne. valmistus 9163 64,96 9 054 11093 6 995 141 971 5 331
34. Autojen ja perävaunujen valmistus 7 845 58,31 7 483 10 255 6138 125 804 4 305
35. Muu kulkuneuvojen valmistus 12 058 62,97 11 806 11 286 9 998 149 737 12 275
36. Huonekalujen valmistus, muu valmistus 12 981 51,75 12 552 9 092 9 642 112 262 4 726
37. Kierrätys 224 55,62 212 9 571 180 121 474 595
40. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 17 892 69,52 17 499 11 987 15102 155 081 8 000
41. Veden puhdistus ja jakelu 2 236 59,79 2165 10 258 1 758 132428 3 035
45. Rakentaminen 57 417 59,91 53 284 10 557 33 728 131 241 4 343
50. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto- ja korjaus 17 260 60,23 16 507 10 205 12349 129 210 3 823
51. Tukkukauppa 55 995 70,64 54174 11802 40 721 153 858 5 972
52. Vähittäiskauppa 64 931 51,63 50 842 8 360 38 352 107191 3 960
55. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 29 534 51,64 24168 8417 16 992 107 011 4 413
60. Maaliikenne 41 011 59,19 36 938 10497 30 937 130 603 4 586
61/62.Vesi- ja ilmaliikenne 11 935 76,68 11 193 13 514 8184 175380 11 117
63. Liikennettä palveleva toiminta 16 608 66,95 16 210 11 196 12619 142 530 5 314
64. Posti-ja teleliikenne 52 237 58,30 45 011 10173 39 980 127 926 7 573
65. Rahoituksen välitys 39 968 72,22 37 547 11 843 33 096 147 516 6 867
66. Vakuutustoiminta 11 290 74,76 11 122 12360 8 650 158 840 8 215
67. Rahoitusta palveleva toiminta 551 92,23 553 14 928 382 185 916 8 989
70. Kiinteistöalan palvelut 19 550 56,29 18122 9 597 13 493 121 311 4 970
71. Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 1 649 65,34 1 523 11 138 1 185 139 992 3 913
72. Tietojenkäsittelypalvelu 10 850 91,82 10 608 15 092 7 487 196459 8 666
73. Tutkimus-ja kehittäminen 11 989 72,06 11 607 11 843 8117 151 887 6 640
741. Hallintayhtiöt, lainopin, ja taloudellinen konsultointi 12515 83,41 12 087 13 789 9119 180712 8 299
742. Tekninen palvelu 29 434 69,55 28 248 11463 22 595 145117 5 935
743. Tekninen testaus ja analysointi 1609 73,61 1 575 11 927 973 149 754 7 163
744. Mainospalvelut 2133 85,82 1 961 14 272 1315 185 558 6196
745. Työnvälitys 787 48,71 512 8 353 137 103 538 3 552
746. Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut 4 281 50,80 3 439 8 776 2 841 107 691 4 467
747. Siivouspalvelut 23 003 37,13 12 289 6713 5 060 84621 2 092
748. Muut liike-elämän palvelut 3 974 64,37 3 565 10 872 2 557 142354 8376
751. Julkishallinto 59 757 64,71 57 335 10 366 43 779 133 899 6 427
752. Maanpuolustus-ja järjestystoimi 40 443 68,47 40145 11454 29 885 141 874 6134
753. Pakollinen sosiaalivakuutus 7 500 77,82 6 600 11 137 6137 139 521 6 925
801. Peruskoulu 15196 50,49 45 231 11 489 34 609 151179 7 382
802. Lukio ja ammatillinen koulutus 13 797 63,59 28 735 12612 18837 162847 7 337
803. Korkeakoulut 16307 60,06 20 790 10 673 13 823 139794 6 520
804. Muu koulutus 6 587 73,96 6 423 10 574 5 261 136 094 4 862
851/852.Terveydenhuoltopalvelut 105987 64,08 101 096 10 636 70 533 130 980 5 885
853. Sosiaalipalvelut 83 399 49,75 79 357 8313 58 412 105 574 4 816
90. Ympäristönhuolto 4 830 55,72 4 236 9 787 3 049 128 506 3 081
91. Järjestötoiminta, seurakunnat 19 675 67,17 18 078 11 230 14 912 142 575 3136
92. Virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminta 16 422 58,26 14 946 9 516 11 980 124 786 5 455
93. Muut palvelut 3 078 47,47 2 852 8122 2103 103 533 3 519
Muut toimialat 34 65,13 34 10812 22 133 836 6 265
X. Tuntematon 1962 55,26 2 813 11067 1668 155394 7 152
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Taulukko 1.4 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot ammattiryhmän mukaan,
yhteensä
Ammattiryhmä Palkansaajat, joille Kokoaikaisten palkan- -  joista koko vuoden
voidaan määrittää saajien kuukausiansio työskennelleiden
tuntiansio vuosiansio
Lukumäärä Tunti- Lukumäärä Kuukausi- Luku- Vuosi- -  josta
ansio, ansio, mk määrä ansio. kerta-
mk mk luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 12 8 8  062 62,13 1 2 5 4 5 8 7 10702 958 716 137018 6 4 1 2
01. Sotilaat 10 776 75,69 10 767 12929 7 106 155 042 7 175
11. Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 2 677 137,10 2 677 21 619 2 452 266 368 13 347
12. Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 39104 113,51 40164 18 527 34 240 234 950 11 291
13. Pienyritysten johtajat ja työnantajayrittäjät 4 900 108,10 4 557 18 073 3 442 221 408 7 882
2. Erityisasiantuntijat, erittelemätön 242 89,96 239 14359 117 182 549 8 332
21. Matemaattis- luonnon- ja teknistieteell. erityisasiantuntijat 48 027 90,42 47 419 14859 36144 191 336 9 232
22. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 59 889 77,28 56 211 12610 37 080 157 219 6 754
23. Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 15416 69,55 68 052 12909 49 821 166 858 7 832
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat 57 767 79,75 56195 12715 43 770 161 088 6 786
3. Asiantuntijat, erittelemätön 9 9 7
31. Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 84 864 69,46 83138 11 727 67 999 154 729 8 228
32. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon asiantuntijat 56 763 53,59 54 304 8 877 38 345 110 598 5124
33. Liikenneopettajat ym. 179 60,58 166 10186 142 126 827 6111
34. Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 118 326 70,38 115 327 11 546 92196 145 501 6 401
41. Toimistotyöntekijät 115 869 53,98 109 320 8 799 88 928 111 715 5 226
42. Asiakaspalvelutyöntekijät 38 642 59,07 36 915 9 599 30 726 120 316 5 446
51. Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 96 495 49,37 88152 8311 65 843 105 910 4 766
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit 57 644 49,63 45 472 7 951 34 318 102 405 4 687
61. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 4134 44,27 3 035 7 819 1806 105 232 2113
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, erittelemätön 2 537 51,76 2493 8 917 1819 118 240 4611
71. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 40 591 56,26 37 359 10 021 21 874 119 935 4 270
72. Konepaja-ja valimotyöntekijätsekä asentajat ja korjaajat 84117 59,92 81 640 10 748 65 359 138 034 6 790
73. Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 7 835 57,29 7 656 10 204 6 597 127 927 7 317
74. Muut valmistustyöntekijät 19152 51,03 18 674 8 947 14833 113 255 6 407
8. Prosessi- ja kuIjetustyöntekijät, erittelemätön 203 46,49 202 7 645 95 107 793 3 568
81. Prosessityöntekijät 48 234 63,04 46 945 11 183 38 511 149 774 10 479
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 81 219 52,17 78 567 9 315 61 192 116 203 5144
83. Kuljettajat ym. 53119 56,04 48 803 10 099 38 048 126 619 4 590
9. Muut työntekijät, erittelemätön 15 14 10
91. Muut palvelutyöntekijät 90 925 44,18 66 658 7711 46 407 100 200 4 075
92. Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 977 37,57 807 6 754 230 101 361 364
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 45 591 49,82 41 162 8 806 28 310 114 509 5106
X. Tuntematon 1825 62,26 1 488 10 676 950 165261 2 900
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Taulukko 1.4 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot ammattiryhmän mukaan,
yksityinen sektori
Ammattiryhmä Palkansaajat, joille Kokoaikaisten palkan­ -  joista koko vuoden
voidaan määrittää 
tuntiansio
saajien kuukausiansio työskennelleiden
vuosiansio
Lukumäärä Tunti­ Lukumäärä Kuukausi­ Luku- Vuosi- -  josta
ansio,
mk
ansio, mk määrä ansio, 
mk
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 904892 63,10 83 2880 10866 648862 139539 6  650
11. Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 522 116,49 519 18 436 501 233 090 10 631
12. Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 29 759 119,50 29 470 19 724 24 800 251 385 11 746
13. Pienyritysten johtajat ja työ n a nta j a y rittä j ä t 4 900 108,10 4 557 18 073 3 442 221 408 7 882
2. Erityisasiantuntijat, erittelemätön 224 92,68 222 14 823 109 188 529 8 689
21. Matemaattis- luonnon- ja teknistieteell. erityisasiantuntijat 40 398 90,52 39 911 14 963 30132 193 517 9405
22. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 12118 79,59 10135 11529 7 924 146 446 5 550
23. Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 6 892 84,14 5 881 12 959 4 572 167 567 4 406
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat 24 208 85,62 23 252 13811 18 821 174 061 6 548
3. Asiantuntijat, erittelemätön 9 9 7
31. Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 67 749 70,97 66 814 12 031 55 714 158 747 8 716
32. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon asiantuntijat 10 508 51,49 9 552 8 625 7 418 112 032 5 874
33. Liikenneopettajat ym. 162 60,17 149 10136 130 125 520 5 949
34. Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 94 718 72,56 92 370 11934 73138 151 432 6 581
41. Toimistotyöntekijät 72 421 57,39 67 465 1369 56 839 117 969 5 408
42. Asiakaspalvelutyöntekijät 33 834 60,40 32 343 9 806 27 459 122 629 5 500
51. Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 36 730 52,35 30 364 8 726 22168 109 820 4 649
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit 57 581 49,64 45 411 7 952 34 296 102 402 4 695
61. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 381 48,56 350 8 418 272 110 793 2 003
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, erittelemätön 56 55,45 54 9166 50 120357 4 625
71. Kaivos-, louhos-ja rakennustyöntekijät 33 829 57,09 31332 10 222 17 300 120 744 5 207
72. Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 79 078 60,11 76 840 10811 61 776 138 565 7 069
73. Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 7 442 57,81 7 268 10 326 6 302 129146 7 432
74. Muut valmistustyöntekijät 18 681 51,24 18 232 8 993 14 574 113 512 6 437
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät, erittelemätön 47 46,18 47 7 721 19
81. Prosessityöntekijät 46 267 63,30 45124 11 238 36 947 150 741 10 747
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 79 975 52,34 77 426 9350 60 384 116 558 5165
83. Kuljettajat ym. 47 209 55,96 42 974 10 097 33 029 126 681 4 864
9. Muut työntekijät, erittelemätön 2 2
91. Muut palvelutyöntekijät 59 088 44,24 38125 8 013 25193 104 788 4 068
92. Maa-ja metsätalouden avustavat työntekijät 705 33,23 547 6101 36 64 673 1 287
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 37 978 50,88 35 023 9 001 24 659 115 673 5713
X. Tuntematon 1 422 67,63 1 112 11 790 852 170 525 2 659
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Taulukko 1.4 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot ammattiryhmän mukaan,
kuntasektori
Ammattiryhmä Palkansaajat, joille Kokoaikaisten palkan­ -jo is ta  koko vuoden
voidaan määrittää 
tuntiansio
saajien kuukausiansio työskennelleiden
vuosiansio
Lukumäärä Tunti­ Lukumäärä Kuukausi­ Luku- Vuosi- -  josta
ansio,
mk
ansio, mk määrä ansio, 
mk
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Yhteensä 277 904 56,81 310 268 10 050 22 6407 128 053 5 8 1 4
11. Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 617 145,03 616 22777 563 288 169 15 704
12. Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 7 735 90,51 8 969 14 689 7 901 185 862 9 978
21. Matemaattis- luonnon- ja teknistieteell. erityisasiantuntijat 3 429 91,26 3 417 14 579 2 782 186 411 9143
22. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 46117 76,52 44 511 12 833 27 996 160 062 7 103
23. Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 7 428 57,33 52 881 12 752 38 367 164 539 8 055
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat 14 925 65,76 14 367 10 478 11 467 134 206 6 788
31. Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 7 648 66,47 7 505 10930 6 056 141 931 6 779
32. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon asiantuntijat 42 893 54,14 41492 8 955 28 562 110 509 5 007
33. Liikenneopettajat ym. 5 5 4
34. Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 8 866 53,44 8 487 8 586 6 880 109 325 5 729
41. Toimistotyöntekijät 24162 48,92 23 064 7 712 18 096 99 762 5197
42. Asiakaspalvelutyöntekijät 4 514 49,68 4 288 8146 3 041 101 197 5 050
51. Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 51 505 44,95 ‘ 49 557 7 650 37 011 98 704 4 735
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit 56 44,23 54 7 052 21 105 826 7 689
61. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3176 42,91 2123 7 679 1 196 103 140 1 523
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, erittelemätön 1999 50,28 1960 8 733 1 366 118107 4 427
71. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 6 476 52,23 5 745 9 029 4 475 116 966 641
72. Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 3 536 57,50 3 309 9 931 2 495 131 529 726
73. Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 273 45,87 261 7 578 207 95 763 4 654
74. Muut valmistustyöntekijät 388 41,99 361 6 936 213 97 823 4811
8. Prosessi- ja kuIjetustyöntekijät, erittelemätön 28 58,93 27 9 553 18
81. Prosessityöntekijät 1 914 56,83 1771 9 842 1 523 126 842 4120
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 948 39,60 848 6 659 608 87 510 3 433
83. Kuljettajat ym. 3 287 54,11 3 210 9 218 2 647 123 774 1605
9. Muut työntekijät, erittelemätön 13 12 10
91. Muut palvelutyöntekijät 28 834 43,98 25 798 7 300 19 426 94 865 4 099
92. Maa-ja metsätalouden avustavat työntekijät 268 49,18 256 8193 194 108 240 191
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 6 541 44,48 5 078 7 795 3 225 107 537 584
X. Tuntematon 323 41,21 296 7166 57 130 854 5 356
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Taulukko 1.4 Palkansaajien lukumäärät sekä tunti-, kuukausi- ja vuosiansiot ammattiryhmän mukaan, 
valtio
Ammattiryhmä Palkansaajat, joille Kokoaikaisten palkan­ -  joista koko vuoden
voidaan määrittää 
tuntiansio
saajien kuukausiansio työskennelleiden
vuosiansio
Lukumäärä Tunti­ Lukumäärä Kuukausi­ Luku- Vuosi- -  josta
ansio,
mk
ansio, mk määrä ansio, 
mk
kerta­
luonteiset 
erät, mk
Y hteensä 105 266 67,85 111439 11290 83 447 141739 62 0 9
01. Sotilaat 10 776 75,69 10 767 12 929 7 106 155 042 7 175
11. Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 1 538 140,92 1 542 22 228 1388 269 538 13 371
12. Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 1 610 113,42 1 725 18 019 1 539 222120 10 697
2. Erityisasiantuntijat erittelemätön 18 17 8
21. Matemaattis- luonnon- ja teknistieteell. erityisasiantuntijat 4 200 88,76 4 091 14 078 3 230 175 239 7 702
22. Maa- ja metsätal.tiet.ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 1 654 81,67 1 565 12 863 1 160 162 186 6 509
23. Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 1 096 60,66 9 290 13 771 6 882 179 314 8 850
24. Muiden alojen erityisasiantuntijat 18 634 83,32 18 576 13 073 13 482 165 843 7 115
31. Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 9 467 61,07 8 819 10 095 6 229 131 234 5 331
32. Maa- ja metsätal.tiet. ja terveydenhuollon asiantuntijat 3 362 53,09 3 260 8 621 2 365 107 172 4178
33. Liikenneopettajat ym. 12 12 8
34. Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 14 742 66,58 14 470 10 802 12178 130 319 5711
41. Toimistotyöntekijät 19 286 51,27 18 791 8 095 13 993 101 771 4 533
42. Asiakaspalvelutyöntekijät 294 50,47 284 7 946 226 96 601 4 291
51. Palvelu- ja suojelutyöntekijätym. 8 260 63,64 8 231 10 759 6 664 132 926 5 328
52. Myyjät, tuote-esittelijät ja mallit 7 7 1
61. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 577 48,93 562 7 974 338 108 159 4 287
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, erittelemätön 482 57,49 479 9 640 403 118 428 5 230
71. Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 286 49,61 282 7 969 99 112 825 4 665
72. Konepaja-ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 1 503 55,75 1 491 9 306 1088 122801 5 016
73. Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 120 51,06 127 8 609 88 116 300 5 673
74. Muut valmistustyöntekijät 83 46,76 81 7 382 46 103 408 4 691
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät, erittelemätön 128 43,88 128 7 215 58 98 659 3 576
81. Prosessityöntekijät 53 56,40 50 9 686 41 130 017 5 254
82. Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 296 47,16 293 7 702 200 96 390 4 234
83. Kuljettajat ym. 2 623 59,91 2619 11 211 2 372 128 939 4147
91. Muut palvelutyöntekijät 3 003 44,82 2 735 7 374 1788 93 510 3 873
92. Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 4 4
93. Teollisuuden ym. avustavat työntekijät 1 072 44,76 1 061 7 206 426 99 904 4 277
X. Tuntematon 80 51,76 80 8179 41 103 720 4 488
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Taulukko 2.1 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen toimialan ja työnantajasektorin mukaan
Työnantajasektori
Toimiala
Lukumäärä Kuukausiansio, mk
-  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä-ja 
ylityön 
ansio
Kuukauden kokonaistyöaika*
-  josta lisä- Kerta- 
ja ylityön luonteiset 
tunnit* erät mk
Yhteensä 1 2 5 4 5 8 7 10 702 363 120 298 168,4 2,5 506
Malmien ja mineraalien kaivu 6 294 9 946 292 56 452 178,6 5,8 315
Teollisuus 336872 11 004 565 96 342 174,3 3,3 593
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 19 665 11 796 367 73 524 171,6 3,6 622
Rakentaminen 53 284 10 557 91 85 354 173,8 3,4 358
Tukku- ja vähittäiskauppa 121 523 10145 171 275 112 163,6 1,3 397
Majoitus-ja ravitsemistoiminta 24168 8417 600 45 48 162,3 0,7 392
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 109 353 10 776 292 130 410 171,2 4,3 520
Rahoitustoiminta 49 223 11 994 10 258 160 162,1 1,4 628
Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 105 535 11 194 166 202 154 165,5 1,6 482
Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 104 079 10 835 399 46 209 162,0 2,1 512
Koulutus 101 178 11582 32 110 670 160,6 0,8 536
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 180 453 9 615 635 37 251 167,3 1,9 472
Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 40113 10218 138 166 155 164,0 1,5 312
Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 10812 146 137 450 166,1 5,4 434
Toimiala tuntematon 2 813 11067 148 67 609 163,7 1,2 407
Yksityinen sektori 832880 10866 355 160 263 169,9 2,6 514
Malmien ja mineraalien kaivu 6 294 9 946 292 56 452 178,8 5,8 315
Teollisuus 336 592 11006 566 96 342 174,4 3,3 593
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 13 870 12196 394 93 469 172,9 2,9 733
Rakentaminen 40158 10815 100 99 234 174,9 2,5 403
Tukku- ja vähittäiskauppa 120 619 10154 172 277 111 163,6 1,3 399
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 21 762 8 471 629 38 48 162,0 0,8 387
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 103 991 10 748 280 132 413 171,4 4,4 525
Rahoitustoiminta 49 032 11986 10 259 161 162,1 1,4 628
Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 74 578 11 656 208 280 176 167,1 1,8 473
Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 7 870 11 201 18 425 152 160,0 1,5 568
Koulutus 9 087 11388 153 311 45 160,9 0,5 291
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 20 304 9 436 474 81 38 163,6 0,5 368
Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 27 921 10915 99 215 169 165,1 1,5 296
Toimiala tuntematon 802 9116 268 67 69 162,0 0,9 24
*  pl. opettajat (kunta ja valtio)
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Taulukko 2.1 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen toimialan ja työnantajasektorin mukaan
Työnantajasektori
Toimiala
Lukumäärä Kuukausiansio, mk
-  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä- ja 
ylityön 
ansio
Kuukauden kokonaistyöaika*
-jo s ta  lisä- Kerta- 
ja ylityön luonteiset 
tunnit* erät mk
Kunta sekto ri 310268 10050 410 51 397 165,9 1,9 492
Teollisuus 280 8 314 319 2 207 163,3 2,5 361
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 795 10 841 303 26 657 168,3 5,2 355
Rakentaminen 7 012 8 586 24 82 165 167,1 1,4 60
Tukku- ja vähittäiskauppa 904 8 904 21 60 241 167,9 2,3 89
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2406 7 933 339 111 48 165,2 0,5 432
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 3 286 10 333 634 44 363 167,2 2,8 338
Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 18 932 9185 75 22 116 163,5 1,5 514
Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 32719 9 651 387 15 120 160,1 1,3 540
Koulutus 66 266 11 879 20 122 952 162,1 1,1 574
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 159 045 9 632 653 32 279 167,8 2,0 486
Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 11 612 8 543 235 50 125 161,6 1,3 347
Toimiala tuntematon 2011 11 846 101 68 825 165,2 1,5 553
V a ltio 11 1439 11290 292 14 280 162,4 2,6 493
Rakentaminen 6114 11 123 110 0 1365 174,1 11,7 407
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 2 076 12 853 383 141 363 168,0 3,3 535
Rahoitustoiminta 191 14017 0 17 46 158,2 0,6 721
Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 12 025 11 493 47 3 77 158,9 0,6 486
Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 63 490 11399 453 14 263 162,8 2,6 491
Koulutus 25 825 10 888 18 9 166 158,8 0,6 524
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 1 104 10342 1089 17 145 165,4 0,8 368
Muutyhtkunn. ja henk.koht. palv. 580 10191 107 101 42 155,5 0,4 395
Kv. järjestöt ja ulkom. edustustot 34 10812 146 137 450 166,1 5,4 434
*p l. opetta ja t
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Taulukko 2.2 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen ammatin pääryhmän mukaan, 
yhteensä
Sukupuoli Lukumäärä Kuukausiansio, mk Kuukauden kokonaistyöaika*
Ammatin pääryhmä -  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä- ja 
ylityön 
ansio
-  josta lisä- 
ja ylityön 
tunnit*
Kerta­
luonteiset 
erät mk
Y hteensä 1 2 5 4  587 10 702 363 120 298 168,4 2.5 506
0. Sotilaat 10 767 12 929 621 50 785 172,7 9,5 557
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 47 398 18 658 63 698 96 163,5 0,3 910
2. Erityisasiantuntijat 228 115 13194 200 135 512 163,9 1,5 616
3. Asiantuntijat 252 945 11 031 319 167 143 165,5 1,2 552
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 146 235 9 001 85 87 106 161,9 1,1 434
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 133 624 8188 575 52 112 165,3 1,7 390
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 3 035 7 819 131 163 69 165,6 0,9 147
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 147 823 10 278 388 61 468 176,9 4,5 476
8. Prosessi- ja kuljetustyö 174 517 10 035 773 49 480 177,7 5,1 483
9. Muut työntekijät 108 641 8119 335 51 219 170,0 2,8 325
X. Tuntematon 1 488 10 676 235 480 293 166,2 2,7 204
M ie h e t 63 1877 11972 425 165 430 171,7 3.6 563
0. Sotilaat 10 506 12 984 593 51 803 172,9 9,7 560
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 34 545 20 032 69 844 108 164,1 0,3 965
2. Erityisasiantuntijat 94 666 14 959 80 195 629 163,8 1,5 690
3. Asiantuntijat 113 935 12 909 277 271 248 167,3 2,0 656
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 28 297 9 807 211 102 207 166,0 2,1 444
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 32 207 9 842 1000 114 220 167,7 2,4 449
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 1 851 7 932 84 92 85 165,5 1,0 135
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 132152 10 493 381 63 503 177,2 4,8 479
8. Prosessi- ja kuljetustyö 129 595 10 545 856 49 565 178,3 5,9 518
9. Muut työntekijät 53134 8 952 398 59 349 172,5 4,3 347
X. Tuntematon 988 11 592 242 623 386 168,4 3,4 185
N aiset 622711 9 413 299 75 164 164,9 1,2 450
0. Sotilaat 261 10 728 1730 35 41 165,2 0,3 457
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 12 853 14 963 47 304 63 162,0 0,2 762
2. Erityisasiantuntijat 133 449 11 943 286 93 429 164,1 1,5 564
3. Asiantuntijat 139 010 9 492 354 83 57 163,9 0.6 467
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 117 938 8 807 55 83 82 160,9 0,9 431
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 101 416 7 663 440 33 78 164,5 1.5 371
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 1 184 7 641 204 275 43 165,8 0,7 166
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 15 671 8456 443 41 176 173,8 1,9 443
8. Prosessi- ja kuljetustyö 44 923 8 565 535 47 232 175,8 2,8 380
9. Muut työntekijät 55 507 7 322 274 44 95 167,6 1,4 305
X. Tuntematon 500 8 864 222 198 110 161,7 1.2 241
*  pl. opettajat (kunta, valtio)
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Taulukko 2.2 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen ammatin pääryhmän mukaan,
yksityinen sektori
Sukupuoli 
Ammatin pääryhmä
Lukumäärä Kuukausiansio, mk
-  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä- ja 
ylityön 
ansio
Kuukauden kokonaistyöaika*
-  josta lisä- Kerta- 
ja ylityön luonteiset 
tunnit* erät mk
Y hteensä 832 880 10 866 355 160 263 169,9 2.6 514
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 34 546 19 487 69 928 77 164,8 0,4 904
2. Erityisasiantuntijat 79 400 14 047 62 277 124 164,1 0,8 602
3. Asiantuntijat 168 895 11 784 179 238 157 166,1 1,3 590
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 99 808 1 509 83 125 134 163,7 1,4 453
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 75 775 8 262 483 69 94 161,2 1,1 381
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 350 8 418 130 3 92 169,3 0.8 130
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 133 727 10 398 429 63 479 177,8 4,6 508
8. Prosessi- ja kuljetustyö 165 571 10 058 821 49 454 177,9 4,9 494
9. Muut työntekijät 73 697 8 469 399 54 274 172,3 3,4 345
X. Tuntematon 1 112 11 790 289 597 335 168,4 3,3 213
M ie h e t 491 403 11 927 437 200 367 173,0 3.6 570
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 27 500 20 378 75 1040 83 165,4 0,4 938
2. Erityisasiantuntijat 46 702 15 302 38 340 154 165,1 1,0 672
3. Asiantuntijat 90 581 13 328 222 337 225 167,8 1,7 680
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 22 665 10 264 231 123 214 167,1 2,1 467
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 21 621 9 486 600 165 179 165,6 1,9 418
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 209 9 069 201 5 147 169,7 1,3 139
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 119 080 10 627 424 66 515 178,2 5,0 514
8. Prosessi- ja kuljetustyö 121 734 10 583 920 50 533 178,5 5,6 533
9. Muut työntekijät 40 543 9 259 468 59 379 174,1 4,4 389
X. Tuntematon 767 12 806 294 773 446 170,7 4,1 192
N a is e t 341478 9 3 3 8 236 102 114 165,5 1,3 432
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 7 046 16 010 45 489 56 162,7 0,3 768
2. Erityisasiantuntijat 32 698 12 253 96 188 81 162,7 0.6 503
3. Asiantuntijat 78 314 9 997 129 124 79 164,1 0.8 487
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 77 143 9 287 39 125 110 162,7 1,1 449
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 54153 7 774 436 30 61 159,5 0.8 367
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 141 7 452 23 0 10 168,8 0,1 117
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 14 647 8 535 465 43 185 174,7 2,0 454
8. Prosessi- ja kuljetustyö 43 838 8 601 543 48 236 176,1 2,8 382
9. Muut työntekijät 33154 7 502 316 47 146 170,0 2,1 290
X. Tuntematon 345 9 529 278 205 89 163,2 1,7 261
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Taulukko 2.2 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen ammatin pääryhmän mukaan,
kuntasektori
Sukupuoli Lukumäärä Kuukausiansio, mk Kuukauden kokonaistyöaika*
Ammatin pääryhmä -  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä- ja 
ylityön 
ansio
-  josta lisä- 
ja ylityön 
tunnit*
Kerta­
luonteiset 
erät mk
Y hteensä 310 268 10 050 410 51 397 165.9 1,9 492
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 9 585 15 208 64 101 149 160,1 0,2 889
2. Erityisasiantuntijat 115176 12 554 348 74 876 165,8 2,6 624
3. Asiantuntijat 57 489 9159 775 33 71 165,2 0,9 499
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 27 352 7 780 147 4 36 158,3 0,5 425
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 49 611 7 649 549 34 119 170,9 2,5 394
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 2123 7 679 126 223 58 166,0 0,8 106
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 11 636 9138 78 39 370 168,8 3,6 138
8. Prosessi- ja kuljetustyö 5 856 9 038 454 36 375 169,4 4,3 265
9. Muut työntekijät 31 144 7 390 219 50 103 165,5 1.6 289
X. Tuntematon 296 7 166 99 174 169 159,6 0.8 135
M ie h e t 79 240 11803 322 60 805 167,1 3,6 525
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 4 799 17 584 68 109 231 158,4 0,3 1042
2. Erityisasiantuntijat 29 040 14 934 188 84 1 668 165,0 4,4 727
3. Asiantuntijat 9 990 10 802 605 18 299 165,9 3.1 684
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 2 670 7 718 228 15 128 161,5 1,8 360
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 4 356 9 415 1727 14 343 175,8 4,4 581
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 1317 7 713 76 121 71 166,1 0,9 101
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 10 862 9 281 77 40 393 169,3 3,8 128
8. Prosessi-ja kuljetustyö 4 979 9 404 507 40 431 170,4 4,9 259
9. Muut työntekijät 11 047 8 017 191 66 259 168,2 3,9 209
X. Tuntematon 180 7134 77 128 192 160,4 1,2 108
N aiset 23 1028 9 449 439 48 257 165,5 1.3 481
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 4 786 12 826 61 94 66 161,7 0,1 735
2. Erityisasiantuntijat 86136 11 751 401 71 608 166,0 2,2 589
3. Asiantuntijat 47 499 8 813 810 36 23 165,1 0,4 460
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 24 682 7 786 138 3 26 158,0 0,3 432
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 45 255 7 479 435 36 98 170,4 2,3 376
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 806 7 623 209 390 38 165,9 0,6 115
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 774 7141 91 26 52 161,7 0,6 279
8. Prosessi- ja kuljetustyö 877 6 957 152 10 58 164,2 0,7 298
9. Muut työntekijät 20 097 7 045 234 41 17 164,0 0,3 333
X. Tuntematon 116 7 216 132 246 134 158,3 0.2 178
*  pl. opettajat
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Taulukko 2.2 Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansion muodostuminen ammatin pääryhmän mukaan, 
valtio
Sukupuoli
Ammatin pääryhmä
Lukumäärä Kuukausiansio, mk
-  josta 
työaikalisät
luontois­
edut
lisä-ja 
ylityön 
ansio
Kuukauden kokonaistyöaika*
-  josta lisä- Kerta- 
ja ylityön luonteiset 
tunnit* erät mk
Y hteensä 11 1439 11 290 292 14 280 162,4 2.6 493
0. Sotilaat 10 767 12 929 621 50 785 172,7 9,5 557
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 3 267 20 006 1 19 137 158,0 0,1 1038
2. Erityisasiantuntijat 33 539 13 377 21 7 180 158,2 0,4 625
3. Asiantuntijat 26 561 10300 315 8 207 161,7 1,7 427
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 19 075 8 093 10 7 64 157,5 0.8 344
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 8 238 10 756 1 759 9 234 168,5 2,5 440
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 562 7 974 208 39 93 161,9 1,4 310
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 2 460 9118 104 36 366 164,7 2,6 357
8. Prosessi-ja kuljetustyö 3 090 10 688 266 33 2 024 183,0 19,1 335
9. Muut työntekijät 3 800 7 324 235 23 111 162,8 1,3 252
X. Tuntematon 80 8179 0 0 168 158,2 0.0 321
M ie h e t 6 1 2 3 4 12 553 466 20 449 165,6 4.3 549
0. Sotilaat 10 506 12 984 593 51 803 172,9 9,7 560
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 246 21 026 1 22 153 158,2 0,2 1123
2. Erityisasiantuntijat 18 924 14150 17 8 204 158,4 0,4 677
3. Asiantuntijat 13 364 11 645 544 11 369 164,7 2,9 472
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 2 962 8197 38 18 227 161,4 2,6 339
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 6 230 11 376 2112 4 279 169,3 2,9 463
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 325 8 090 146 31 101 160,7 1,4 268
7. Rakennus-, korjaus- ja vaimistustyö 2 210 9 251 88 40 404 165,1 2,8 362
8. Prosessi-ja kuljetustyö 2 882 10 889 246 35 2160 184,3 20,2 337
9. Muut työntekijät 1 544 7 565 310 25 219 161,9 2,1 230
X. Tuntematon 41 8 452 0 0 113 158,1 0,0 388
N a is e t 50 205 9 750 80 7 75 158,5 0,5 424
0. Sotilaat 261 10 728 1 730 35 41 165,2 0,3 457
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 021 17 763 2 13 102 157,7 0,0 851
2. Erityisasiantuntijat 14615 12 376 27 6 150 157,9 0,4 558
3. Asiantuntijat 13197 8 937 82 4 43 158,8 0,5 380
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 16113 8 073 5 5 34 156,8 0,4 344
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 2 008 8 831 662 27 93 165,8 1.2 370
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 237 7 815 293 49 81 163,6 1,4 368
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 250 7 944 248 3 30 161,4 0,3 313
8. Prosessi- ja kuljetustyö 208 7 907 541 7 145 165,6 2,8 296
9. Muut työntekijät 2 256 7 159 183 21 37 163,5 0,8 267
X. Tuntematon 39 7 893 0 0 226 158,3 0,0 251
*  pl. opetta jat
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Taulukko 3.1 Palkansaajien lukumäärät ja keskimääräiset tuntiansiot työsuhteen lajin ja työnantajasektorin mukaan, yhteensä
Työsuhteen laji Työnantajasektori 
Yksityinen 
C-F Teollisuus G-Q Palvelualat X Tuntematon
Kunta Valtio Yhteensä
LUKUM ÄÄRÄ
Yhteensä 409 498 49 4408 986 277 904 10 5266 12 8 8  062
Normaali palkkaus 399 636 468 809 253 255 861 97182 1 221 742
vakinainen 390 091 446 882 242 213 564 84343 1 135123
määräaikainen11 9 545 21 927 11 42 297 12 839 86 619
Muu palkkaus 9 861 25 598 733 22 043 8084 66 319
oppilas tai harjoittelija 6 044 6643 4 243 674 13 608
työllisyysvaroin 2 294 3 628 6 20 421 7 410 33 759
muu 1 523 15 327 723 1379 18952
K okoaikaiset 40 5074 44 1825 804 263 058 102519 12 1 3  281
Normaali palkkaus 395 961 422 917 208 247 424 94892 1 161 403
vakinainen 386 927 404 972 197 207 913 83 039 1 083 049
määräaikainen11 9 034 17 945 11 39 511 11 853 78 354
Muu palkkaus 9114 18 908 596 15 634 7 627 51879
oppilas tai harjoittelija 5 735 4121 4 200 621 10 681
työllisyysvaroin 2 222 2 937 5 14 483 7 006 26 653
muu 1 157 11 850 587 951 14 545
O sa-a ikaiset 2 764 3 9 489 141 14846 2 7 4 7 59 987
Normaali palkkaus 2 323 33 607 2 8 437 2 290 46 661
vakinainen 1 937 30 602 4 5 651 1304 39498
määräaikainen1' 386 3 005 2 786 986 7163
Muu paikkaus 441 5 882 137 6 409 457 13 326
oppilas tai harjoittelija 265 2 465 43 53 2 826
työllisyysvaroin 44 498 1 5 938 404 6 885
muu 132 2 919 136 428 3 615
Tuntematon 16 5 9 13 093 41 14 793
Normaali palkkaus 1352 12 285 41 13 678
vakinainen 1 227 11 308 41 12 576
määräaikainen11 125 977 1 102
Muu palkkaus 307 808 1052
oppilas tai harjoittelija 44 57 101
työllisyysvaroin 29 193 222
muu 234 558 729
TU N TIA N S IO , m k
Yhteensä 62,97 63,23 54,35 56,81 67,85 62,13
Normaali palkkaus 63,35 63,75 52,16 58,18 69,78 62,93
vakinainen 63,55 64,19 51,42 58,65 71,19 63,44
määräaikainen11 55,27 54,86 55,80 60,53 56,21
Muu palkkaus 47,26 53,76 55,11 40,88 44,55 47,40
oppilas tai harjoittelija 47,70 43,99 36,74 39,23 45,27
työllisyysvaroin 42,71 43,75 41,39 45,03 42,53
muu 52,39 60,36 55,38 34,05 57,61
K okoaikaiset 63,04 64,49 55.51 57,05 68,00 62,68
Normaali palkkaus 63,42 64,95 53,00 58,13 69,92 63,37
vakinainen 63,60 65,49 52,14 58,56 71,26 63,92
määräaikainen11 55,53 52,85 55,86 60,53 55,84
Muu palkkaus 46,91 54,19 56,38 40,01 44,10 47,18
oppilas tai harjoittelija 47,17 41,09 36,96 38,85 44,14
työllisyysvaroin 42,69 42,86 40,32 44,57 41,92
muu 53,70 61,55 56,70 35,99 59,06
O sa-aikainen 60.97 55,28 49,73 52,48 62,16 55,15
Normaali palkkaus 61,32 55,50 59,69 64,23 56,98
vakinainen 63,26 55,58 62,04 67,08 57,26
määräaikainen11 51,56 54,74 54,91 60,45 55,42
Muu palkkaus 59,16 53,96 49,59 42,99 51,82 48,74
oppilas tai harjoittelija 61,62 48,92 35,72 43,66 49,81
työllisyysvaroin 49,29 52,50 44,00 52,89 45,17
muu 57,50 58,46 49,69 29,73 54,70
Tuntematon 47,62 44,79 47,62 45,11
Normaali palkkaus 49,15 44,97 47,62 45,38
vakinainen 49,21 40,88 47,62 41,71
määräaikainen11 48,61 92,25 87,31
Muu palkkaus 40,90 42,12 41,63
oppilas tai harjoittelija 33,84 41,08 37,92
työllisyysvaroin 34,27 34,61 34,57
muu 43,05 44,82 44,29
1) merkittävä tilastollinen alipeitto
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Taulukko 3.1 Palkansaajien lukumäärät ja keskimääräiset tuntiansiot työsuhteen lajin ja työnantajasektorin mukaan, miehet
Työsuhteen laji Työnantajasektori 
Yksityinen 
C-F Teollisuus G-Q Palvelualat X Tuntematon
Kunta Valtio Yhteensä
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä 294 451 225 013 418 67 973 57 449 645 304
Normaali palkkaus 286 967 215 256 159 59 032 53 944 615 358
vakinainen 280 491 207 780 150 51 681 47 733 587 835
määräaikainen11 6 476 7 476 9 7 351 6211 27 523
Muu palkkaus 7 484 9 758 259 8 941 3 505 29 947
oppilas tai harjoittelija 4 728 2 633 1 157 305 7 824
työllisyysvaroin 1 723 1 713 2 8 055 3 200 14 693
muu 1033 5 412 256 729 7 430
K o k o a ik a is e t 29 1787 208 568 366 62 715 56329 619 794
Normaali palkkaus 284 720 200 733 128 57 391 52 976 595 948
vakinainen 278 636 194 684 119 50 571 47 301 571 311
määräaikainen11 6 084 6 049 9 6 820 5 675 24 637
Muu palkkaus 7 067 7 834 238 5 353 3 353 23 845
oppilas tai harjoittelija 4 494 1 861 1 131 279 6 766
työllisyysvaroin 1 696 1 518 2 4 696 3 074 10 986
muu 877 4455 235 526 6 093
O s a -a ik a is e t 12 58 10 740 23 5 229 1120 18 370
Normaali palkkaus 1 017 9145 1 1 641 968 12 773
vakinainen 747 8 237 2 1 110 432 10 528
määräaikainen11 270 908 531 536 2 245
Muu palkkaus 240 1 596 22 3 588 152 5 597
oppilas tai harjoittelija 198 744 26 26 994
työllisyysvaroin 5 158 3 359 126 3 648
muu 37 694 21 203 955
Tuntem aton 1 406 5 706 29 7140
Normaali palkkaus 1 230 5 378 29 6 637
vakinainen 1 108 4 859 29 5 996
määräaikainen1' 122 519 641
Muu palkkaus 175 328 503
oppilas tai harjoittelija 35 28 63
työllisyysvaroin 22 37 59
muu 118 263 381
T U N T IA N S IO , m k
Y hteensä 66,52 71,22 59.61 65,63 74,87 68.80
Normaali palkkaus 66,98 71,82 54,08 69,69 76,81 69,79
vakinainen 67,19 72,33 53,00 70,06 78,47 70,17
määräaikainen11 57,76 57,77 67,11 64,07 61,69
Muu palkkaus 49,03 58,00 63,00 38,83 45,00 48,56
oppilas tai harjoittelija 48,68 43,72 37,26 41,45 46,50
työllisyysvaroin 44,11 44,78 39,34 45,34 41,84
muu 58,85 69,14 63,35 33,51 64,01
K o k o a ik a is e t 66,59 72,35 61,23 67,11 74,96 69,34
Normaali palkkaus 67,04 72,89 55,05 69,70 76,88 70,14
vakinainen 67,23 73,37 53,76 69,96 78,42 70,49
määräaikainen11 58,25 57,50 67,73 64,07 62,03
Muu palkkaus 48,64 58,46 64,56 39,35 44,63 49,38
oppilas tai harjoittelija 48,23 42,30 37,14 41,21 46,09
työllisyysvaroin 44,17 44,05 39,78 44,94 42,49
muu 59,40 70,12 64,96 36,11 65,44
O s a -a ik a in e n 68,93 61,61 45,11 47,98 70,21 58,73
Normaali palkkaus 70,19 62,18 69,70 72,87 64,59
vakinainen 77,18 61,92 74,76 83,77 65,25
määräaikainen1) 50,86 64,54 59,13 64,08 61,50
Muu palkkaus 63,57 58,31 45,37 38,04 53,26 45,36
oppilasta'! harjoittelija 62,28 47,37 37,89 43,99 50,01
työllisyysvaroin 53.30 38,72 55,17 39,95
muu 71,10 71,18 45,37 26,75 61,17
Tuntem aton 49,18 48,30 »1.57 48,48
Normaali palkkaus 49,80 48,46 50,57 48,72
vakinainen 49,93 48,39 50,57 48,69
määräaikainen11 48,58 49,12 49,02
Muu palkkaus 44,91 45,54 45,32
oppilas tai harjoittelija 30,58 41,42 35,36
työllisyysvaroin 35,55 38,25 37,23
muu 50,91 47,01 48,22
1) merkittävä tilastollinen atipeitto
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Taulukko 3.1 Palkansaajien lukumäärät ja keskimääräiset tuntiansiot työsuhteen lajin ja työnantajasektorin mukaan, naiset
Työsuhteen laji Työnantajasektori
Yksityinen
C-FTeollisuus G-Q Palvelualat X Tuntematon
Kunta Valtio Yhteensä
LUKUM ÄÄRÄ
Yhteensä 115 047 269394 568 209 931 47 817 642757
Normaali palkkaus 112670 253 553 94 196 829 43 238 606384
vakinainen 109 601 239 102 92 161883 36 610 547 288
määräaikainen11 3 069 14 451 2 34 946 6 628 59096
Muu palkkaus 2 377 15 841 474 13102 4 579 36373
oppilas tai harjoittelija 1316 4011 3 86 369 5784
työllisyysvaroin 571 1915 4 12366 4 210 19066
muu 490 9915 467 650 11523
K okoaikaiset 113 287 233 258 438 200314 4 6 190 593487
Normaali palkkaus 111 241 222 185 80 190 033 41 916 565451
vakinainen 108 291 210 289 78 157 342 35 738 511738
määräaikainen11 2 950 11896 2 32 691 6178 53 713
Muu palkkaus 2046 11 074 358 10 281 4 274 28032
oppilas tai harjoittelija 1 241 2 260 3 69 342 3914
työllisyysvaroin 526 1 419 3 9 787 3 932 15666
muu 279 7 395 352 425 8452
O sa-a ikaiset 1507 28 749 118 9 617 1 627 41 618
Normaali palkkaus 1306 24 462 1 6 796 1 322 33889
vakinainen 1 190 22365 2 4 541 872 28970
määräaikainen11 116 2097 2 255 450 4919
Muu palkkaus 201 4 287 117 2 821 305 7 729
oppilas tai harjoittelija 67 1 722 17 27 1832
työllisyysvaroin 39 340 1 2 579 278 3 237
muu 95 2 225 115 225 2660
Tuntematon 253 7 388 12 76 53
Normaali palkkaus 122 6 907 12 7 041
vakinainen 119 6 449 12 6 580
määräaikainen11 3 458 461
Muu palkkaus 132 480 612
oppilas tai harjoittelija 9 29 38
työllisyysvaroin 7 156 163
muu 116 295 411
TU N TIA N S IO , mk
Yhteensä 53,88 56,56 50,49 53,95 59,41 55,43
Normaali palkkaus 54,14 56,90 48,88 54,73 61,02 55,97
vakinainen 54,25 57,11 48,83 55,01 61,71 56,22
määräaikainen11 50,04 53,36 53,42 57,21 53,65
Muu palkkaus 41,70 51,14 50,81 42,28 44,19 46,45
oppilas tai harjoittelija 44,18 44,17 35,79 37,40 43,61
työllisyysvaroin 38,51 42,83 42,73 44,79 43,07
muu 38,77 55,56 51,02 34,65 53,48
Kokoaikaiset 53,91 57,46 50,72 53,90 59,51 55,74
Normaali palkkaus 54,14 57,78 49,70 54,63 61,12 56,25
vakinainen 54,26 58,19 49,66 54,89 61,78 56,59
määräaikainen1' 49,92 50,49 53,38 57,29 53,00
Muu palkkaus 40,91 51,17 50,95 40,36 43,70 45,31
oppilas tai harjoittelija 43,33 40,09 36,62 36,93 40,78
työllisyysvaroin 37,92 41,60 40,58 44,29 41,51
muu 35,80 56,39 51,19 35,83 54,46
O sa-aikainen 54,33 52,91 50,63 54,93 56.62 53,57
Normaali palkkaus 54,40 53,01 57,27 57,89 54,11
vakinainen 54,52 53,25 58,93 58,81 54,36
määräaikainen11 53,18 50,50 53,92 56,12 52,64
Muu palkkaus 53,84 52,34 49,93 49,30 51,11 51,19
oppilas tai harjoittelija 59,62 49,59 43,34 49,70
työllisyysvaroin 48,09 52,13 50,88 51,86 51,06
muu 52,12 54,50 50,48 32,42 52,37
Tuntematon 38,96 42,08 41,97
Normaali palkkaus 42,65 42,23 42,24
vakinainen 42,46 35,21 35,35
määräaikainen11 141,09 140,54
Muu palkkaus 35,57 39,78 38,87
oppilas tai harjoittelija 40,75 42,20
työllisyysvaroin 33,76 33,61
muu 35,02 42,87 40,65
1) merkittävä tilastollinen alipeitto
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Taulukko 32 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kuukausiansiot työsuhteen lajin ja työnantajasektorin mukaan
Työsuhteen laji Palkansaajien lukumäärä 
Yksityinen
C-F Teollisuus G-Q Palvelualat X Tuntematon
Kunta Valtio Yhteensä
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä 396 914 435164 802 31 0268 111439 12 54  587
Normaali palkkaus 389 061 418 234 206 294 599 103 786 1 205 887
vakinainen 380 170 400 604 195 244 623 90114 1 115 706
määräaikainen 8 891 17 630 11 49 976 13672 90181
Muu palkkaus 7 852 16 931 596 15 669 7 653 48 701
oppilas tai harjoittelija 4 934 3 742 4 200 624 9 504
työllisyysvaroin 1 842 2772 5 14 518 7 029 26166
muu 1 076 10417 587 951 13 031
M ie h e t 285 248 205 790 364 79 240 61 234 631 877
Normaali palkkaus 279 207 198 806 126 73 876 57 871 609 885
vakinainen 273 241 192 861 117 63 796 51223 581 238
määräaikainen 5 966 5 945 9 10 080 6 648 28 647
Muu palkkaus 6 042 6 984 238 5 364 3363 21 991
oppilas tai harjoittelija 3 837 1 587 1 131 280 5 836
työllisyysvaroin 1376 1435 2 4 707 3 083 10 603
muu 829 3 962 235 526 5 552
N a is e t 111 665 229 374 438 23 1028 50 205 622 711
Normaali palkkaus 109 855 219 429 80 220 723 45 915 596 000
vakinainen 106 929 207 743 78 180 827 38 891 534 467
määräaikainen 2 926 11 686 2 39 896 7 024 61 533
Muu palkkaus 1 811 9 946 358 10 305 4 290 26 710
oppilas tai harjoittelija 1 097 2155 3 69 344 3 668
työllisyysvaroin 467 1 336 3 9811 3 946 15 563
muu 247 6 455 352 425 7 479
K U U K A U S IA N S IO , m k
Y hteensä 11012 10 736 91 16 10050 11290 10 702
Normaali palkkaus 11 067 10 807 9 000 10 263 11639 10 829
vakinainen 11 104 10 899 8 849 10 372 11881 10 932
määräaikainen 9 490 8716 9 727 10 043 9 554
Muu palkkaus 8 287 8 988 9155 6 058 6 560 7 553
oppilas taiharjoittelija 8 389 6 504 6148 6164 7 452
työllisyysvaroin 7 475 7 147 6 069 6 595 6 424
muu 9 211 10 371 9 208 5 874 9 895
M ie h e t 11 709 12 233 10 382 11803 12 553 11972
Normaali palkkaus 11 774 12311 9 559 12 218 12895 12109
vakinainen 11 811 12 392 9 341 12331 13189 12182
määräaikainen 10 096 9 668 11 506 10 627 10 627
Muu palkkaus 8 656 10018 10 820 6 080 6 662 8178
oppilas tai harjoittelija 8 613 7 035 6 202 6 559 8 030
työllisyysvaroin 7 828 7 520 6 090 6 671 6 678
muu 10 233 12117 10 887 5 958 11 200
N a is e t 9  231 9 393 8 062 9 449 97 50 94 13
Normaali palkkaus 9 267 9 444 8117 9 608 10056 9 519
vakinainen 9 295 9 512 8109 9 681 10158 9 573
määräaikainen 8 254 8 232 9 277 9491 9 054
Muu palkkaus 7 056 8 266 8 050 6 047 6 480 7 039
oppilas tai harjoittelija 7 607 6114 6 045 5 843 6 533
työllisyysvaroin 6 435 6 748 6 059 6 535 6 251
muu 5 781 9 299 8 088 5 770 8 926
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Taulukko 3.3 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot palkkausmuodon, sukupuolen ja
työnantajasektorin mukaan
Palkkausmuoto Työnantajasektori 
Yksityinen 
C-F Teollisuus G-Q Palvelualat X Tuntematon
Kunta Valtio Yhteensä
Lukum äärä
Yhteensä 396 914 435164 802 310 268 111439 1 2 5 4  587
Kuukausipalkkainen 133 968 357 075 690 290 019 111439 893 191
Tuntipalkkainen 262 946 78 089 112 20 249 361 396
M ie h e t 285 248 205 790 364 79240 6 1 234 63 1877
Kuukausipalkkainen 82988 149 230 269 61 613 61 234 355 333
Tuntipalkkainen 202 261 56 560 95 17 627 276 543
N aiset 111 665 229374 438 231028 50 205 622 711
Kuukausipalkkainen 50 980 207 845 421 228 406 50 205 537 858
Tuntipalkkainen 60 685 21 529 17 2 622 84 853
K uukausiansio, mk
Yhteensä 11 012 10 736 91 1 6 10 050 11290 10 702
Kuukausipalkkainen 12 552 11 146 9193 10143 11 290 11 048
Tuntipalkkainen 10 227 8 858 8 638 8 722 9 846
M ie h e t 11709 12 233 10 382 11803 12553 1 1 972
Kuukausipalkkainen 14199 13 253 10 899 12 632 12 553 13 244
Tuntipalkkainen 10 687 9 542 8 924 8 905 10 338
N aiset 9 231 93 9 3 8 062 94 4 9 97 5 0 9 413
Kuukausipalkkainen 9 871 9 634 8104 9 472 9 750 9 597
Tuntipalkkainen 8 695 7 063 7 494 8 243
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Taulukko 4.1 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot ammatin pääryhmän, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan,
yhteensä
Sukupuoli 
Ammatin pääryhmä Yhteensä
Ikäluokka 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä 1 2 5 4  587 7953 52 611 133 570 177180 193445 212 348 22 5698 154 493 79 902 16 822 565
0. Sotilaat 10 767 1 363 2 063 2 287 2066 1 688 1 744 433 118 4 -
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 47 398 - 74 1433 4 631 7 231 8 852 10 920 8 528 4 567 1 143 19
2. Erityisasiantuntijat 228 115 38 3 224 23137 35 275 39399 40 246 39 518 29144 15 454 2 602 67
3. Asiantuntijat 252 945 228 5 513 24 729 39 420 42 378 44 701 46 841 31 020 15102 2 918 94
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 146 235 373 3 963 14101 20101 23 221 26 539 27 630 18 993 9 341 1 950 24
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 133 624 865 8 345 16 200 17 267 17 848 20 721 24 044 16 631 9 537 2134 33
6. Maanviljelijät, metsätyö 3 035 62 189 355 457 524 438 438 317 185 67 3
7. Rakennus., korjaus ja valm. 147 823 1253 9 025 17 938 21 163 21368 26 397 26 394 15 991 6 831 1431 31
8. Prosessi- ja kuljetustyö 174 517 1842 12 347 21 516 23 742 25 503 27 166 29 686 20174 10 308 2 217 16
9. Muut työntekijät 108 641 3 220 9 343 11 829 12 557 13659 15 462 18 357 13184 8 409 2 343 278
X. Tuntematon 1 488 72 225 271 275 248 138 126 77 49 6 1
M ie h e t 631 877 46 7 4 31 168 75 289 97 279 99114 102810 107 039 71726 34 876 7 828 74
0. Sotilaat 10 506 - 362 2 053 2 262 2 029 1 646 1670 376 104 4 -
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 34 545 - 28 962 3 407 5172 6162 7 936 6 448 3 485 936 9
2. Erityisasiantuntijat 94 666 17 1 230 9 867 16 053 16 274 16 376 16 075 11 439 5 915 1 407 13
3. Asiantuntijat 113 935 70 1 962 11 204 18 352 18 853 19 276 20 794 14 661 7192 1565 7
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 28 297 188 1 260 3 536 4785 4 478 4336 4 576 3120 1 608 410 1
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 32 207 223 2 689 6 041 5 944 5 075 4 469 3 914 2 639 1 061 152 1
6. Maanviljelijät, metsätyö 1 851 41 106 182 270 328 296 285 206 99 36 1
7. Rakennus., korjaus ja valm. 132152 1068 8 088 16 386 19 326 19 366 23 677 23 509 13 718 5 803 1 195 17
8. Prosessi- ja kuljetustyö 129 595 1245 9 398 17 437 19159 20117 19 446 20 596 14 009 6 835 1339 13
9. Muut työntekijät 53134 1762 5 893 7 458 7 505 7 286 7 038 7 609 5 056 2 737 778 12
X. Tuntematon 988 60 153 163 215 137 87 73 57 36 6
N a is e t 622 711 32 79 21443 58 281 79901 94 331 109 538 118 659 82 766 45026 8 995 491
0. Sotilaat 261 1 1 10 25 37 42 74 57 14 - -
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 12 853 - 46 471 1 224 2 059 2 690 2 984 2 080 1 082 207 10
2. Erityisasiantuntijat 133 449 20 1 994 13 270 19 226 23125 23 870 23 442 17 705 9 539 1 203 54
3. Asiantuntijat 139 010 159 3 551 13 525 21 069 23 526 25 425 26 047 16 359 7 910 1352 87
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 117 938 185 2 703 10 564 15316 18 744 22 203 23 054 15 873 7 733 1 540 23
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 101 416 642 5 656 10159 11323 12 773 16 252 20 130 13 992 8 476 1982 32
6. Maanviljelijät, metsätyö 1 184 21 84 172 187 195 141 153 111 86 31 2
7. Rakennus., korjaus ja valm. 15 671 185 937 1 552 1837 2 002 2 720 2 885 2 274 1 029 235 14
8. Prosessi- ja kuljetustyö 44 923 597 2 949 4 079 4 583 5 386 7 720 9 090 6166 3 473 879 2
9. Muut työntekijät 55 507 1458 3 450 4 371 5 052 6 373 8 424 10 748 8128 5 672 1 565 266
X. Tuntematon 500 12 73 108 60 110 51 52 20 12 - 1
K U U K A U S IA N S IO
Y hteensä 10 702 6 728 7 891 9341 10 355 10 891 11096 11269 11483 11278 11231 8 741
0. Sotilaat 12 929 9 001 11350 12 007 13 300 13 873 14 204 16 554 18 082 -
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 18 658 - 9 586 13 275 15 879 17 762 18 568 19 421 20145 19 606 21 313
2. Erityisasiantuntijat 13194 6538 8 160 10 551 12123 13 007 13 713 14 202 14 483 14 382 15 628 11020
3. Asiantuntijat 11 031 6103 7 818 9 499 10 650 11 109 11 253 11 533 11 767 11 702 11 631 13818
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 9 001 5913 6814 8107 8 758 8 940 9 205 9 393 9 454 9 386 9130 9 066
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 8188 5859 6 802 7 844 8 313 8429 8 423 8 330 8 417 8 303 8 002 6 761
6. Maanviljelijät metsätyö 7 819 5619 6 310 7 204 7 794 8152 8173 8 089 8 236 8135 8104
7. Rakennus., korjaus ja valm. 10 278 7 469 8 663 9 847 10181 10 538 10 636 10 654 10 493 10 238 10105 8688
8. Prosessi- ja kuljetustyö 10 035 7 814 8 920 9 632 10 088 10 342 10 273 10 306 10 257 9 997 9 525
9. Muut työntekijät 8119 6234 7 178 8106 8 342 8 306 8 356 8 330 8 341 8153 7 961 5 664
X. Tuntematon 10 676 5 846 6 452 9 433 12 043 11 879 14155 12 668 13108 10 938
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Taulukko 4.1 jatkuu
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29
M ie h e t 11972 70 6 4 84 0 5 9 988
0. Sotilaat 12 984 - 9 000 11358
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 20 032 - 10 508 13 919
2. Erityisasiantuntijat 14 959 7 995 11 159
3. Asiantuntijat 12 909 5 958 8 299 10519
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 9 807 5 861 6 962 8 693
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 9 842 6178 7 312 8 726
6. Maanviljelijät, metsätyö 7 932 5 731 6 350 7125
7. Rakennus., korjaus ja valm. 10 493 7 535 8 782 9 984
8. Prosessi- ja kuljetustyö 10 545 7 908 9133 9 884
9. Muut työntekijät 8 952 6 539 7 690 8711
X. Tuntematon 11 592 5 978 6 532 10379
N aiset 9 413 6 2 4 9 71 4 6 8 506
0. Sotilaat 10 728
1. Johtajat ja ylimmät virkam. 14 963 - 9 025 11 959
2. Erityisasiantuntijat 11 943 6 576 8 261 10100
3. Asiantuntijat 9 492 6167 7 552 8 655
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 8 807 5 965 6 745 7911
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 7 663 5 748 6 559 7 320
6. Maanviljelijät, metsätyö 7 641 5 399 6 259 7 288
7. Rakennus., korjaus ja valm. 8 456 7 088 7 633 8403
8. Prosessi- ja kuljetustyö 8 565 7 618 8 241 8 554
9. Muut työntekijät 7 322 5 865 6 303 7 073
X. Tuntematon 8 864 6 284 8 001
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
11314 12 196 12 590 12963 13341 13 272 13 552 9 9 0 8
12 036 13 347 13 953 14345 17 368 19017 -
16 680 19130 20190 20 830 21 476 21 026 22 362
13 322 14 806 15 722 16 475 17 006 16 768 17 824
12 262 13105 13 344 13 681 13 828 13 733 13371
9 746 9 917 10188 10 458 10 547 10 442 10100
9 669 10 309 10 670 10918 11 273 11087 10 008
7 866 8 260 8309 8146 8 399 8 387 8 036
10 348 10 749 10 871 10 896 10 814 10 568 10 507
10 489 10 865 10 928 11 014 10 904 10 702 10178
9 032 9142 9 485 9 467 9 559 9 283 8 778
12 593 14 675 15 831 13 219 14 424 11 384
9 1 8 8 9  519 9 693 9  741 9 872 9 733 9 210 8 565
9 384 10717 10 704 11 010 11 185 - -
13 650 14 327 14 852 15 675 16019 15 032 16 581
11 122 11742 12 335 12 643 12 853 12 902 13 061 10 470
9 247 9 510 9 668 9 819 9 921 9 855 9 617 14192
8 450 8 707 9 013 9182 9 240 9167 8 872 8 997
7 601 7 682 7 805 7 826 7 878 7 955 7 848 6 743
7 690 7 970 7 889 7 983 7 934 7 846 8184
8 432 8 490 8 597 8 678 8 559 8 379 8 062
8 413 8 388 8 624 8 704 8 789 8 608 8 531
7 319 7 349 7 413 7 524 7 584 7 607 7 555 5 619
10 060 8 405 11 327 11891 9 471 -
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Taulukko 4.1 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä keskimääräinen kuukausiansio ammattiryhmän ja ikäryhmän mukaan
yksityinen sektori
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä 832880 71 10 4 2 447 9 9 444 125150 125579 136 085 144 046 96 338 45496 10 726 459
1. Johtajat 34 546 - 71 1318 4118 5 840 6 476 7 742 5 654 2 623 687 17
2. Erityisasiantuntijat 79400 20 1 164 9379 14785 14270 13435 12772 8757 3 901 1000 18
3. Asiantuntijat 168 895 163 3 605 18398 28 821 28109 28 600 30 009 19 931 9119 2056 83
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 99 808 296 2 632 10718 14 368 14897 17 464 18 837 13165 6 224 1 188 20
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 75 775 605 6 260 11 967 11 242 9767 10417 11895 8304 4146 1 167 6
6. Maanviljelijät metsätyö 350 5 14 42 62 42 45 50 46 34 10 -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 133 727 1 202 8611 16 989 19 645 19 221 23 859 23436 13 880 5 676 1 176 31
8. Prosessi- ja kuljetustyö 165 571 1 828 12217 21038 22873 24 224 25755 27 704 18 516 9307 2 093 16
9. Muut työntekijät 73 697 2 962 7 773 9 416 8 995 8 982 9 916 11493 8020 4 525 1346 269
X. Tuntematon 1 112 30 100 181 240 227 118 108 64 40 4
M ie h e t 491403 4  357 2 7 313 62 403 78477 77107 78 692 80 740 52 714 23992 55 39 69
1. Johtajat 27 500 - 28 920 3177 4 604 5 035 6176 4712 2 237 602 9
2. Erityisasiantuntijat 46 702 8 459 5 675 9187 8 630 7 828 7 341 4 886 2101 575 12
3. Asiantuntijat 90 581 57 1 539 9 557 15 641 15 239 14 984 16102 11 124 5158 1 175 6
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 22 665 161 835 2 939 3 997 3 651 3 461 3 651 2452 1226 295 1
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 21 621 195 2177 4 298 4029 3182 2 735 2413 1675 779 138 1
6. Maanviljelijät, metsätyö 209 1 7 5 32 25 35 40 36 21 6 -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 119 080 1031 7 753 15 508 17 923 17 363 21 299 20 746 11 743 4 734 964 17
8. Prosessi- ja kuljetustyö 121 734 1 235 9 292 17 013 18 380 18 975 18 212 18 857 12 534 5 974 1 248 13
9. Muut työntekijät 40 543 1 640 5152 6 378 5 916 5 309 5 023 5 348 3 505 1 727 535 10
X. Tuntematon 767 29 72 110 194 130 79 64 50 34 4 -
N ais e t 341478 2  753 15 134 37041 46 673 48 472 57 393 63 306 43623 21504 5188 390
1. Johtajat 7 046 - 43 398 941 1 236 1441 1 566 942 386 85 8
2. Erityisasiantuntijat 32 698 11 705 3 704 5 598 5 640 5 607 5430 3 871 1 700 425 6
3. Asiantuntijat 78 314 107 2 066 8 841 13181 12 871 13616 13 907 8 807 3 961 880 77
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 77143 135 1 797 7 778 10 371 11 247 14 003 15186 10713 4 998 896 19
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 54153 410 4 083 7 669 7 213 6 585 7 682 9 482 6 629 3 367 1029 5
6. Maanviljelijät, metsätyö 141 4 8 36 30 16 9 10 10 13 4 -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 14 647 171 858 1 481 1722 1858 2 560 2690 2138 943 211 14
8. Prosessi- ja kuljetustyö 43 838 593 2 925 4 025 4 493 5 249 7 543 8 847 5 983 3 333 846 2
9. Muut työntekijät 33154 1322 2 621 3 038 3 079 3 673 4 893 6145 4515 2 798 811 259
X. Tuntematon 345 1 29 71 46 96 39 43 14 5 - -
K U U K A U S IA N S IO
Y hteensä 1 0 866 68 54 8 1 4 3 94 9 9 10 643 11280 11376 11508 11619 11295 11121 8 732
1. Johtajat 19 487 - 9 652 13478 16351 18815 19 888 20 463 21289 20746 21 973
2. Erityisasiantuntijat 14 047 7044 8382 11 223 13163 14 297 14 894 15317 15332 14 844 14893
3. Asiantuntijat 11784 5843 8 093 10 001 11351 12 036 12124 12 401 12609 12 539 12113 14 506
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 9 509 6 043 7 244 8471 9 267 9 527 9 766 9 936 9 986 9 883 9681 9 573
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 8 262 5 991 6 965 7 806 8 349 8 576 8 629 8 548 8 616 8 492 8085
6. Maanviljelijät, metsätyö 8418 7 575 7 882 8 972 9 464 8 994 9 052 8 530 -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 10 398 7 549 8 786 9941 10 287 10 690 10767 10 803 10644 10 408 10326 8 688
8. Prosessi-ja kuljetustyö 10 058 7 831 8 942 9 658 10122 10 388 10 301 10 335 10 285 10017 9 571
9. Muut työntekijät 8 469 6 293 7 414 8414 8 752 8 726 8 838 8 818 8 845 8 604 8 285 5 665
X. Tuntematon 11 790 6181 7 735 10186 12 562 12181 14892 13 033 13 634 10958
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Taulukko 4.1 jatkuu
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
M ie h e t 11927 7171 8 624 10 093 11449 12 322 12591 12914 13228 13 008 13 033 9 861
1 . Johtajat 20 378 - 10 508 13 969 16 907 19 604 20874 21 353 22 099 21 662 22 530
2. Erityisasiantuntijat 15 302 8 879 11 701 14 027 15 465 16 252 16 940 17 380 16 800 17116
3. Asiantuntijat 13 328 5 936 8 673 10895 12680 13 617 13 837 14138 14 292 14 251 13 732
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 10 264 5970 7 555 9 059 10160 10307 10625 10 942 11 105 10 950 10 700
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 9 486 6329 7411 8 456 9 363 9 907 10 202 10 628 11 169 10 882 10 221
6. Maanviljelijät, metsätyö 9 069 8074 9 750 10 062 9108 9 334 9 099 “
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 10 627 7 596 8 888 10 080 10458 10917 11 021 11070 11 014 10 802 10 809
8. Prosessi- ja kuljetustyö 10 583 7 925 9155 9 913 10 531 10 933 10 981 11 081 10 980 10771 10 235
9. Muut työntekijät 9 259 6 613 7 921 8 971 9372 9 516 9 981 9 972 10 083 9 765 9 004
X. Tuntematon 12 806 6 276 7 734 11 616 13 025 14 971 16 424 13 428 14 597 11 203 —
N aiset 9 338 63 5 3 7 276 8 499 9 287 96 2 3 9 7 1 0 97 15 9 6 7 5 93 8 4 9 080 8 5 3 2
1. Johtajat 16010 - 9 096 12344 14476 15 876 16 442 16 949 17 239 15 435 18 053
2. Erityisasiantuntijat 12 253 8 058 10 492 11744 12 509 12 997 13123 12 745 12 429 11 886
3. Asiantuntijat 9 997 5 794 7 661 9 034 9 774 10164 10 238 10 388 10483 10310 9 951 14 926
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 9 287 6131 7 099 8 248 8 922 9 274 9 553 9 695 9 730 9 622 9350
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 7 774 5 831 6 727 7 442 7 782 7 934 8 069 8 019 7 971 7 938 7 799
6. Maanviljelijät, metsätyö 7 452 7 544 7 675
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 8 535 7 264 7 866 8 477 8 500 8 574 8 660 8 742 8611 8 431 8122
8. Prosessi- ja kuljetustyö 8 601 7 634 8 263 8 577 8 446 8419 8 661 8 744 8 829 8 665 8 591
9. Muut työntekijät 7 502 5 895 6416 7 244 7 560 7 582 7 664 7 814 7 884 7 887 7811 5 608
X. Tuntematon 9 529 7 737 7 965 10 591 8 414 11828 12444 - -
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Taulukko 4.1 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot ammatin pääryhmän.ikäryhmän ja sukupuolen
mukaan, kuntasektori
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä  
Y hteensä
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
M ie h e t
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
N a is e t
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
K U U K A U S IA N S IO
Y hteensä
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi-ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
31 0268 755 7 281 22112 36570 50 288 56925 61 204 43 916 26 807 43 0 5 105
9 585 - 3 94 439 1 133 1873 2 299 2016 1453 273 2
115176 17 1 247 9 916 15 352 19 707 21 012 20 889 16303 9 615 1070 48
57 489 50 1389 4120 7 433 10 227 11 166 11 712 7 215 3 792 374 11
27 352 43 670 1 614 3334 5199 5 620 5 253 3 406 1 794 415 4
49 611 258 1866 2 862 4653 6 761 8 894 10908 7 451 4 997 934 27
2123 52 149 252 305 385 304 310 201 115 47 3
11 636 45 349 792 1 273 1803 2139 2412 1680 946 197 -
5 856 9 100 305 561 882 979 1308 1 043 583 86 -
31 144 240 1387 2121 3196 4175 4919 6 097 4 589 3 503 908 9
296 41 121 36 24 16 19 16 12 9 1 1
7 9 240 277 2 0 6 9 56 16 9751 12307 14066 15 347 11624 6 845 13 34 4
4 799 - - 30 180 417 810 1 171 1 125 881 185 -
29 040 8 140 2 031 3 925 4641 5409 5 467 4 348 2 610 461 -
9 990 7 173 564 1 186 1601 1940 2071 1490 818 139 1
2 670 17 212 241 352 384 467 420 322 194 61 -
4 356 27 361 641 847 831 631 609 362 38 9 -
1 317 39 90 147 183 241 205 199 133 56 23 1
10 862 32 274 736 1 180 1692 2 022 2 273 1 590 885 178 -
4 979 5 81 258 486 773 833 1 123 895 465 60 -
11 047 112 657 942 1399 1723 1 742 2 005 1352 896 217 2
180 30 81 26 13 4 7 9 7 2 1 -
231028 478 52 1 2 16 496 26 819 37 981 42 859 45857 32292 19 962 2971 101
4 786 - 3 64 259 716 1 063 1 128 891 572 88 2
86136 9 1 107 7 885 11427 15 066 15 603 15 422 11 955 7 005 609 48
47 499 43 1 216 3 556 6 247 8 626 9 226 9 641 5 725 2 974 235 10
24 682 26 458 1373 2982 4815 5153 4 833 3 084 1600 354 4
45 255 231 1 505 2 221 3 806 5 930 8 263 10 299 7 089 4 959 925 27
806 13 59 105 122 144 99 111 68 59 24 2
774 13 75 56 93 111 117 139 90 61 19 -
877 4 19 47 75 109 146 185 148 118 26 -
20 097 128 730 1 179 1 797 2 452 3177 4 092 3 237 2 607 691 7
116 11 40 10 11 12 12 7 5 7 - 1
1 0 050 56 60 6 708 87 46 9 4 6 4 9 857 10232 10 367 10831 10 861 10529 8 588
15 208 - 10 701 11 646 12 531 14053 15 750 16 527 16 937 18085
12 554 8 371 10 285 11401 12 066 12826 13 247 13 745 13 870 15337 10 296
9159 7 014 7 414 8 075 8 623 9 026 9 333 9 498 9697 9 777 9 650
7 780 5 266 5 890 6 901 7 382 7 770 7 987 8 016 8 056 8175 8 071
7 649 5 552 6113 7 066 7 538 7 665 7 720 7 772 7 892 7 957 7 858 6 469
7 679 5 884 6413 7151 7 789 8 092 8062 7 878 7 864 7 756 7 782
9138 5 503 6 033 8 284 8 883 9197 9 443 9452 9 479 9346 8 971 -
9 038 6 735 7 966 8 668 8 991 9 279 9 337 9 297 9010 8 542 -
7 390 5558 6 008 6928 7 336 7 523 7 512 7 518 7 563 7 593 7 475
7 166 5 584 5 418 7 562 8 524
¡lili,
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Taulukko 4.1 jatkuu
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
M ie h e t 11  « n 5 572 62 97 90 58 10 502 11348 12226 12 554 13 160 13 426 13647
1 . Johtajat ja ylimmät virkamiehet 17 584 - - 12 921 12964 14414 16388 18 032 18 581 18 919 19 973 -
2. Erityisasiantuntijat 14934 7 776 11098 12 872 14 271 15350 15 958 16 521 16 463 17 783 -
3. Asiantuntijat 10 802 6 624 8 364 9 726 10 634 11 150 11352 11623 11 478 11 423
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 7718 5185 5 705 6 730 7 326 7 853 8 224 8141 8199 8 637 8 491 -
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 9 415 5 094 6 278 8 212 9 363 9 996 10340 10417 10 543 9 623 -
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 7 713 5 884 6 380 7106 7 833 8143 8 059 7 928 8 027 7 837 7 471
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 9 281 5 745 6303 8 396 9 010 9319 9 559 9 566 9 589 9 466 9119 -
8. Prosessi- ja kuljetustyö 9 404 7 094 8 213 8 970 9 257 9 685 9 726 9 633 9 505 9 286 -
9. Muut työntekijät 8017 5 555 6 088 7 222 7 838 8 214 8 355 8 323 8 452 8 443 8160
X. Tuntematon 7134 5 670 5470 7 506 —
N aiset 94 4 9 57 10 6 871 8 639 9 087 9 374 9 578 9 635 99 9 2 9 9 8 2 9 1 2 8 8 692
1 . Johtajat ja ylimmät virkamiehet 12826 - 9 661 10 730 11435 12 273 13 381 13 935 13 882 14116
2. Erityisasiantuntijat 11751 8 447 10 076 10 895 11386 11 951 12 286 12 735 12 904 13 485 10 296
3. Asiantuntijat 8 813 7154 7 527 8 029 8 414 8 728 8 951 9100 9196 9 309 8 601
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 7 786 5 320 5 976 6 931 7 389 7 763 7 965 8 006 8 041 8118 7 999
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 7 479 5 605 6 074 6 735 7 132 7 339 7 520 7 616 7 757 7 944 7 871 6 469
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät 7 623 6 462 7 215 7 723 8 006 8 066 7 787 7 544 7 679 8 080
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 7141 5 043 6 810 7 274 7 338 7 452 7 588 7 541 7 603
8. Prosessi- ja kuljetustyö 6 957 6612 6 707 7 109 6 962 6 976 7 264 7 058 6 825 -
9. Muut työntekijät 7 045 5 560 5 936 6 693 6 945 7 037 7 050 7 123 7191 7 301 7 260
X. Tuntematon 7 216 5 314 “
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Taulukko 4.1 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot ammatin pääryhmän.ikäryhmän ja sukupuolen
mukaan, valtio
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä
0. Sotilaat
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
M ie h e t
0. Sotilaat
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
N a is e t
0. Sotilaat
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
K U U K A U S IA N S IO
Y hteensä
0. Sotilaat
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
1 1 1439 88 28 8 3 12014
10 767 1 363 2063
3 267 - - 21
33 539 1 813 3 842
26 561 15 519 2211
19 075 34 661 1769
8 238 2 219 1 371
562 5 26 61
2 460 6 65 157
3 090 5 30 173
3 800 18 183 292
80 1 4 54
6 1 2 3 4 40 17 86 7 270
10 506 - 362 2 053
2 246 - - 12
18 924 1 631 2161
13 364 6 250 1083
2 962 10 213 356
6 230 1 151 1 102
325 1 9 30
2210 5 61 142
2 882 5 25 166
1 544 10 84 138
41 1 - 27
5 0 2 0 5 48 10 97 4 744
261 1 1 10
1 021 - - 9
14615 - 182 1 681
13197 9 269 1 128
16113 24 448 1413
2 008 1 68 269
237 4 17 31
250 1 4 15
208 - 5 7
2 256 8 99 154
39 - 4 27
1 1 290 5678 71 7 6 9131
12929 9 001 11350
20 006 - - 12 047
13 377 7 517 9 598
10 300 6 987 7 983
8 093 5 596 6 039 7 007
10 756 7 999 9 798
7 974 6 259 7171
9118 6 482 7 634
10 688 7 564 9 479
7 324 6 042 6 724
8179 8158
15 460 17 578 19 338 20448
2 287 2 066 1688 1 744
74 258 503 879
5142 5422 5 799 5 857
3166 4 042 4 935 5120
2399 3125 3455 3 540
1372 1320 1 410 1 241
90 97 89 78
245 344 399 546
308 397 432 674
366 502 627 767
11 5 1 2
9051 9 700 10052 10952
2 262 2 029 1 646 1 670
50 151 317 589
2 941 3 003 3139 3 267
1 525 2013 2352 2621
436 443 408 505
1 068 1062 1 103 892
55 62 56 46
223 311 356 490
293 369 401 616
190 254 273 256
8 3 1 -
6 4 0 9 7 878 9 286 9 496
25 37 42 74
24 107 186 290
2 201 2419 2 660 2 590
1 641 2029 2 583 2 499
1963 2 682 3 047 3 035
304 258 307 349
35 35 33 32
22 33 43 56
15 28 31 58
176 248 354 511
3 2 - 2
10 134 11069 11664 12 279
12 007 13 300 13 873 14 204
14713 16915 18 389 19 853
11 288 13 036 14191 15176
9 032 9 938 10 554 11 107
7 624 8 088 8350 8 546
10 647 11 249 11337 11 131
7 751 8 036 7 908 8 350
8 484 9 028 9193 9 554
10185 10 485 10 853 11018
7 067 7 303 7 358 7 466
14239 7 599 1791 1
433 118 4 -
858 491 183 -
4 084 2038 540 1
3 874 2191 488 -
2 422 1323 347 -
876 394 33 -
70 36 10 -
431 209 58 -
615 418 38 -
575 381 89 -
1 - 1 -
7 388 40 3 9 955 1
376 104 4 -
611 367 149 -
2 205 1 204 371 1
2 047 1 216 251 -
346 188 57 -
602 244 5 -
37 22 7 -
385 184 53 -
580 396 31 -
199 114 26
1
—
6 851 3 560 836
57 14 -
247 124 34
1879 834 169
1827 975 237
2 076 1 135 290
274 150 28
33 14 3
46 25 5
35 22 7
376 267 63
1 - -
12570 12 644 13 574
16 554 18 082 -
21 105 21 419 23 650 -
15612 15 935 17 569
11295 11 549 11 120 -
8 533 8 691 8 509 -
10 996 10715 9135 -
8 764 8 973 -
9 597 9 662 9 482 -
11063 10 911 9 231 -
7 530 7 942 8 023 -
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Taulukkoni jatkuu
Sukupuoli Ikäluokka
Ammatin pääryhmä Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
M ie h e t 12 553 5 691 7 496 98 0 7 11017 12 274 13 092 13 893 14430 14 583 16428
0 . Sotilaat 12 984 - 9000 11358 12036 13 347 13 953 14 345 17 368 19 017 -
1 . Johtajat ja ylimmät virkamiehet 21 026 - - 15 652 17 707 19 043 20 903 22002 22 208 24 651 -
2. Erityisasiantuntijat 14150 7 401 9 792 11 718 13 738 15 041 16 295 17 132 17 372 18 972
3. Asiantuntijat 11645 7153 8 326 9 950 11 194 12013 12710 12910 13 054 12 761
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 8197 5 888 6 998 7 898 8 490 8 730 8 886 8 783 8 992 8 751 -
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 11376 8357 10 074 11 067 11761 12018 12 044 12 002 11 971 -
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 8 090 7 105 7 854 8106 8119 8 251 8 820 9101 -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 9 251 6492 7 704 8 538 9171 9 345 9700 9 772 9 846 9 683
8. Prosessi- ja kuljetustyö 10 889 7 688 9 533 10 342 10 700 11 109 11 289 11 228 11 061 9 586 -
9. Muut työntekijät 7 565 6 069 6853 7 204 7 614 7 567 7 881 7 859 8 582 9 297 -
X. Tuntematon 8 452 - 8111 - —
N aiset 97 5 0 5667 6 6 5 4 8 096 8 888 9 585 10118 10417 10 565 10443 10313
0 . Sotilaat 10728 9 384 10717 10 704 11 010 11 185 -
1 . Johtajat ja ylimmät virkamiehet 17 763 - - 12 757 15 797 17 273 17 719 18 887 19 083 19 265
2. Erityisasiantuntijat 12376 - 7 917 9 349 10712 12164 13187 13 764 13 828 13 859 14 488
3. Asiantuntijat 8 937 6 832 7 653 8179 8 691 9 225 9426 9486 9 671 9 381
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 8 073 5 732 6111 7 010 7 563 8 022 8 299 8 489 8492 8 641 8 462
5. Palvelu-, myynti-ja hoitotyö 8 831 7 206 8 671 9174 9142 8 892 8 797 8 785 8 672 8912
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 7 815 7 236 7 589 7 913 7 550 8492 8 702 8 771
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 7 944 7 928 7 678 7 931 8 283 8125 8306
8. Prosessi- ja kuljetustyö 7 907 - 7 654 7 538 8133 8 335 8 209
9. Muut työntekijät 7159 6 020 6 608 6 919 6 984 7198 7 258 7 355 7 668 7 497
X. Tuntematon 7 893 - 8 206 - -
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Taulukko 4.2 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen
mukaan, yhteensä
Koulutusaste Ikäluokka
Sukupuoli_______________________ Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä  
Y hteensä
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
M ie h e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
N a is e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
K U U K A U S IA N S IO
Y hteensä
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
M ie h e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
N a is e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
1 254 587 7953 52611 133 570 177180 193 445 21 2348 225 698 154493 79 902 16822 565
318 364 3287 9 845 17166 20334 33 250 50420 75470 61 706 36 986 9342 558
368 429 1919 14 838 34145 58367 64300 70 833 66 955 38103 16 348 2618 2
302 085 2747 24361 47 909 54 256 49829 45 862 40351 23 953 10964 1850 3
100 648 - 2 241 13 487 17 035 18 338 16143 14 937 11 346 6 257 863 -
49 492 - 989 7 333 5 069 5 974 9 886 9 746 6 707 3 263 525 -
102 624 - 337 13 235 20 762 19013 16 422 15 751 10 741 5 071 1290 1
12 944 - - 295 1356 2 740 2 782 2487 1 935 1012 335 1
63 1877 4 674 31 168 75289 97 279 99114 102 810 107039 71726 34 876 7 828 74
159 710 1 786 6 426 11 201 12 538 18139 25 034 36134 28 653 15 874 3 853 72
206 668 1 375 10 280 23 523 38 814 38 019 37 527 32 537 17 153 6 369 1069 1
133 803 1513 13166 22 348 22 237 20 413 19 072 17 677 11 123 5192 1062 -
46 754 - 778 6450 9119 8 309 7 028 6 678 5162 2 778 452 -
20193 - 351 4 662 2 669 2 019 3374 3 536 2 286 1073 222 -
55485 - 166 6 896 10 919 10 352 8 883 8 679 5 898 2 808 883 -
9 264 - - 210 983 1862 1893 1 797 1 452 781 285 1
622711 3 279 21 443 58 281 79 901 94331 109 538 118659 82 766 45 026 8 995 491
158 654 1501 3 420 5 965 7 796 15111 25386 39336 33 054 21 112 5 488 486
161 762 544 4 557 10 622 19 553 26 281 33307 34 418 20 951 9 979 1 549 1
168 282 1 234 11 195 25 561 32 019 29 415 26791 22 674 12831 5 771 787 3
53 894 - 1463 7 037 7 917 10 029 9115 8 259 6184 3 478 411 -
29 299 - 638 2 671 2399 3 955 6 512 6 210 4 421 2191 303 -
47139 - 171 6340 9 843 8 662 7 539 7 072 4 843 2 263 406 1
3 680 - - 85 373 878 889 690 483 232 50 -
10 702 6 728 7 891 9341 10 355 10891 11096 11269 11483 11278 11231 8 741
9465 6 286 7 718 8 654 9 388 9 508 9624 9 718 9 736 9 505 9133 8 725
9 584 7 050 8111 9 091 9 453 9 679 9 767 9 857 9 884 9 756 9484
10390 7 032 7 735 8889 9 864 10 544 11 106 11831 12 385 12486 13 046
12195 - 8 204 9 581 11 387 12140 12648 13427 13 966 13 994 14363 -
12915 - 8 542 9 925 10711 12137 13489 14480 14 833 14976 15 865 -
15 895 - 10 656 11 881 13917 15 697 16 946 17 861 18 801 18 785 20 252
18 956 - - 12380 14 502 17 974 19380 19918 20 692 21205 23 292
11972 7 064 8 405 9 988 11314 12196 12590 12963 13341 13 272 13 552 9 908
10516 6 491 8112 9131 10191 10 494 10772 10959 11039 10 878 10403 9 569
10 580 7 324 8 581 9 749 10 229 10 703 10 961 11 215 11 359 11320 10 972
11961 7 503 8323 9716 11338 12 453 13133 14118 14 694 14713 15170 -
14105 - 8 739 10171 12511 14 228 15160 16 201 16 705 16 630 16 829 -
14 276 - 9 520 10 549 11 862 13 548 15 587 16 808 17 799 18356 19 472 -
17 470 - 11403 12452 14 968 17167 18 672 19 861 21 040 20 877 21 977 -
19 592 - - 12 553 14740 18 286 20 056 20 615 21 554 22017 23 847
9 4 1 3 6249 71 4 6 8 506 91 8 8 9 519 96 9 3 9741 98 7 2 9 733 9210 8 565
8 408 6042 6 977 7 758 8 096 8 326 8493 8 578 8 607 8 473 8 241 8 600
8312 6357 7 050 7 633 7911 8199 8421 8 573 8 676 8 758 8 457
9141 6454 7 043 8166 8 841 9 219 9 663 10 048 10383 10 482 10180
10 537 - 7 919 9 041 10 094 10411 10710 11 185 11679 11 888 11651 -
11977 - 8 003 8 836 9431 11417 12402 13155 13 299 13 320 13 214 -
14041 - 9 932 11 260 12 752 13 941 14912 15406 16 073 16189 16 500
17 356 - - 11953 13 873 17 313 17 943 18 099 18104 18471 20147 -
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Taulukko 4.2 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä keskimääräinen kuukausiansio koulutusasteen, ikäryhmän ja
sukupuolen mukaan, yksityinen sektori
Koulutusaste Ikäluokka
Sukupuoli Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LUKUM ÄÄRÄ
Yhteensä 832880 7110 42447 99444 125150 125 579 136 085 144046 9 6 338 45 496 10 726 459
Perusaste 248 502 2686 8 243 15152 17356 27 005 40217 58381 46 609 25 773 6 626 454
Alempi keskiaste 255 998 1 705 11759 26 880 44146 44 561 48355 43 499 24121 9 284 1686 1
Ylempi keskiaste 209 404 2719 19 996 37 062 39416 32 499 29 336 26106 14 815 6 243 1209 3
Alin korkea-aste 50 378 - 1478 8189 10 739 9 307 7 270 6472 4 610 1 838 474 -
Alempi kand. aste 22 536 - 785 5 705 3192 2 407 3 646 3 443 2 298 860 200 -
Ylempi kand. aste 43 613 - 186 6 386 10 003 9312 6 747 5671 3 524 1330 452 1
Tutkijakoulutus tai vast. 2 448 - - 70 297 487 514 473 359 167 80 -
M ie h e t 49 1403 4 357 27313 62403 78 477 77107 78 692 80 740 52 714 2 3 992 5 539 69
Perusaste 136 649 1 560 5 687 10 240 11 225 15 784 21 756 30694 23 826 12696 3113 68
Alempi keskiaste 174455 1 297 9109 20486 33 471 31 901 31 576 26871 13 874 5 004 864 1
Ylempi keskiaste 103 770 1 500 11430 18 566 17 630 15385 13917 12 912 8073 3 581 776 -
Alin korkea-aste 33461 - 653 4 808 7 451 6 452 5 036 4 471 3159 1 184 247 -
Alempi kand. aste 12310 - 328 4 364 2 231 1081 1416 1452 949 390 98 -
Ylempi kand. aste 28 835 - 105 3 884 6 236 6132 4 607 3 977 2 540 990 363 -
Tutkijakoulutus tai vast. 1923 - - 56 233 371 385 362 294 146 76 -
N aiset 341 478 2 753 15134 37 041 46 673 48 472 57 393 63306 4 3 623 2 1 504 51 88 390
Perusaste 111853 1 126 2 557 4912 6131 11 221 18 461 27 687 22 784 13 077 3 512 386
Alempi keskiaste 81 544 408 2 649 6 394 10 675 12660 16 780 16 628 10 248 4 280 822 -
Ylempi keskiaste 105 634 1 219 8 566 18 496 21 786 17113 15 420 13194 6 743 2 661 432 3
Alin korkea-aste 16917 - 825 3 381 3 289 2 855 2 234 2001 1451 653 227 -
Alempi kand. aste 10 226 - 457 1341 960 1326 2 230 1991 1349 471 102 -
Ylempi kand. aste 14 778 - 81 2 503 3 767 3181 2140 1694 984 340 88 1
Tutkijakoulutus tai vast. 525 - - 14 64 116 129 111 65 22 4 -
KUUKAUSIANSIO
Yhteensä 10866 6 854 8143 9 499 10643 112«) 11376 11508 11619 11295 11121 8 732
Perusaste 9 809 6 436 8028 8 848 9 645 9 820 9 976 10108 10142 9 949 9 497 8 750
Alempi keskiaste 10 033 7 214 8 471 9414 9 817 10181 10 274 10424 10 470 10 428 10 008
Ylempi keskiaste 10 835 7 042 7 939 9 091 10 283 11256 11911 12736 13 451 13 564 14 064
Alin korkea-aste 13 215 - 8 240 9 751 12161 13 661 14 506 15443 16 001 16144 15016 -
Alempi kand. aste 13462 - 8 757 10 340 11487 13136 15144 16655 16605 17311 18109 -
Ylempi kand. aste 17 316 - 11 129 12 637 15 356 17 575 19 051 20112 21 301 20 887 21 531
Tutkijakoulutus tai vast. 20 699 - - 15117 16618 19310 22 341 21832 21 776 21 542 25 325 -
Miehet 11927 7171 8624 10 093 11449 12322 12 591 12914 13228 13008 13 033 9 ra í
Perusaste 10727 6 628 8 365 9 279 10 367 10700 10 983 11197 11305 11 163 10 672 9 779
Alempi keskiaste 10 763 7 430 8812 9 931 10 387 10 901 11 142 11442 11640 11 660 11 232
Ylempi keskiaste 12 266 7 513 8 534 9 871 11 671 12 964 13 735 14 828 15472 15 524 15 963 -
Alin korkea-aste 14 564 - 8 865 10329 12 876 14 815 15915 17123 18 007 18761 18 423 -
Alempi kand. aste 14 337 - 9 556 10 629 12 083 14 343 18165 19 764 20 441 21 942 21 682 -
Ylempi kand. aste 18 721 - 11 660 13190 16 338 18 873 20373 21 783 23 071 22 657 22 654 -
Tutkijakoulutus tai vast. 21 430 - - 15184 16 854 19358 23 903 22 660 22 734 22040 25 588 -
Naiset 9 338 6353 7 276 8 499 9 287 9 623 9 710 9715 9675 9384 9 080 8 532
Perusaste 8 687 6171 7 279 7 950 8 324 8 583 8 788 8901 8 925 8 771 8455 8 568
Alempi keskiaste 8473 6 528 7 300 7 756 8 031 8369 8 640 8780 8 887 8 988 8 721 -
Ylempi keskiaste 9429 6463 7144 8 308 9160 9 721 10 265 10 688 11031 10 928 10 654
Alin korkea-aste 10 546 - 7 746 8929 10 542 11053 11330 11690 11633 11 400 11308 -
Aiempi kand. aste 12 408 - 8182 9 401 10103 12152 13 227 14 387 13 908 13 477 14648 -
Ylempi kand. aste 14 575 - 10 443 11779 13 730 15 074 16 206 16191 16 730 15 729 16 902
Tutkijakoulutus tai vast. 18 023 - - 15 762 19153 17 694 19124 17 479 18187 -
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Taulukko 4.2 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen
mukaan, kuntasektori
Koulutusaste Ikäluokka
Sukupuoli Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hte ens ä 310 268 755 7 281 22112 36570 50 288 56925 61204 43916 26807 4305 105
Perusaste 54 077 589 1479 1 776 2 612 5 008 7 846 12 852 11 143 8 599 2 069 104
Alempi keskiaste 90 619 155 2 228 4 859 10 571 15719 18 425 19 922 11 876 6101 762 1
Ylempi keskiaste 60 518 11 2710 6 659 9 780 11 814 10 793 9112 6 085 3196 358 -
Alin korkea-aste 42 095 - 637 3 926 5151 7 679 7 530 7 027 5 912 3 934 299 -
Alempi kand. aste 22 831 - 176 1407 1 594 3060 5402 5 270 3 602 2 077 243 -
Ylempi kand. aste 36 780 - 51 3 471 6 693 6131 6 090 6 416 4 807 2618 503 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 3 348 - - 14 169 877 839 605 491 282 71 -
M ie h e t 79240 277 2069 5 616 9 751 12 307 14066 15 347 11624 6 845 1334 4
Perusaste 15 969 220 661 789 1 115 1 810 2 275 3 538 3 055 2006 496 4
Alempi keskiaste 19710 52 607 1468 3 036 3 737 3 742 3 774 2 210 937 147 -
Ylempi keskiaste 14 230 5 739 1648 2 097 2429 2 541 2 256 1 590 795 130 -
Alin korkea-aste 7 564 - 49 573 829 891 1 114 1 217 1 501 1 254 136 -
Alempi kand. aste 6 077 - 9 174 273 709 1606 1 644 1 017 559 86 -
Ylempi kand. aste 13 621 - 4 958 2 300 2 230 2 314 2511 1 916 1 104 284 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 2 069 - - 6 101 501 474 407 335 190 55 -
N a is e t 231028 478 5212 16496 26 819 37 981 42859 45857 32292 19962 2 971 101
Perusaste 38108 369 818 987 1497 3198 5 571 9 314 8 088 6 593 1 573 100
Alempi keskiaste 70 909 103 1 621 3391 7 535 11982 14 683 16148 9 666 5164 615 1
Ylempi keskiaste 46 288 6 1 971 5011 7 683 9385 8 252 6 856 4 495 2401 228 -
Alin korkea-aste 34 531 - 588 3 353 4322 6 788 6416 5 810 4411 2680 163 -
Alempi kand. aste 16 754 - 167 1 233 1321 2351 3 796 3 626 2 585 1 518 157 -
Ylempi kand. aste 23159 - 47 2 513 4 393 3 901 3 776 3 905 2 891 1 514 219 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 1 279 - - 8 68 376 365 198 156 92 16 -
KUUKAUSIANSIO
Yhteensä 10050 5 660 6708 8746 9464 9 857 10 232 10 367 10 831 10 861 10 529 8 588
Perusaste 7 955 5 599 6 043 7 060 7 782 7 966 7 996 8 079 8178 8155 7 946 8618
Alempi keskiaste 8 342 5 862 6 602 7 586 8 020 8 282 8428 8 572 8 658 8 729 8 316
Ylempi keskiaste 9143 6 691 8150 8 520 8 942 9 356 9 782 10424 10 782 10 762 -
Alin korkea-aste 11 005 - 8182 9198 9931 10325 10 874 11 579 12412 12 938 13 204 -
Alempi kand. aste 12371 - 7 575 8411 9 237 11456 12460 13 236 13 824 14 063 14103 -
Ylempi kand. aste 15181 _ 10066 11 955 13 206 14067 15 692 16 523 17 445 17 826 19 096 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 22 365 - - 20186 22 081 22 295 22 554 22 874 23167 24163 -
Miehet 11803 5 572 6 297 9058 10 502 11348 12226 12554 13160 13426 13 647
Perusaste 8 843 5529 6 042 7 396 8 554 8909 9 087 9198 9 330 9180 8 761
Alempi keskiaste 9 074 5 642 6165 7 897 8728 9111 9406 9 519 9 587 9 581 9 481 -
Ylempi keskiaste 10617 6511 8 773 9 598 10456 11 128 11 778 12390 12 638 12677 -
Alin korkea-aste 13 042 - 7 441 8 895 10410 11402 12982 14 219 14 570 14 967 14 693 -
Alempi kand. aste 14 098 - 9459 10 530 12 579 13 548 14616 15 608 16165 16 971 -
Ylempi kand. aste 16 941 _ 12 665 14190 14 939 17 476 18 573 19 642 19 872 21042 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 23 696 - - 20 758 23 352 23 560 23 722 24 471 24 816 25165
Naiset 9 449 5710 6 871 8639 9087 9 374 9 578 9 635 9 992 9982 9128 8692
Perusaste 7 582 5641 6 044 6 792 7 206 7 433 7 550 7 655 7 743 7 843 7 689 8 723
Alempi keskiaste 8138 5974 6 766 7 452 7 735 8024 8179 8 351 8 445 8 574 8 037
Ylempi keskiaste 8 689 6 758 7 945 8 226 8 551 8810 9125 9 729 10167 9 671 -
Alin korkea-aste 10 558 _ 8 243 9 250 9 839 10184 10 508 11 026 11 678 11989 11 961 -
Alempi kand. aste 11 745 - 7 515 8 264 8 970 11 118 12 000 12611 13122 13 289 12 532 -
Ylempi kand. aste 14146 - 10 092 11684 12691 13 568 14 599 15 205 15 989 16 333 16 573 -
Tutkijakoulutus tai vastaava 20 213 “ — 19 336 20 387 20651 20152 19 446 19760 —
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Taulukko 4.2 Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät sekä kuukausiansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen
mukaan, valtio
Koulutusaste Ikäluokka
Sukupuoli
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
M ie h e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
N ais e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
KUUKAUSIANSIO
Y hteensä
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
M ie h e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
N ais e t
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand. aste 
Ylempi kand. aste 
Tutkijakoulutus tai vast.
Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
111439 88 2 883 12014 15 460 17 578 19 338 20 448 14 239 7 599 1791 1
15 785 12 123 238 366 1 237 2357 4 237 3 954 2 614 647 -
21 812 59 851 2406 3 650 4 020 4053 3534 2106 963 170 -
32163 17 1655 4188 5 060 5 516 5 733 5133 3 053 1525 283 -
8175 - 126 1372 1 145 1352 1343 1438 824 485 90 -
4125 - 28 221 283 507 838 1033 807 326 82 -
22 231 - 100 3 378 4 066 3 570 3 585 3 664 2410 1 123 335 -
7148 - - 211 890 1376 1429 1 409 1 085 563 184 1
61 234 40 1786 72 70 9051 9 700 1 0 052 10 952 73 8 8 40 39 955 1
7 092 6 78 172 198 545 1003 1902 1 772 1 172 244 -
12 503 26 564 1569 2307 2381 2 209 1892 1 069 428 58 -
15 803 8 997 2134 2 510 2 599 2614 2 509 1 460 816 156 -
5 729 - 76 1069 839 966 878 990 502 340 69 -
1806 - 14 124 165 229 352 440 320 124 38 -
13 029 - 57 2054 2383 1 990 1 962 2191 1 442 714 236 -
5 272 - - 148 649 990 1034 1028 823 445 154 1
50205 48 1097 4 744 64 0 9 7 878 9 286 9 496 6851 3 560 836
8 693 6 45 66 168 692 1 354 2335 2182 1442 403
9 309 33 287 837 1 343 1639 1 844 1 642 1 037 535 112
16 360 9 658 2054 2 550 2917 3119 2 624 1 593 709 127
2 446 - 50 303 306 386 465 448 322 145 21
2319 - 14 97 118 278 486 593 487 202 44
9 202 - 43 1324 1 683 1 580 1 623 1 473 968 409 99
1 876 - - 63 241 386 395 381 262 118 30
11290 5 678 71 76 9131 10 134 11069 11664 12 279 12 570 12 644 13 574
9 238 7 076 8179 8 668 8 943 9 051 9 307 9 349 9 567 9 200 -
9 474 5 426 7 079 8 523 9189 9 578 9 799 10118 10 080 9 782 9 527 -
9 841 6 979 8 276 9 200 9 778 10 280 10 867 11 119 11 641 11 588 -
12037 - 7 885 9 667 10 682 11981 12 532 13 390 13 727 14 408 14 773 -
12 938 - 8 596 8 845 10 267 11 508 12920 13 580 14 287 14628 15612 -
14 288 - 10 076 10376 11 549 13 599 15116 16719 17 849 18 533 20 264 -
16 762 - - 11002 12715 14 884 16 604 18143 19 345 20123 22070
12 553 5691 7 496 9 807 11 017 12274 13 092 13 893 14 430 14 583 1 6 428
10 225 7 223 8 286 9 467 9 779 9 996 10391 10408 10 701 10 299 -
10 399 5401 7 455 9104 9 912 10 554 11002 11378 11378 11 151 10 890 -
11 170 7 238 9 094 10 456 11295 11881 12 567 12 897 13176 13 300 -
12830 - 8490 10146 11345 12911 13 596 14 475 14 893 15 340 15 330 -
14 460 - 9 275 11080 12 794 14 521 15 242 16 932 16 969 19 408 -
15 252 - 11 046 10 959 12133 14 408 16 091 17 849 19 322 19 962 22 061 -
17311 - - 11312 13 044 15319 17017 18 665 19945 20 813 22 519
9 750 5667 6  654 8 096 8  888 9 585 10118 10417 10 565 10 443 1 0 313
8 433 6 822 7 899 7 726 8 285 8 351 8 424 8 489 8 645 8 535
8 230 5446 6 341 7 435 7 947 8161 8 359 8 666 8 743 8 686 8 821
8 557 6 587 7 427 7 964 8 427 8 939 9 242 9 490 9 874 9485
10179 - 6 965 7 977 8 864 9 651 10 522 10 991 11908 12 223 12941
11 753 - 8 296 9131 10 449 11 761 12 348 12 549 13191 12334
12 922 - 8791 9 472 10 723 12 581 13 936 15 038 15 654 16 038 15 978
15 221 - - 10 274 11829 13 767 15 522 16 734 17 461 17 519 19 769
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Taulukko 4.3 Kokoaikaisten alle 2 vuotta kestäneiden työsuhteiden lukumäärät sekä kuukausiansiot ammatin pääryhmän
ja ikäryhmän mukaan, yksityinen sektori
Ammatin pääryhmä Ikäluokka
Työvuodet < 2
Sukupuoli Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
LU K U M Ä Ä R Ä
Y hteensä
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyö
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
M ie h e t
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyö
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
N a is e t
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät, metsätyö
7. Rakennus-, korjaus-ja valm.
8. Prosessi- ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
KUUKAUSIANSIO
Yhteensä
1. Johtajat
2. Erityisasiantuntijat
3. Asiantuntijat
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö
6. Maanviljelijät metsätyö
7. Rakennus-, korjaus- ja valm.
8. Prosessi-ja kuljetustyö
9. Muut työntekijät 
X. Tuntematon
179065 65 02 3 0 000 39 968
5 906 - 61 719
17 930 19 982 5 616
32 246 159 2 799 8 988
15 330 288 1674 3 240
15 863 543 3 719 3896
34 5 11 6
33362 1 118 6187 5 890
36 312 1660 8715 7 859
21802 2 693 5 792 3 690
279 18 60 64
113271 40 36 19 772 26356
4 374 - 23 504
11 670 7 378 3 732
18 030 54 1 297 5 539
3 248 157 506 917
5343 154 1 376 1 484
15 1 6 -
30 950 977 5 628 5 421
26 620 1 095 6 578 6 244
12 848 1 575 3 932 2 477
172 17 48 38
6 5 7 9 4 2466 10 228 13612
1 532 - 38 215
6 260 11 603 1 884
14216 104 1 502 3 449
12082 132 1 168 2 323
10519 389 2 342 2412
20 4 5 6
2 412 141 560 469
9692 565 2137 1 615
8 954 1118 1 860 1 213
107 1 12 26
9 8 8 0 68 68 8 0 1 2 93 7 4
17 971 - 9 601 13132
12 999 8 285 11078
10 893 5 761 8 047 9 851
8 896 6 043 7 071 8 326
7 709 5 961 6 838 7 646
4 909
9 667 7 608 8 561 9 546
9 076 7 834 8 726 9140
7 577 6312 7311 7 861
9 216 7 003 9 498
3 1 180 22 637 19 932 16497
1 139 1 243 1 073 855
4 422 2 830 1881 1208
7168 4855 3 653 2670
2 526 1986 2171 2 064
2428 1695 1394 1 236
3 2 4 2
5 592 3 929 4401 3 615
5 250 4 077 3 639 3 098
2 600 1967 1 701 1735
51 54 15 15
20 395 14156 11 766 9 619
827 928 778 664
3 071 1856 1 151 759
4106 2706 1 843 1417
599 354 312 234
950 589 317 284
2 1 1 2
5173 3 662 4169 3 444
3 918 2 948 2453 2 044
1 707 1 100 734 766
41 12 10 6
10785 8481 81 6 5 68 7 8
313 315 295 191
1351 974 731 449
3 062 2149 1810 1 253
1927 1631 1860 1829
1478 1 106 1078 952
1 1 2 -
419 267 231 172
1331 1 128 1 186 1 054
893 866 968 969
10 43 5 9
10490 10971 10941 10 905
16746 18 078 19 501 19 744
13 301 14 406 15 087 15 827
11 246 11897 11 898 12512
9124 9 481 9 607 9 630
8142 8 263 8 265 8 268
9 820 10 246 10 279 10 426
9388 9 343 9 329 9 265
8060 7 989 7 943 7 986
11376 8269
8 686 28 8 4 498 281
544 210 62 -
666 255 46 6
1369 484 83 18
1051 299 32 -
724
1
1 924
183 44 -
623 71 10
1 448 491 77 -
957 339 82 247
1 1 - -
5107 17 40 304 19
427 175 48 -
469 196 45 6
734 285 48 -
107 53 9 -
158
1
1807
26 5 -
594 70 6
994 300 46 -
410 109
1
33 7
35 79 11 44 194 262
118 34 14 -
197 59 1 -
636 198 35 18
944 246 23 -
566 157 39 -
117 29 2 4
454 191 30 -
547 231 50 240
1 - - -
11139 10 987 11918 6 007
20 594 20 617 19 793 -
16339 14 737 17 649
12 432 11 840 12 966
9 636 9 468 8 241 -
8 663 8 973 8 807 -
10 264 9805 10 744
9 208 9490 9 035 -
8 486 7 772 8 481 5 498
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Taulukko 4.3 jatkuu
Ammatin pääryhmä Ikäluokka
Työvuodet < 2
Sukupuoli Yhteensä 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 X
Miehet 10 589 7183 84 2 5 9 821 11223 11972 11988 12113 12 376 12399 13 447 7 701
1. Johtajat 19264 - 10 587 13 395 17 955 19 357 21 149 21 220 21225 22 247 19 807 -
2. Erityisasiantuntijat 13 725 8 808 11341 13 795 15 215 16 237 17119 17 646 15 520 17 903
3. Asiantuntijat 12067 5 847 8 559 10 399 12 534 13 548 13 615 14 371 14 257 13 312 14 663 -
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 9 674 5 962 7 303 9120 10 879 11301 10 626 11718 11282 10 602 8 939 -
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 8470 6 281 7 278 8192 9 025 9 432 9 898 10106 10 204 12 439 9 099 -
6. Maanviljelijät, metsätyö 4665 - - - -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 9 796 7 648 8 642 9 643 9 957 10 396 10 407 10 537 10426 9 932 10 820
8. Prosessi- ja kuljetustyö 9384 7 957 8 921 9 294 9 765 9 802 9 800 9 785 9 677 10 369 9 593 -
9. Muut työntekijät 8 244 6 625 7 757 8 444 8 709 9 035 9 249 9 280 10 052 8 466 9 016
X. Tuntematon 10 042 7159 11403 11 655 “ - -
Naiset 86 6 0 6351 7 212 8  508 91 0 3 9  299 9 433 92 16 93 7 4 8 841 9 5 2 6 58 8 6
1. Johtajat 14 279 - 9 017 12515 13 549 14312 15156 14 600 18 299 12 229 -
2. Erityisasiantuntijat 11 645 7 956 10 557 12176 12864 13 274 13 643 13 219 12148 -
3. Asiantuntijat 9 403 5717 7 605 8 971 9 518 9 817 10149 10410 10 326 9719 10 648
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 8 687 6138 6 970 8 012 8 578 9 085 9 436 9 362 9 449 9 224 7 961 -
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 7 322 5834 6 581 7310 7 573 7 641 7 785 7 720 8 231 8388 8 772 -
6. Maanviljelijät metsätyö 5 089 - - - - -
7. Rakennus-, korjaus- ja valm. 8 017 7 329 7 742 8422 8139 8192 7 971 8 205 7 762 7 216
8. Prosessi- ja kuljetustyö 8 232 7 594 8126 8544 8 277 8143 8 357 8 256 8183 8109 8192 -
9. Muut työntekijät 6619 5 870 6 367 6 670 6 818 6 660 6 953 6 964 7 314 7 445 8129 5 484
X. Tuntematon 7 885 6 732 7159 - - -
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Taulukko 5.1 Tuntiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yhteensä
Sukupuoli Palkansaajat
yhteensä Tuntiansio
Ammattiryhmä Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hteensä 1 2 8 8 0 6 2 62,13 40,97 47,38 55,67 68.70 90,18 41,48
0. Sotilaat 10 776 75,69 51,63 58,70 69,70 87,27 109,24 32,17
1. Johtajat 46 682 114,30 64,01 80,10 106,74 136,36 171,31 42,29
2. Erityisasiantuntijat 181340 80,91 52,69 59,48 72,36 94,30 118,94 39,05
3. Asiantuntijat 260 141 66,41 46,51 51,56 60,37 74,36 94,87 34,56
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 154 512 55,25 43,50 47,98 53,14 60,24 67,83 23,75
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 154138 49,47 37,32 41,85 46,99 53,90 64,29 27,26
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 4134 44,27 32,68 35,54 43,71 49,92 56,97 24,23
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 154 232 57,59 43,16 49,30 56,01 64,15 73,03 24,11
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 182775 56,16 41,52 46,65 53,31 63,44 75,42 24,69
9. Muut työntekijät 137 507 46,00 32,39 37,79 44,21 51,28 60,78 28,50
X. Tuntematon 1825 62,25 34,95 44,17 54,18 69,72 95,71 48,89
M ie h e t 645 304 68.80 44,11 50,85 60,96 77,34 103,59 43,16
0. Sotilaat 10514 75,96 51,61 58,75 69,89 87,63 109,67 32,30
1. Johtajat 34167 122,42 71,95 88,96 114,53 143,60 179,51 40,56
2. Erityisasiantuntijat 76 674 93,59 57,93 70,17 88,01 108,66 133,82 37,41
3. Asiantuntijat 115 979 77,00 51,87 59,80 71,00 87,84 110,47 34,05
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 30 072 58,16 42,58 47,85 53,61 62,83 79,09 34,68
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 36 344 57,40 40,11 46,12 54,80 65,66 76,48 29,63
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 602 44,54 32,67 35,32 43,70 50,43 57,68 25,56
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 138 004 58,67 44,90 50,50 57,08 65,02 73,92 23,61
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 136164 58,78 44,14 48,89 56,00 66,75 77,90 23,78
9. Muut työntekijät 63 506 50,02 34,74 41,31 48,32 56,19 66,55 29,32
X. Tuntematon 1 279 66,17 36,89 48,55 57,14 71,05 108,14 48,30
N a is e t 642765 55.43 39.07 44,85 51,65 60,99 74,07 34,03
0. Sotilaat 262 64,74 51,78 57,20 65,24 71,97 77,35 15,82
1. Johtajat 12514 92,13 58,00 65,42 83,81 109,11 137,09 39,30
2. Erityisasiantuntijat 104 666 71,62 51,53 56,65 64,86 78,75 100,77 34,98
3. Asiantuntijat 144162 57,89 45,11 48,98 54,40 62,71 74,20 26,46
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 124440 54,55 43,65 47,99 53,01 59,89 66,17 19,48
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 117 795 47,02 36,87 41,12 45,64 51,06 57,63 23,61
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 1532 43,82 33,01 35,93 43,73 49,27 55,20 21,65
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 16 228 48,37 37,22 41,63 47,09 53,25 61,15 21,25
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 46 611 48,50 37,70 41,82 47,06 52,93 61,09 21,04
9. Muut työntekijät 74001 42,56 31,51 35,86 42,01 46,74 53,40 24.55
X. Tuntematon 546 53,09 32,47 39,83 49,80 60,27 79,79 45,53
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Taulukko 5.1 Tuntiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yksityinen sektori
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Tuntiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 90 4892 63,10 41,28 47,87 56,81 70,00 91,60 41,66
1. Johtajat 35182 117,87 66,73 83,79 109,49 139,93 176,41 42,12
2. Erityisasiantuntijat 83 839 87,01 56,39 65,39 81,01 100,66 123,25 37,26
3. Asiantuntijat 173146 70,65 47,89 54,36 64,26 79,90 102,58 35,35
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 106 256 57,67 44,34 49,20 56,12 62,89 70,93 24,91
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 94 310 50,69 39,00 42,76 48,06 54,77 64,83 28,29
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 381 48,56 33,19 43,73 48,38 55,31 60,95 26,27
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 139 086 58,05 43,50 49,69 56,59 64,65 73,51 23,37
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 173 498 56,25 41,53 46,62 53,35 63,58 75,69 24,79
9. Muut työntekijät 97 772 46,74 31,62 36,82 45,11 53,24 63,29 30,57
X. Tuntematon 1422 67,63 40,00 50,38 59,59 71,56 107,40 46,54
M ie s 519 882 68,55 44,58 51,12 60,96 76,72 101.89 42,55
1. Johtajat 28 045 122,87 71,46 87,86 114,40 145,07 182,36 41,46
2. Erityisasiantuntijat 48308 94,06 60,99 72,64 88,64 108,19 130,39 35,04
3. Asiantuntijat 91 853 79,39 53,86 61,37 72,75 91,23 114,24 34,20
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 24184 60,45 44,88 49,16 55,16 65,64 82,56 35,10
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 25 554 55,88 39,83 45,05 51,89 62,34 76,00 32,39
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 219 52,76 40,00 47,40 53,12 57,40 65,23 25,74
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 123 935 59,20 45,32 50,97 57,70 65,57 74,39 22,74
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 128 095 58,94 44,09 48,89 56,07 67,14 78,25 23,94
9. Muut työntekijät 48 652 51,21 34,78 42,11 49,50 57,91 68,79 29,74
X. Tuntematon 1038 71,54 45,79 53,13 64,15 73,92 115,38 45,05
Nainen 385009 55,75 38,43 44,64 52,01 61,84 75,20 35,05
1. Johtajat 7136 98,20 57,27 69,42 92,55 117,57 144,75 38,98
2. Erityisasiantuntijat 35 531 77,42 53,51 59,92 70,32 87,84 107,66 37,53
3. Asiantuntijat 81293 60,77 45,47 50,26 56,87 66,62 80,46 29,04
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 82072 56,85 44,19 49,23 56,42 62,43 68,72 20,17
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 68 757 48,77 38,78 42,23 47,05 52,66 60,08 24,82
E. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 162 42,88 27,85 38,17 43,73 48,20 53,12 20,53
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 15151 48,62 37,44 41,74 47,24 53,53 61,51 21,26
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 45403 48,64 37,82 41,90 47,19 53,04 61,22 20,89
9. Muut työntekijät 49120 42,32 30,77 33,60 40,71 47,70 55,50 27,69
X. Tuntematon 384 57,03 35,82 40,00 52,36 62,43 87,90 46,60
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Taulukko 5.1 Tuntiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, kuntasektori
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Tuntiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hteensä 277 904 56,81 39.23 44,87 51,14 61.26 77,14 40.44
1. Johtajat 8 352 94,53 59,59 66,06 84,97 113,6 137,14 42,34
2. Erityisasiantuntijat 71899 73,00 51,17 55,70 63,33 77,67 110,99 41,26
3. Asiantuntijat 59 412 55,62 44,72 47,99 52,41 60,64 70,65 22,04
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 28 676 49,04 41,55 45,90 49,16 51,86 55,31 14,49
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 51 561 44,95 35,15 39,21 44,21 49,19 55,34 20,96
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3176 42,91 32,37 35,24 42,01 48,33 54,31 23,74
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 12 672 52,94 40,05 46,20 51,90 58,04 66,87 23,20
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6177 52,75 39,34 45,81 50,74 57,77 69,25 24,22
9. Muut työntekijät 35 656 44,12 35,16 39,66 43,14 47,33 53,12 21,66
X. Tuntematon 323 41,21 28,24 32,32 36,49 45,23 58,84 37,94
M ie h e t 67 973 65,63 38,51 46,70 55,30 72,73 106,92 51,22
1. Johtajat 3 960 113,19 68,00 88,45 109,45 129,86 153,79 38,22
2. Erityisasiantuntijat 13 817 97,32 53,70 64,91 86,94 119,85 154,22 45,87
3. Asiantuntijat 10 262 65,22 47,30 53,93 63,83 74,57 83,57 25,78
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 2 844 47,00 36,23 41,08 46,71 51,19 57,93 23,25
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 4 538 52,65 36,22 43,46 53,73 60,30 66,03 23,24
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 053 42,76 31,76 35,16 41,52 48,31 54,36 24,83
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 11 850 53,59 41,00 46,98 52,19 58,55 67,41 22,85
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 5180 54,79 43,91 47,87 52,07 59,52 71,02 22,18
9. Muut työntekijät 13 269 46,10 34,18 38,81 45,55 51,14 57,78 26,31
X. Tuntematon 200 40,86 28,23 31,68 36,34 42,49 55,84 41,14
N a is e t 209931 53,95 39.36 44,28 50,42 58,81 70,26 32,08
1. Johtajat 4392 77,72 57,83 61,95 69,87 85,70 109,33 35,52
2. Erityisasiantuntijat 58 082 67,22 50,76 55,03 61,39 71,31 89,69 32,43
3. Asiantuntijat 49150 53,62 44,55 47,84 51,23 58,06 65,09 18,60
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 25 832 49,26 42,62 46,68 49,20 51,97 54,93 13,22
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 47 023 44,21 35,12 38,96 43,77 48,21 53,27 19,80
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 1 123 43,18 32,74 35,33 42,80 48,41 53,98 21,65
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 822 43,64 33,03 38,03 43,67 48,26 53,03 19,41
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 997 42,15 31,26 36,22 41,81 45,96 52,48 24,93
9. Muut työntekijät 22387 42,94 36,22 39,84 42,38 45,33 49,43 17,20
X. Tuntematon 123 41,79 29,50 33,82 37,99 48,16 58,90 32,43
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Taulukko 5.1 Tuntiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, valtio
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Tuntiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 105266 67,85 45,06 51.22 59,48 77,30 101,07 38.29
0. Sotilaat 10 776 75,69 51,63 58,70 69,70 87,27 109,24 32,17
1. Johtajat 3148 126,86 80,79 99,09 119,12 144,80 174,78 30,73
2. Erityisasiantuntijat 25 602 83,12 52,15 63,35 78,89 98,23 118,48 33,55
3. Asiantuntijat 27 583 63,05 46,08 51,23 57,67 70,28 87,48 29.86
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 19 580 51,26 42,06 47,17 51,78 54,97 58,20 15,29
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 8 267 63,63 47,22 55,07 64,30 71,96 78,63 18,99
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijätym. 577 48,93 36,97 42,22 48,55 54,85 61,97 20,64
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 2474 54,85 41,87 47,61 54,19 59,83 68,42 19,63
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3100 57,97 45,47 51,19 58,41 64,53 69,54 17,06
9. Muut työntekijät 4079 44,78 36,16 39,74 44,27 48,34 52,97 17,05
X. Tuntematon 80 51,76 50,61 50,61 50,61 50,61 59,06 22,25
M ie s 57 449 74,87 47,45 55,25 68,11 87,43 111,67 38.27
0. Sotilaat 10514 75,96 51,61 58,75 69,89 87,63 109,67 32,30
1. Johtajat 2162 133,46 83,77 106,53 130,16 156,54 188,91 29,97
2. Erityisasiantuntijat 14 549 88,48 53,04 66,88 85,84 104,57 126,59 34,30
3. Asiantuntijat 13 864 69,89 47,70 54,44 65,80 80,80 96,35 30,87
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 3 044 50,47 39,39 44,43 50,39 54,95 59,85 21,28
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 252 67,03 53,46 60,13 67,29 73,89 80,24 16,01
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 330 50,11 37,13 42,65 49,42 56,99 63,49 20,30
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 2 219 55,55 42,14 48,78 54,73 60,33 69,32 19,42
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 889 58,73 47,10 52,24 59,18 64,85 69,73 16,30
9. Muut työntekijät 1585 46,31 36,50 39,37 45,48 50,17 57,95 19,63
X. Tuntematon 41 53,49 50,61 50,61 50,61 50,61 57,32 24,52
N ainen 47 817 59,41 43,49 49,01 54,11 62.86 82,99 32,33
0. Sotilaat 262 64,74 51,78 57,20 65,24 71,97 77,35 15,85
1. Johtajat 986 112,38 75,94 89,95 108,66 130,16 156,54 28,70
2. Erityisasiantuntijat 11053 76,06 51,72 60,36 71,90 89,54 103,59 29,45
3. Asiantuntijat 13719 56,13 45,11 49,79 53,82 59,48 68,06 21,58
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 16 536 51,40 42,62 47,56 52,07 54,97 57,84 13,95
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2015 53,05 41,55 46,78 51,73 58,75 66,26 18,27
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 247 47,36 35,70 41,62 47,68 53,82 58,83 20,69
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 255 48,77 39,88 44,59 46,95 53,20 58,73 17,31
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 211 47,55 38,73 42,94 46,66 50,25 55,14 17,14
9. Muut työntekijät 2494 43,81 36,05 39,83 43,91 47,04 50,79 14,52
X. Tuntematon 39 49,95 43,26 50,61 50,61 50,61 59,26 18,78
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Taulukko 5.2 Kuukausiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yhteensä
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Kuukausiansio 
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hteensä 1 2 5 4  587 10 702 7 041 8  085 9 648 12146 15 594 39,14
0. Sotilaat 10 767 12 929 8 720 10121 12 063 14 943 18 213 30,23
1. Johtajat 47 398 18 658 10 688 13 324 17 359 22192 27 810 40,74
2. Erityisasiantuntijat 228115 13194 8 807 10 083 12 246 15 210 18703 33,92
3. Asiantuntijat 252 945 11031 7 653 8 480 10010 12 438 15 916 34,47
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 146 235 9 001 7 049 7 763 8 636 9 777 11 137 25,08
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 133 624 8188 6 099 6 886 7 750 8 939 10 851 27,66
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 035 7 819 5 596 6 713 7 756 8 720 9 931 23,88
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 147 823 10 278 7 568 8 639 9 913 11 507 13 358 25,31
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 174 517 10 035 7 257 8 215 9 499 11 485 13 592 25,96
9. Muut työntekijät 108 641 8119 5 688 6 718 7 673 9 070 10 990 28,73
X. Tuntematon 1 488 10 676 5 322 7 003 9 285 12 570 17 644 51,11
M ie h e t 631 877 11 972 7 745 8 958 10 825 13 674 17 543 39,58
0. Sotilaat 10 506 12 984 8 730 10145 12125 14 973 18 304 30,28
1. Johtajat 34 545 20 032 12 093 14 890 18 668 23 374 29186 38,98
2. Erityisasiantuntijat 94 666 14 959 9 570 11 518 14183 17 286 21 108 34,08
3. Asiantuntijat 113 935 12 909 8 656 10 039 11 970 14 824 18 362 33,25
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 28 297 9 807 7 064 8 020 9 001 10 700 13 489 35,45
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 32 207 9 842 6 708 7 790 9428 11363 13 281 30,78
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 851 7 932 5 589 6 812 7 859 8932 10113 25,38
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 132152 10 493 7 882 8 859 10120 11 691 13 547 24,65
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 129 595 10 545 7 753 8 671 10 032 12108 14 029 24,88
9. Muut työntekijät 53134 8 952 6 200 7 365 8 535 10133 12 096 29,10
X. Tuntematon 988 11 592 5 646 7 976 10 076 13 350 20150 50,38
N a is e t 622711 9 4 1 3 6 658 7 571 8 701 10425 12999 32,33
0. Sotilaat 261 10 728 8 480 9 316 10919 11 958 12 924 16,42
1. Johtajat 12 853 14 963 9 571 10 823 13 781 17 697 22 013 36,92
2. Erityisasiantuntijat 133449 11 943 8611 9 571 11 196 13 520 16 202 29,04
3. Asiantuntijat 139 010 9 492 7 399 8 038 8 906 10310 12173 25,69
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 117 938 8 807 7 049 7 743 8 540 9 650 10 750 20,39
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 101 416 7 663 6 006 6 726 7 489 8 372 9 385 21,45
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 1 184 7 641 5 602 6 645 7 600 8 473 9 559 20,90
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 15 671 8 456 6426 7172 8 200 9 350 10 879 22,73
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 44 923 8 565 6 571 7 303 8 267 9 386 10 975 22,12
9. Muut työntekijät 55 507 7 322 5 494 6 297 7126 7 976 9193 23,07
X. Tuntematon 500 8 864 5 292 6 517 7 989 9 890 13 500 45,49
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Taulukko 5.2 Kuukausiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yksityinen sektori
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Kuukausiansio 
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 83 2880 10 866 71 1 6 8  274 9 827 1 2 233 15 723 39,20
1. Johtajat 34 546 19 487 11 156 14 000 18 072 23 016 28 953 41,19
2. Erityisasiantuntijat 79 400 14 047 9 201 10 693 13 240 16 420 19 951 32,96
3. Asiantuntijat 168 895 11 784 7 957 9 020 10 774 13 441 17 086 34,75
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 99 808 9 509 7 340 8169 9 214 10 260 11 766 25,52
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 75 775 8 262 6123 6853 7 800 8 974 10 812 29,33
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 350 8 418 5 973 7 600 8 316 9 351 10 286 26,88
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 133 727 10 398 7 650 8 740 10 050 11628 13470 25,01
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 165 571 10 058 7 271 8 235 9 517 11 508 13 628 25,93
9. Muut työntekijät 73 697 8 469 5 689 6 766 8 074 9 651 11 690 30,04
X. Tuntematon 1 112 11 790 6 517 8 233 10137 13 258 19 423 47,66
M ie s 49 1403 11927 7 836 90 1 3 10 774 13 493 17 310 39,17
1. Johtajat 27 500 20 378 12 063 14 896 18 979 23 957 29 889 40,25
2. Erityisasiantuntijat 46702 15 302 10 025 12 000 14 562 17 725 21 283 31,37
3. Asiantuntijat 90 581 13 328 9 053 10 364 12 279 15 350 18 925 32,96
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 22 665 10 264 7 575 8 326 9 348 11 198 14 054 35,16
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 21 621 9 486 6 638 7 500 8 700 10 606 13 230 33,91
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 209 9 069 7 176 8 044 8 964 9 686 11300 27,43
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 119 080 10 627 8 009 9 003 10 254 11 829 13 664 24,29
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 121 734 10 583 7 776 8 703 10 060 12131 14 078 24,87
9. Muut työntekijät 40 543 9 259 6 417 7 584 8 842 10 526 12 550 28,87
X. Tuntematon 767 12 806 7 385 9 048 11 131 14 367 21 500 45,45
N ainen 341478 9 3 3 8 6 561 7 560 8  767 10291 1 2 604 31.94
1. Johtajat 7 046 16 010 9350 11 413 14 993 19190 23 643 38,59
2. Erityisasiantuntijat 32698 12 253 8 641 9 703 11399 14 075 17 040 30,18
3. Asiantuntijat 78 314 9 997 7 488 8 266 9 380 10 985 13 234 28,11
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 77143 9 287 7 290 8106 9180 10116 11 198 20,36
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 54153 7 774 6 001 6 707 7 523 8 500 9 653 23,18
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 141 7 452 5 219 6 984 7 600 8134 9 001 18,85
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 14647 8 535 6 469 7 223 8 248 9 415 10 959 22,47
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 43 838 8601 6 593 7 343 8 300 9 416 10 983 21,94
9. Muut työntekijät 33154 7 502 5 437 6 025 7 229 8 398 9 874 26,47
X. Tuntematon 345 9 529 6190 6 897 8 600 10 231 14179 45,78
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Taulukko 5.2 Kuukausiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, kuntasektori
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Kuukausiansio 
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hteensä 310268 10 050 6 814 7 666 8951 11430 14 675 38,55
1. Johtajat 9 585 15 208 9912 11 124 14 456 17 958 21 477 33,52
2. Erityisasiantuntijat 115176 12 554 8723 9 701 11607 14172 17 311 34,37
3. Asiantuntijat 57 489 9159 7 399 7 976 8 597 10042 11 653 21,20
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 27 352 7 780 6 573 7 391 7 763 8 255 8786 14,79
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 49 611 7 649 5 952 6 753 7 497 8351 9 485 21,11
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2123 7 679 5 613 6 630 7 577 8 433 9 586 23,07
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 11636 9138 7 038 7 916 8 795 9 992 11 695 25,48
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 5 856 9 038 6718 7 759 8 599 10041 12 208 25,36
9. Muut työntekijät 31 144 7 390 5 748 6718 7 258 7 967 9 014 21,32
X. Tuntematon 296 7 166 4 664 4 935 5 863 8031 12 335 47,46
M ie s 79 240 11803 7 204 8 374 10 525 13952 17 927 44,11
1. Johtajat 4 799 17 584 11 615 14195 16 939 20089 23 752 30,14
2. Erityisasiantuntijat 29 040 14 934 9 453 11305 13 799 16840 21 966 38,41
3. Asiantuntijat 9 990 10 802 7 792 8 879 10 666 12276 14 090 25,44
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 2 670 7 718 5 319 6 708 7 649 8437 9 694 24,39
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 4 356 9 415 5 491 7 682 9 807 11048 12 243 26,93
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 317 7 713 5 596 6 635 7 650 8 448 9 609 24,40
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 10 862 9 281 7 264 8 077 8 906 10121 11831 24,87
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4 979 9 404 7 483 8 056 8 822 10364 12 443 23,42
9. Muut työntekijät 11 047 8 017 5642 7 013 7 880 8896 10 216 26,14
X. Tuntematon 180 7 134 4 677 4 903 5 740 7 572 12 790 51,64
N ain en 231028 9 449 6 719 7 537 8 581 10667 13 251 32,53
1. Johtajat 4 786 12 826 9 571 10 295 11 745 14692 17 839 27,62
2. Erityisasiantuntijat 86136 11 751 8 613 9511 11043 13160 15 695 28,54
3. Asiantuntijat 47 499 8 813 7 339 7 907 8 453 9 583 10 734 17,17
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 24 682 7 787 6 751 7411 7 763 8 255 8 762 13,36
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 45 255 7 479 5 987 6 725 7 404 8167 8 988 18,48
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät ym. 806 7 623 5 649 6 610 7 473 8420 9 559 20,63
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 774 7 142 4 935 6 212 7 258 8 003 8 952 22,07
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 877 6 957 5011 6128 6 996 7 613 8 583 22,44
9. Muut työntekijät 20 097 7 045 5 776 6 621 7 044 7 537 8174 14,88
X. Tuntematon 116 7 216 4664 5 023 6 312 8 542 11 615 40,50
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Taulukko 5.2 Kuukausiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, valtio
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Kuukausiansio 
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 111439 11290 7 264 8 314 10 059 13 369 17 066 37,97
0. Sotilaat 10767 12 929 8 720 10121 12 063 14943 18 213 30,23
1. Johtajat 3 267 20 006 12 803 15 778 18 803 22 698 27 465 30,33
2. Erityisasiantuntijat 33 539 13 377 8 518 10 238 12 803 15 838 18 730 32,07
3. Asiantuntijat 26 561 10 300 7 285 8 247 9 247 11 611 14 799 32,42
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 19 075 8 093 6 361 7 403 8 222 8 730 9325 17,64
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 8 238 10 756 7 863 9 211 10 812 12196 13 458 21,04
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 562 7 974 5 342 6 504 8 081 9 093 10 272 23,40
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 2 460 9118 6 326 7 853 8 986 10 099 11 902 24,22
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 3 090 10 688 7 578 8 833 10 690 12 220 13 631 23,75
9. Muut työntekijät 3800 7 324 5 420 6 337 7 313 8 013 8 870 20,81
X. Tuntematon 80 8179 7 989 7 989 7 989 7 989 9 323 22,03
M ie s 61234 12 553 78 2 9 9331 11646 14 807 18 703 36.62
0. Sotilaat 10 506 12 984 8 730 10145 12125 14 973 18 304 30,28
1. Johtajat 2 246 21 026 13 393 16 916 20 547 24 711 29 796 29,62
2. Erityisasiantuntijat 18 924 14150 8 642 10 752 13 772 16816 20 241 32,95
3. Asiantuntijat 13364 11 645 7 647 8 870 10 871 13 703 16 578 32,74
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 2962 8197 5 774 7 010 8173 8 933 10 033 25,76
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6 230 11 376 8 954 10 073 11345 12 567 13 808 17,82
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 325 8 090 5 334 6 419 8195 9 398 10 472 23,85
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 2 210 9 251 6 331 8 049 9 097 10191 12 086 24,12
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 2882 10 889 7 928 9 237 10 874 12 321 13717 22,67
9. Muut työntekijät 1 544 7 565 5 414 6 026 7 463 8 358 9 963 25,34
X. Tuntematon 41 8 452 7 989 7 989 7 989 7 989 9 048 24,40
Nainen 50 205 9 750 6 9 2 7 78 7 6 8  728 10 750 1 4 322 33,55
0. Sotilaat 261 10 728 8 480 9 316 10919 11 958 12 924 16,45
1. Johtajat 1021 17 763 12128 14 214 17152 20 547 24 548 28,26
2. Erityisasiantuntijat 14615 12376 8 425 9 809 11 701 14 532 16 965 28,35
3. Asiantuntijat 13197 8 938 7 120 7 941 8 624 9 464 10 790 22,50
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 16113 8 073 6 465 7 476 8 243 8 686 9 203 15,62
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2 008 8 831 6 614 7 723 8 624 9 836 11 119 20,77
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 237 7 815 5 435 6 640 7 978 8 901 9 992 22,62
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 250 7 944 5 875 7 365 7 779 8 677 9759 19,81
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 208 7 907 6 216 7 075 7 652 8 335 9 517 21,79
9. Muut työntekijät 2 256 7 159 5 555 6 510 7 284 7 793 8 375 16,11
X. Tuntematon 39 7 893 6 828 7 989 7 989 7 989 9354 18,40
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Taulukko 5.3 Vuosiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yhteensä
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Vuosiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hteensä 958716 137 018 89 807 102 816 123396 157 009 201163 39.40
0. Sotilaat 7 106 155 042 109 656 124 730 143 856 175 425 215 381 28,88
1. Johtajat 40134 235 708 134 225 167 649 218 372 279 977 353 102 42,68
2. Erityisasiantuntijat 166 740 168 542 111 271 128 483 157 355 196761 240160 33,71
3. Asiantuntijat 198 688 141 910 96169 107 600 128 711 163373 207 718 35,18
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 119 847 113 974 89 999 98184 109 041 123954 141 823 24,38
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 100 160 104 709 80 035 88 685 99 819 114 247 137 662 25,29
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1806 105 232 88 631 94 495 102 403 114381 126 050 17,45
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 110 482 130 195 93 659 108 026 127 298 148701 172 195 24,65
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 137 846 128 451 89 348 104 239 122 459 149 663 178 762 27,24
9. Muut työntekijät 74 957 105 615 77 595 88 507 100398 119 098 142 934 27,43
X. Tuntematon 950 165 261 88 022 111 390 139 773 180 997 295 152 51,77
M ie h e t 488 372 154 531 98 743 115 258 141328 178321 225 799 39,37
0. Sotilaat 6 931 155 628 109 662 124 733 144399 176 897 216 639 28,99
1. Johtajat 29 437 253 158 149 587 186 546 235 890 296820 371 407 41,10
2. Erityisasiantuntijat 71916 191 690 123 439 148 950 183 263 222412 269 881 33,01
3. Asiantuntijat 92444 167 704 111 374 130 412 157 598 194706 238 421 32,63
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 23 448 124 976 92159 101 456 113 945 137 535 172 744 32,96
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 23 979 125 871 88 297 101 990 123 000 144 591 163 854 27,80
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 180 108 002 89 705 96 555 105 133 117 473 129 617 17,71
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 98 021 133 309 97 413 111 520 130 533 151 380 174 605 23,73
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 103 576 135 760 96 875 111 297 130 303 158 932 184 267 25,71
9. Muut työntekijät 36 784 117 522 85 655 98129 112 723 133 832 158 832 26,26
X. Tuntematon 656 184 904 104 886 124178 155 731 213985 313174 48,98
N a is e t 47 0344 118 834 85233 96 074 110122 131319 163 986 32,00
0. Sotilaat 175 131 867 109 566 123 917 132 818 142610 150 614 11,82
1. Johtajat 10 697 187 689 120 251 136 509 172 456 221134 274 650 37,82
2. Erityisasiantuntijat 94 824 150 986 107 740 120 630 141 966 172809 207 792 29,07
3. Asiantuntijat 106244 119 466 92321 100 992 112 848 130464 155 435 26,12
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 96 398 111 298 89 729 97 756 107 887 122086 136 159 20,30
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 76181 98 048 78 822 86 850 96 308 107 422 118 620 19,12
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 627 100 021 87 068 92 907 99 275 108 104 119 459 15,54
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 12 461 105 694 78 325 90 500 103 539 118 724 135 798 22,78
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 34 270 106 363 79 891 91 186 104 086 117 894 135 611 22,92
9. Muut työntekijät 38174 94140 73 032 83 816 92 223 103141 118 277 22,83
X. Tuntematon 293 121 325 73107 90 509 113 631 129 529 172 506 41,66
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Taulukko 5.3 Vuosiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, yksityinen sektori
Sukupuoli Palkansaajat
Ammattiryhmä
yhteensä Vuosiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 64 8862 139 539 89 769 105185 126228 159877 20 3864 40.21
1. Johtajat 28 743 247 477 139 628 176 200 228 964 294 255 370 279 43,49
2. Erityisasiantuntijat 61 366 179 680 113 973 135 217 170 629 212396 256 743 34,82
3. Asiantuntijat 136406 152 252 99 458 115135 140 161 177 150 223 428 35,29
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 84491 119 546 91 767 102 539 116196 129 887 149456 25,27
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 56 463 105 314 78 227 87 405 100 330 115 607 138393 28,01
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 272 110 793 93 936 98 584 108 482 118 364 134 888 21,51
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 100 002 131 228 93 399 108 591 128 881 150 243 173 542 24,74
8. Prosessi- ja kuIjetustyöntekijät 130379 128 810 89 079 104172 122 549 150 845 179 752 27,48
9. Muut työntekijät 49 888 110139 75167 90335 106 170 127 203 153 085 29,43
X. Tuntematon 852 170 525 88 514 115 622 144 282 185 234 299 774 51,27
M ie s 38 3160 154199 98 304 115 201 141138 177 491 224416 39,97
1. Johtajat 23122 258 441 148 423 186 593 240 926 305 242 380 577 42,73
2. Erityisasiantuntijat 36 290 197 075 125 732 153 790 189 197 229 764 274 926 33,03
3. Asiantuntijat 74172 173 609 114 897 134 917 162 917 202 569 246 680 32,64
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 19 590 128 889 94 087 103 826 117 361 142 727 179 004 33,36
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 15 959 121 238 84384 96 387 111 631 138 893 168 442 32,30
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 182 116 962 94 945 104 256 112771 123 360 153 039 21,37
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 88 202 134 585 97 413 112603 132 238 153181 176 050 23,73
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 96 877 136 451 96 599 111373 131 053 160 713 185 339 25,95
9. Muut työntekijät 28162 120 474 84 460 99439 116 322 139 028 164 457 27,33
X. Tuntematon 604 190 036 108 994 130 163 157 665 227 235 322 944 47,92
Nainen 265702 118 399 83 246 96 205 112053 13 0928 16 0182 32,22
1. Johtajat 5621 202 374 118 500 144717 189 491 243 433 296 520 39,94
2. Erityisasiantuntijat 25076 154 505 106 473 121 222 144116 179423 217 600 31,54
3. Asiantuntijat 62234 126 797 93 236 104 421 119 877 141 371 169193 28,51
4. Toimisto- ja asiakaspalvelu 64 900 116 726 91 170 102 136 115 931 127 939 141 950 20,91
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 40 504 99 040 76 886 85 397 96 600 109 990 123132 21,88
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 91 98 452 90160 93 936 100 800 105 381 115 621 15,23
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 11800 106 136 78 071 90 615 104 267 119 320 136 678 22,94
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 33 502 106 712 80 203 91 600 104 453 118194 135 918 22,85
9. Muut työntekijät 21 727 96 744 68 237 82 203 95 436 110175 127 306 27,13
X. Tuntematon 247 122 874 73107 88 022 116193 130 684 174122 43,52
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Taulukko 5.3 Vuosiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, kuntasektori
Sukupuoli Palkansaajat
Ammattiryhmä
yhteensä Vuosiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Y hte ens ä 226407 128 053 8 8 822 97997 113 631 145029 188736 36,63
1. Johtajat 8 464 192 667 124 885 140 863 183 499 227 532 271 317 34,20
2. Erityisasiantuntijat 80 612 159 424 110021 123789 148 636 182 877 221 405 32,16
3. Asiantuntijat 41502 114 902 93 033 100 033 109 428 125 090 144 876 20,90
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 21 137 99 968 88 731 94 285 98 838 104 767 111730 12,56
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 37 032 98 708 81 257 88 707 96 701 106 679 118 045 17,30
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 136 103140 88 264 93 719 101 006 111 682 122 447 15,88
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 8756 120 327 95 355 104134 115 893 132 581 151 795 22,07
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4796 120158 90 226 102 606 118 336 136 850 153349 22,91
9. Muut työntekijät 22 855 96 792 80 829 87154 93 676 104 249 118 065 17,79
X. Tuntematon 57 130 854 80 733 92060 119 005 159 172 188 812 41,16
M ie s 59504 153 591 98 156 111968 138125 180376 228 204 39,00
1. Johtajat 4 285 222 986 147 443 181 032 215 094 256 184 296 596 30,67
2. Erityisasiantuntijat 21 448 188 998 124 973 147 255 178 109 214139 271 218 33,32
3. Asiantuntijat 7 869 140 241 104 228 117 229 137 870 158 295 181 000 23,26
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 1840 103 428 84 457 92 866 100 644 111 216 127 312 20,59
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2 842 127 167 97 640 115 591 129 273 139 777 150 669 18,39
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 795 105 382 89158 95 503 102 403 113 873 125 596 15,75
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 8 279 121 709 97 213 105 545 117128 133 756 153 010 21,67
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4172 124 618 98 061 107 713 121 861 139 839 155 374 20,59
9. Muut työntekijät 7 944 108 176 88 545 96155 105 523 118 473 132 702 18,32
X. Tuntematon 30 139 985 80 399 85185 122 745 168 682 238 476 46,57
N a in e n 166903 118 949 87 120 95 495 107 785 131 862 167 399 31,33
1. Johtajat 4179 161 579 120 078 129 993 148 309 185 260 224 734 28,29
2. Erityisasiantuntijat 59164 148 703 108 033 119 850 140 167 168171 202186 27,81
3. Asiantuntijat 33 633 108 973 91 961 98 572 106 326 119017 129 762 15,28
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 19 297 99 638 89 040 94 404 98 720 104690 110 964 11,36
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 34190 96 342 80 926 88116 95 707 104 558 112 328 14,58
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 401 98 694 87189 92 361 97 526 106 240 117 302 15,19
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 477 96 346 81091 89 813 95 434 103 860 114 033 16,86
8. Prosessi-ja kuljetustyöntekijät 624 90 342 65 826 81 284 89 814 98199 112 613 22,11
9. Muut työntekijät 14911 90 727 78 942 84 860 90 012 96 343 104127 13,01
X. Tuntematon 27 120 708 80 733 93159 115 407 148 406 180 769 28,77
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Taulukko 5.3 Vuosiansioiden tunnuslukuja ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 1995, valtio
Sukupuoli
Ammattiryhmä
Palkansaajat
yhteensä Vuosiansio
Keskiarvo l.des l.kvartiili Mediaani 3.kvartiili 9.des CV%
Yhteensä 83 447 141739 93821 104358 127611 165 392 210 983 36,91
0. Sotilaat 7106 155 042 109 656 124 730 143 856 175425 215 381 28,88
1. Johtajat 2 927 244 606 155 462 191 600 232 538 281 295 340 610 30,82
2. Erityisasiantuntijat 24762 170 620 111 545 132 178 163 539 199 964 240 745 31,56
3. Asiantuntijat 20 780 127 961 93159 102334 115 999 147 967 180 070 29,05
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 14219 101 688 86 674 94 583 101 631 107 712 115 253 14,78
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 6665 132923 101 142 116817 136 108 148 426 159 395 17,60
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 338 108 159 88 261 96 021 107 276 119891 129484 17,19
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 1 724 120 357 94 092 104 263 116 466 132 812 148 080 20,49
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2671 125 860 98156 111859 125 031 136 631 151 511 18,20
9. Muut työntekijät 2 214 94 740 78 975 85 420 92 484 100 874 111 509 18,16
X. Tuntematon 41 103 720 93 965 93 965 95 277 104 886 116 996 25,81
M ie s 45708 158 541 103263 120 758 146 034 183687 231768 34,70
0. Sotilaat 6 931 155 628 109 662 124 733 144 399 176 897 216 639 28,99
1. Johtajat 2 030 256 668 160 304 205 430 250 129 298 434 363 572 30,07
2. Erityisasiantuntijat 14178 181 977 115 844 141 321 176 311 213 231 255 134 31,46
3. Asiantuntijat 10 403 146 374 100 995 115351 141 425 171 442 198 207 27,60
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 2018 106 642 86 512 95 616 103 909 112618 127 428 19,86
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5178 139 440 113 077 128 492 140 783 151 154 162 096 14,19
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 203 110 248 89 867 96 553 108 525 124 055 134 609 17,80
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 1540 122599 97 798 106 662 118 953 134 480 149 819 19,98
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 527 127 648 101 630 114 202 126 060 137 527 152 417 17,25
9. Muuttyöntekijät 678 104 462 83 709 91446 100 037 110 930 133 009 20,44
X. Tuntematon 22 105 182 93 554 93 965 94 993 101 687 114122 33,52
N ainen 37 739 121389 88 699 97 942 107 B2Ü 13 2752 177 772 33,28
0. Sotilaat 175 131 867 109 566 123 917 132 818 142 610 150 614 11,82
1. Johtajat 897 217 308 145 499 174 691 209 619 252 859 301 015 29,09
2. Erityisasiantuntijat 10 584 155 408 107 951 124 645 147 842 182 049 212 955 28,70
3. Asiantuntijat 10377 109 502 89126 97 940 105 837 116 893 132 841 19,36
4. Toimisto-ja asiakaspalvelu 12 201 100 869 86 712 94 470 101 315 107 030 113 479 13,46
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 1487 110 226 89 064 96 451 107 258 122 080 136 941 18,79
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 135 105 018 83 516 95 327 105 644 114 788 124 064 15,66
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 184 101 584 87 166 91 103 97138 109 764 125 515 16,45
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 144 94 491 79106 86 970 92 960 101 370 109 692 14,60
9. Muuttyöntekijät 1536 90 449 77 514 83 774 90 338 96 532 103 978 14,21
X. Tuntematon 19
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Taulukko 5.4 Paikanlisien osuus kuukausiansiosta ammatin pää- ja desiiliryhmän mukaan -  Desiilit on muodostettu
kokoaikaisten kuukausiansion perusteella, yhteensä
Palkanlisät
Ammattiryhmä
Desiiliryhmä 
1 II
% %
III
%
IV
%
V
%
VI
%
VII
%
Vili
%
IX
%
X
%
T y ö a ik a lis ä t 1,9 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,6 5,4 5,2 1,8
0. Sotilaat 1,4 2,1 3,9 4,2 4,7 6,2 6,9 7,6 5,4 2,2
1. Johtajat 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 1,0 0,7 0,2
2. Erityisasiantuntijat 0,8 0,7 0.8 1,2 1,6 2,6 3,5 2,7 1,3 0,4
3. Asiantuntijat 0,8 0,9 1,1 2,0 3,4 4,2 4,2 3,4 3,2 2,6
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 1,7 1,4
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 3,2 4,2 6,1 8,4 10,4 11,4 13,1 13,6 10,8 4,6
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät 0,8 1,3 1,9 2,2 2,3 2,4 2.4 3,0 1,6 0,3
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,7 1,4 1,6 1,7 2,1 2,6 3,3 4,9 8,2 8,9
8. Prosessi-ja kuljetustyö 1,3 2,2 2,8 3,6 4,4 5,5 7,6 12,2 15,7 15,1
9. Muut työntekijät 1,9 1,8 3,2 3,7 3,9 5,0 6,0 10,0 13,5 8,3
X. Tuntematon 2,1 4,7 0,5 1,5 0,3 4,6 3,0 5,2 4,3 0,1
Luontoisedut 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,3 3,2
0. Sotilaat 0,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
1. Johtajat 1,4 0,5 0,9 0,3 0,6 0,9 1,0 0.7 1,7 4,6
2. Erityisasiantuntijat 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0.8 1,7
3. Asiantuntijat 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 2,0 4,4
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0,3 0,3 0,4 0,7 1.3 1,4 1,3 1,3 1,9 3,5
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1,1 2,5 5,3
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,5 0,2 0,4 1,9 1,1 6,2 9,0 11,4 6,0 30,2
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0.6 0,9 1,1 2,8
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 3,3
9. Muut työntekijät 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,3 1,6 1,6 5,1
X. Tuntematon 0,2 3,2 0,6 2,0 1,3 1,9 5,0 3,9 4,9 9,9
Lisä- ja  y lityönansio 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,7 3,8 4,7 5,1
0. Sotilaat 0,2 0,3 0,9 1,0 1,5 2,2 3,5 5,4 8.0 9,0
1. Johtajat 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5
2. Erityisasiantuntijat 0,2 0.6 0,5 0,5 0,6 1,0 1,8 2,9 3,8 6,9
3. Asiantuntijat 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,3 2,2 3,3
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 3,4 4,6 6,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,4 0,5 0,7 0.9 1,2 1,5 2,0 3,2 6,2 8,5
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,2 0,1 0,2 0,5 1,1 1,6 2,9 4,4 8,6 13,1
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,5 0,7 0,9 1,2 1,9 2,8 3,8 6,1 10,3 15,3
8. Prosessi-ja kuljetustyö 0,8 1,1 1,5 2,4 3,3 4,4 5,8 6,7 7,1 13,8
9. Muut työntekijät 0,4 0,6 1,2 2,1 3,2 4,7 6,1 7,4 8,0 12,2
X. Tuntematon 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 2,6 3,2 8,3 6,0 1.9
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Taulukko 5.4 Palkanlisien osuus kuukausiansiosta ammatin pää- ja desiiliryhmän mukaan -  Desiilit on muodostettu
kokoaikaisten kuukausiansion perusteella, yksityinen sektori
Palkanlisät Desiilrryhmä
I II III IV V VI VII Vili IX X
Ammattiryhmä % % % % % % % % % %
Työaikalisät 2,3 2,3 2.3 2.5 2,7 2,9 3.6 5.1 5.7 2.1
1. Johtajat 0,0 0,3 0,6 0,5 0,4 1,2 0,9 1,2 0.8 0,2
2. Erityisasiantuntijat 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 0,3 0,3
3. Asiantuntijat 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1.3 1.4 1,6 2,2
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,3
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 4,4 5,6 6,0 7,5 8,5 7,7 7.0 4.9 2,0 2,0
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät 0,7 0,1 0,6 0,4 0,4 0.6 0.0 0,0 0,0 0.0
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,8 1,6 1,8 2,0 2,6 2,8 3.6 5,1 8.6 9,2
8. Prosessi- ja kuljetustyö 1,4 2,4 3,1 3,9 4,8 5,9 8,2 12,8 16,0 15,5
9. Muut työntekijät 2,4 2,1 2,7 3,3 3,5 4,8 6.3 10,4 14,1 8,2
X. Tuntematon 3,0 5,1 1,9 0,3 0,1 5,9 3,1 5,1 4,8 0,1
Luontoisedut 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1,1 1.7 4.6
1. Johtajat 1,6 0,3 0,7 0,2 0,3 0,9 0,7 0,9 2,3 5,7
2. Erityisasiantuntijat 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0.7 0,7 0,9 1,4 3,4
3. Asiantuntijat 0,5 0,3 0,4 0,5 0.6 0,8 0,9 1,4 2,4 4,9
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0.6 0,7 0.8 1,1 1,5 1,4 1.3 1,4 2,0 3,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,1 0,2 0,2 0,4 0.6 1,0 1,5 2,3 4,2 6,2
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät 0,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 2,9
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 3,5
9. Muut työntekijät 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 1,2 1,5 1.6 4,4
X. Tuntematon 0.0 0,4 0,4 0,1 2,9 1.2 5,7 3,5 6,1 10,2
Lisä- ja  ylityönansio 0,4 0.7 1.0 1.4 n 2.2 2» 3,7 4,1 3.0
1. Johtajat 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
2. Erityisasiantuntijat 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0.6 1,6
3. Asiantuntijat 0,1 0.1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,3 2,0 2,7
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0,2 0,3 0,5 0.6 0,7 1,3 2,0 3,1 4.2 6,1
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,1 0,2 0,3 0.6 0,9 1,1 2,0 3,5 6,4 7,2
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1.5 1.3 8,7 34,5
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 0,6 0.8 1,3 1,3 2,2 3,0 3,8 6.3 10,1 14,8
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,8 1,2 1,8 2,8 3,6 4,3 5,6 6,1 6,6 13,4
9. Muut työntekijät 0.6 1,2 1,8 2,6 3,6 4,7 5,8 6.9 7,5 11,5
X. Tuntematon 0,5 0,9 0,5 0.8 0,5 2,7 3,0 8,7 5,4 1,7
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Taulukko 5.4 Palkanlisien osuus kuukausiansiosta ammatin pää- ja desiiliryhmän mukaan -  Desiilit on muodostettu
kokoaikaisten kuukausiansion perusteella, kuntasektori
Palkanlisät
Ammattiryhmä
Desiiliryhmä 
1 II
% %
III
%
IV
%
V
%
VI
%
VII
%
Vili
%
IX
%
X
%
T y ö a ik a lis ä t 1.0 1,4 2.0 2,7 4,3 5.8 8.4 7,8 4,7 1.4
1. Johtajat 0,3 1,0 1,0 0.6 0,6 0,7 0,5 0.6 0,6 0,3
2. Erityisasiantuntijat 1,0 0,5 0,8 1,1 1,5 2,1 4,7 5,5 3,2 1,0
3. Asiantuntijat 1,3 1,1 1.3 1,7 4,6 11,1 15,9 15,9 15,2 13,7
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0,9 0,9 0,9 1,2 2,4 5,6 9,8 10,0 8,4 7,8
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 1,3 2,2 4,0 7,2 10,8 14,3 19,5 23,0 22,8 21,0
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,6 1,4 1,7 2,1 2,7 2,3 1,8 1,6 2,0 0,3
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0.7 1,5 2,6 4,2
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,7 0,6 0,7 0.6 1,3 2,9 7,6 11,0 15,0 11,9
9. Muut työntekijät 0,8 1,1 2,9 5,2 5,9 6,1 8,5 6,7 7,0 4,8
X. Tuntematon 0,9 0,8 2,9 3,0 0,7 0,3 2,3 14,2 0,1 0,1
Luontaisedut 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
1. Johtajat 0,6 1,4 0,5 1,0 0,9 1,1 1,3 0.8 0,5 0.6
2. Erityisasiantuntijat 0,5 0,7 1,0 1,1 0,9 0.6 0,5 0,7 0,8 0,3
3. Asiantuntijat 0,3 0,8 0.6 0,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,7 0,2 0,2 0,5 2,8 2,1 12,2 15,7 15,8 38,6
7. Rakennus-, korjaus-ja valmistus 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 3,0
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 3,7
9. Muut työntekijät 0,3 0,4 0,6 0.6 0,4 0,7 1.5 2,4 3,3 15,3
X. Tuntematon 0,4 4,3 4,7 5,9 12,7 2,0 3,7 0,4 2,7 0,8
L isä- ja  y lityönansio 0.3 0,4 0.4 0.4 0,7 1.0 1,9 3.5 6.1 12,2
1. Johtajat 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,3 1,3 1,2
2. Erityisasiantuntijat 0,3 1,0 0.9 0,8 0,7 0,8 2,0 3,8 6,4 14,2
3. Asiantuntijat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 2,4 10,5
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0.0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,1 3,4 6,1 11.3 14,7
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,4 3,0 4,4 8,3 14,0
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1,3 3,0 2,7 7,1 3,8
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,1 0,1 0.3 0,3 0,5 1,3 3,4 7,7 14,9 24,0
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,2 0,3 0.4 0,5 1,0 2,7 5,9 8,1 10,8 18,0
9. Muut työntekijät 0,1 0,1 0,2 0,7 1,3 3,0 6,5 11,8 17,6 23,5
X. Tuntematon 0,1 0,6 0,0 2,3 2.1 3,4 4,7 0,0 7,6 8,2
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Taulukko 5.4 Palkanlisien osuus kuukausiansiosta ammatin pää- ja desiiliryhmän mukaan -  Desiilit on muodostettu
kokoaikaisten kuukausiansion perusteella, valtio
Palkanlisät
Ammattiryhmä
Desiiliryhmä 
I II
% %
III
%
IV
%
V
%
VI
%
VII
%
Vili
%
IX
%
X
%
T y ö aika lisä t 0.8 0,7 0,7 1,1 2.1 4.2 5,7 5.5 2.9 0.8
0. Sotilaat 1,7 2,5 4,1 4,7 5,0 6.9 7,2 7,1 3,8 1,8
1. Johtajat 0,0 0.0 0,0 0.0 0,3 0,1 0.1 0.0 0.0 0,0
2. Erityisasiantuntijat 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0.1 0,1
3. Asiantuntijat 0,2 0,3 0,4 0,5 1,1 2,5 5,0 8,1 8.6 3,3
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0,1 0,1 0.0 0,0 0,2 1,1 1,1 1,0 1.8 0,7
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 1,8 3,0 5,7 8,7 11,0 15,6 19,8 23,9 23,9 20,4
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,9 1,3 1,5 4,0 2,5 5,9 6,4 10,6 0.0
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 1,4 2,7 0.9 0.0 0,3 0,6 2,6 2,2 2,2 2,1
8. Prosessi- ja kuljetustyö 4,0 4,4 2,1 1,3 1.5 2,0 3.6 2,7 0,8 1.4
9. Muut työntekijät 2,6 2,1 2.6 5,6 5,8 5,7 9.1 14,2 14,9
X. Tuntematon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luontoisedut 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 O i 0.1 0.1 0.1
0. Sotilaat 0,2 0.6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
1. Johtajat 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,1 0.2 0,1 0,1 0,1
2. Erityisasiantuntijat 0,1 0,0 0.0 0,0 -0.0 0,0 0,1 0,0 0,1 0.1
3. Asiantuntijat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 0,0 0.0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0.0
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 0,1 0,4 0,4 0.8 0.8 0,5 0,5 1,6 0,0
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,2 1,3 0,9
8. Prosessi- ja kuljetustyö 0,0 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0,0 0.0
9. Muut työntekijät 0,1 0,1 0,4 0,7 1,1 1,4 1.3 1,1 0.9
X. Tuntematon 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
Lisä- ja  yiityönansio 0,1 0.1 O i 0.4 1.0 2.2 3.0 3,9 4 i 4.3
0. Sotilaat 0,2 0,5 1.1 1,1 1,6 3,2 4,6 7.5 8.8 8.9
1. Johtajat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4 0.8
2. Erityisasiantuntijat 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0.9 1,3 3,0
3. Asiantuntijat 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,5 2,8 5,8 8,4
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 0.0 0,1 0,1 0,2 1,2 3,7 10,5 15,4 14,7 24,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1.4 3,3 9.5 22,0
6. Maanviljelijät metsätyöntekijät 0,1 0,4 0.5 0,5 1,4 2,0 5,5 14,5 18,7
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistus 0,1 0,1 0,3 0,4 1,5 5,0 10,1 13,1 21,5 37,2
8. Prosessi-ja kuljetustyö 0,1 0,4 1,0 3,9 10,3 16,5 22,1 29,6 40,1 45,8
9. Muut työntekijät 0,1 0,2 1,1 2,1 5,4 7,5 12,4 17,4 21,6
X. Tuntematon 0,0 0,0 11,7 12,3 24,5 0,0 0,0
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Taulukko 5.5 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmien rakenne. Desiiliryhmät on muodostettu kuukausiansion
perusteella, yhteensä
Desiiliryhmä 1 II III IV V VI VII VII IX X
Yht. -¡osta Yht. -¡osta Yht. —¡osta Yht. -josta Yht. -¡osta Yht. -¡osta Yht. -josta Yht. -josta Yht. -¡osta Yht. -¡osta
% naisia % naisia % naisia % naisia % naisia % naisia % naisia % naisia % naisia % naisia
A m m attiryh m ät yht. 100.0 74,4 100,0 73.0 100,0 66,7 100,0 58,6 100,0 52,9 100,0 47,2 100,0 39.8 100,0 33,8 100.0 28,7 100,0 21,3
0. Sotilaat 0,1 3,0 0,2 2,5 0,2 2,9 0,5 4,2 0.6 3,9 0.8 3,1 1,2 4,1 1,4 3.8 1,7 1,2 1,8 0.0
1. Johtajat 0,1 48,8 0.1 68,5 0,2 79,7 0,4 67,3 0.9 59,9 1,6 60,5 1.9 57,0 3,3 43,4 6,0 29,9 23,2 16,5
2. Erityisasiantuntijat 2,4 60,8 3,4 73,4 5,8 75,7 9,5 80,3 14,6 81,1 17,7 76,7 22,1 70,5 28,4 63,0 36,6 49,7 41,1 32,0
3. Asiantuntijat 8,4 75,8 14,9 86,2 23,1 87,3 22,2 79,7 20,9 69,3 22,8 58,5 23,0 46,1 22,8 32,7 21,8 22,9 21,9 13,5
4 Toimisto- ja asiakaspalv. 11,5 80,8 18,8 87,5 19,8 84,7 17,8 80,0 16,6 82,2 13,5 83,2 9,0 78,8 4,8 65,6 3,0 50,7 1,9 37,1
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 31,2 88,8 23,3 87,4 15,0 83,6 11,0 79,0 7,5 67,3 5,7 51,8 4,8 34,6 4,1 24,2 2,7 22,6 1,2 22,1
6. Maanviljelijät, metsätyö 0,7 41,6 0,5 44,1 0,4 38,1 0,3 41,2 0,2 27,2 0,1 35,3 0,1 31,1 0.0 28,6 0,0 16,7 0,0 12,5
7, Rakenn., korjaus-ja valm. 6,9 38,7 7,5 29,8 9.6 20,4 13,2 12,6 15,8 8,6 16,5 5,9 18,3 4,4 15,6 3,3 10,5 2,2 3,9 2,2
8. Prosessi- ja kuljetus 10,5 64,2 13,4 47,9 15,5 36,9 17,0 31,3 16,6 24,4 15,9 17,1 15,3 13,8 15,8 10,2 15,0 6,1 4,1 4,5
9. Muut työntekijät 27,8 70,5 17,8 66,4 10,2 46,6 8,1 36,3 6,3 29,3 5,2 24,6 4,3 19,5 3,6 18,5 2,6 15,1 0.8 15,3
X. Tuntematon 0,3 48,7 0,0 41,1 0,1 42,7 0,1 40,8 0,1 23,4 0,1 50,8 0,1 16,8 0,1 15,8 0,1 24,6 0,2 12,2
Ik ä lu o k a t yht. 100,0 74,4 100.0 73,0 100,0 66,7 100.0 58,6 100,0 52,9 100,0 47,2 100,0 39,8 100,0 33,8 100.0 28,7 100.0 21,3
15-19 4,2 47,7 0.8 30,3 0,4 39,4 0,3 30,6 0,2 19,6 0,1 25,3 0,1 17,7 0,1 9,2 0,0 22,6 0,0 26,7
20-24 16,1 56,2 7,0 43,0 4,6 37,8 3,7 30,8 3,4 26,5 2,5 23,6 2,0 18,9 1,5 12,6 0,9 9,3 0,2 10,1
25-29 16,5 67,0 15,1 58,2 12,7 50,5 12,3 43,5 11,4 39,2 10,7 33,3 9,5 29,8 8,8 24,0 6,6 19,5 2,9 20,6
30-34 13,2 74,4 15,1 70,3 15,0 58,6 15,0 52,8 14,8 46,0 14,7 38,7 14,8 32,5 14,5 28,4 14,0 22,3 10,3 20,4
35-39 11,7 80,9 13,9 76,3 15,9 67,7 15,5 58,0 15,6 55,2 15,8 48,0 16,3 38,6 16,7 32,1 17,0 25,1 15,8 20,7
40-44 12,1 85,3 14,2 79,1 16,0 74,5 16,5 63,3 17.7 56,9 18,3 50,4 17,8 42,8 18,3 35,6 18,8 29,9 19,5 22,1
45-49 12,4 86,7 15,2 82,6 16,5 76,4 17,3 66,6 17,8 59,9 18,7 52,1 19,3 43,1 19,5 36,5 20,1 31,8 23,1 21,3
50-54 8,2 85,4 10,3 85,0 11,1 75,8 11,6 68,2 11,7 59,8 12,3 55,9 13,2 46,1 13,0 39,4 14,2 34,8 17,5 21,9
55-59 4,2 87,8 6,6 85,9 6,2 75,9 6,3 68,6 6,1 58,9 5,9 57,9 6,0 51,3 6,6 43,7 7,2 35,8 8,5 22,0
60-69 1,2 85,2 1,8 83,3 1,6 72,1 1,4 60,7 1,2 54,1 1,0 46,6 1,0 41,4 1,0 36,3 1,1 32,1 2,0 16,9
Tuntematon 0,3 93,4 0,0 69,2 0,0 81,3 0,0 64,9 0,0 76,0 0,0 81,5 0,0 76,5 0,0 90,0 0,0 91,4 0,0 76,7
K o u lu tusastee t yht. 100,0 74,4 100,0 73,0 100.0 66,7 100,0 58,6 100,0 52,9 100,0 47,2 100,0 39.8 100,0 33,8 100,0 28,7 100.0 21,3
Perusaste 34,8 77,0 34,4 74,1 31,0 62,6 31,4 53,4 28,5 45,3 26,1 38,3 23,4 31,0 19,9 21,9 15,8 15,0 8.6 13,1
Alempi keskiaste 35,9 74,9 36,3 70,5 36,5 64,3 33,9 50,9 32,3 39,7 31,2 31,6 30,8 22,1 26,8 13,9 21,5 8,7 8,4 7,2
Ylempi keskiaste 25,5 70,6 24,5 76,1 26,0 74,5 25,7 70,1 25,6 68,2 25,3 60,1 23,3 48,6 22,8 34,5 21,6 24,3 20,4 14,6
Alin korkea-aste 2,4 73,1 3,1 66,9 3,5 67,9 5,1 74,8 7,9 75,7 9,6 73,9 10,9 67,3 12,1 58,4 12,3 32,5 13,2 10,4
Alempi kand. aste 0,7 70,2 1,0 69,5 1,5 80,3 2,3 73,5 3,3 66,0 3,7 63,9 4,6 60,8 6,6 64,4 8,5 60,3 7,3 35,3
Ylempi kand. aste 0,7 62,5 0,7 70,5 1,3 57,6 1,6 66,0 2,4 63,5 4,0 65,4 6,7 62,6 10,8 56,9 18,5 51,2 35,2 31,1
Tutkijakoulutus tai vast. 0,0 44,7 0,0 45,7 0,1 35,4 0,0 43,9 0,1 35,2 0,2 38,1 0,3 41,7 0,9 38,1 1,7 33,9 7,0 24,6
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Taulukko 5.5 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmien rakenne.Desiiliryhmät on muodostettu kuukausiansioiden
perusteella, yksityinen sektori
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta
naisia o/0 naisia a/B naisia naisia o/0 naisia o/0 naisia cy0 naisia o/B naisia o/0 naisia o/0 naisia
Am m attiryhm ät yht. 100.0 71,6 100,0 62.7 100,0 55,0 100,0 47,7 100,0 44.9 100,0 38.4 100,0 30,8 100,0 23,9 100,0 19,5 100.0 15,6
1. Johtajat 0,1 43,5 0,2 74,1 0,4 67,3 0.6 51,4 0,7 50,6 1,3 39,2 1,7 37,9 3,1 27,3 6,4 23,6 27,0 14,2
2. Erityisasiantuntijat 1,2 65,2 1,7 72,1 2,6 65,0 3,9 70,0 6,0 67,6 7,3 62,4 9,6 55,2 13,4 43,3 21,2 32,7 28,2 21,2
3. Asiantuntijat 7,2 77,1 13,2 84,0 17,3 81,0 18,1 71,2 18,4 62,6 22,2 50,3 24,6 39,4 26,0 31,3 26,9 22,5 28,8 13,5
4. Toimisto-ja asiakaspalv. 8.8 82,4 15,7 81,1 16,8 75,9 17,8 76,7 20,4 83,4 16,3 82,9 11,1 78,4 6,4 65,1 4,1 49,4 2,6 36,9
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 29,4 84,4 19.7 77,7 13,1 73,8 8.6 69,8 5,7 60,4 4,5 51,8 3,3 41,7 2,9 34,9 2,3 32,0 1,5 23,4
6. Maanviljelijät metsätyö 0,1 65,5 0,1 63,6 0,1 53,1 0,1 27,8 0,1 16,1 0.0 13,3 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Rakenn., korjaus-ja valm. 9,3 41,7 11,6 29,5 14,4 20,9 18,7 11,7 19,6 8,2 21,7 5,7 24,3 4,5 21,2 3,2 14,4 2,3 5,2 2,3
8. Prosessi- ja kuljetus 16,1 63,7 23,0 47,6 24,6 37,2 23,6 29,8 22,4 22,2 20,5 17,2 19,9 14,2 22,0 10,5 21,0 6,1 5,5 4,6
9. Muut työntekijät 27,5 68,3 14,7 52,7 10,5 41,1 8,5 33,5 6,7 29,0 6.0 24,4 5,2 19,9 4,8 18,8 3,5 15,8 1,1 15,5
X. Tuntematon 0,2 62,6 0,1 34,9 0,1 40,6 0,1 22,8 0,1 46,7 0,1 40,7 0,1 10,2 0,2 13,8 0,1 22,8 0,2 11,7
Ikä lu o ka t yht. 100,0 71.6 100,0 62,7 100,0 55,0 100,0 47,7 100,0 44.9 100,0 38,4 100,0 30,8 100,0 23,9 100,0 19,5 100,0 15.6
15-19 5,5 45,0 1,2 29,5 0,6 37,8 0,4 22,0 0,3 23,8 0,2 21,6 0,2 14,4 0,1 9,5 0,1 20,3 0,0 26,9
20-24 17,6 53,2 9,5 36,3 6,1 32,6 4,9 26,3 3,8 20,5 3,0 18,9 2,5 14,6 2,0 11,0 1,2 8,4 0,3 9,3
25-29 17,2 63,6 18,2 50,1 15,8 43,9 14,1 37,5 11,7 30,8 10,9 26,3 9,9 21,2 10,3 18,3 8,0 15,2 3,3 15,8
30-34 12,7 71,6 15,6 58,8 16,6 49,9 16,6 44,3 15,1 39,2 14,8 30,8 14,7 23,5 15,5 20,7 16,3 18,1 12,4 16,6
35-39 10,4 79,2 12,8 65,5 14,8 53,8 15,1 46,9 14,9 45,0 15,4 38,5 15,4 28,1 16,5 21,1 17,8 18,2 17,7 16,1
40-44 11,0 84,1 13,1 70,6 14,2 62,0 16,1 51,7 17,9 48,4 18,2 40,1 17.3 33,9 17,8 25,1 18,0 20,7 19,9 16,6
45-49 11,5 86,8 13,7 76,8 15,0 64,6 16,0 55,0 17,7 52,7 18,7 43,8 19,7 34,1 19,1 26,9 19,0 21,3 22,4 15,7
50-54 8,0 87,4 9.1 78,5 10,4 65,5 10,1 57,7 11,7 53,6 12,1 47,6 13,5 37,1 12,2 28,6 12,8 21,9 15,7 14,2
55-59 4,3 87,7 5,2 79,3 5,1 66,8 5,2 54,6 5,7 52,0 5,6 48,5 5,7 42,7 5,6 30,5 5,7 19,0 6,5 11.8
60-69 1,5 85,4 1,5 77,5 1,5 63,5 1,3 51,0 1,2 48,5 1,1 41,8 1,1 38,1 1,0 30,3 1,1 22,1 1,7 12,9
Tuntem. 0,3 92,8 0,0 25,0 0,0 83,3 0,1 62,8 0.0 88,9 0.0 57,1 0,0 79,3 0,0 70,0 0.0 88,9 0,0 76,3
Koulutusasteet yht. 100,0 71,6 100,0 62,7 100,0 55,0 100,0 47,7 100,0 44,9 100,0 38,4 100,0 30,8 100,0 23,9 100,0 19,5 100.0 15.6
Perusaste 37,0 75,7 37,3 67,0 36,4 54,9 34,9 46,7 33,6 42,9 31,6 36,9 28,7 30,2 26,0 21,3 21,1 14,8 11,6 13,0
Alempi keskiaste 32,8 70,8 34,7 55,9 33,3 45,8 33,7 34,4 33,3 29,1 33,5 22,2 34,8 15,4 32,7 10,3 27,6 7,0 11.1 6,3
Ylempi keskiaste 26,9 67,4 24,1 66,6 25,5 66,9 25,0 64,6 25,6 65,6 25,2 56,8 23,5 44,9 23,9 33,2 25,2 24,2 26.6 14,4
Alin korkea-aste 2,2 70,7 2,8 59,3 3,0 57,4 3,7 54,3 3,9 52,4 5,2 49,3 6.8 46,6 7,8 34,0 10,2 18,6 14,9 7,2
Alempi kand.aste 0,7 64,9 0,8 51,4 1,1 53,4 2,0 57,4 2,9 51,4 2,9 49,1 3,2 43,0 3,4 44,3 3,9 45,4 6,4 34,9
Ylempi kand.aste 0,4 61,6 0,4 73,9 0,7 57,9 0.7 67,6 0.8 61,5 1.6 64,1 3,0 54,5 6,1 46,8 11,5 39,0 27,1 21,4
Tutkijakoulutus tai vast. 0,0 18,8 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 20,0 0.0 50,0 0,0 42,3 0,0 30,4 0,1 34,5 0,5 31,3 2.2 18,1
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Taulukko 5.5 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmien rakenne.Desiiliryhmät on muodostettu kuukausiansion
perusteella, kuntasektori
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. -¡o s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s taofo nais ia o/0 naisia o/0 naisia <y0 naisia o/0 naisia tyo naisia y0 naisia o/0 naisia iy0 naisia o/0 naisia
A m m attiryhm ät yht. 100,0 80,8 100,0 87,9 100,0 84,4 100,0 84,2 100,0 77,9 100,0 76,3 100,0 74,6 100,0 69,3 100.0 64.0 100,0 45,0
1. Johtajat 0,1 66,7 0,0 90,9 0,1 75,0 0,1 88,9 0,4 85,3 1,8 79,2 4,1 85,8 4,4 78,0 5,0 53,9 15,0 25,8
2. Erityisasiantuntijat 2,8 75,3 3,9 82,1 6.9 83,0 10,3 86,0 24,9 89,1 45,5 90,3 52,0 85,6 66,5 80,1 79,0 71,6 79,5 50,5
3. Asiantuntijat 6,8 80,7 12,8 91,9 21,7 94,3 35,1 95,2 30,1 90,2 23,9 83,3 24,8 80,9 17,3 59,3 9.6 40,1 3,3 24,0
4. Toimisto-ja asiakaspalv. 10,6 78,3 13,5 90,7 24,9 93,6 21,9 95,4 10,1 90,2 4,0 83,8 1,8 81,3 0,8 67,6 0,5 61,4 0,1 51,3
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 41,8 93,9 35,4 98,2 25,4 97,4 16,9 96,6 16,3 95,0 10,5 84,9 7,3 58,4 4,3 35,8 1,7 29,5 0,4 30,4
6. Maanviljelijät, metsätyö 1,9 39,1 1,2 42,9 1,0 37,4 0,9 30,2 0,7 44,3 0,5 29,7 0,3 39,4 0,2 37,9 0,1 30,4 0,0 22,2
7. Rakenn., korjaus- ja valm. 3,2 25,4 2,5 25,1 3,6 10,8 4,1 5,8 6,8 2,9 6,5 2,6 4,5 0,9 3,4 0,8 1,9 0,7 1,0 0,6
8. Prosessi- ja kuljetus 2,1 62,1 1,5 49,2 2,0 14,7 2,5 7,8 3,1 4,2 2,3 3,1 2,0 2,9 1,5 3,3 1,4 1.3 0,4 1,5
9. Muut työntekijät 30,3 74,8 29,2 82,3 14,4 62,4 8,2 48,9 7,6 40,2 4,9 24,2 3,2 18,9 1,6 7,4 0.8 13,7 0,3 12,5
X. Tuntematon 0,6 35,2 0,1 32,0 0,1 68,8 0,0 42,9 0,0 40,0 0,0 80,0 0,0 53,8 0,0 83,3 0,1 27,8 0,0 33,3
Ik ä lu o k a t yht. 100,0 80,8 100,0 87,9 100,0 84.4 100,0 84,2 100,0 77.9 100,0 76,3 100,0 74.6 100,0 69.3 100,0 64,0 100,0 45,0
15-19 2,1 63,0 0,1 67,4 0,1 62,5 0,0 100,0 0,0 50,0 0,0 40,0 0,0 50,0 0,0 66,7 0,0 100,0
20-24 13,6 65,7 3,3 83,5 1,7 78,4 1,2 77,0 1,1 75,5 1,1 78,9 0,9 82,5 0,4 72,1 0,1 70,7 0,0 71,4
25-29 13,4 72,7 10,5 82,6 7,8 79,5 6,0 76,9 6,9 74,9 6,7 71,6 8,5 72,6 6,3 71,4 3,2 64,8 2,0 63,3
30-34 13,1 80,8 14,4 83,9 13,9 82,4 10,6 77,6 12,6 76,8 12,0 72,1 13,2 67,3 13,1 65,1 9,0 59,5 6,1 51,1
35-39 13,8 85,1 14,1 86,5 18,1 84,8 17,2 83,6 17,5 78,4 18,8 78,3 18,2 74,1 18,0 68,0 15,1 60,6 11,3 48,1
40-44 14,6 88,1 15,0 88,9 17,9 85,3 20,5 86,7 18,3 79,6 19,7 78,6 19,2 75,8 19,8 69,0 20,5 62,3 18,1 44,1
45-49 15,2 87,4 18,0 90,2 18,2 86,0 21,3 87,4 20,1 78,5 19,8 77,0 19,6 76,2 19,1 69,7 22,1 65,2 23,9 43,4
50-54 8,9 85,8 12,7 91,7 12,2 85,5 13,8 85,7 13,8 78,3 13,0 75,2 13,0 76,9 14,4 71,6 17,7 66,7 22,1 44,7
55-59 4,3 89,6 9,5 92,2 8,2 86,6 8,0 84,2 8,5 77,1 7,8 76,9 6.8 80,6 8,0 74,4 11,1 69,4 14,2 43,7
60-69 1,0 88,1 2,4 88,4 2,0 81,4 1,4 82,3 1,2 70,7 1,0 66,4 0,7 65,5 0,8 56,7 1,2 57,0 2,1 30,9
Tuntematon 0,1 94,1 0,0 100,0 0,0 80,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 87,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0.0 100,0 0,0 100,0
K ou lu tusasteet yht. 100,0 80,8 100,0 87,9 100.0 84,4 100,0 84,2 100,0 77.9 100,0 76,3 100,0 74,6 100,0 69,3 100,0 64,0 100,0 45,0
Perusaste 35,3 79,8 35,1 86,9 27,2 78,2 23,0 74,5 20,5 62,2 13,3 48,2 9,1 41,0 5,7 28,5 3,5 24,1 1,6 23,3
Alempi keskiaste 42,3 82,7 42,2 88,3 41,5 84,5 44,3 85,4 39,9 77,0 30,4 70,1 26,7 69,3 15,2 58,4 7,3 44,1 2,1 31,4
Ylempi keskiaste 18,8 79,0 19,0 89,0 25,3 90,7 24,8 90,1 22,7 85,1 22,6 80,8 21,6 70,8 21,0 57,7 13,9 42,1 5,5 26,4
Alin korkea-aste 2,6 80,8 2,7 85,5 3,6 84,8 4,2 87,7 10,4 91,2 23,8 92,1 25,4 92,5 27,2 87,7 23,2 74,4 12,4 32,1
Alempi kand. aste 0,6 82,3 0,7 86,9 1,9 90,9 2,8 93,3 4,5 89,8 5,5 88,4 6,9 84,4 12,5 78,4 23,8 73,4 14,4 45,7
Ylempi kand. aste 0,4 67,8 0,3 88,7 0,5 69,7 0.8 70,5 1,8 81,3 4,4 80,9 10,3 75,6 18,2 71,1 27,6 68,8 54,3 52,5
Tutkijakoulutus tai vast. 0,0 57,1 0,0 14,3 0.0 60,0 0,0 33,3 0,0 36,4 0,1 44,4 0,1 60,0 0,2 57,4 0.8 60,8 9.6 35,9
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Taulukko 5.5 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmien rakenne. Desiiliryhmät on muodostettu kuukausiansion
perusteella, valtio
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. -¡os ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s tae\/B naisia o/0 naisia o/0 naisia a/B naisia <y0 naisia ot/B naisia a/B naisia <y0 nais ia <y0 nais ia o/0 naisia
A m m attiryhm ät yht. 100,0 62,9 100,0 68,6 10041 73,0 100,0 65,9 100,0 47,0 100.0 35,0 100.0 27,9 100,0 25,1 100.0 26 ,2  100,0 19,1
0. Sotilaat 1,5 3,6 3,6 2,3 3,2 4,4 5,3 3,7 9,9 3,5 14,0 3.8 15,5 4,2 14,3 2.1 15,2 0,2 14,1 0,0
1. Johtajat 0,0 50,0 0,0 50,0 0.0 33,3 0,0 80,0 0,2 54,2 0,3 64,9 1,9 45,7 2,5 43,4 4,6 45,0 19,7 24,1
2. Erityisasiantuntijat 9,1 36,3 14,0 48,9 8,1 54,0 12,8 57,9 26,9 56,2 34,9 56,1 38,1 51,1 46,2 44,0 57,8 37,9 53,1 24,2
3. Asiantuntijat 23,1 62,8 27,6 69,1 33,0 76,1 32,7 69,8 31,8 54,3 23,8 41,3 19,0 24,1 19,7 12,0 16,1 9,9 11,7 11,6
4. Toimisto- ja asiakaspalv'. 37,9 79,8 34,8 86,7 42,6 89,1 35,8 88,3 13,0 78,1 3,5 68,6 1,5 68,5 1,0 50,0 0,9 49,0 0,2 35,0
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 4,1 71,3 4,9 70,2 4,0 64,8 5,3 45,0 9,7 30,2 14,3 14,0 16,3 6.6 11,4 4.2 3,4 4,8 0,5 4,9
6. Maanviljelijät, metsätyö 1,6 42,8 0.9 51,5 0,7 41,0 0,6 50,0 0,6 31,7 0,4 31,1 0,2 31,6 0.0 25,0 0,0 0,0 0.0
7. Rakenn., korjaus- ja valm. 3,9 13,7 2,4 32,2 2,3 13,8 4,0 5,4 3.8 5,7 2.4 4,0 1,7 5,4 0,9 0.0 0,5 0,0 0,1 0.0
8. Prosessi- ja kuljetus 2,3 26,2 1,7 34,5 2,1 14,2 1.8 7,9 2,9 3,1 5,5 0,8 5,5 0,5 3,9 1,4 1,4 0,0 0,5 1.9
9. Muut työntekijät 16,4 60,8 9,5 72,2 3,9 48,0 1,6 48,9 1,2 44,3 0,7 24,1 0,5 13,2 0,2 0,0 0,1 6,3 0,0
X. Tuntematon 0,0 80,0 0.6 46,2 0.0 0,0 0,0 75,0 0.0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ikä lu o ka t yht. 100,0 62,9 100,0 68.6 100,0 73,0 100,0 65,9 100,0 47,0 100,0 35,0 100,0 27,9 100,0 25,1 100,0 26,2 1 00,0 19.1
15-19 0,7 55,4 0,0 100,0 0,0 0,0
20-24 15,9 46,0 4,1 34,8 1,5 21,5 1,4 23,3 1.5 22,0 0,6 9,9 0,3 17,9 0,3 3,1 0,2 5,6 0,0 0,0
25-29 24,0 62,5 21,7 50,6 8,7 43,8 9,4 36,8 13,6 29,6 11,9 22,1 8,2 17,6 5,4 14,8 3,4 10,2 1,5 4,3
30-34 16,1 66,9 22,8 70,7 12,3 53,9 10,5 40,8 16,6 36,0 19,3 30,5 15,2 20,7 13,7 21,6 8,3 16,2 3,8 9,1
35-39 12,5 70,0 17,0 75,7 16,5 75,2 14,1 62,6 15,8 43,6 17,0 31,0 18,1 28,1 19,6 26,4 17,0 22,3 10,2 16,0
40-44 11,3 68,7 12,8 76,8 19,2 81,1 18,1 73,7 16,1 54,6 16,6 39,3 18,8 29,6 20,3 29,4 22,4 27,3 17,9 21,4
45-49 10,2 66,9 10,2 81,2 18,0 81,5 20,7 77,0 17,2 56,4 16,4 40,1 18,7 29,7 20,2 24,7 24,0 28,9 28,0 20,6
50-54 6,9 63,5 6,5 79,5 13,5 82,6 14,7 76,6 11,5 60,3 11.1 46,3 13,0 35,2 12,7 26,4 15,3 32,2 22,6 20,5
55-59 2,0 70,4 3.8 79,2 7,8 82,5 8.9 77,3 6,6 56,9 6,1 41,5 6,4 31,1 6.8 22,6 8.0 28,4 12,0 18,4
60-69 0,5 73,6 1,2 78,4 2,3 80,5 2,2 73,4 1,2 53,0 1,0 40,2 1,2 35,6 1,0 30,4 1,6 29,7 4,0 14.3
Tuntematon 0,0 0,0
Koulutusasteet yht. 100.0 62,9 100,0 68,6 100,0 73,0 100,0 65,9 100,0 47,0 100,0 35,0 100,0 27,9 100,0 25.1 100,0 26.2 100,0 19,1
Perusaste 18,6 62,1 17,6 73,8 28,0 75,9 26,4 69,5 17,1 46,3 12,1 26,7 9,5 16,1 6,9 9,5 3,3 7,4 2,1 12,8
Alempi keskiaste 31,0 57,7 25,8 70,2 25,7 73,1 23,8 60,3 22,0 35,3 22,7 16,8 21,4 7,5 15,8 5,0 5,8 3,6 1,7 13,2
Ylempi keskiaste 40,7 68,1 39,0 72,5 36,5 75,1 36,1 72,0 33,9 52,6 28,8 35,0 26,1 19,8 23,5 9,5 15,7 8,2 8,3 10,0
Alin korkea-aste 3,9 53,9 5,6 42,5 3,5 52,7 4,3 49,9 7,4 45,1 9,7 39,5 9,0 30,1 10,3 18,3 13,0 10,3 6,6 5,4
Alempi kand. aste 1,6 68,7 2,1 68,0 1,8 67,3 1,8 71,8 3,3 69,5 3,9 66,8 4,8 63,6 5,2 58,6 6,5 51,8 6.0 23,3
Ylempi kand. aste 4,1 60,8 9,3 55,1 4,4 56,5 7,3 49,1 14,9 49,4 19,7 51,9 22,7 50,2 29,1 45,7 39,7 38,8 48,3 23,2
Tutkijakoulutus tai vast. 0,1 66,7 0,6 43,3 0,2 33,3 0,3 48,4 1,2 35,3 3,0 39,9 6,4 37,1 9,2 34,3 16,0 27,2 27,1 17,6
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Taulukko 5.6 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmittäisiä osuuksia toimialoittain. Desiiliryhmät on muodostettu
kuukausiansion perusteella, yhteensä
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. - jos ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Yht. -josta
o/g naisia o/g naisia <yg naisia o/g naisia o/g naisia o/g naisia o/g naisia o/g naisia o/0 naisia o/g naisia
Y hteensä
C. Malmien ja mineraalien
100 74,4 100 73 100 66,7 100 58,6 100 52,9 100 47.2 100 39,8 100 33,8 100 28,7 100 21,3
kaivu 0,4 36 0,3 15,7 0.7 7.5 1,2 4,5 0.8 1,7 0.3 6,9 0,2 14,7 0,3 1,5 0,4 3,3 0,3 1,3
D. Teollisuus
E. Sähkö-, kaasu-ja
16,4 68,3 19,2 61,1 21,6 55,7 25,9 46,5 29,0 36,2 31,1 27,1 33,5 20,0 34,5 15,3 32,9 11,2 24,3 9,4
vesihuolto 0,4 58,2 0,8 71,3 1.1 61,8 1.3 39,1 1.4 25,1 1,9 13,2 2,2 9,4 2,1 8,3 2,2 6.8 2,2 4,9
F. Rakentaminen
G. Tukku-ja
2,4 21,1 3,3 26,5 4,3 18,3 5,0 15,4 5,4 8,2 5,2 5,5 5,2 4,3 4,8 3,0 3,7 3.2 3,1 2,6
vähittäiskauppa 
H. Majoitus-ja
19,1 76,3 14,9 62,0 10,2 54,4 8.9 50,1 7,8 51,0 7,2 43,4 6,7 42,8 5,8 36,6 6,1 25,9 10,2 15,5
ravitsemistoiminta 4,6 86,1 3,9 85,6 3,1 79,4 2,3 75,0 1,7 70,7 1,4 70,3 1,1 60,8 0.6 57,8 0,4 55,2 0,2 45,5
1. Kuljetus, varastointi ja 
tietoliik. 3,2 52,9 5,6 54,3 9.9 47,9 11,4 40,4 10,7 32,6 10,3 26,4 10,2 21,8 9,6 19,1 9,3 16,4 7,0 12,8
J. Rahoitustoiminta
K. Kiinteistö-, vuokraus-.
0,5 85,2 0,9 91,6 1,6 90,0 3,2 94,0 7,1 95,1 7,6 94,4 5,5 90,9 3,4 78,1 3,3 55,6 6,2 27,1
tutk.palv.
L. Julkinen hallinto,
14,1 74,1 8,0 71,0 6,9 62,0 6,5 53,5 5,9 45,3 5,9 42,8 6,4 35,6 7,7 28,5 9,5 27,7 13,1 19,7
maanpuol. jne. 8,0 62 8,3 78,2 9,2 79,9 9,1 73,4 7,2 61,2 7,2 52.1 7,3 36,8 8,2 29,5 8.8 26,3 9,7 20,8
M. Koulutus
N. Terveydenhuolto-ja
8,2 80,2 8,3 83,8 5,4 72,3 4,4 69,1 3,6 65,1 4,5 63,8 7,0 65,5 11,3 66,1 15,6 61 12,5 42,4
sosiaalipalv.
0. Muutyhtkunn. ja
18 90,7 22 95,4 21,9 94,8 17,4 93,3 15,7 92,8 14,7 91,8 12,4 89,3 9,1 86,7 4,8 80,6 7,9 49,0
henk.koht. palv.
Q. Kv. järjestöt ja ulkom.
4,4 71,4 4,2 70,7 4,0 65,6 3,2 60,8 3,4 60,0 2,5 59,1 2,3 55,0 2,4 46,9 2,6 38,9 2,9 23,1
edustustot 0 33,3 0 66,7 0 66,7 0 55,6 0 50,0 0 100 0 100 0 100,0 0 100 0 50,0
X. Toimiala tuntematon 0,3 78,2 0,2 77,2 0,2 58,6 0,2 38,9 0,2 39,3 0,1 50,6 0,2 56,8 0,2 61,7 0,4 62,6 0,3 52,9
Taulukko 5.6 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmittäisiä osuuksia toimialoittain. Desiiliryhmät on muodostettu 
kuukausiansioiden perusteella, yksityinen sektori
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. - jos ta  Yht. - jo s ta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Yht. -josta
o/g naisia o/g naisia <y0 naisia o/g naisia <yg naisia <yg naisia o/0 naisia <yg naisia o/g naisia o/g naisia
Y hteensä 100,0 71,6 100,0 62,7 100.0 55,0 100.0 47,7 100,0 44,9 100,0 38,4 100,0 30,8 100,0 23,9 100,0 19,5 100,0 15,6
C. Malmien ja mineraalien 
kaivu 0,7 35,1 0,7 14,7 1,3 7,1 1,8 2.8 1,0 2,5 0,3 9,5 0,3 12,3 0,5 1,3 0,6 3,4 0,5 1,3
D. Teollisuus 26,9 67,5 34,9 60,7 37,3 52,9 40,4 42,8 40,2 33,4 43,5 25,7 47,1 19,4 50,4 14,9 47,9 11,1 35,4 9,4
E. Sähkö-, kaasu-ja 
vesihuolto 0,4 63,1 0.8 76,8 1,0 71,9 1,2 51,7 1,5 27,4 2,1 13,2 2,3 10,2 2,3 9.6 2,5 7,5 2,6 5,4
F. Rakentaminen 2,5 17,4 4,3 18,3 4,7 15,0 5,8 7,9 5,6 5,7 5,8 4,7 5,9 3,7 5,4 2.8 4,2 3,0 3,9 2,5
G. Tukku- ja 
vähittäiskauppa 30,9 75,4 24,5 61,3 15,6 53,1 12,3 52,7 9,9 48,2 9,9 43,9 9,3 42,4 8,4 36,0 8,9 25,3 15,1 15,5
H. Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 6.9 85,7 5,5 82,8 4,0 75,4 2,8 69,7 1,9 69,4 1.8 67,8 1,4 58,7 0,9 58,4 0,5 53,9 0,3 42,8
1. Kuljetus, varastointi ja 
tietoliik. 4,9 54,5 10,8 53,6 16,8 46,4 15,5 36,5 14,7 30,9 13,1 26,2 13,4 22,6 13,1 19,5 12,9 17,0 9,4 13,6
J. Rahoitustoiminta 0,8 85,8 1,7 90,7 3,1 91,8 6,1 94,1 11,1 95,4 10,2 93,7 7,2 90,0 4,8 77,1 4,8 54,4 9,1 26,8
K. Kiinteistö-, vuokraus-, 
tutk.pa!v. 16,6 74,3 6,4 67,2 6,4 62,0 6,2 53,7 5,7 49,8 6,5 45,3 6,9 36,6 8,3 31,9 10,8 28,7 15,8 20,5
L Pakollinen
sosiaalivakuutus 0,3 86,6 0,5 88,0 0.6 88,2 0,8 89,2 2,1 92,8 1,5 88,7 1,0 78,4 0,9 64,9 0.8 55,0 1,0 38,7
M. Koulutus 1,2 82,8 1,6 84,0 1,0 81,8 0,8 80,6 0.6 66,7 0,6 62,0 0,7 56,7 1.0 52,4 1,6 54,1 1,8 45,4
N. Terveydenhuolto-ja 
sosiaalipalv. 3,3 84,1 4,3 92,0 3.8 90,8 3,1 88,7 2,3 87,8 2,3 84,9 1,9 86,3 1,3 82,0 0,9 76,2 1,0 42,5
O. Muut yhtkunn. ja 
henk.koht. palv. 4,2 77,6 3,9 77,9 4,3 70,0 2,9 62,8 3,2 69,5 2,2 62,8 2,4 62,0 2,8 50,4 3,4 39,1 4,2 22,6
X. Toimiala tuntematon 0,3 82,5 0,1 67,7 0,1 47,3 0,1 35,7 0,1 28,6 0,1 34,9 0,1 52,1 0,1 39,6 0,1 26,3 0,0 19,4
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Taulukko 5.6 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmittäisiä osuuksia toimialoittain. Desiiliryhmät on muodostettu
kuukausiansioiden perusteella, kuntasektori
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. -josta  Yht. - jos ta  Yht. - jos ta  Y h t - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Y h t  -josta  Yht. - jos ta  Y h t - jos ta  Yht. - jos ta
i>ia naisia naisia o/0 naisia o/0 naisia o/0 naisia o/B naisia naisia o/B naisia ¡y0 naisia o/0 naisia
Y hteensä 100,0 80,8 100,0 87,9 100,0 84,4 100.0 84,2 100.0 77,9 100.0 76,3 100,0 74,6 100.0 69.3 100.0 64,0 100,0 45,0
D. Teollisuus 0,1 50,0 0,1 71,4 0,3 56,0 0,1 44,7 0,1 34,4 0,1 13,3 0,1 6,3 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
E. Sähkö-, kaasu-ja 
vesihuolto 0,4 52,2 0,8 57,7 1,4 58,5 1,7 53,2 2,2 16,3 2,4 7,1 2,3 5,4 2,4 2,8 2,6 5,0 2,4 2,7
F. Rakentaminen 2,5 24,7 2,6 35,8 2,8 21,4 3,0 15,2 4,0 9,3 3,3 5,5 2,2 4,8 1,3 6,6 0,6 6,4 0,3 5,0
G. Tukku-ja 
vähittäiskauppa 0,1 39,4 0,1 17,4 0,4 16,8 0.6 6.9 0.6 0,5 0.5 1,3 0,3 1,2 0,1 2,2 0,1 0,0 0.0 0,0
H. Majoitus-ja 
ravitsemistoiminta 0,9 88,8 1,8 95,5 1,8 96,0 1,3 94,2 1,0 95,1 0.6 97,8 0,3 93,7 0,1 100,0 0,0 85,7 0,1 75,0
1. Kuljetus, varastointi ja 
tietoliik. 0,3 41,3 0,5 61,4 0,8 49,4 0,9 34,3 1,5 31,1 1,4 18,8 1,6 8,8 1,6 5,5 1,3 5,7 0.8 6,9
K. Kiinteistö-, vuokraus-, 
tutk.palv. 7,9 74,8 9,9 79,3 8,0 62,1 7,4 57,3 5,9 33,7 4,3 20,2 3,4 17,0 4,8 12,1 5,3 15,9 4,0 12,6
L. Julkinen hallinto, 
maanpuol. jne. 13,3 59,7 8,4 78,2 12,9 84,2 13,7 86,3 11,5 74,3 9,5 58,9 9,5 46,2 8.8 39,5 9,0 42,7 9.1 25,8
M. Koulutus 17,7 86,8 17,6 90,3 11,3 82.8 7,1 78,8 6,0 68,6 7,3 69,4 14,5 70,8 30,8 71,4 52,5 68,4 48,7 49,0
N. Terveydenhuolto-ja 
sosiaalipalv. 50,8 90,7 53,3 95,5 54,0 95,5 59,8 95,6 62,6 94,2 65,4 93,6 61,7 92,2 46,8 89,2 25,9 84,8 32,4 52,6
0. Muutyhtkunn. ja 
henk.koht. palv. 5,7 61,6 4,7 64,0 5,9 60,5 4,0 56,0 4,3 46,8 4,6 45,9 3,7 42,3 2,5 30,9 1,5 25,7 0.6 23,6
X. Toimiala tuntematon 0,4 66,4 0,3 88,8 0,3 78,4 0,4 64,0 0,4 44,4 0,6 43,2 0.5 58,4 0,7 63,1 1,3 65,8 1,5 60,0
Taulukko 5.6 Kokoaikaisten palkansaajien desiiliryhmittäisiä osuuksia toimialoittain. Desiiliryhmät on muodostettu 
kuukausiansioiden perusteella, valtio
Desiiliryhmä I II III IV V VI VII VII IX X
Yht. -josta  Yht. -josta  Yht. - jos ta  Y h t  - jos ta  Yht. - jos ta  Yht. -josta  Y h t -josta  Yht. - jos ta  Y h t - jos ta  Yht. -josta
y B naisia o/0 naisia o/0 naisia o/0 naisia o/0 naisia o/g naisia <y0 naisia o/B naisia o/0 naisia o/0 naisia
Yhteensä 100,0 62,9 100.0 68,6 100,0 73,0 100,0 65,9 100,0 47,0 100,0 35,0 100,0 27,9 100,0 25,1 100,0 26,2 100.0 19,1
F. Rakentaminen 
1. Kuljetus, varastointi
2,0 40,8 2,6 63,8 6,2 57,0 6,5 44,8 6,8 19,1 8,1 8.8 8,3 3,3 7,0 3,7 4,8 3,4 2,6 3,1
ja tietoliik.
K. Kiinteistö-, vuokraus-,
1,2 37,2 0,8 53,8 1.1 50,8 1,2 42,8 1,7 29,5 1,9 11,2 2.0 11,2 3,0 5,1 2,2 2,5 3,3 2,4
tutk.palv.
L. Julkinen hallinto,
11,7 65,5 0,1 100,0 0,1 80,0 0,1 91,7 0,2 94,4 0,1 91,7 0,1 53,8 0,3 64,3 0,5 46,3 0,3 25,0
maanpuol. jne. 54,6 63,5 10,5 72,2 12,4 71,3 10,1 62,9 10,1 51,3 9,4 38,2 8,4 32,9 10,2 30,4 11,8 26,2 13,3 14,2
M. Koulutus
N. Terveydenhuolto-ja
28,9 63,1 53,3 70,9 58,3 76,5 58,5 68,6 55,6 46,4 57,0 31,4 58,6 22,5 59,4 20,0 55,3 20,8 59,1 17,9
sosiaalipalv.
0 . Muutyhtkunn.ja
0,7 77,1 30,8 63,5 19,8 69,4 22,0 66,9 23,6 54,4 21,2 52,6 20,6 49,8 19,4 47,0 24,8 43,8 20,6 29,6
henk.koht. palv.
Q. Kv. järjestöt ja ulkom.
0.8 58,7 1,1 87,8 1,2 76,9 1.0 74,8 1,5 57,7 1,7 59,4 1,5 50,3 0,5 59,6 0,2 40,7 0,4 18,4
edustustot 0,0 50,0 0,8 66,7 0,7 75,9 0,6 70,6 0,6 62,9 0,4 62,2 0,4 65,9 0,2 52,0 0,3 58,8 0,4 42,5
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Taulukko 6.1 Koko vuoden työskennelleen kokoaikaisen palkansaajan käteen jäävän nettoansion muodostuminen 
sukupuolen ja ammatin pääryhmän mukaan
Sukupuoli Palkansaajien Veronalainen Verotuksen Työntekijän Työntekijän
lukumäärä vuosiansio ennakonpidätys eläke- ja työttö- nettoansio, 
ml. luontois- myysvakuutus-
edut, maksu, %
Ammatin pääluokka mk mk mk mk vuosiansio
Y hteensä 958 716 137 018 43 471 8 031 85518 62,4
0. Sotilaat 7106 155 042 48 804 9 097 97142 62,7
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 40134 235 708 93 546 13803 128 365 54,5
2. Erityisasiantuntijat 166 932 168 515 58 358 9934 100 228 59,5
3. Asiantuntijat 198 688 141 910 45 242 8326 88 343 62,3
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 119 654 113 924 32 565 6 676 74 685 65,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 100 160 104 709 28 677 6 073 69 960 66,8
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 1 806 105 232 28 301 6158 70774 67,3
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 110 482 130195 39 605 7 631 82960 63,7
8. Prosessi- ja kuljetustyö 137 846 128 451 39 045 7 513 81 894 63,8
9. Muut työntekijät 74 957 105 615 29 510 6169 69 937 66,2
X. Tuntematon 950 165 261 57145 9671 98 453 59,6
M ie h e t 488 372 154531 51 214 90 52 94 267 61,0
0. Sotilaat 6 931 155 628 49 020 9131 97 477 62,6
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 29 437 253158 102 554 14 822 135 786 53,6
2. Erityisasiantuntijat 71 940 191 689 69 295 11266 111 135 58,0
3. Asiantuntijat 92 444 167 704 56 720 9838 101 148 60,3
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyö 23 424 124 909 36 933 7 320 80 659 64,6
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 23 979 125 871 36 530 7 247 82100 65,2
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 1 180 108 002 29 072 6310 72 620 67,2
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 98 021 133309 40 853 7 813 84 643 63,5
8. Prosessi-ja kuljetustyö 103 576 135 760 41 939 7 936 85 886 63,3
9. Muut työntekijät 36 784 117 523 34180 6894 76 451 65,1
X. Tuntematon 656 184 904 66152 10814 107 949 58,4
N a is e t 47 0 3 4 4 11 8834 35431 6971 76 433 64,3
0. Sotilaat 175 131 867 40 260 7 740 83 867 63,6
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 10 697 187 689 68 757 10 997 107 946 57,5
2. Erityisasiantuntijat 94 992 150 965 50 075 8 926 91 967 60,9
3. Asiantuntijat 106 244 119466 35 255 7 010 77 202 64,6
4. Toimisto-ja asiakaspalvelutyö 96 230 111 250 31 501 6519 73 231 65,8
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyö 76181 98 048 26 206 5704 66138 67,5
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät 627 100 021 26 848 5871 67 301 67,3
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 12461 105 694 29 786 6195 69 718 66,0
8. Prosessi- ja kuljetustyö 34 270 106363 30300 6 235 69 828 65,7
9. Muut työntekijät 38174 94140 25 011 5470 63 659 67,6
X. Tuntematon 293 121 325 36 998 7114 77 212 63,6
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Liite 1. Ositteiden muodostaminen ja otoksen poimintasuhteet
Toimiala
Kaivostoiminta, perusmetallien& metallituotteiden valmistus (C, DJ) 
Elintarviketeollisuus (DA)
Tekstiili-/vaatetusteollisuus (DB)
Puuteollisuus (DD)
Paperiteollisuus ym (DE)
Kemian teollisuus, muoviteollisuus (DF,DG,DH)
Koneteollisuus (DK)
Sähkötekninen teollisuus (DL)
Kulkuneuvoteollisuus (DM)
Muu teollisuus (DC,DI,DN)
Rakentaminen (451,452)
Rakennusasennus ym(453,454)
Moott. ajon. kauppa (50)
Tukkukauppa (51)
Vähittäiskauppa (52)
Majoitustoim. (551,552)
Ravitseminen(553..555)
Liikenne (602, 63,64)
Rahoitus (J)
Kiinteistöpal.(70,746,747)
Tekniset palvelut (71,72,742,743,752)
Tutkimus ym (73,741,744,745,748, 751, M)
Terveys-/sos.palv.(N)
Muut palvelut (0)
Palkatun henkilökunnan määrä yrityksessä
5 - 9 10-19 20-49 50-99 100- 1000-
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
10% 20% 30% 50% 100%
10% 20% 30% 50% 100%
10% 20% 30% 50% 100%
10% 20% 30% 50% 100%
10% 20% 30% 50% 100%
10% 20% 30% 50% 50% 100%
10%z 20%z 30%z 50%z 50%z 100%z
10% 20% 50% 100% 100%
10% 20% 30% 50% 100%
10%z 20%z 30%z 50%z 50%z 100%z
10% 20% 50% 100% 100%
10% 20% 50% 100% 100%
10% 20% 50% 100% 100%
10% 20% 50% 100% 100%
10% 20% 50% 100% 100%
x = ositetta käytettiin vain korotettaessa järjestäytyneitä työnantajia koskevia tietoja koko tutkimuskehikkoa koskeviksi, ei otantaan.
z = ositetta käytettiin järjestäytyneitä yrityksiä koskevan palvelualan täydennys-tiedustelun otoksen poiminnassa sekä korotettaessa palvelualan 
järjestäytyneitä työnantajia koskevia tietoja koko tutkimuskehikkoa koskeviksi.
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Tilastokeskus
Hinnat Ja palkat 
00022 TILASTOKESKUS
PALKKATIEDUSTELU
Kunnat ja  kuntayhtymät 
Tuntipalkkaiset työntekijät
Henkilö eronnut kunnan 
tai kuntayhtymän palveluksesta
Puh. (90) 17 341 LOKAKUU 1995
Tilikausi:
1= 2  viikkoa 
2 = 0,5 tai 1 kk G1
Työnantaja
Kunnan/ 
kuntayht. nimi A
5
Toimintayksikkö B
6
Sijaintikunta D
3
Työntekijä
ja
palvelus-
suhdetiedot
Nimi ja
henkilötunnus F E
10
Ammatti H
5
Palvelussuhteet
luonne
10 = Vakin., toist. 24 = Työllistetty 41 = Oppisop. 
22 = Määräaik. 40 = Harjoitt. 50 = Suojat. G2
2
Palkkaryhmä TTES 1A...1E, 2A...2C, 3 ja4 G3
2
Koko-/osa-aik. 1 = kokoaikatyö 2 = osa-aikatyö G4
1
Kunnassa 
palveltu aika vuosia, kuukausia T1
4
v kk
Lomapäiviä T2
2
Tunnit ; des. mk P
Palkkaus
tehdyltä
työajalta
Säännöllinen
työaika
Ylityö
Aikatyö 11 I2
f
Kokonaistuntipalkkainen työ J1 ! J2
r
Urakkatyö K1
■
K2
r
-  Työkokemuslisien osuus L1
-  Henkilökohtaisten lisien osuus L2
-  Työolosuhdelisien osuus L3
Ilta - ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus 
säännölliseltä työajalta L4
r
Sunnuntaityökorotus säänn. työajalta L5
r
Ylityö (korotusosa) M1 i| M2
r
Ilta - ja yötyölisä sekä vuorotyökorotus ylityöajalta M3
f
Sunnuntaityökorotus ylityöajalta M4
r
Palkkaus
ei-tehdyltä
työajalta
Sairas-, vuosiloma-, koulutus-, juhlapäivä- yms. 
palkallisen poissaoloajan palkka P1
II
i
P2
r---------------------------
Varallaolokorvaus P3
i
P4
f
Muut ei-tehdyn työajan ansiot P5
r
Poissaoloajan palkka vähennetty 1 = kyllä P6
Ennakonpid. alainen palkka V
Ennakonpidätys % X %
Bruttopalkka muodostuu kolmioilla merkityistä kohdista.
TK 440-01 95 5500
Täyttöohje kääntöpuolella
ijjjll Tilastokeskus KUNNALLINEN HENKILÖREKISTERI 
Lokakuu 1995
KV1 3638432
Y  I— I Työntekijä on eronnut 
■ I— I palveluksestamme
Korjaukset,
TYÖNANTAJA 
Kunta.kuntavhtvmä + nro ¡ 1 1
3/5
TYÖNTEKIJÄ 
Nimi M henkilötunnus fc
30 D 10
TOIMINTAYKSIKKÖ  
Nimi +  nro C
6
Korjaukset
VIRKA/ Nimike + nro 11
5
TOIMI 
2 1Q 1995
Kokoaika/
osa-aikatvö
1 =  kokoaikatyö 3  -  sivuvirka alle 19 h 5 = sivuvirka väh 19 h
2 =  osa-aikatvo 4 -= osa-aikatvö omasta pyynnöstä 12 Osa_ e t»  aika %  1
2
Palvelussuhde 10 -  vakinainen 22 =  mäaräaik. 21 «  sijainen 23 = tilapäinen
24 = 
30-41
työllistetty 
= ks tävttoohie 1 1 1
2
Tyoaika-
lanestelma Ks. täyttöohje 1 1
2
Viikkotyöaika
Jos työajasta ei saannosta, keskimääräinen säännöllinen 
viikko työaika. Opettaiat ia osa-aikaiset ks. täyttöohte I I
4
VES/TES i  =  virkasuhde . 2 =  työsuhde L
1
Sopimusala l i i  1
Kalleusluokka, |\/]  ] 
kuntanumero .. I |
Paikkaluok — -  
nrotunnus ! 1 1
8
! 1 1
PALKKA
UKSEN Lomapäivät M il i Kokemuslisä. palv.iisä ammattitaitofrsätkm R Kokemuslisä % R l i . i -Sijoitus^*  S I ! I 1
PERUS­
TEET Palkkaluokan Koodi pi
korotukset S2 i
ja alennukset S3 I i
(opettajat) S 4 j i
S6 1 i
S7 i
S 8 j i Maksu
S 9 1 i p k  SA . j 1 1
mk Korjaukset mk o
PALKKA
LOKA­
KUULTA
1995
Peruspalkka l i i
Kokemus-, palvelu- tai 
ammattitaito! isä i l
Määrävuosi lisä U3
PalKka yhteensä 
<U + U2 + U3) US
Lokakuun palkan täysim ääräisyys
UT
1 Tovsimbbriiinen
PALKANPIDÂTYKSEN- 
SYY, katso 
täyttöohte
Osalta kuukautta 
2 La» vähennetty 
4: Eiima^settu^Odlkkan ui! i
Koodi mk , P , Tunnit des i M j
MUUT
Lomaraha /koko vuotta koskeva) V 0 3 9 0 0
Kärkiraha/kesä -jouluraha - „ - V 0 3 8 0 0 m m m
PALKAN-
USAT
V I I I
■m i i i i j
V « i l
V i ; I l j
Lokakuulta V l i l i
ansaitut v i l i i
mm ! • |
* j
'im i i i l l
Y Ä l l
5
MUUT
TIEDOT
Ennakonpidätyksen alainen  kokonaisansio lokakuulta UK
f"
E ¿Maksu jakso Mj 2 = 2:Ha viikolta
Ennakonpidätyksen perusprosenttl % X 4
3 — 3.Ha viikuUjtt
4  = 4;!tä viikolta
5 = 5;lts viikolla
6 = 6 Itä viikolta
7  = 7 Itä viiko'taPalveluaika kunnassa T
v ’ kk 4
Seuraahan vuoden I = suomenkielisenä 
lomdkfcte-n toivomme 2 -  tuotsântoôHsenà Ä
1 8 = S:lta viikolla
9 = 9;lta viikolta
TK 712-01S 95 70.000
Liite 4. Esimerkki ISCO ammattiryhmän määrittelystä
2444
5169
Kielentutkijat, kääntäjä ja tu lk it 60777 Valvontapäällikkö
Y k s i ty is e n  s e k t o r in  a m m a t i t 64300 Vartija
A5122 Kielenkääntäjä 64795 Vastaava valvoja
A5339 Tulkki((Järjestö ja tutkimustoiminta/TK) 69250 Yövartija
B2426 Kielenkääntämistyö ja vaativa kirjeenvaihto 71296 Toriesimies
(PT/ kaupan konttori) 71306 Uinninvalvoja-kassa
B4722 kääntäminen ja vaativa kirjeenvaihto(PT/pankki) 71844 Torikaupanvalvoja
C0752 Kielenkääntämis-, tulkinta ja kirjeenvaihtotyö 72445 Vastaava torikaupan valvoja
(TT: toimihenkilöt) 72460 Päivystävä valvonta-apulainen
E2825 Kielenkääntäjä(kirkon sopimusvaltuuskunta) 73087 Pysäköintilaitoksenvalvoja
H19160 Kielenkääntäjä(Valtion liikelaitokset) 73822 Venesatamanhoitaja
79045 Museovartija
K u n t ie n  a m m a t i t 93430 Urheilupaikkojen vastaava valvoja
02640 apulaiskielenkääntäjä 94260 Urheilupaikkojen valvoja
19160 Kielenkääntäjä 95240 Järjestysmies urheilupaikoilla
67730 Ylikielenkääntäjä 95241 U im ava Ivoja
71955 Kielenkääntäjä-tiedotussihteeri 95999 Koulujen iltakäytön valvoja
72293 Tulkki
72540 kuulovammaisten tulkki V a lt io n  a m m a t i t
73393 Tulkkikoordinaattori 01530 Apu-ja vartiomies
73419 Tulkin välittäjä 13227 Huonevartija
73515 Viittomakielen tulkki 36420 Nuor. vartija
73762 Johtava tulkki 44010 Päävalvoja
56527 Turvallisuusvalvoja
V a lt io n  a m m a t i t 58860 Työsiirtolan päällikkö
02640 Apulaiskielenkääntäjä 64300 Vartija
19160 Kielenkääntäjä 64350 Vartijakokelas
67730 Ylikielenkääntäjä 64490 Vartioimistyöntekijä
55690 Tulkki 69250 Yövartija
Valvojat, vartijat Y k s ity is e n  s e k t o r in  a m m a t i t
K u n t ie n  a m m a t i t A5644 Uinninvalvoja
00815 Aluevalvoja B0934 Henkilökunnantarkkailija
07110 Autohallinvalvoja D040412 Vartiointityö
14816 Järjestysmies D300721 Vartijat
15320 Kalastuksen valvoja D380000 Vartiointialan työntekijä
23446 Kunnallinen pysäköinninvalvoja D420064 Vartijat
32440 Metsänvartija D430721 Vartiointi
33670 Museovalvoja D430722 Suojelutyö
36663 Ohjaaja-päivystäjä □510713 Vartija
36666 Ohjaaja-valvoja D520714 Vartija
43299 Pysäköinnin apulaisvalvoja E4170 Leirikeskuksen valvoja
43300 Pysäköinninvalvoja E8810 Valvoja
43302 Pysäköinninvalvojan apulainen G0760 Järjestysmies
43305 Pysäköinninvalvonta-apulainen H43300 Pysäköinninvalvoja
43307 Pysäköinninvalvonta-apulaistenesimies H47778 Sillanvartija
46915 Satamavartija H52939 Terminaalimies
55480 Torivalvoja H56519 Turvallisuusmies
59134 Uimahallinvalvoja H56552 Turva-assistentti
59140 Uinninvalvoja 195151 Portinvartija
59170 Ulkotöiden valvoja K038099 Vartija
60768 Valvonta-apulainen
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Liite 5. Yksityinen sektori
Desiililuokkien tunnuslukuja -  desiilit on muodostettu kokoaikaisten kuukausiansioiden perusteella
Desiililuokka Kk-ansion Luokan Kumulatiivinen Naisten
keskiarvo yläraja
O SU U S keskiansio
O S U U S
Mk Mk % Mk %
1 6 285 7 116 5,78 6 285 71,6
II 7 564 7 960 12,74 6 924 62,7
III 8 271 8 580 20,36 7 373 55,0
IV 8 885 9188 28,53 7 751 47,7
V 9 506 9 827 37,28 8102 44,9
VI 10187 10 586 46,66 8 450 38,4
VII 11048 11586 56,83 8 821 30,8
Vili 12 275 13 071 68,12 9 253 23,9
IX 14 217 15 723 81,21 9804 19,5
X 20 420 100,00 10 866 15,6
Ammattiryhmien osuudet desiililuokissa (%)
%
n/l/fw Tilastokeskus 123
Ikäryhmittäiset osuudet desiililuokittain (%)
%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I k ä r y h m ä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
—  1 5 - 2 9  -»‘- 3 0 - 3 4  ......3 5 - 3 9  — 4 0 - 4 4  ^ - 4 5 - 4 9  — 5 0 - 5 4  5 5 - 6 9
Koulutusasteittaiset osuudet desiililuokittain (%)
%
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Toimialoittaiset osuudet desiililuokittain (%)
%
Eräiden ansioerien osuudet kuukausiansioista desiililuokittain (%)
%
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Liite 5. Kuntasektori
Desiililuokkien tunnuslukuja -  desiilit on muodostettu kokoaikaisten kuukausiansioiden perusteella
Desiililuokka Kk-ansion
keskiarvo
Mk
Luokan
yläraja
Mk
Kumulatiivinen
osuus
%
keskiansio
Mk
Naisten
osuus
%
I 5 924 6814 5,89 5 924 80,8
II 7 153 7 426 13,0 6 539 87,9
III 7 674 7 893 20,7 6 917 84,4
IV 8114 8 337 28,7 7 216 84,2
V 8 624 8 951 37,3 7 498 77,9
VI 9 326 9717 46,6 7 802 76,3
VII 10 230 10 771 56,8 8149 74,6
Vili 11 451 12210 68,2 8 562 69,3
IX 13 275 14 675 81,4 9 086 64,0
X 18 733 100,0 10 050 45,0
Ammattiryhmittäiset osuudet desiililuokittain (%)
%
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Ikäryhmittäiset osuudet desiililuokittain (%)
%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I k ä r y h m ä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
— 15-29 -s4- 30-34 35-39 -^40-44 -£-45-49 -®-50-54 - -  55-69
Koulutusasteittaiset osuudet desiililuokittain (%)
%
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Toimialoittaiset osuudet desiililuokittain (%)
%
L. Julkinen hallinto
G-K. Palvelut 
D-F. Teollisuus
Eräiden ansioerien osuudet kuukausiansioista desiililuokittain (%)
%
14 --------------------------------------------------------------------------------
I II III IV  V  VI V II V ili IX  X  I II III IV  V  VI V II V ili IX X  I II III IV  V  VI V II V ili IX  X
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Liite 5. Valtio
Desiililuokkien tunnuslukuja -  desiilit on muodostettu kokoaikaisten kuukausiansioiden perusteella
Desiililuokka Kk-ansion
keskiarvo
Mk
Luokan
yläraja
Mk
Kumulatiivinen
osuus
%
keskiansio
Mk
Naisten
osuus
%
1 6333 7 264 5,61 6 333 62,9
II 7 713 8059 12,44 7 023 68,6
III 8 328 8 608 19,82 7 458 73,0
IV 8 872 9192 27,67 7 811 65,9
V 9 606 10 059 36,18 8170 47,0
VI 10 620 11 193 45,59 8 579 35,0
VII 11 812 12 489 56,05 9 040 27,9
Vili 13367 14 299 67,89 9 581 25,1
IX 15499 17 066 81,62 10 239 26,2
X 20 754 100,00 11 290 19,1
Ammattiryhmien osuudet desiililuokissa (%)
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Ikäryhmittäiset osuudet desiililuokittain (%)
%
__________________________________ Ikäryhmä_____________________
—  1 5 - 2 9  - » - 3 0 - 3 4  - 3 5 - 3 9  - * - 4 0 - 4 4  ^ 4 5 - 4 9  - » - 5 0 - 5 4  ...5 5 -6 9
Koulutusasteittaiset osuudet desiililuokittain (%)
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Toimialoittaiset osuudet desiililuokittain (%)
%
Eräiden ansioerien osuudet kuukausiansioista desiililuokittain (%)
%
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